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T P M  M a n t e n i m i e n t o  P r o d u c t i v o  T o t a l . 
E G E  E f i c i e n c i a  G l o b a l  d e  E q u i p o s .  
E P F  E d i t o r i a l  P e d a g ó g i c a  F r e i r e .  
C T P  C o m p u t e r  T o  P l a t e .  
C P P  P r o c e s a d o r  T o  P l a t e .  
H P  C a b a l l o  d e  f u e r z a  ( H o r s e  P o w e r ) .  
A C  A n á l i s i s  d e  C r i t i c i d a d  
M C C  M a n t e n i m i e n t o  C e n t r a d o  e n  C o n f i a b i l i d a d .  
M P A  M a n t e n i m i e n t o  P l a n i f i c a d o  A u t ó n o m o  
C T  A c t i v o  C T P ,  R e v e l a d o r a  
C P  A c t i v o  C P P ,  P r o c e s a d o r a  
S Z  A c t i v o  S O R S - Z ,  I m p r e s o r a  
S K  A c t i v o  S O R - K ,  I m p r e s o r a  
G T  A c t i v o  G T O - 4 6 ,  I m p r e s o r a  
P M  A c t i v o  P O L A R  9 0 ,  G u i l l o t i n a  
B P  A c t i v o  B A U M ,  P l e g a d o r a  
A M  A c t i v o  M I N A B I N D A  E n c o l a d o r a  
V P M H  V a l o r  P r o m e d i o  M e n s u a l  H o r a  
V P M N  V a l o r  P r o m e d i o  M e n s u a l  N e t o  
G P M  G a n a n c i a  p o r  M a n t e n i m i e n t o  
5 ” S ”                               T é c n i c a  J a p o n e s a  d e  M a n t e n i m i e n t o  
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A N E X O  1 :  H i s t o r i a l  d e  M a n t e n i m i e n t o  M e n s u a l .  
A N E X O  2 :  H i s t o r i a l  d e  M a n t e n i m i e n t o  A n u a l .  
A N E X O  3 :  H i s t o r i a l  d e  T r a b a j o s  R e a l i z a d o s  e n  I n s t a l a c i o n e s .   
A N E X O  4 :  D o c u m e n t o  d e  G e s t i ó n  O r d e n  d e  T r a b a j o . 
A N E X O  5 :      D o c u m e n t o  d e  G e s t i ó n  S o l i c i t u d  y  O r d e n  d e  c o m p r a   
A N E X O  6 :      L i s t a d o  d e  H e r r a m i e n t a s ,  M a t e r i a l e s  y  R e p u e s t o s  d e l  C P - 0 1  
A N E X O  7 :      L i s t a d o  d e  H e r r a m i e n t a s ,  M a t e r i a l e s  y  R e p u e s t o s  d e l  P P - 0 1  
A N E X O  8 :      L i s t a d o  d e  H e r r a m i e n t a s ,  M a t e r i a l e s  y  R e p u e s t o s  d e l  S Z - 0 1  
A N E X O  9 :      L i s t a d o  d e  H e r r a m i e n t a s ,  M a t e r i a l e s  y  R e p u e s t o s  d e l  S K - 0 1  
A N E X O  1 0 :      L i s t a d o  d e  H e r r a m i e n t a s ,  M a t e r i a l e s  y  R e p u e s t o s  d e l  G T - 0 1  
A N E X O  1 1 :      L i s t a d o  d e  H e r r a m i e n t a s ,  M a t e r i a l e s  y  R e p u e s t o s  d e l  P M - 0 1  
A N E X O  1 2 :      L i s t a d o  d e  H e r r a m i e n t a s ,  M a t e r i a l e s  y  R e p u e s t o s  d e l  B P - 0 1  
A N E X O  1 3 :      L i s t a d o  d e  H e r r a m i e n t a s ,  M a t e r i a l e s  y  R e p u e s t o s  d e l  A M - 0 1  
A N E X O  1 4 :      E s t á n d a r  P r o v i s i o n a l  d e  T a r e a s  d e  L i m p i e z a  -  A j u s t e s  –  L u b r i c a c i ó n  
d e l  a c t i v o  S K - 0 1  d e  E . P . F .  
A N E X O  1 5 :      E s t á n d a r  P r o v i s i o n a l  d e  T a r e a s  d e  L i m p i e z a  -  A j u s t e s  –  L u b r i c a c i ó n  
d e l  a c t i v o  P M - 0 1  d e  E . P . F .  
A N E X O  1 6 :      F o r m a t o  E s t a n d a r i z a d o  d e l  C h e c k  –  L i s t  d e  M a n t e n i m i e n t o  
                          A u t ó n o m o  d e  l o s  E q u i p o s  C r í t i c o s  d e  E . P . F .  
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E n  l a  a c t u a l i d a d  u n o  d e  l o s  g r a n d e s  d i l e m a s  d e  l a s  e m p r e s a s  e s  e n c o n t r a r  
p r o f e s i o n a l i s m o  y  e s f u e r z o  e n  b r i n d a r  l a s  m e j o r e s  p r á c t i c a s  d e  m a n t e n i m i e n t o ,  
a u m e n t a n d o  d i s p o n i b i l i d a d  y  p r o d u c t i v i d a d  s i n  p e r d e r  d e  v i s t a  e l  m i n i m i z a r  l o s  c o s t o s  
p o r  m a n t e n i m i e n t o .  
 
E l  p r e s e n t e  t r a b a j o  h a  d e s a r r o l l a d o  u n  m o d e l o  i n t e g r a l  d e  l a  G e s t i ó n  e  
I m p l e m e n t a c i ó n  d e  u n  S i s t e m a  d e  M a n t e n i m i e n t o  e n  l a  E m p r e s a  E d i t o r i a l  P e d a g ó g i c a  
F r e i r e ,  q u e  i n v o l u c r ó  l a  a p l i c a c i ó n  y  a d e c u a c i ó n  d e  v a r i a s  t é c n i c a s  u t i l i z a d a s  p o r  e l  
T P M . ,  e n  v i n c u l o  c o n  e l  m a n t e n i m i e n t o  a u t ó n o m o .  
 
A l  i m p l e m e n t a r  e l  M a n t e n i m i e n t o  P l a n i f i c a d o  A u t ó n o m o  s e  c o n f o r m ó  d e  m a n e r a  
e f i c a z  y  b a j o  u n a  c a p a c i t a c i ó n  e m i t i d a ,  s e l e c c i o n a r  a l  p e r s o n a l  d e  p r o d u c c i ó n  a  
d e s a r r o l l a r  u n  t r a b a j o  e f i c i e n t e  e n  e l  á r e a  d e  m a n t e n i m i e n t o  c r e a n d o  e n  e l l o s  l o s  
c o n o c i m i e n t o s ,  h a b i l i d a d e s  y  d e s t r e z a s ;  p a r a  o b t e n e r  m e d i a n t e  u n a  p l a n i f i c a c i ó n  
p r o g r a m a d a  p r o c e s o s  d e  m e j o r a  c o n t i n u a ,  q u e  i n v o l u c r a  e n  f o r m a  s i s t é m i c a  o p t i m i z a r  l a  
p l a n e a c i ó n  y  g e s t i ó n  d e  l a  p r o d u c t i v i d a d  i n d u s t r i a l .    
 
 E l  d e t a l l e  d e  u n a  m o d e r n a  i d e o l o g í a ,  e s t u v o  e n  b r i n d a r  a  E . P . F .  l a s  m e j o r e s  
p r á c t i c a s  d e  G e s t i ó n  d e  A c t i v o s  q u e  p e r m i t e  d e  l a  f o r m a  m á s  e f i c i e n t e  y  s e g u r a  o b t e n e r  
l a  m á s  a l t a  d i s p o n i b i l i d a d  d e  s u s  a c t i v o s ,  r e d u c i r  l o s  c o s t o s  t o t a l e s  d e  m a n t e n i m i e n t o  y  
p o d e r  a l c a n z a r  u n  n i v e l  d e  c o m p e t i t i v i d a d  e n  l o s  m e r c a d o s  g l o b a l e s .  
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C A P Í T U L O  I  
1 .  G E N E R A L I D A D E S  
 
1 . 1 .  A n t e c e d e n t e s   
 
U n  h e c h o  i m p o r t a n t e  q u e  s e  e s c r i b e  e n  l a  h i s t o r i a  d e  l a  c i u d a d  d e  R i o b a m b a ,  e s  
l a  c r e a c i ó n  d e  l a  “ I m p r e n t a  E d i t o r i a l  P e d a g ó g i c a  F r e i r e ” ,  c o m o  u n  a p o r t e  i m p o r t a n t e  a  
l a  s o c i e d a d  e c u a t o r i a n a .   
 
F u n d a d a  e l  8  d e  F e b r e r o  d e  1 9 7 8 ,  p o r  e l  e s f u e r z o  d e  u n  i l u s t r e  y  r e c o r d a d o   
r i o b a m b e ñ o ,  D r .  C a r l o s  F r e i r e  y  l a  a p o r t a c i ó n  e c o n ó m i c a  d e  l a  C o r p o r a c i ó n  d e  F o m e n t o  
 
E n  1 9 8 0 ,  s e  c o n s t i t u y e  u n a  e m p r e s a  q u e  e j e c u t a  t o d o s  l o s  t r a b a j o s  t i p o g r á f i c o s  y  
e d i t o r i a l e s  t e n i e n d o  c o m o  s u s  p r i n c i p a l e s  c l i e n t e s  l a  p a r t e  p ú b l i c a  y  p r i v a d a  d e  l a  c i u d a d  
y  p a í s .   
 
E n  1 9 8 6  s e  a d j u n t a  l a  e m p r e s a  d e  p u b l i c a c i o n e s ,  e l  “ D i a r i o  L a  P r e n s a ” ,  c o n  
i n f o r m a c i ó n  d e  n o t i c i a s ,  p o l í t i c a ,  p u b l i c i d a d  y  v a r i e d a d .  D a n d o  c o m o  r e s u l t a d o  u n  
a p o r t e  s i g n i f i c a t i v o  e n  l a  c i u d a d .   
 
A  m e d i a d o s  d e  1 9 9 3 ,  l a  “ I m p r e n t a  E d i t o r i a l  P e d a g ó g i c a  F r e i r e ”  s e  c o n s t i t u y e  
u n a  d e  l a s  m á s  g r a n d e s  e n  e l  c e n t r o  d e l  p a í s ,  s i e n d o  u n a  e m p r e s a  i n d u s t r i a l  y  c o m e r c i a l ,  
e n c a r g a d a  d e  l a  i m p r e s i ó n ,  p u b l i c a c i ó n  y  c o m e r c i a l i z a c i ó n  d e  s e r v i c i o s  e d i t o r i a l e s  a  l a s  
d i f e r e n t e s  e n t i d a d e s  d e l  p a í s .   
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E s  a s í  q u e  a l  t r a n s c u r r i r  l o s  t i e m p o s  l a  e m p r e s a ,  s e  e n c u e n t r a  y  s e  m a n t i e n e  e n  e l  
m e r c a d o ,  p o r  u n a  a c t i t u d  p o s i t i v a  a  c a m b i o s  y  c o n  l a  a c t u a l i z a c i ó n  c o n s t a n t e  d e  s u  p a r t e  
t e c n o l ó g i c a ,  m o d e r n i z a n d o  e  i m p l e m e n t a d o  m e t o d o l o g í a s  q u e  f o r t a l e z c a n  m á s  s u  
p r e s e n c i a  e n  e s t a  s o c i e d a d .  
 
1 . 2  J u s t i f i c a c i ó n   
 
L a  i m p l e m e n t a c i ó n  y  g e s t i ó n  ó p t i m a  d e  m a n t e n i m i e n t o  d e n t r o  d e  l a  e m p r e s a  
“ E d i t o r i a l  P e d a g ó g i c a  F r e i r e ” ,  p e r m i t i ó  m e j o r a r  r e q u e r i m i e n t o s  y  e x i g e n c i a s  
p r o d u c t i v a s ,  c u m p l i e n d o  c o n  e s q u e m a s  t r a z a d o s  e n  c u a n t o  a  d i s p o n i b i l i d a d  p l e n a  d e  l o s  
e q u i p o s  y  u n a  r e d u c c i ó n  s i g n i f i c a t i v a  d e l  g a s t o  p o r  m a n t e n i m i e n t o .   
 
L o s  d a ñ o s  y  c o n t i n u a s  p a r a d a s  d e  l o s  e q u i p o s  e r a n  l a  c o n s t a n t e  e n  l a  e m p r e s a ,  a l  
i m p l e m e n t a r  u n  s i s t e m a  d e  m a n t e n i m i e n t o  a u t ó n o m o  p l a n i f i c a d o ,  p e r m i t i ó  d i s p o n e r  q u e  
l o s  e q u i p o s  t r a b a j e n  s a t i s f a c t o r i a m e n t e ,  b a j o  u n a  p a r t i c i p a c i ó n  c a p a c i t a d a  d e l  r e c u r s o  
h u m a n o  c u m p l i é n d o s e  c o n  t a r e a s  b á s i c a s  d e  m a n t e n i m i e n t o .  
 
D e n t r o  d e  e s t a  i m p l e m e n t a c i ó n  s e  d e s a r r o l l o  l a  t é c n i c a  j a p o n e s a  d e  l a s  5  “ S ” ,  
d a n d o  c o m o  r e s u l t a d o  a m b i e n t e s  d e  t r a b a j o  m á s  l i m p i o s ,  o r d e n a d o s ,  y  u n a  ó p t i m a  
s e g u r i d a d  p a r a  l o s  o p e r a r i o s . 
 
C o n  l a  c o r r e c t a  g e s t i ó n  d e  m a n t e n i m i e n t o  i m p l e m e n t a d a  e n  l a  e m p r e s a ,   s e  
m e j o r ó  s u  o r g a n i z a c i ó n ,  s e  o b t u v o  m a y o r  p a r t i c i p a c i ó n  o p e r a t i v a ,  m a y o r  c o m p r o m i s o  
d e  d i r e c t i v o s ,  d i s m i n u c i ó n  d e  p a r a d a s  d e  p r o d u c c i ó n  y  a u m e n t o  d e  l a  c a l i d a d  d e l  
p r o d u c t o  f i n a l .   
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1 . 3  O b j e t i v o s  
 
 
1 . 3 . 1  O b j e t i v o  G e n e r a l  
 
  G e s t i o n a r  e  i m p l e m e n t a r  u n  s i s t e m a  d e  m a n t e n i m i e n t o  p l a n i f i c a d o  a u t ó n o m o  e n  
l a  E m p r e s a  E d i t o r i a l  P e d a g ó g i c a  F r e i r e .   
 
 
1 . 3 . 2  O b j e t i v o s  E s p e c í f i c o s   
 
  I n t e g r a r  e l  m a n t e n i m i e n t o  d e n t r o  d e  l a  e m p r e s a , c o n  m e t o d o l o g í a s  q u e  b r i n d e n  
r e s u l t a d o s  t a n g i b l e s .  
 
  E j e c u t a r  l a  o r g a n i z a c i ó n ,  p l a n i f i c a c i ó n  d e l  m a n t e n i m i e n t o  e n  l a  e m p r e s a .   
 
  D e s a r r o l l a r  u n  p l a n  y  p r o g r a m a  d e  m a n t e n i m i e n t o  a u t ó n o m o  a  e q u i p o s  
a s i g n a n d o  t a r e a s  d e  m a n t e n i m i e n t o  a  s u s  o p e r a d o r e s .  
 
  O b t e n e r  r e s u l t a d o s  p r á c t i c o s  d e  l a  g e s t i ó n  e  i m p l e m e n t a c i ó n  a  c o r t o  t i e m p o  e n  l a  
e m p r e s a .   
 
  A l c a n z a r  l a  d i s p o n i b i l i d a d  y  d i s m i n u c i ó n  d e  c o s t o s  d e  m a n t e n i m i e n t o  e n  c a d a  
u n o  d e  l o s  e q u i p o s  d e n t r o  d e  l a  e m p r e s a .  
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C A P I T U L O  I I  
2 .  M A R C O  T E Ó R I C O  
2 . 1   R e f e r e n c i a s  d e l  M a n t e n i m i e n t o  I n d u s t r i a l  [ 1 ]  
T a l  c o m o  e n c o n t r a m o s  h o y  a  l a s  i n d u s t r i a s ,  b a j o  u n a  c r e c i e n t e  p r e s i ó n  d e  l a  
c o m p e t e n c i a ,  e s t a s  s e  e n c u e n t r a n  o b l i g a d a s  a  a l c a n z a r  a l t o s  v a l o r e s  d e  p r o d u c c i ó n  c o n  
e x i g e n t e s  n i v e l e s  d e  c a l i d a d  c u m p l i e n d o  c o n  l o s  p l a z o s  d e  e n t r e g a .   
E l  m u n d o  d e l  m a n t e n i m i e n t o  c a m b i a  p o r  c o m p l e t o  b u s c a n d o  u n a  m a y o r  
r e n t a b i l i d a d  c o n  e l  u s o  ó p t i m o  d e  l o s  r e c u r s o s .  E n  l a  e v o l u c i ó n  d e l  m a n t e n i m i e n t o  
a c t u a l m e n t e  s e  i d e n t i f i c a  4  g e n e r a c i o n e s  q u e  a g r u p a n  l a s  m e j o r e s  p r á c t i c a s  d e  
m a n t e n i m i e n t o .  S i e n d o  a v a n c e s  d e  o r d e n  t e c n o l ó g i c o  y  c i e n t í f i c o  c o n  e x p e r i e n c i a s  
r e l e v a n t e s  d e  g r a n d e s  e m p r e s a s  i n d u s t r i a l e s  d e l  m u n d o .  
 
F i g u r a .  2 . 1 :  E v o l u c i ó n  d e l  M a n t e n i m i e n t o  
2 . 1 . 1  D e f i n i c i ó n  d e  M a n t e n i m i e n t o  e n  l a  A c t u a l i d a d  [ 2 ]  
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“ M a n t e n i m i e n t o  e s  e l  c o n j u n t o  d e  a c c i o n e s  q u e  p e r m i t e  m a n t e n e r  o  r e s t a b l e c e r  
u n  a c t i v o  u n  e s t a d o  e s p e c i f i c o  a s e g u r a n d o  s u  f u n c i ó n  y  e l  f u n c i o n a m i e n t o  d e l  s i s t e m a  
p r o d u c t i v o ,  c o n  l a  m e n o r  c o n t a m i n a c i ó n  d e l  m e d i o  a m b i e n t e  y  m a y o r  s e g u r i d a d  p a r a  e l  
p e r s o n a l  a l  m e n o r  c o s t o  p o s i b l e ” .  
L o s  o b j e t i v o s  d e  m a n t e n i m i e n t o  a l i n e a d o s  a  u n a  e m p r e s a  i n d u s t r i a l  d e b e r á n  s e r  
d e  M á x i m a  p r o d u c c i ó n ;  C a l i d a d  r e q u e r i d a ;  M á x i m o  r e n d i m i e n t o  d e l  e q u i p o ;  
D i s p o n i b i l i d a d  d e l  e q u i p o ;  G e s t i ó n  ó p t i m a ;  A u m e n t a r  l a  v i d a  ú t i l  d e  e q u i p o s ;  C o s t o s  
m í n i m o s  d e  m a n t e n i m i e n t o ;  C o n s e r v a c i ó n  d e l  m e d i o  a m b i e n t e ;  H i g i e n e  y  s e g u r i d a d ;  
I m p l i c a c i ó n  d e l  p e r s o n a l  
2 . 1 . 2  T i p o s  d e  M a n t e n i m i e n t o  [ 3 ]  
 
P a r t i e n d o  d e l  p r i n c i p i o  d e  q u e  t o d a  n u e v a  m a q u i n a r í a  e s t á  p r o y e c t a d a  a  l a s  
c a r a c t e r í s t i c a s  i d e a l e s  p a r a  e l  t r a b a j o  a  d e s a r r o l l a r ,  l a  l a b o r  d e  m a n t e n i m i e n t o  i n c l u y e  
t o d a s  l a s  a c t i v i d a d e s  n e c e s a r i a s  p a r a  a s e g u r a r  l a  m e j o r  c o n t i n u i d a d  d e  d i c h a s  
c a r a c t e r í s t i c a s  o r i g i n a l e s .   
E l  m a n t e n i m i e n t o  p u e d e  s e r  d i v i d i d o  e n  l o s  s i g u i e n t e s  g r u p o s :  
•  M a n t e n i m i e n t o  c o r r e c t i v o  
•  M a n t e n i m i e n t o  p r e v e n t i v o  
•  M a n t e n i m i e n t o  p r e v e n t i v o  s i s t e m á t i c o  
•  M a n t e n i m i e n t o  p r e v e n t i v o  c o n d i c i o n a l  o  p r e d i c t i v o  
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F i g u r a .  2 . 2 :  T i p o s  d e  M a n t e n i m i e n t o  
 
2 . 2  G e n e r a l i d a d e s  d e l  T . P . M .  [ 4 ]  
 
E s t e  t i p o  d e  m a n t e n i m i e n t o  c o m e n z ó  a  e f e c t u a r s e  e n  J a p ó n  a  p a r t i r  d e  1 9 8 0 ,  e l  
M a n t e n i m i e n t o  P r o d u c t i v o  b a s a  s u  f i l o s o f í a  e n  e l  p r i n c i p i o  d e  q u e  l a  m e j o r a  d e  l o s  
e q u i p o s  d e b e  i n v o l u c r a r  a  t o d a  l a  o r g a n i z a c i ó n  d e s d e  l o s  o p e r a r i o s  h a s t a  l a  a l t a  
d i r e c c i ó n ,  e s  d e c i r ,  u n  m a n t e n i m i e n t o  l l e v a d o  a  c a b o  e n  e l  c o n j u n t o  d e  l a  c o m p a ñ í a .  
 
E l  T . P . M .  c o n s t i t u y e  u n  n u e v o  c o n c e p t o  e n  m a t e r i a  d e  a d m i n i s t r a c i ó n ,  b a s a d o  e n  
l o s  s i g u i e n t e s  c i n c o  p r i n c i p i o s  f u n d a m e n t a l e s :   
 
1 .  P a r t i c i p a c i ó n  d e  t o d o  e l  p e r s o n a l , d e s d e  l a  a l t a  d i r e c c i ó n  h a s t a  l o s  
o p e r a d o r e s  d e  p l a n t a .  I n c l u i r  a  t o d o s  y  c a d a  u n o  d e  e l l o s  p e r m i t e  g a r a n t i z a r  e l  
é x i t o  d e  l o s  o b j e t i v o s  t r a z a d o s  p o r  T . P . M .   
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2 .  C r e a c i ó n  d e  u n a  c u l t u r a  c o r p o r a t i v a  o r i e n t a d a  a  l a  o b t e n c i ó n  d e  l a  
m á x i m a  e f i c a c i a  e n  e l  s i s t e m a  d e  p r o d u c c i ó n  y  g e s t i ó n  d e  l o s  e q u i p o s .   
 
3 .  I m p l e m e n t a c i ó n  d e  u n  s i s t e m a  d e  g e s t i ó n  e n  l a s  p l a n t a s  d e  t a l  
m a n e r a  q u e  s e  f a c i l i t e  l a  e l i m i n a c i ó n  d e  l a s  p é r d i d a s  a n t e s  d e  q u e  s e  p r o d u z c a n .  
 
4 .  I m p l a n t a c i ó n  d e l  m a n t e n i m i e n t o  p r e v e n t i v o  c o m o  m e d i o  b á s i c o  
p a r a  a l c a n z a r  e l  o b j e t i v o  d e  c e r o  p é r d i d a s ,  m e d i a n t e  a c t i v i d a d e s  r e a l i z a d a s  p o r  
p e q u e ñ o s  e q u i p o s  d e  t r a b a j o  a p o y a d o s  e n  e l  m a n t e n i m i e n t o  a u t ó n o m o .   
 
5 .  A p l i c a c i ó n  d e  l o s  s i s t e m a s  d e  g e s t i ó n  e n  t o d o s  l o s  a s p e c t o s  d e  l a  
p r o d u c c i ó n ,  i n c l u y e n d o  d i s e ñ o  y  d e s a r r o l l o ,  v e n t a s  y  d i r e c c i ó n .   
 
L a  a p l i c a c i ó n  d e  T . P . M .  g a r a n t i z a  a  l a s  e m p r e s a s  r e s u l t a d o s  e n  c u a n t o  a  l a  
m e j o r a  d e  l a  p r o d u c t i v i d a d  d e  l o s  e q u i p o s ,  m a y o r  c a p a c i t a c i ó n  d e l  p e r s o n a l  y  
t r a n s f o r m a c i ó n  d e l  p u e s t o  d e  t r a b a j o .   
 
E n t r e  l o s  o b j e t i v o s  p r i n c i p a l e s  y  f u n d a m e n t a l e s  d e  T . P . M .  s e  t i e n e n ;  R e d u c c i ó n  
d e  a v e r í a s  e n  l o s  e q u i p o s ;  R e d u c c i ó n  d e l  t i e m p o  d e  e s p e r a  y  d e  p r e p a r a c i ó n  d e  l o s  
e q u i p o s ;  P r o m o c i ó n  y  c o n s e r v a c i ó n  d e  l o s  r e c u r s o s  n a t u r a l e s  y  e n e r g é t i c o s ;  F o r m a c i ó n  
y  e n t r e n a m i e n t o  d e l  p e r s o n a l .   
 “ L a  i n n o v a c i ó n  p r i n c i p a l  d e  T . P . M .  r a d i c a  e n  q u e  l o s  o p e r a r i o s  s e  h a c e n  c a r g o  
d e l  m a n t e n i m i e n t o  b á s i c o  d e  s u  e q u i p o .  M a n t i e n e n  s u s  m á q u i n a s  e n  b u e n  e s t a d o  d e  
f u n c i o n a m i e n t o  y  d e s a r r o l l a n  l a  c a p a c i d a d  d e  d e t e c t a r  p r o b l e m a s  p o t e n c i a l e s  a n t e s  d e  
q u e  o c a s i o n e n  a v e r í a s ”  
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2 . 2 . 1  P i l a r e s  d e  T . P . M .  [ 5 ]  
 
E l  T . P . M .  s e  i m p l e m e n t a  a  p a r t i r  d e  p i l a r e s ,  q u e  s o n  i n d i s p e n s a b l e s  p a r a  l o g r a r  l a  
m e j o r a  e m p r e s a r i a l  m e n c i o n a d a  a n t e r i o r m e n t e .  E s t o s  e s t á n  e n c a r g a d o s  d e  p o n e r  e n  
p r á c t i c a  a c t i v i d a d e s  q u e  b u s q u e n  e l  c u m p l i m i e n t o  d e  l o s  o b j e t i v o s  e s t r a t é g i c o s  q u e  l a  
c o m p a ñ í a  b u s c a  a  t r a v é s  d e  T . P . M .  S i e n d o  l o s  s i g u i e n t e s :  
 
1 .  M e j o r a s  e n f o c a d a s .  E l  o b j e t i v o  g e n e r a l  d e  e s t e  p i l a r  e s  i n c r e m e n t a r  l a  
p r o d u c c i ó n ,  p o r  m e d i o  d e  l a  e l i m i n a c i ó n  d e  l a s  p é r d i d a s  q u e  a f e c t a n  a  e q u i p o s  y  
p r o c e s o s .   L a s  a c t i v i d a d e s  r e a l i z a d a s  e s t a r á n  a  c a r g o  d e  u n  g r u p o  c o n f o r m a d o  p o r  
i n g e n i e r o s  d e  p l a n t a ,  t é c n i c o s  d e  m a n t e n i m i e n t o  y  o p e r a r i o s .   
E s t a s  a c t i v i d a d e s  e s t á n  d i r i g i d a s  a  m e j o r a r  g r a n  v a r i e d a d  d e  e l e m e n t o s ,  c o m o  u n  
p r o c e s o ,  u n  p r o c e d i m i e n t o ,  u n  e q u i p o  o  c o m p o n e n t e s  e s p e c í f i c o s  d e  a l g ú n  e q u i p o ;  
d e t e c t a n d o  a c e r t a d a m e n t e  l a  p é r d i d a  y  e j e c u t a n d o  u n  p l a n  d e  a c c i ó n  p a r a  s u  
e l i m i n a c i ó n .   
 
2 .  M a n t e n i m i e n t o  a u t ó n o m o .  S u  o b j e t i v o  e s  e s t a b l e c e r ,  m e j o r a r  y  s o s t e n e r  l a s  
c o n d i c i o n e s  b á s i c a s  d e  l o s  e q u i p o s  a  t r a v é s  d e  a c t i v i d a d e s  d e  l i m p i e z a ,  l u b r i c a c i ó n  y  
a j u s t e s  c o r r e c t o s .   
E s t a s  t r e s  a c t i v i d a d e s  s e r á n  d e s a r r o l l a d a s  p o r  c a d a  u n o  d e  l o s  o p e r a d o r e s  c o n  e l  
f i n  d e  q u e  e s t o s  e n t i e n d a n  s u  e q u i p o ,  s e  e m p o d e r e n  d e  é l  y  a s í  p r e v e n i r  e l  d e t e r i o r o  
a c e l e r a d o  d e  e s t o s  y  l a  d e t e c c i ó n  o p o r t u n a  d e  f u t u r a s  a v e r í a s .   
E n  e s t e  p i l a r  e s  i m p o r t a n t í s i m o  e l  t r a b a j o  c o n j u n t o  d e  l o s  o p e r a d o r e s  y  e l  
p e r s o n a l  d e  m a n t e n i m i e n t o ,  p a r a  p o d e r  e r r a d i c a r  e l  p e n s a m i e n t o  d e  “ y o  o p e r o ,  t u  
a r r e g l a s ” .   
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3 .  M a n t e n i m i e n t o  p r o g r a m a d o .  E l  m a n t e n i m i e n t o  p r o g r a m a d o  c u m p l e  u n  p a p e l  
i m p o r t a n t í s i m o  e n  l a  e l i m i n a c i ó n  d e  l a s  p é r d i d a s ,  y a  q u e  s u  d e s a r r o l l o  b u s c a  a s e g u r a r  
l a s  c o n d i c i o n e s  ó p t i m a s  d e  f u n c i o n a m i e n t o  d e  l o s  e q u i p o s .  
 
4 .  E n t r e n a m i e n t o .  S u  o b j e t i v o  e s  f o r m a r  a l  p e r s o n a l  p a r a  q u e  r e s p o n d a  
p o s i t i v a m e n t e  a l  c a m b i o  q u e  t r a e  T . P . M .  E s t a  f o r m a c i ó n  b u s c a r á  e l  d e s a r r o l l o  d e  n u e v a s  
h a b i l i d a d e s  y  c o n o c i m i e n t o s  q u e  s i r v a n  d e  s o p o r t e  a  l a  n u e v a  f i l o s o f í a ,  b a s á n d o s e  e n  l a s  
n e c e s i d a d e s  i n d i v i d u a l e s  q u e  c a d a  c u a l  t e n g a  e n  s u  p u e s t o  t r a b a j o .   
 
5 .  C o n t r o l  i n i c i a l .  E s t e  p i l a r  b u s c a  q u e  l a  e n t r a d a  d e  n u e v o s  p r o d u c t o s  y  n u e v o s  
e q u i p o s  n o  s e a  c a ó t i c a  p a r a  l a  p l a n t a  y  q u e  n o  a f e c t e n  l a  p r o d u c t i v i d a d  c o n  l a  q u e  s e  
v e n í a  t r a b a j a n d o .  E s t a  g e s t i ó n  s e  r e a l i z a  p a r a  o b t e n e r  p r o d u c t o s  f á c i l e s  d e  f a b r i c a r  y  
e q u i p o s  f á c i l e s  d e  m a n t e n e r .  
 
6 .   S e g u r i d a d  y  m e d i o  a m b i e n t e .  B u s c a  q u e  l o s  d i f e r e n t e s  p r o c e s o s  p r o d u c t i v o s  
d e  l a  c o m p a ñ í a  g e n e r e n  e l  m e n o r  i m p a c t o  a m b i e n t a l  n e g a t i v o  p o s i b l e . A d e m á s  b u s c a  l a  
p r e v e n c i ó n  d e  a c c i d e n t e s  e n  l o s  l u g a r e s  d e  t r a b a j o  y  l a  e l i m i n a c i ó n  d e  f u e n t e s  d e  
c o n t a m i n a c i ó n .  
 
2 . 2 . 2  E s t r a t e g i a s  d e l  T . P . M .  [ 6 ]  
 
P a r a  a l c a n z a r  t a n  a m b i c i o s a s  m e t a s  s e  i m p l e m e n t a  u n  p r o g r a m a  g e n e r a l ,  q u e  s e  
d i v i d e  e n  p a s o s ,  c o n  t a r e a s  e s p e c í f i c a s ,  d e s a r r o l l a d a s  c o n  p e q u e ñ o s  g r u p o s ,  d e  a c u e r d o  a  
t é c n i c a s  d e s a r r o l l a d a s  p o r  g r a n d e s  i n d u s t r i a s  s i e n d o  l a s  s i g u i e n t e s :  
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1 .  P r o g r a m a  d e  m a n t e n i m i e n t o  a u t ó n o m o .  E n f o c a d o  e n  e l  m e j o r a m i e n t o  d e l  
e q u i p o ,  t o m á n d o l o  d e s d e  e l  e s t a d o  d e  d e t e r i o r o  e n  q u e  s e  e n c u e n t r e ,  p a r a  i r  m e j o r á n d o l o  
l e n t a  p e r o  i n i n t e r r u m p i d a m e n t e ,  h a s t a  d e j a r l o  c o m o  n u e v o  y  l u e g o  m e j o r a d o  e n  s u  
d i s e ñ o  y  a u t o m a t i z a c i ó n . E l  e q u i p o  s e  l i m p i a  l e n t a m e n t e  p a r a  i r  b u s c a n d o  d e f e c t o s  y  
p a r a  e n t r e n a r s e  e n  e l  c o n o c i m i e n t o  d e l  e q u i p o  y  d e  t é c n i c a s  d e  m a n t e n i m i e n t o .  
S i g u e  u n  p r o g r a m a  d e  l u b r i c a c i ó n  e s p e c í f i c a  p a r a  e l  e q u i p o  d o n d e  l a  
i d e n t i f i c a c i ó n  v i s u a l  d e  l o s  p u n t o s  d e  l u b r i c a c i ó n  y  s i g u e n  p r o g r a m a s  d e  r e d a c c i ó n  d e  
e s t á n d a r e s  d e  m a n t e n i m i e n t o .  
 
2 .  P r o g r a m a  d e  m e j o r a m i e n t o  d e  p r o d u c c i ó n .  E n f o c a d o  a  e l i m i n a r  p é r d i d a s  
i d e n t i f i c a d a s  e n  e l  p r o c e s o  d e  p r o d u c c i ó n ,  h a b r á  u n  g r u p o  i n t e r d i s c i p l i n a r i o  c o m p u e s t o  
p o r  p e r s o n a l  a d m i n i s t r a t i v o  y  t é c n i c o s  d e l  m a n t e n i m i e n t o ,  e n c a r g a d o s  d e l  a n á l i s i s  y  
s o l u c i ó n  d e  e s t o s  p r o b l e m a s  a  t r a v é s  d e  t é c n i c a s  y  g r á f i c a s  d e  c o n t r o l ,  s e g u i m i e n t o  y  
d e f i n i c i ó n  d e  m e t a s .  
 
3 .  P r o g r a m a s  d e  c a l i d a d  d e l  m a n t e n i m i e n t o .  S e  e n f o c a  a l  a n á l i s i s  d e  i n d i c a d o r e s  
d e  g e s t i ó n  d e  m a n t e n i m i e n t o .  A c t i v i d a d  d e  g r a n  i m p o r t a n c i a  a l  m o m e n t o  d e  r e s u l t a d o s  
a c e r c a  d e l  m a n t e n i m i e n t o .   
 
4 .  P r o g r a m a  d e  e d u c a c i ó n  y  e n t r e n a m i e n t o .  D e  a c u e r d o  a  l a s  n e c e s i d a d e s  
d e t e c t a d a s  e n  l a s  r e u n i o n e s  d e  m a n t e n i m i e n t o  a u t ó n o m o ,  l o s  m i s m o s  e m p l e a d o s  
s o l i c i t a n  u n a  c a p a c i t a c i ó n  e n  l a  f o r m a c i ó n  p r a c t i c a  b á s i c a ,  q u e  r e a l m e n t e  s e  r e q u i e r a  
p a r a  m a n t e n e r  u n  d e t e r m i n a n d o  e q u i p o .  N o r m a l m e n t e  p e r s o n a s  d e  l a  m i s m a  e m p r e s a  
d a n  l o s  e n t r e n a m i e n t o s  a s e s o r a d o s  p o r  e s p e c i a l i s t a s .  
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5 .  P r o g r a m a s  d e  s e g u r i d a d  a m b i e n t a l .  C a d a  g r u p o  d e  m a n t e n i m i e n t o  a u t ó n o m o  
d e f i n e  y  p o n e  p o r  e s c r i t o  u s a n d o  g r á f i c o s ,  l o s  p r o c e d i m i e n t o s  s e g u r o s ,  n o  c o n t a m i n a n t e s  
y  d e  b u e n a s  p r a c t i c a s  d e  m a n t e n i m i e n t o  y  l o  e s t a n d a r i z a n .   
 
2 . 2 . 3  P o r q u é  I m p l e m e n t a r  T . P . M .  [ 7 ]  
 
C o n  b a s e  e n  l o  a n t e r i o r ,  e x i s t e n  t r e s  p r i n c i p a l e s  r a z o n e s  p a r a  i m p l e m e n t a r  d e  
T P M  e n  l a  p e q u e ñ a  y  g r a n d e  i n d u s t r i a :  
 
1 .  O b t e n c i ó n  d e  r e s u l t a d o s  t a n g i b l e s  s i g n i f i c a t i v o s .  L u e g o  d e  u n a  i n v e r s i ó n  e n  
t i e m p o , r e c u r s o s  h u m a n o s  y  f i n a n c i e r o s ,  s e  l o g r a  l a  r e d u c c i ó n  d e  d e s p e r d i c i o s  e n  l o s  
e q u i p o s ,  a s í  c o m o  l a  e l i m i n a c i ó n  d e  t i e m p o s  p e r d i d o s  y  p a r a d a s  m e n o r e s ,  a u m e n t o  d e  l a  
p r o d u c t i v i d a d ,  r e d u c c i ó n  d e  c o s t o s  y  a c c i d e n t e s .    
 
2 .  T r a n s f o r m a c i ó n  d e l  e n t o r n o  d e  l a  p l a n t a .  A  t r a v é s  d e  T P M  u n a  p l a n t a  s u c i a ,  
c u b i e r t a  d e  a c e i t e  y  g r a s a , c o n  f u g a s  d e  a i r e  c o m p r i m i d o  y  d e s p e r d i c i o s ,  p u e d e  
t r a n s f o r m a r s e  e n  u n  e n t o r n o  d e  t r a b a j o  g r a t o  y  s e g u r o .   
 
3 .  T r a n s f o r m a c i ó n  d e  l o s  t r a b a j a d o r e s  d e  l a  p l a n t a .  A  m e d i d a  q u e  l a s  
a c t i v i d a d e s  d e  T P M  e m p i e z a n  a  r e n d i r  r e s u l t a d o s  c o n c r e t o s ,  l o s  t r a b a j a d o r e s  s e  m o t i v a n  
y  a u m e n t a  s u  i n t e g r a c i ó n  e n  e l  t r a b a j o ,  a u m e n t a d o  a s í  e l  n ú m e r o  d e  s u g e r e n c i a s  d e  
m e j o r a  d a d a s  p o r  e s t o s .   
 
2 . 3  E f i c i e n c i a  G l o b a l  d e  E q u i p o s  e n  l a  I n d u s t r i a  G r á f i c a  [ 8 ]  
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E l  o b j e t i v o  d e  t o d a  c o m p a ñ í a  e s  d a r  u t i l i d a d e s  y  o b t e n e r  u n a  r e n t a b i l i d a d  p o r  s u s  
p r o c e s o s .  “ L a s  e m p r e s a s  u s a n  e q u i p o s  p a r a  d a r  v a l o r  a  s u s  p r o d u c t o s .  P a r a  e l l o  e s  
i m p o r t a n t e  q u e  l o s  e q u i p o s  f u n c i o n e n  d e  u n a  m a n e r a  e f i c i e n t e ,  c o n  l a s  m e n o r e s  p é r d i d a s  
y  d e s p e r d i c i o s  p o s i b l e s ” .  E l  E . G . E .  e s  u n a  m e d i c i ó n  u s a d a  e n  T . P . M .  p a r a  i n d i c a r  q u e  
t a n  e f i c i e n t e m e n t e  e s t á n  t r a b a j a n d o  l o s  e q u i p o s " .  
 
2 . 3 . 1  E f i c i e n c i a  G l o b a l  d e l  E q u i p o  G r á f i c o  ( E . G . E . )    
 
E l  E . G . E .  e s  u n a  h e r r a m i e n t a  c l a v e  d e  m e d i c i ó n  e n  l a  i m p l a n t a c i ó n  d e l  T . P . M .  
E s t e  i n d i c a d o r  r e s p o n d e  a  l a s  a c c i o n e s  r e a l i z a d a s  t a n t o  d e  m a n t e n i m i e n t o  a u t ó n o m o .   
 
U n a  b u e n a  m e d i d a  i n i c i a l  d e l  E . G . E .  e n  e q u i p o s  g r á f i c o s ,  a y u d a  a  i d e n t i f i c a r  l a s  
s e c c i o n e s  c r í t i c a s  m o s t r a n d o  c o n d i c i o n e s  e n  l a s  q u e  s e  e n c u e n t r a n  l o s  e q u i p o s  g r á f i c o s ,  
d a n d o  u n a  i d e a  d e  l a s  p é r d i d a s  q u e  a f e c t a n  a  l a  p r o d u c c i ó n .  E l  E . G . E .  i n c l u y e  3  f a c t o r e s  
p r o p i o s  q u e  m a n e j a n  l a s  i n d u s t r i a s  g r a f i c a s  q u e  s o n :   
 
1 .  R e n d i m i e n t o :  E s  u n a  c o m p a r a c i ó n  e n t r e  l a  p r o d u c c i ó n  a c t u a l  d e l  e q u i p o  y  l a  
p r o d u c c i ó n  q u e  e l  e q u i p o  d e b e r í a  e s t a r  p r o d u c i e n d o  e n  e l  m i s m o  t i e m p o .   
 
2 .  D i s p o n i b i l i d a d :  E s  u n a  c o m p a r a c i ó n  d e l  t i e m p o  d e  o p e r a c i ó n  p o t e n c i a l  y  e l  
t i e m p o  q u e  r e a l m e n t e  t r a b a j a  e l  e q u i p o .   
 
3 .  C a l i d a d :  C o m p a r a c i ó n  e n t r e  e l  n ú m e r o  d e  p r o d u c t o s  f a b r i c a d o s  y  e l  n ú m e r o  d e  
p r o d u c t o s  q u e  c u m p l e n  c o n  l a s  e s p e c i f i c a c i o n e s .   
2 . 3 . 2  P é r d i d a s  q u e  L i m i t a n  l a  E . G . E .  e n  l a  I n d u s t r i a  G r á f i c a  [ 9 ]  
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E n  T P M  s e  h a n  d e s c r i t o  t é c n i c a m e n t e  s e i s  g r a n d e s  p é r d i d a s ,  q u e  i d e n t i f i c a n  e n  
l a  p r á c t i c a  l a  p r o d u c c i ó n  i n d u s t r i a l  g r á f i c a  l a s  c u a l e s  l i m i t a n  o  a f e c t a n  l a  E . G . E .  A l  t e n e r  
u n a  i n t i m a  r e l a c i ó n  c o n  l a  p r o d u c t i v i d a d  s e  h a  o b s e r v a d o  p o r  a n á l i s i s  t e ó r i c o s  y  
p r á c t i c o s  l a s  s i g u i e n t e s :   
1 .  P é r d i d a s  e n  l o s  e q u i p o s .  S o n  l a s  q u e  a f e c t a n  e l  t i e m p o  d i s p o n i b l e  d e l  e q u i p o .   
2 .  P é r d i d a s  d e  v e l o c i d a d  d e  p r o c e s o .  S o n  d i r e c t a s  p o r  e l  d i s e ñ o  d e l  e q u i p o .   
3 .  P é r d i d a s  e n  l o s  r e c u r s o s .  P o r  i n t e r a c c i ó n  d e l  s i s t e m a  p r o d u c t i v o .   
 
T A B L A  2 . 1 :  P É R D I D A S  E N  L A  I N D U S T R I A  G R Á F I C A   
 
T I P O  P É R D I D A S  T I P O  Y  C A R A C T E R Í S T I C A S  O B J E T I V O  
P é r d i d a s  e n  
l o s  e q u i p o s  
A v e r í a s  
T i e m p o s  d e  p a r o  d e l  p r o c e s o  f a l l o s ,  e r r o r e s  
y  a v e r í a s  c r ó n i c a s  u  o c a s i o n a l e s  d e  l o s  
e q u i p o s  g r á f i c o s .  
E l i m i n a r  
P r e p a r a c i ó n  
y  c a l i b r a c i o n e s  
T i e m p o s  d e  p a r o  d e l  p r o c e s o  p r e p a r a c i ó n  
d e  e q u i p o s  q u e  s o n  n e c e s a r i o s  p a r a  s u  
p u e s t a  d e  m a r c h a .  
R e d u c i r  
P é r d i d a s  d e  
V e l o c i d a d  
D e l  p r o c e s o  
F u n c i o n a m i e n t o  a  
v e l o c i d a d  r e d u c i d a  
D i f e r e n c i a  e n t r e  l a  v e l o c i d a d  a c t u a l  y  l a  d e  
d i s e ñ o  d e l  e q u i p o  s e g ú n  s u  c a p a c i d a d  y  
o p e r a c i ó n .  
A n u l a r  
 
T i e m p o  e n  v a c í o  y  
p a r a d a s  c o r t a s  
I n t e r v a l o s  d e  t i e m p o  e n  q u e  e l  e q u i p o  e s t á  
e n  e s p e r a  p a r a  p o d e r  c o n t i n u a r .  
P a r a d a s  c o r t a s  p o r  d e s a j u s t e s  v a r i o s .  
E l i m i n a r  
P é r d i d a s  e n  
l o s  r e c u r s o s  
D e f e c t o s  d e  c a l i d a d  y  
r e p e t i c i ó n  e n  t r a b a j o s  
P r o d u c c i ó n  c o n  d e f e c t o s  c r ó n i c o s  u  
o c a s i o n a l e s  e n  e l  p r o d u c t o  r e s u l t a n t e  e n  e l  
m o d o  d e  d e s a r r o l l o  d e  s u s  p r o c e s o s .  
E l i m i n a r  
P u e s t a  e n  m a r c h a  
P é r d i d a s  d e  r e n d i m i e n t o  d u r a n t e  l a  f a s e  d e  
a r r a n q u e  d e l  p r o c e s o ,  q u e  p u e d e n  d e r i v a r  
d e  e x i g e n c i a s  t é c n i c a s .  
M i n i m i z a r  
 
2 . 4  D e s c r i p c i ó n  d e l  P r o c e s o  d e l  P r o d u c c i ó n  e n  l a  E m p r e s a  E .  P .  F .  [ 1 0 ]  
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L a  e m p r e s a  E . P . F . ,  e l  p r o c e s o  d e  p r o d u c c i ó n  a c t u a l  e s  i g u a l  a l  r e s t o  d e  i n d u s t r i a s  
g r a f i c a s  d e l  p a í s ;  d o n d e  s e  e n c a r g a  d e  l a  i m p r e s i ó n ,  p u b l i c a c i ó n ,  c o m e r c i a l i z a c i ó n  d e  
t o d o  m a t e r i a l  q u e  p u e d a  s e r  i m p r e s o ,  s u m i n i s t r a n d o  s e r v i c i o s  a d i c i o n a l e s .   
 
E s t o s  i m p r e s o s  s o n  d e  g r a n  v a r i e d a d  d e  m a t e r i a l e s  y  d i s e ñ o s ,  c a d a  u n o  d e  e l l o s  
r e q u i e r e  u n  p r o c e s o  p r o d u c t i v o  e s p e c í f i c o ,  q u e  a  c o n t i n u a c i ó n  s e  d e t a l l a r á  e n  s e c c i o n e s  
y  e s t a c i o n e s  d e  t r a b a j o  t é r m i n o s  p r o p i o s  y  u t i l i z a d o s  e n  l a s  i n d u s t r i a s  g r á f i c a s .  
 
2 . 4 . 1  D e s c r i p c i ó n  d e  l a s  S e c c i o n e s  d e  E . P . F .  
 
E l  p r o c e s o  p a r a  a l c a n z a r   p r o d u c t o s  t e r m i n a d o s   e n   E .  P . F . s e  p u e d e  d i v i d e  e n  3  
s e c c i o n e s  q u e  c a d a  u n a  c u e n t a  c o n  s u s  r e s p e c t i v a s  e s t a c i o n e s  d e  t r a b a j o  q u e  s o n :  
 
1 .  P R E - P R E N S A .  P r o c e s o  p o r  e l  c u a l  d e b e  p a s a r  u n  d o c u m e n t o  a n t e s  d e  q u e  
p u e d a  s e r  i m p r e s o ,  d i s e ñ á n d o l o  y  t r a s l a d á n d o l o  e n  p l a c a s  d e  i m p r e s i ó n  d e  m o d o  d i g i t a l .  
 
2 .  P R E N S A .  E s   e l  c o n j u n t o  d e  o p e r a c i o n e s  o b t i e n e  i m p r e s i o n e s  s o b r e  u n  p a p e l  
o  a  f i n  a l  m i s m o ,  o b t e n i é n d o s e  e l  t i r a j e  r e a l  e n  l a  i m p r e s i ó n  d e  u n  t r a b a j o .  
 
3 .  P O S T - P R E N S A .  L l a m a d o  d e  t e r m i n a d o s ,  e s  e l  c o n j u n t o  d e  p r o c e s o s  q u e  s e  
s i g u e n  d e s p u é s  d e  l a  i m p r e s i ó n ,  p a r a  q u e  e l  i m p r e s o  e s t e  t e r m i n a d o  y  l i s t o  p a r a  s e r  
u t i l i z a d o  p o r  e l  c l i e n t e .  
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F i g u r a .  2 . 3 :  S e c c i o n e s  d e  T r a b a j o  d e  l a  I n d u s t r i a  G r á f i c a .  
 
2 . 4 . 2  D e s c r i p c i ó n  d e  l a s  E s t a c i o n e s  d e  T r a b a j o  d e  E . P . F .  [ 1 1 ]  
 
A  p a r t i r  d e  c a d a  s e c c i ó n  d e  t r a b a j o  s e  s u b d i v i d e n  l a s  s i g u i e n t e s  e s t a c i o n e s  d e  
t r a b a j o :  
 
1 .  S E C C I Ó N  P R E - P R E N S A  
 
E 1 .   D i g i t a c i ó n .  E s  l a   i n f o r m a c i ó n  e n v i a d a ,  c o m p i l a d a  y  c r e a d a  p o r  l o s  c l i e n t e s  
o  e n  s u  c a s o  p o r  e l  p e r s o n a l  d e  d i s e ñ o ,  e s p e c i f i c a n d o  p a r á m e t r o s  d e  a c u e r d o  a  s u  
n e c e s i d a d  y  r e q u e r i m i e n t o s .  
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E 2 .   C o r r e c c i ó n .  E n  e s t a  d e p e n d e n c i a  s e  c o r r i g e  l a  o r t o g r a f í a  y  l a  r e d a c c i ó n  d e  
l a  i n f o r m a c i ó n  d i g i t a d a  e n  e l  a n t e r i o r  p r o c e s o  y  e n  l a  q u e  s e  t r a t a  e n  e l  p r o c e s o  d e  
d i a g r a m a c i ó n .  
 
E 3 .   D i a g r a m a c i ó n .  P r o c e s o  q u e  c o n s i s t e  e n  e l  o r d e n a m i e n t o  a r m ó n i c o  d e  l a s  
i m á g e n e s ,  t e x t o  y  e l e m e n t o s  g r á f i c o s  q u e  s e  q u i e r e n  p l a s m a r  e n  e l  i m p r e s o .  S e  r e a l i z a  
e n  s o f t w a r e s  e s p e c i a l i z a d o s .   
 
E 4 .   E l a b o r a c i ó n  d e  p l a c a s  m e d i a n t e  p r o c e s o  C T P .  L a  e s t a c i ó n  s e  c u m p l e  
b a j o  u n  s i s t e m a  i n f o r m á t i c o  ú n i c o  y  p a t e n t a d o  e l  e n v i ó  p o r  r e d  d e l  d o c u m e n t o  
d i a g r a m a d o  d e s d e  u n  o r d e n a d o r  e x c l u s i v o  h a c i a  e l   C T P .  
 
2 .  S E C C I Ó N   P R E N S A  
 
E 6 .  I m p r e s i ó n  e n  m á q u i n a s  p l a n a s .  E n  e s t a  e s t a c i ó n  d e  t r a b a j o  s e  r e a l i z a  l a  
i m p r e s i ó n  e n  m á q u i n a s  b a j o  e l  s i s t e m a  o f f s e t  q u e  i m p r i m e n  h o j a  a  h o j a ,  e x i s t i e n d o  
v a r i o s  f o r m a t o s  y  v a r i a s  u n i d a d e s  d e  i m p r e s i ó n .  
 
3 .  S E C C I Ó N  P O S T - P R E N S A  
 
E 7 .  R e c u b r i m i e n t o  d e  p o r t a d a s .  E s  e l  p r o c e s o  d e  f i j a r  u n a  p e l í c u l a  
t r a n s p a r e n t e  e n  l a  s u p e r f i c i e  d e l  m a t e r i a l  i m p r e s o  c o n  e l  r e c u b r i m i e n t o  d e  b a r n i c e s  e n  
l a s  p o r t a d a s  o  e n  m a t e r i a l  i m p r e s o ,  p r o c e s o  r e a l i z a d o  c o n  l a  m á s  a l t a  s e g u r i d a d  y  
p r o t e c c i o n e s  p a r a  l a  i n t e g r i d a d  d e l  o p e r a r i o ,  s i e n d o  u n  p r o c e d i m i e n t o  o p c i o n a l  f i j a d o  
p o r  e l  c l i e n t e  o  n e c e s i d a d  d e l  p r o d u c t o  f i n a l .  
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E 8 .  P l e g a d o .  E s t a  o p e r a c i ó n  s e  l e  r e a l i z a  a  l o s  p l i e g o s  q u e  s a l e n  d e  l a s  m á q u i n a s  
i m p r e s o r a s  p l a n a s ,  c o n v i e r t e  e l  i m p r e s o  m e d i a n t e  u n o  o  m á s  d o b l e c e s ,  e n  c u a d e r n i l l o s  
d e l  t a m a ñ o  r e q u e r i d o  p o r  e l  p r o d u c t o  f i n a l .  
 
E 9 .  A l z a d o .  D e s p u é s  d e l  p l e g a d o  l o s  c u a d e r n i l l o s ,  s e  d e b e  c o m b i n a r  e n  s u  o r d e n  
l ó g i c o  p a r a  c o n f o r m a r  e l  t r a b a j o  e s p e c í f i c o .   
 
E 1 0 .  E n c o l a d o .  P r o c e d i m i e n t o  e n  e l  c u a l  u n a  v e z  e f e c t u a d a  l a  o p e r a c i ó n  d e  
a l z a d o  l o s  c u a d e r n i l l o s  p l e g a d o s  s o n  e n g o m a d o s  c o n  u n  p e g a n t e  q u e  v a  d i r e c t a m e n t e  
a d h e r i d a  a l  l o m o  d e l  l i b r o  c o n  s u  p o r t a d a .  
 
E 1 1 .  C o s i d o .  E s t a c i ó n  d e  t r a b a j o  e s p e c í f i c o  b a j o  r e q u e r i m i e n t o  d e  c l i e n t e s  o  
p r o d u c c i ó n ,  p r o c e d i m i e n t o  e n  e l  c u a l  u n a  v e z  e f e c t u a d a  l a  o p e r a c i ó n  d e  a l z a d o ,  l a  
s u j e c i ó n  d e  l o s  c u a d e r n i l l o s  s e  l o g r a  m e d i a n t e  e l  c o s i d o ,  r e a l i z á n d o s e  l a  c o s t u r a  c o n  
g a n c h o s  d e  a l a m b r e .   
 
E 1 2 .  C o r t e  y  r e f i n e .  E n  e s t a  e s t a c i ó n  e l  c o r t e  e s  e l  m á s  i m p o r t a n t e  p a r a  n o  
a r r u i n a r  e l  t r a b a j o  a  s e r  e n t r e g a d o  t o d o  t r a b a j o  e s  r e f i n a d o  c o n s e r v a n d o  m e d i d a s  y  
d i s e ñ o s ,  e s t a  o p e r a c i ó n  e s  u n a  t a r e a  i m p o r t a n t e  e n  l o s  p r o c e s o s  d e  a c a b a d o ,  t o d o  
p r o d u c t o  f i n a l  p a s a  p o r  e s t a  f a s e .  
 
E 1 3 .  R e v i s i ó n  d e l  p r o d u c t o  t e r m i n a d o .  E s t a c i ó n  d o n d e  s u g i e r e  u n  s e g u i m i e n t o  
a l  p r o d u c t o  t e r m i n a d o ,  c o n t r o l a n d o  e n  c a l i d a d  c o n  l a  r e v i s i ó n  d e  p o s i b l e s  f a l l a s  e n  
c u a n t o  a  d i s e ñ o s ,  t e x t o s ,  i m á g e n e s ,  r e c u b r i m i e n t o s   y  p r o d u c t o  e n  g e n e r a l ,  p a r a  
p r o c e d e r  a  s u  e m b a l a j e .  
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E 1 4 .  E m b a l a j e .  S e  u t i l i z a n  d i f e r e n t e s  m a t e r i a l e s  d e p e n d i e n d o  d e  l o s  
r e q u e r i m i e n t o s  d e l  c l i e n t e  y  l a s  c a r a c t e r í s t i c a s  d e  p r o d u c t o ,  s e  d i s p o n e  d e  p a p e l  M a n i l a ,  
p l á s t i c o  t e r m o e n c o g i b l e  y  c a j a s  d e  d i f e r e n t e s  d i m e n s i o n e s .  
 
E 1 5 .  E n t r e g a  a l  c l i e n t e .  E s t a c i ó n  d o n d e  e l  p r o d u c t o  f i n a l  e s  r e g i s t r a d o  y  
c o d i f i c a d o  p a r a  s e r  e n t r e g a d o  a l  c l i e n t e  d e n t r o  o  f u e r a  d e  l a  c i u d a d .   
 
 
 
F i g u r a .  2 . 4 :  E s t a c i o n e s  d e  T r a b a j o  e n   l a  I n d u s t r i a  G r á f i c a .  
 
2 . 5  E q u i p o s  a  G e s t i o n a r  y  s u  F u n c i o n a m i e n t o   
 
L a  i n f o r m a c i ó n  q u e  a  c o n t i n u a c i ó n  s e r á n  m e n c i o n a d a ,  e s  u n  s í n t e s i s  d e l  
f u n c i o n a m i e n t o  d e  m a q u i n a s  e x i s t e n t e s  e n  l a  e m p r e s a  E . P . F .  ,  d o n d e  l a  i n f o r m a c i ó n  
e m i t i d a  e n  c u a n t o  a l  f u n c i o n a m i e n t o  y  c a r a c t e r í s t i c a s  e s t a  b a s a d o  e n  m a n u a l e s  e  
i n v e s t i g a c i o n e s  p e r s o n a l e s ,  y a  q u e  e s t e  t i p o  d e  m a q u i n a r i a  n o  s o n  m u y  u t i l i z a d a  e n  e l  
m e r c a d o  y  s u  i n f o r m a c i ó n  n o  e s  t a n  d i f u n d i d a .  
 
2 . 5 . 1  E q u i p o s  d e  l a  S e c c i ó n  P r e - P r e n s a  
 
2 . 5 . 1 . 1  P r i n c i p i o  d e  F u n c i o n a m i e n t o  E q u i p o  C T P  [ 1 2 ]  
T A B L A  2 . 2 :  D A T O S  D E L  E Q U I P O  C T P  
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E S P E C I F I C A C I O N E S  
M a r c a  / M o d e l o :  
N i á g a r a  /  P T - R 8 2 0 0  
 
P r o c e d e n c i a  / A ñ o :  
J A P O N / 2 0 0 7  
F a b r i c a n t e /  V e n d e d o r :  
S C R E E N  /  G L O B A L  G R A P H I C  
F u n c i ó n :  
I m p o n e  o  g r a v a  s o b r e  l a  p l a c a  t e x t o s  e  i m á g e n e s  d i g i t a l e s ,  b a j o  l u z  q u e  s e n s i b i l i z a  a  
u n a  p l a c a  d e  a l u m i n i o ,  p r o d u c i é n d o s e  u n  e f e c t o  d e  a l t o  r e l i e v e  s o b r e  l a  m i s m a .  
 
E s t a  m á q u i n a  e f e c t ú a  u n  p r o c e s o  m u y  a c t u a l  y  s o l o  l o  o b t i e n e n  i m p r e n t a s  q u e  
h a n  i n v e r t i d o  p o r  t e c n o l o g í a  n u e v a  g e n e r a n d o  u n  g r a n  a h o r r o  d e  t i e m p o  y  s o b r e t o d o  
c a l i d a d  a l  p r o d u c t o  f i n a l .    
A  p a r t i r  d e  u n  s i s t e m a  i n f o r m á t i c o  ú n i c o  y  p a t e n t a d o  e n v í a  p o r  r e d  e l  d o c u m e n t o  
d i a g r a m a d o  d e s d e  u n  o r d e n a d o r  e x c l u s i v o  d e l  C T P  ( c o m p u t e r  t o  p l a t e ) ,  c o m o  p r i m e r a  
i n s t a n c i a .   
A l   r e c i b i r  l a  i n f o r m a c i ó n  a l m a c e n a r  y  p r o c e s a r ,   i n i c i a  s u  p r o c e d i m i e n t o  e n  b a s e  
a  u n  c i l i n d r o ,  d o s  r o d i l l o s  y  s e n s o r e s  q u e  i n t e r a c t ú a n  j u n t o  a  l a  p l a c a  q u e  e s  i n t r o d u c i d a  
y  m e d i a n t e  u n a  s i n c r o n í a  e n t r e  e l  p a s o  d e  f i l m a c i ó n  d e  8 4  d i o d o s  q u e  e m i t e n  l u z  
s e n s i b i l i z a n  a  l a  p l a c a .  
P a r a  e l l o  e x i s t e  u n a  p e r f e c t a  a r m o n í a  d e l  m o v i m i e n t o  d e l  c i l i n d r o  q u e  f u n c i o n a  a  
p a r t i r  d e  u n  s e r v o m o t o r  y  u n  s i s t e m a  d e  b a l a n c i n e s ,  t o d o  e s t o  b a j o  u n  s i s t e m a  c o m p l e t o  
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y  a c t u a l  e l e c t r o m e c á n i c o ,  d o n d e  l a  p l a c a  s a l e  m a r c a d a  e  i m p r e g n a d a  d e  c u a l q u i e r  t i p o  
d e  i n f o r m a c i ó n  a  s e r  u t i l i z a d a  e n  l a  i m p r e s i ó n .   
P r o c e d i m i e n t o  q u e  e f e c t ú a  a p r o x i m a d a m e n t e  e n  5  m i n u t o s  e s  d e c i r  1 2  p l a c a s  p o r  
h o r a ,   l a  c u a l  q u e d a  l i s t a  p a r a  s e r  r e v e l a d a  e n  e l  s i g u i e n t e  p r o c e d i m i e n t o .   D a d a  u n a  
c o m p l e j i d a d  e n  e l  s i s t e m a  n e t a m e n t e  e l e c t r ó n i c o  e x i s t e  r e c o n o c i m i e n t o  d e  f a l l a s  q u e  s o n  
s e ñ a l a d a s  e n  e l  d i s p l a y  p a r a  p r o c e d e r  a  c a m b i o s  s u g e r i d o s  e n  s u  b a n c o  d e  m e m o r i a .   
 
2 . 5 . 1 . 2  P r i n c i p i o  d e  F u n c i o n a m i e n t o  E q u i p o  C P P  [ 1 3 ]  
 
T A B L A  2 . 3 :  D A T O S  D E L  E Q U I P O  C P P   
 
E S P E C I F I C A C I O N E S  
M a r c a  / M o d e l o :  
P l a t e - R i t e  /  E Q T -  8 5  
 
P r o c e d e n c i a  / A ñ o :  
J A P O N / 2 0 0 7  
F a b r i c a n t e /  V e n d e d o r :  
S C R E E N  /  G L O B A L  G R A P H I C  
F u n c i ó n :  
R e v e l a  o  d i s t i n g u e  t e x t o  e  i m á g e n e s  e n  l a  p l a c a ,  b a j o  i n m e r s i ó n  d e  s u s t a n c i a s  
q u í m i c a s  q u e d a n d o  l i s t a  p a r a  s u  p r o c e s o  d e  i m p r e s i ó n  
E s t a  m a q u i n a  c u m p l e  u n  p r o c e s o  f i n a l  d e n t r o  d e  l a  s e c c i ó n  p r e -  p r e n s a ,  r e v e l a  
t r a m a s  d e  i m á g e n e s  e n  p o s i t i v o s .  I n t r o d u c i d a  l a  p l a c a  a l  i n t e r i o r  d e l  e q u i p o ,  e s  
t r a n s p o r t a d a  p o r  s u j e c i ó n  a l  p r i m e r  c o n j u n t o  d e  r o d i l l o s  q u e  i m p r e g n a n  a  l a  p l a c a  b a j o  
u n a  e m u l s i ó n  d e  s u s t a n c i a s  q u í m i c a s  s i e n d o  l a s  m i s m a s  u n  r e v e l a d o r  y  u n  r e f o r z a d o r .  
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S i g u i e n d o  a l  s i g u i e n t e  g r u p o  d e  r o d i l l o s  q u e  l i m p i a n  a  l a  p l a c a  c o n  a g u a  q u e  c a e  
d e l  i n t e r i o r  d e  f l a u t a s ,  l l e g a n d o  p o r  ú l t i m o  a  l o s  r o d i l l o s  q u e  i m p r e g n a  u n a  s u s t a n c i a  d e  
e n g o m a d u r a  p r o t e g i e n d o  l a  p a r t e  s u p e r f i c i a l  d e  l a  p l a c a .   P r o c e d i m i e n t o  q u e  u t i l i z a  5  
m i n u t o s  e n  e l  t i e m p o  d e  t r a s l a d o  d e  l a  p l a c a  p a r a  s e r  r e v e l a d a .  
E l  s i s t e m a  d e  m o v i m i e n t o  d e  r o d i l l o s  g i r a n  a  p a r t i r  d e  u n  s e r v o m o t o r  a  v e l o c i d a d  
c o n s t a n t e ,  m a n e j a d a  p o r  e l  p e r s o n a l  d e  o p e r a c i ó n ,  c o n s i d e r a n d o  t a m b i é n  s u   t e m p e r a t u r a  
y  f o r m a  d e  i m p r e g n a c i ó n  d e  l a  s u s t a n c i a s .   
E s t a s  p l a c a s  m e t á l i c a s ,  s o n  d e  a l u m i n i o  r e f r a c t a r i o  s i e n d o  u n  m a t e r i a l  ó p t i m o  
p a r a  e s t e  t i p o  d e  p r o c e d i m i e n t o  p o r  s e r  l i g e r o ,  r e s i s t e n t e  y  e c o n ó m i c o .  E l  t a m a ñ o  d e  
p l a c a s  e s  d e  a c u e r d o  a  l a  n e c e s i d a d  d e  l a  m a q u i n a r i a  s e  u t i l i z a  p l a c a s  d e  1 0 3 0 * 7 9 0  m m .  
6 5 0 * 5 5 0  m m .  4 5 0 * 3 7 0  m m . ,   c o n  e s p e s o r e s  q u e  v a r í a n  e n t r e  0 . 4 0  m m . ,  0 . 3 0  m m .  y  
0 . 1 5  m m . ,   r e s p e c t i v a m e n t e .   
 
 
F i g u r a .  2 . 5 :  P l a c a s  d e  A l u m i n i o  R e f r a c t a r i o .  
2 . 5 . 2  E q u i p o s  d e  l a  S e c c i ó n  P r e n s a  
 
2 . 5 . 2 . 1  P r i n c i p i o  d e  F u n c i o n a m i e n t o  d e  I m p r e s o r a s  O f f s e t  [ 1 4 ]  
 
T A B L A  2 . 4 :  D A T O S  D E  L A S  I M P R E S O R A S  H E I D E L B E R G   
9 6  
 
 
E S P E C I F I C A C I O N E S  
 
M a r c a  /  M o d e l o :  
H E I D E L B E R G  /  S O R S - Z  
H E I D E L B E R G  /  S O R - K  
H E I D E L B E R G  /  G T O - 4 6  
 
 
 
 
P r o c e d e n c i a  /  A ñ o :  
A L E M A N I A / 1 9 9 6  
A L E M A N I A / 1 9 8 2  
A L E M A N I A / 1 9 9 2  
F a b r i c a n t e /  V e n d e d o r :  
H E I D E L B E R G  
F u n c i ó n :  
 
I m p r i m i r  b a j o  e l  s i s t e m a  O f f  s e t  f o r m a t o s   d o n d e  l a  i n f o r m a c i ó n  d e  l a  p l a c a  q u e d a  
t r a s f e r i d a  a  p a p e l  o  s i m i l a r e s .  
 
L a s  p r e n s a s  a l i m e n t a d a s  p o r  h o j a s  o  s i m i l a r e s  t i e n e n  b á s i c a m e n t e  t r e s  c i l i n d r o s  
m e d i a n t e  l o s  c u a l e s  r e a l i z a n  l a  i m p r e s i ó n ,  e s t o s  c i l i n d r o s  e s t á n  s i n c r o n i z a d o s ,  d e  t a l  
m a n e r a  q u e  e n  c a d a  v u e l t a  p r o d u c e n  u n a  i m p r e s i ó n .  E s t o s  c i l i n d r o s  s o n  p o r t a  m a n t i l l a ,  
p o r t a  p l a n c h a  e  i m p r e s o r .   
L a  i m p r e s i ó n  s e  r e a l i z a  e n  d o s  f a s e s  s u c e s i v a s :  e n  l a  p r i m e r a  s e  e f e c t ú a  e l  
r e c a l q u é  d e  l a  i m a g e n  d e l  c i l i n d r o  p o r t a - p l a n c h a  a l  c i l i n d r o  p o r t a - m a n t i l l a .   
 
E n  l a  s e g u n d a  f a s e ,  s e  r e a l i z a  l a  i m p r e s i ó n ,  e l  p a p e l  p a s a  e n t r e  l o s  c i l i n d r o s  p o r t a  
m a n t i l l a  e  i m p r e s o r ,  d e  t a l  m a n e r a  q u e  l a  i m a g e n  s e  t r a n s f i e r e  d e l  c i l i n d r o  p o r t a  m a n t i l l a  
a l  p a p e l ,  a p o y á n d o s e  e s t a  a c c i ó n  e n  e l  c i l i n d r o  i m p r e s o r ,  p o r  l o  t a n t o  l a  i m a g e n  s e  
t r a n s f i e r e  i n d i r e c t a m e n t e .  
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E n  l a  i m p r e s i ó n  o f f s e t ,  i n t e r v i e n e n  e s e n c i a l m e n t e  l o s  s i g u i e n t e s  e l e m e n t o s ,  l a  
p l a c a ,  e l  p a p e l ,  l a  t i n t a ,  l a  m a n t i l l a  d e  c a u c h o ,  l a  s o l u c i ó n  d e  m o j a d o .  E n  l a  i m p r e s i ó n  
o f f s e t  s e  h a  d e  c o n t r o l a r  a l g u n a s  c a r a c t e r í s t i c a s  e n  s u  s o l u c i ó n  d e  m o j a d o  p a r a  u n a  
c o r r e c t a  i m p r e s i ó n ,  c o m o  p o r  e j e m p l o  l a  d u r e z a ,  e l  p H ,  l a  t e n s i ó n  s u p e r f i c i a l .  L o s  
p r o d u c t o s  c a p a c e s  d e  a y u d a r  a  u n  e q u i l i b r i o  d e  e s t o s  c u a t r o  f a c t o r e s  s o n  l í q u i d o s  
t e n s o a c t i v o s  c o m o  l o  e s  e l  a l c o h o l  i s o p r o p í l i c o  y  e l  a g u a  d e  f u e n t e .  
 
 
 
F i g u r a .  2 . 6 :  E l e m e n t o s  d e  I m p r e s i ó n  O f f s e t .  
E n  l a  i m p r e s i ó n  O f f s e t  t e n e m o s  t r e s  t i p o s  d e  m á q u i n a s  q u e  c o n s t a n  d e  d i f e r e n t e s  
c a r a c t e r í s t i c a s .  
 
1 .  M o n o c o l o r e s .  S e  t r a t a  d e  u n a  i m p r e s i ó n  o  c o l o r  e n  u n a  s o l a  p a s a d a  p o r  l a  
m á q u i n a ;  t e n i e n d o  d e s v e n t a j a  e n  c u a n t o  a  t i e m p o s  d e  t i r a j e .   
 
2 .  B i c o l o r e s . S e  t r a t a  d e  d o s  i m p r e s i o n e s  o  c o l o r e s  e n  u n a  s o l a  p a s a d a  p o r  l a  
m á q u i n a ;  t e n i e n d o  v e n t a j a  e n  c u a n t o  a  t i e m p o s  d e  t i r a j e .   
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3 .  M u l t i c o l o r e s .  M á s  d e  t r e s  g r u p o s  d e  i m p r e s i ó n  u n i d o s .  S e  u t i l i z a n  p a r a  r e a l i z a r  
e l  p r o d u c t o  a c a b a d o  p o r  u n a  d e  s u s  c a r a s  o  b i e n  c o m b i n a r  l a  i m p r e s i ó n .  
 
 
 
F i g u r a .  2 . 7 :  S i s t e m a s  d e  I m p r e s o r a  O f f s e t  B i c o l o r .  
 
 
L a s   i m p r e s o r a s  d e  p l i e g o  o f f - s e t ,  c o n s t a n  d e  l o s  s i g u i e n t e s  c o m p o n e n t e s  p o r  
c a d a  c a b e z a  o  e s t a c i ó n .  
1 .  S i s t e m a  d e  e n t r a d a ,  r e g i s t r o  y  s a l i d a  d e  p a p e l .  L a  e n t r a d a  d e  l a  m á q u i n a  d e  
o f f s e t  s e  e n c a r g a  d e  i n t r o d u c i r  e l  p a p e l  e n  e l  c u e r p o  d e  i m p r e s i ó n  e n  l a  p o s i c i ó n  
a d e c u a d a  p a r a  l a  i m p r e s i ó n  r e a l i z a n d o  u n a  t a r e a  d e  r e g i s t r o  d e  f o r m a t o s  p a r a  q u e  l o s  
m i s m o s  q u e d e n  a l i n e a d o s  j u n t o  a l a  i m p r e s i ó n  q u e  f i n a l m e n t e  l a  i m p r e s i ó n  s a l e  
e n c o n t r á n d o s e  d i v e r s o s  d i s p o s i t i v o s  c o m o  l o s  s i s t e m a s  a n t i r e p i n t a d o .  
 
2 .  S i s t e m a  d e  p r e s i ó n  y  l u b r i c a c i ó n .  L a  m i s i ó n  d e l  s i s t e m a  d e  p r e s i ó n  i m p r i m i r  
s o b r e  e l  p a p e l   d e  m a n e r a  c o n t i n u a  y  u n i f o r m e  b a j o  u n a  f u e r z a  d e t e r m i n a d a .   E n  t o d a  
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m á q u i n a  o f f s e t  h a y  t r e s  t i p o s  d e  c i l i n d r o s  p o r t a p l a n c h a s ,  p o r t a m a n t i l l a s  e  i m p r e s o r .  P a r a  
t o d o  e l l o  e x i s t e n  d i s p o s i t i v o s  d e  l u b r i c a c i ó n  s i e n d o  u n  s i s t e m a  a u t o m á t i c o  y  m a n u a l .   
 
3 .  S i s t e m a  d e  e n t i n t a d o  y  h u m e c t a c i ó n .  L a  t a r e a  d e l  g r u p o  d e  e n t i n t a d o  t i e n e  l a  
m i s i ó n  d e  t r a n s f e r i r  a  l a  p l a n c h a  t i n t a  d e f o r m a  s e r á  c o n t i n u a  y  u n i f o r m e ,  c o n  l a  c a n t i d a d  
d e  t i n t a  n e c e s a r i a  p a r a  l a  i m p r e s i ó n   m i e n t r a s  q u e  e l  s i s t e m a  d e  h u m e c t a c i ó n  c o n s i s t e  e n  
t r a n s f e r i r  a  l a  p l a n c h a ,  d e  m a n e r a  c o n t i n u a  y  u n i f o r m e ,  l a  s o l u c i ó n  d e  m o j a d o  n e c e s a r i a  
p a r a  l a  i m p r e s i ó n ,  q u e   i n f l u y e  m u c h í s i m o  e n  l a  c a l i d a d  d e  i m p r e s i ó n .  
 
4 .  S i s t e m a  c o n t r o l  y  s e g u r i d a d .  S o n   ú n i c o s   d e  c a d a  f a b r i c a n t e ,  d o n d e  b a j o  u n  
c o n t r o l  d e  m a n d o s  a c c i o n a n  l o s  d i f e r e n t e s  d i s p o s i t i v o s  e n  l a  m a q u i n a  a r r a n q u e s  y  
v e l o c i d a d e s  d e  l o s  m o t o r e s ,  c o m p r e s o r e s ,  s e n s o r e s ,  s e g u r o s ,  e t c .  L a s  c o n s o l a s  d e  l a s  
m a q u i n a s  i m p r e s o r a s  o f f  s e t  d e  c o n t r o l  a u t o m á t i c o  e m i t e  s e ñ a l e s  p a r a  g e n e r a r  f u n c i o n e s  
a n t e s  d u r a n t e  y  d e s p u é s  d e  l a  i m p r e s i ó n .   
 
2 . 5 . 3  E q u i p o s  d e  l a  S e c c i ó n  P o s t  -  P r e n s a  
 
2 . 5 . 3 . 1  P r i n c i p i o  d e  F u n c i o n a m i e n t o  d e  l a  G u i l l o t i n a  [ 1 5 ]  
 
T A B L A  2 . 5 :  D A T O S  D E L  E Q U I P O  G U I L L O T I N A   
 
E S P E C I F I C A C I O N E S  
M a r c a  / M o d e l o :  
P O L A R - M O H R  /  9 0  C E  
 
1 0 0  
 
P r o c e d e n c i a  / A ñ o :  
A L E M A N I A / 1 9 9 2  
F a b r i c a n t e /  V e n d e d o r :  
H E I D E L B E R G  
F u n c i ó n :  
C o r t a r  y  r e f i n a r  h o j a s  d e  p a p e l  o  s i m i l a r e s  a  f o r m a t o s  e n  e l e c c i ó n .  
 
E l  c o r t e  s e  r e a l i z a  e n  d o s  o c a s i o n e s ,  c u a n d o  r e c i b i m o s  e l  p a p e l  y  c u a n d o  e l  
t r a b a j o  y a  e s t á  i m p r e s o .   L a s  g u i l l o t i n a s  c o m b i n a n  m e c a n i s m o s  h i d r á u l i c o s ,   q u e  j u n t o  a  
u n a  p r e s i ó n  s u m i n i s t r a d a  a  l a  c u c h i l l a  d e  c o r t e  r e a l i z a  o p e r a c i o n e s  d e  c o r t e  y  r e f i n e .   
E s t a  m a q u i n a  o b l i g a  a  l o s  o p e r a d o r e s  a  s e g u i r  c o n  c i e r t a s  n o r m a s  d e  s e g u r i d a d  
g a r a n t i z a n d o  c a d a  u n o  d e  l o s  p r o c e d i m i e n t o s  a  s e g u i r .   
 
S e  d i s t i n g u e n  d o s  c l a s e s  d e  g u i l l o t i n a s  l a s  c o n v e n c i o n a l e s  p r o v i s t a s  d e  u n a  s o l a  
c u c h i l l a  q u e  e f e c t ú a  c o r t e s  r e c t i l í n e o s  y  t r i l a t e r a l e s  q u e  e f e c t ú a  e l  c o r t e  s i m u l t á n e o  e n  
l o s  t r e s  l a d o s  a l  m i s m o  t i e m p o .   
R e d u c i d a  a  s u s  ó r g a n o s  p r i n c i p a l e s ,  l a  g u i l l o t i n a  c o n v e n c i o n a l  c o n s t a  d e :  
 
1 .  C u c h i l l a .  E s  d e  u n a  a l e a c i ó n  d e  a c e r o  e n d u r e c i d o ,  m u y  a f i l a d a ,  y  s e  
e n c a r g a  d e  c o r t a r  h a s t a  u n  g r o s o r  d e  p a p e l  d e  7  a  8  c m  ( 5 0 0  h o j a s  d e  p a p e l  d e  9 0  g )  
d e  u n a  s o l a  v e z .   
 
2 .  P o r t a c u c h i l l a s .  E s  e l  a l o j a m i e n t o  d e  l a  c u c h i l l a , e s  a c t i v a d a  p o r  e l  
s i s t e m a  h i d r á u l i c o  d e l  q u e  a u m e n t a  l a  p r e s i ó n  e j e r c i d a  s o b r e  l a  p i l a , j u s t o  e n  e l  
m o m e n t o  d e l  c o r t e .   
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3 .  T o p e .  E s  u n  e l e m e n t o  m ó v i l  d e  a c e r o  q u e  s e  s i t ú a  e n  l a  p a r t e  p o s t e r i o r  d e  
l a  m e s a .  S i r v e ,  a d e m á s  d e  p a r a  e s c u a d r a r ,  p a r a  m a r c a r  l a  m e d i d a  d e  c o r t e ,  q u e  s e  
c u e n t a  a  p a r t i r  d e  é l .  
 
4 .  M e s a  o  P l a t o .  E s  l a  b a s e  d e  a p o y o  l i s a  d e  f u n d i c i ó n  p l a n e a d a  s o b r e  l a  
q u e  s e  c o l o c a n  y  d e s p l a z a n  l o s  p l i e g o s  a  c o r t a r .   
 
5 .  G u í a  o  E s c u a d r a .  S o n  d o s  p i e z a s  l i s a s  c o l o c a d a s  e n  l o s  l a t e r a l e s , q u e  
s i r v e n  p a r a  e s c u a d r a r  l a  r e s m a  d e  p l i e g o s  a  c o r t a r ,  j u n t o  c o n  e l  t o p e ,  e n  e l  m o m e n t o  
d e l  c o r t e ,  d e  m a n e r a  q u e  s e  p u e d e  g r a d u a r  p a r a  c o r t a r  m ú l t i p l e s  t a m a ñ o s .   
 
6 .  P i s ó n .  E s  u n  e l e m e n t o  d e  a c e r o  d e  m o v i m i e n t o  v e r t i c a l  q u e  e v i t a  y  s u j e t a  
y  l o s  d e s l i z a m i e n t o s  e n  e l  m o m e n t o  d e l  c o r t e .   P u e d e  e j e r c e r  u n a  p r e s i ó n  d e  5 0 0  a  1  
0 0 0  k i l o s  y  e s  r e f o r z a d o  p o r  u n  s i s t e m a  h i d r á u l i c o  q u e  a u m e n t a  l a  p r e s i ó n  e j e r c i d a  
s o b r e  l a  p i l a .  
 
F i g u r a .  2 . 8 :  P a r t e s  d e  l a  G u i l l o t i n a  C o n v e n c i o n a l .  
1 0 2  
 
 
2 . 5 . 3 . 2  P r i n c i p i o  d e  F u n c i o n a m i e n t o  d e  l a  P l e g a d o r a  [ 1 6 ]  
 
T A B L A  2 . 6 :  D A T O S  D E L  E Q U I P O  P L E G A D O R A  
 
E S P E C I F I C A C I O N E S  
M a r c a  /  M o d e l o :  
B A U M  F O L D E R  /  T 2 0 * 2 6  P S  
 
P r o c e d e n c i a  / A ñ o :  
E . E . U . U . / 1 9 8 7  
F a b r i c a n t e /  V e n d e d o r :  
B E L L /  G L O B A L  G R A P H I C  
F u n c i ó n :  
D o b l a r  f o r m a t o s  i m p r e s o s  d e  u n  t a m a ñ o  m á x i m o  e n  u n  f o r m a t o  r e q u e r i d o  p a r a  s u  
p r o d u c t o  f i n a l .    
E s t e  p r o c e s o  e s  s i m p l e  y  s e  p u e d e  h a c e r  e n  d i f e r e n t e s  f o r m a s ,  d e p e n d i e n d o  d e l  
g r o s o r  d e  p a p e l ,  l a  v e l o c i d a d  r e q u e r i d a  p a r a  d o b l a r ,  l a  c a n t i d a d  d e  d o b l a d o ,  e t c .    E n  e l  
p l e g a d o ,  e l  p l i e g u e  e s  r e a l i z a d o  b a j o  u n a  i n t e n s a  p r e s i ó n ,  d e  m o d o  q u e  s e  e l i m i n a  t o d a  
l a  r e c u p e r a c i ó n  d e l  p a p e l .   
 
L a s  m á q u i n a s  d o b l a d o r a s  p u e d e n  r e a l i z a r  h a s t a  5  d o b l e c e s  e n  u n a  s o l a  m á q u i n a  
( d e p e n d e  d e  l o s  m o d e l o s ) .  E n  e l  s i s t e m a  d e  p l e g a d o  e x i s t e n  t r e s  s e c c i o n e s :  
 
1 .  E n t r a d a .  L a  a l i m e n t a c i ó n  d e  p l i e g o s  s e  r e a l i z a  d e s d e  l a  p i l a  d e  e n t r a d a  
m e d i a n t e  c i n t a s  t r a n s p o r t a d o r a s  q u e  s o n  g u i a d a s  b a j o  m e c a n i s m o s  d e  r o d i l l o s .   
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2 .  C u e r p o s  d e  p l e g a d o .  E l  s i s t e m a  c u e n t a  c o n  p l a c a s  y  g u í a s  d e  c o r t e ,  l o s  
p l i e g o s  s o n  i n t r o d u c i d o s  p o r  d o s  r o d i l l o s  t r a n s p o r t a d o r e s  y  d o s  p l e g a d o r e s  q u e  g i r a n  e n  
s e n t i d o  o p u e s t o ,  u n a  c u c h i l l a  q u e  b a j a  v e r t i c a l m e n t e .  
 
3 .  S a l i d a .  L a  s a l i d a  r e c o g e  l o s  p l e g a d o s  e n  f o r m a  d e  e s c a l e r i l l a .  
 
 
 
F i g u r a .  2 . 9 :  P r i n c i p i o  d e  F u n c i o n a m i e n t o  d e  l a  P l e g a d o r a . 
 
2 . 5 . 3 . 3  P r i n c i p i o  d e  F u n c i o n a m i e n t o  d e  l a  E n c o l a d o r a  [ 1 7 ]  
 
T A B L A  2 . 7 :  D A T O S  D E L  E Q U I P O  E N C O L A D O R A  
 
E S P E C I F I C A C I O N E S  
M a r c a  /  M o d e l o :  
A U T O - M I N A B I N D A  /  S U P P L Y  I  
 
P r o c e d e n c i a  / A ñ o :  
E . E . U . U . / 1 9 8 9  
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F a b r i c a n t e /  V e n d e d o r :  
P R I N T E R S  / G L O B A L  G R A P H I C  
F u n c i ó n :  
P e g a r  b a j o  u n  a b a s t e c i m i e n t o  d e  p e g a m e n t o  c a l i e n t e  p a p e l  y  s i m i l a r e s .  E n  u n  
p r o c e s o  l l a m a d o  e n c o l a j e  d e  l i b r o s  o  r e v i s t a s .  
 
E n  e l  p r o c e s o  d e  p e g a d o  s e  a p l i c a  c o l a  ( p e g a m e n t o )  l í q u i d a  y  f l e x i b l e ,  e n  u n o  d e  
l o s  l a t e r a l e s  d e  u n  p i c o  d e  p a p e l ,  c u a n d o  s e  q u i e r e n  u n i r  l a s  h o j a s  d e  u n  t a l o n a r i o  o  l i b r o  
e s t e  p r o c e d i m i e n t o  t a m b i é n  s e  c o n o c e  c o m o  e n c o l a d o  h o t  -  m e l t .  
U n a  v e z  a p l i c a d o  e l  p e g a m e n t o  a l  l o m o ,  s e  i n t e g r a  l a  p a s t a  a l  l i b r o  l a  m i s m a ,  
b a j o  b a r r a s  d e  p r e s i ó n  e s  s o m e t i d o  q u e d a n d o  p e g a d o  y  s e c a d o  e n  u n a  s o l a  a p l i c a c i ó n .  E l  
p e g a m e n t o  e s  f l e x i b l e  y  d e  r á p i d o  s e c a d o .  L a s  o p e r a c i o n e s  d e l  f r e s a d o ,  a p l i c a c i ó n  d e l  
p e g a m e n t o  y  l a  i n t e g r a c i ó n  d e l  f o r r o  s e  p u e d e n  r e a l i z a r  e n  u n a  s o l a  o p e r a c i ó n  s e  l a  
r e a l i z a  c o n  e s t e  t i p o  d e  m á q u i n a s  a u t o m á t i c a s .  E n  e l  s i s t e m a  d e  p e g a d o  e x i s t e n  t r e s  
s e c c i o n e s  q u e  s o n :  
1 .  F r e s a d o .  L a  a l i m e n t a c i ó n  d e  p l i e g o s  s e  l o s  h a c e  d e  f o r m a  m a n u a l ,  s o b r e  
u n a  m o r d a z a  s o n  f r e s a d o s   p o r  u n   d i s c o  d e  c o r t e ,  t é c n i c a  q u e  r e b a j a  u n o s  
m i l í m e t r o s  d e  l o s  c u a d e r n i l l o s .  
 
2 .  E n c o l a d o .  E s   l a  a p l i c a c i ó n  d e  c o l a  c a l i e n t e  s o b r e  l o s  c u a d e r n i l l o s ,  d o n d e  
d o s  r o d i l l o s  s u m i n i s t r a n  p o r  l a  p a r t e  s u p e r i o r  e l  p e g a m e n t o  c o n  u n   m o v i m i e n t o  e s t á  
s i n c r o n i z a d o .  
 
3 .  C u b i e r t a .  P a r a  f i n a l i z a r  l o s  c u a d e r n i l l o s  s o n  s o m e t i d o s  a  l a  p a s t a  q u e  
e s t a  c o l o c a d a  s o b r e  u n a  m e s a  y  b a j o  p r e s i ó n  d e  d o s  b a r r a s  s o n  a d h e r i d a s  
u n i f ó r m e n l e  e n  t o d a  l a  s u p e r f i c i e .  
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F i g u r a .  2 . 1 0 :  P r i n c i p i o  d e  F u n c i o n a m i e n t o  d e  l a  E n c o l a d o r a . 
 
2 . 6  O r g a n i z a c i ó n  G e n e r a l  d e l  M a n t e n i m i e n t o  [ 1 8 ]  
 
2 . 6 . 1  O r g a n i z a c i ó n  d e  l a  E m p r e s a   
 
S i  b i e n  n o  e x i s t e  u n  m o d e l o  ú n i c o  d e  o r g a n i z a c i ó n  q u e  s i r v a  a  t o d a s  l a s  e m p r e s a ,  
s e  o b l i g a  a  c a d a  u n a  a  d e s a r r o l l a r  s u  p r o p i a  o r g a n i z a c i ó n  c o n  u n  o r g a n i g r a m a ,  d o n d e  s e  
i m p l a n t a r á  u n  d e p a r t a m e n t o  d e  m a n t e n i m i e n t o  e l  m i s m o  e s t a  e n  i g u a l d a d  c o n  
p r o d u c c i ó n ,  p o r  c u a n t o  e s a  e s t r u c t u r a  e s  l a  q u e  p e r m i t i r á  u n  d e s a r r o l l o  m a s  e f i c i e n t e  e n  
s u s   p r o c e s o s  c o n  u n  m í n i m o  d e  c o s t o s .    
L a  e s t r u c t u r a  o r g a n i z a t i v a  e n  m a n t e n i m i e n t o  d e b e  a b a r c a r  e l  g r u p o  s e l e c t i v o  d e  
m a n t e n i m i e n t o ,  c o n f o r m a d o  p o r  u n  g e s t o r  d e  m a n t e n i m i e n t o  q u e  s e r á  e l  c o o r d i n a d o r  a  
c a r g o  d e  u n  m e c á n i c o  g e n e r a l ,  e l é c t r i c o  g e n e r a l ,  t é c n i c o s  y  o p e r a r i o s .  
 
2 . 6 . 2  O r g a n i z a c i ó n  d e l  M a n t e n i m i e n t o  [ 2 0 ]  
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L a  o r g a n i z a c i ó n  d e l  m a n t e n i m i e n t o  d e b e r á  c o n t e m p l a r  l a  t o t a l i d a d  d e  
a c t i v i d a d e s  d e n t r o  d e  l a  f u n c i ó n  d e  m a n t e n i m i e n t o ,  c o e x i s t a  e l e m e n t o s  d e  g e s t i ó n   
( a t e n c i ó n  a  l o s  s e r v i c i o s ,  e j e c u c i ó n  d e  p l a n e s  y  p r o g r a m a s ,   i n t e r v e n c i o n e s  a  e q u i p o s ,  
s u p e r v i s i ó n  y  c o n t r o l  e t c . ) .  
 
A  p a r t i r  d e  t o d o  e l l o  e s  n e c e s a r i o  e f e c t u a r  u n  c o n j u n t o  d e  t r a b a j o s  q u e  p e r m i t a n  
c o n o c e r  s i t u a c i o n e s  p r o p i a s  d e  i n s t a l a c i o n e s  m a q u i n a s  y  e q u i p o s  s i e n d o  l o s  s i g u i e n t e s :  
 
2 . 6 . 2 . 1  E v a l u a c i ó n  d e l  E s t a d o  T é c n i c o  d e  l o s  E q u i p o s   
 
P r e v i a  u n a  r e v i s i ó n  c o n  t é c n i c o s  e s p e c i a l i z a d o s ,  s e  d e t e c t a  c o n d i c i o n e s  y  
f u n c i o n e s  p r o p i a s  q u e  s e  p r e s e n t a  c a d a  u n o  d e  l o s  e q u i p o .   
S i e n d o  a s p e c t o s  m e c á n i c o s ,  e l é c t r i c o s ,  n e u m á t i c o s ,  e t c .  L a  m i s m a  q u e  e s  m e d i d a  
y  e v a l u a d a  p a r a  v a l o r a r  e l  m a n t e n i m i e n t o .  
 
T A B L A  2 . 8 :  P A R Á M E T R O S  D E  E V A L U A C I Ó N  D E L  E S T A D O  T É C N I C O  
 
E S T A D O  T É C N I C O  M E D I D A  S E R V I C I O  D E  M A N T E N I M I E N T O  
B u e n o  ( 9 0 - 1 0 0 ) %  R e v i s i ó n  
R e g u l a r  ( 7 5 - 8 9 ) %  R e p a r a c i ó n  p e q u e ñ a  
M a l o  ( 5 0 - 7 4 ) %  R e p a r a c i ó n  m e d i a  
M u y  m a l o  ( - 5 0 ) %  R e p a r a c i ó n  g e n e r a l  
 
2 . 6 . 2 . 2  I n v e n t a r i o  d e  E q u i p o s  e  I n s t a l a c i o n e s  
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D e  f o r m a  c u a n t i t a t i v a  s e  l e v a n t a  u n  i n v e n t a r i o  d o n d e  s e  r e c o g e  u n  c o n j u n t o  d e  
d a t o s  p r o p i o s  d e  l o s  e q u i p o s  e  i n s t a l a c i o n e s .  
 
2 . 6 . 2 . 3  C l a s i f i c a c i ó n  d e  l o s  E q u i p o s  S e g ú n  s u  C r i t i c i d a d  [ 2 0 ]  
 
E s  u n a  m e t o d o l o g í a  q u e  p e r m i t e  j e r a r q u i z a r  e q u i p o s  c o n  e l  f i n  d e  o p t i m a r  e l  
p r o c e s o  d e  a s i g n a c i ó n  d e  r e c u r s o s  ( e c o n ó m i c o s ,  h u m a n o s  y  t é c n i c o s ) .  A  p a r t i r  d e  u n  
m o d e l o  d e  c r i t i c i d a d  q u e  i n d i c a  c o m o  a f e c t a  l a  p a r a l i z a c i ó n  d e n t r o  d e l  p r o c e s o  
p r o d u c t i v o .  E x i s t i e n d o  t r e s  c a t e g o r í a s  q u e  s o n :  
 
1 .  N o  C r í t i c o s  ( N . C . ) :  E q u i p o s  q u e  p u e d e n  q u e d a r  f u e r a  d e  s e r v i c i o  p o r  u n  t i e m p o  
s i n  o c a s i o n a r  t r a s t o r n o s  a  p r o d u c c i ó n .  
2 .  M e d i a  C r i t i c i d a d  ( M . C . ) :  E q u i p o s  q u e  p u e d e n  c a u s a r  l a  p a r a l i z a c i ó n  t r a n s i t o r i a  
d e  l a  p r o d u c c i ó n .  
 
3 .  C r í t i c o s  ( C . ) :  E q u i p o s  q u e  s u  p a r a l i z a c i ó n   p a r c i a l  o  t o t a l  c a u s a n  p e r d i d a s .  
 
2 . 6 . 2 . 4  B a n c o  d e  T a r e a s  p o r  F a m i l i a  d e  E q u i p o s  [ 2 2 ]  
 
E s  e l  c o n j u n t o  d e  t r a b a j o s  d e  m a n t e n i m i e n t o  q u e  s e  r e a l i z a  e n  c a d a  u n o  d e  l o s  
e q u i p o s ,  p a r a  q u e  s u s  m e c a n i s m o s  y  d i s p o s i t i v o s  f u n c i o n e n  c o r r e c t a m e n t e .  P a r a  e l l o  
d e b e r á  c o n t a r  c o n  l o  s i g u i e n t e :  
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1 .  P r o c e d i m i e n t o :  e s  e l  c o n j u n t o  d e  a c t i v i d a d e s  q u e  s e  r e a l i z a  e n  c a d a  u n o  d e  l o s  
t r a b a j o s  d e  m a n t e n i m i e n t o .  
 
2 .  F r e c u e n c i a :  e s  l a  m a g n i t u d  c o n  l a  q u e  s e  r e p i t e n  l o s  d i v e r s o s  t r a b a j o s  d e  
m a n t e n i m i e n t o .  
 
3 .  H e r r a m i e n t a s  y  m a t e r i a l e s :  e s  l a  d e s c r i p c i ó n  d e  e l e m e n t o s  n e c e s a r i o s  p a r a  
r e a l i z a r  c a d a  u n o  d e  l o s  t r a b a j o s  d e  m a n t e n i m i e n t o .  
 
2 . 7  G e s t i ó n  d e  M a n t e n i m i e n t o  [ 2 3 ]  
 
E l  o b j e t i v o  p r i n c i p a l  d e  t o d a  g e s t i ó n  d e  m a n t e n i m i e n t o  d e n t r o  d e  u n a  e m p r e s a ,  
e s  b r i n d a r  e l  s e r v i c i o  d e  m a n t e n i m i e n t o  d e  i n s t a l a c i o n e s ,  m á q u i n a s  y  e q u i p o s  d e  f o r m a  
á g i l  y  e f e c t i v a  s a t i s f a c i e n d o  l a  n e c e s i d a d  d e  p r o d u c c i ó n .   
C o n  b a s e  a  l a  o b s e r v a c i ó n  y  l o s  r e q u e r i m i e n t o s  p r o d u c t i v o s  e l  d e p a r t a m e n t o  d e  
m a n t e n i m i e n t o  a  p o l í t i c a s  y  o b j e t i v o s ,  q u e  e s t á n  p l a s m a d o s  e n  u n a  c o r r e c t a  g e s t i ó n .   
 
D e n t r o  d e l  d e s e m p e ñ o  d e  l a  g e s t i ó n  s e  d e b e r á  a r c h i v a r  t o d a  l a  i n f o r m a c i ó n  
c o n c e r n i e n t e  a  i n s t a l a c i o n e s ,  m á q u i n a s  o  e q u i p o s  e n  l a  s i g u i e n t e  i m p o r t a n c i a :  
 
2 . 7 . 1  I n f o r m a c i ó n  d e  E q u i p o s  
 
T o d a  e s t a  i n f o r m a c i ó n  e s t a r á  a l m a c e n a d a  e n  u n a  c a r p e t a  e n  d o n d e  s e  a d j u n t a r á n  
l o s  s i g u i e n t e s  d o c u m e n t o s :  
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1 .  R e g i s t r o  d e  m á q u i n a .  E s t e  d e b e r á  c o n t e n e r  d a t o s  c o m o  p o r  e j e m p l o  n o m b r e  d e  
l a  m á q u i n a ,  n ú m e r o  i n t e r n o  y  m o d e l o ,  o r i g e n ,  i n f o r m a c i ó n  d e l  f a b r i c a n t e  y  p r o v e e d o r  
d e  r e p u e s t o s  c o n  s u  r e s p e c t i v o  m e d i o  d e  c o m u n i c a c i ó n ,  c o m p o n e n t e s  m e c á n i c o s ,  
e l é c t r i c o s ,  d e  s e g u r i d a d ,  e t c .   L o s  m a n u a l e s  t é c n i c o s  d e b e r á n  e s t a r  d e b i d a m e n t e  
a r c h i v a d o s  y  a  d i s p o s i c i ó n .  
 
2 .  H i s t o r i a l  d e  m a n t e n i m i e n t o .  E s t e  d e b e r á  c o n t e n e r  e l  n ú m e r o  d e  o r d e n ,  l a s  
f e c h a s  d e  s o l i c i t u d  y  e j e c u c i ó n ,  l a  d e s c r i p c i ó n  d e  l a  t a r e a , e l  s i s t e m a  r e v i s a d o  o  f a l l a d o ,  
l a s  a c c i o n e s  p r e v e n t i v a s  o  c o r r e c t i v a s  t o m a d a s  y  l a s  h o r a s  h o m b r e  u t i l i z a d a s .  
 
3 .  I n f o r m a c i o n e s  d e  i n s t a l a c i o n e s .  E n  u n a  c a r p e t a  s e  a r c h i v a r á n  t o d o s  l o s  
d o c u m e n t o s  r e l a c i o n a d o s  a  i n s t a l a c i o n e s  y  s e r v i c i o s  p a r a  f a c i l i t a r  i n f o r m a c i ó n  r á p i d a  
c u a n d o  s e  r e q u i e r a n  r e p a r a c i o n e s  o  m o d i f i c a c i o n e s  e n  s e r v i c i o s  d e  e l e c t r i c i d a d , a i r e  
c o m p r i m i d o ,  a g u a ,  e t c .  
2 . 7 . 2  D o c u m e n t o s  d e  G e s t i ó n  
 
T o d a  e s t a  i n f o r m a c i ó n  e s t a r á  a l m a c e n a d a  e n  u n a  c a r p e t a  e n  d o n d e  s e  a d j u n t a r á n  
l o s  s i g u i e n t e s  d o c u m e n t o s :  
 
1 .  O r d e n  d e  t r a b a j o .  U n a  v e z  r e c i b i d o  y  g e s t i o n a d o  e l  f o r m u l a r i o  s o l i c i t u d  d e  
a c t i v i d a d  o  a v e r í a  e l  d e p a r t a m e n t o  d e b e r á  l a n z a r  l a  o r d e n  d e  t r a b a j o  p a r a  r e a l i z a r  l a s  
i n t e r v e n c i o n e s  c u a n d o  l o  c o n s i d e r e  o p o r t u n o .  E s t a s  o r d e n e s  c o n t e n d r á n  e l  n ú m e r o ,  
f e c h a  d e  e g r e s o  e  i n g r e s o ,  l a  m á q u i n a ,  e q u i p o  o  i n s t a l a c i ó n  a  r e p a r a r ,  e l  t i p o  d e  
m a n t e n i m i e n t o , l a  d e s c r i p c i ó n  d e  l a  t a r e a  a  r e a l i z a r  y  e l  e l e m e n t o  a  r e p a r a r  o  r e c a m b i a r ,  
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p o r  o t r o  l a d o ,  e l  o p e r a r i o  d e s i g n a d o  p a r a  l a  r e p a r a c i ó n  d e b e r á  a n e x a r  d a t o s  c o m o  e l  
t i e m p o  e m p l e a d o ,  l a s  p o s i b l e s  r e p a r a c i o n e s  q u e  p u d i e r a n  s u r g i r .  
 
2 .  S o l i c i t u d  y  o r d e n  d e  c o m p r a .  C o n t e n d r á  d a t o s  s o b r e  e l  e l e m e n t o  s o l i c i t a d o ,  
c o m o  s u  n o m b r e , s u  m a t e r i a l  c o m p o n e n t e  b á s i c o , l a  c a n t i d a d  r e q u e r i d a ,  c a r a c t e r í s t i c a s  
d e l  m i s m o  y  d a t o s  d e l  p r o v e e d o r .  L a  g e s t i ó n  d e l  m i s m o  e s  r e s p o n s a b i l i d a d  d e l  
d e p a r t a m e n t o  d e  m a n t e n i m i e n t o .  
 
2 . 7 . 3  Í n d i c e s  d e  G e s t i ó n  M a n t e n i m i e n t o  
 
E n  m a n t e n i m i e n t o ,  s e  b u s c a n  i n d i c a d o r e s  e f i c a c e s ,  q u e  p e r m i t a n  m e d i r  e l  
d e s e m p e ñ o  y  r e f l e j e n  l o s  e s f u e r z o s  h e c h o s  p a r a  c o n t r o l a r l o  y  m e j o r a r l o .  P a r t i e n d o  d e  
l o s  s i g u i e n t e s  o b j e t i v o s  p l a n i f i c a r  c o n  m a y o r  c e r t e z a  y  c o n f i a b i l i d a d ,  a n a l i z a r  l a  
e f i c i e n c i a  y  r e n t a b i l i d a d  d e l  m a n t e n i m i e n t o ,  e x p l i c a r  t e n d e n c i a s  d e  d i s p o n i b i l i d a d  y  
c o s t o s  d e  m a n t e n i m i e n t o . 
S e  r e c o m i e n d a  i n c l u i r  a  t o d a  i m p l e m e n t a c i ó n  l o s  s i g u i e n t e s  i n d i c a d o r e s  b á s i c o s  
d e  l a  e f i c i e n c i a  d e l  m a n t e n i m i e n t o :  
 
1 .  E s t i m a c i ó n  d e  l a  d i s p o n i b i l i d a d .  E l  m é t o d o  d e  c a l c u l o  s e  b a s a  e n  d e t e c t a r  q u e  
m a y o r e s  p r o b l e m a s  d e  m a n t e n i m i e n t o  s e  t i e n e ,   p e r m i t e  p o n e r  e n  e v i d e n c i a  q u e  
p o r c e n t a j e  d e l  t i e m p o  n o m i n a l  d e  p r o d u c c i ó n  d e  e s a  á r e a  e s t a  a f e c t a n d o  p o r  p a r a d a s  
d e b i d a s  a  r u p t u r a s  y  /  o  r e p a r a c i o n e s .  
 
2 .  C o s t o s  d e  m a n t e n i m i e n t o . E l  m é t o d o  d e  c a l c u l o  s e  b a s a  r e s p e c t o  a l  c o s t o  d e  
m a n o  d e  o b r a  p r o p i a  o  c o n t r a t a d a ,  m a t e r i a l e s ,  r e p u e s t o s ,  m o d i f i c a c i o n e s  e n  m a q u i n a s ,  
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a d m i n i s t r a t i v a s ,  c a p a c i t a c i ó n  r e l a c i o n a d o  a l  m a n t e n i m i e n t o ,  o b s e r v á n d o s e  e n  r e s u l t a d o s  
c o n c r e t o s  c u a n t o  a h o r r a  l a  e m p r e s a  p o r  m a n t e n i m i e n t o .  
 
2 . 7 . 4  G e s t i ó n  d e  R e p u e s t o s  
 
U n  f a c t o r  f u n d a m e n t a l  e n  l a s  e s t r a t e g i a s  d e  m a n t e n i m i e n t o  e s  e l  c o n t r o l  
a d e c u a d o  d e  l o s  r e p u e s t o s ,  m a t e r i a l e s  y  a c c e s o r i o s .  U n  m a n e j o  s i n  p l a n e a c i ó n  i n c u r r e  
p a r o s  t é c n i c o s  d e b i d o  a  l a  f a l t a  d e  r e c u r s o s  e n  e l  m o m e n t o  o p o r t u n o .   
P a r a  e l l o  s e  r e q u i e r e  c o n o c e r  l o s  e q u i p o s  y  e l e m e n t o s  c o n s t i t u t i v o s ,  o b t e n e r  l a  
m á x i m a  d i s p o n i b i l i d a d  d e  e q u i p o s ,  c o n  s t o c k  a d e c u a d o  d e  r e p u e s t o s ,  o b t e n e r  
i n f o r m a c i ó n  a d e c u a d a  d e  e q u i p o s ,  n o m e n c l a t u r a s ,  p l a n o s ,  m a n t e n e r  c a t á l o g o s  
a c t u a l i z a d o s ,  a p o y a r  a  c o m p r a s  i n f o r m a n d o  s o b r e  e q u i v a l e n c i a s ,  a d q u i r i r  c a n t i d a d e s  
e c o n ó m i c a s ,  d e f i n i r  m é t o d o s  d e  p e d i d o  d e  r e p u e s t o s  e n  m á q u i n a s ,  e s t u d i a r  s u s t i t u c i ó n  
d e  r e p u e s t o s  d e  f a b r i c a n t e ,  p o r  f a b r i c a c i o n e s  l o c a l e s  
 
2 . 7 . 5  C a p a c i t a c i o n e s  
 
L a  g e s t i ó n  a c t u a l  d e l  m a n t e n i m i e n t o  t i e n d e  a   f o r m a r  e l  p e r s o n a l  t é c n i c o  y  
o p e r a t i v o ,  g a r a n t i z a d o  e n  b u e n a  m e d i d a  e l  d e s a r r o l l o  t e c n o l ó g i c o  d e  l a  e m p r e s a ,  l a s  
p e r s o n a s  c a p a c i t a d a s  d e s e m p e ñ a n  m e j o r  s u s  l a b o r e s  y  o f r e c e n  m a y o r e s  a p o r t e s  e n  
m e j o r a m i e n t o ,  a u m e n t o  d e  p r o d u c t i v i d a d ,  t e n d e n c i a  a  r e d u c i r  d e s p e r d i c i o  y  a  t e n e r  u n a  
m a y o r  p a r t i c i p a c i ó n  e n  l a  r e s o l u c i ó n  d e  p r o b l e m a s .   
P a r a  l o g r a r  q u e  l a s  l a b o r e s  y  t a r e a s  d e  M a n t e n i m i e n t o ,  s e  h a g a n  c a d a  v e z  
m e j o r e s ,  e s  i m p o r t a n t e  e s t a b l e c e r  y  m a n t e n e r  u n a  p e r m a n e n t e  c a p a c i t a c i ó n  y  f o r m a c i ó n  
d e l  p e r s o n a l .  
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2 . 8  P l a n i f i c a c i ó n  d e l  M a n t e n i m i e n t o  [ 2 4 ]  
 
P l a n i f i c a r  e l  m a n t e n i m i e n t o  e s  u t i l i z a r  u n  m é t o d o  s i s t e m á t i c o  y  o r g a n i z a d o  q u e  
p e r m i t e  c u m p l i r  l a s  d i v e r s a s  t a r e a s  a  r e a l i z a r s e  e n  l a s  i n s t a l a c i o n e s  y  a c t i v o s  d e n t r o  d e  
l a  e m p r e s a ,  e m p l e a n d o  d e l  m o d o  m á s  e f i c a z  l o s  r e c u r s o s  h u m a n o s  y  m a t e r i a l e s .  D e n t r o  
d e  e s t a  t a r e a  c o m p r e n d e  e t a p a s  d e  a d m i n i s t r a c i ó n ,  c o n t r o l  y  t i p o s  s i e n d o  l a s  s i g u i e n t e s :  
 
1 .  P l a n i f i c a c i ó n  a  l a r g o  p l a z o .  C o m p r e n d i d a  a  p l a z o s  m a y o r e s  d e  u n  a ñ o  d o n d e  
e x i s t e n  f a c t o r e s  d e  p l a n e s  d e  e l i m i n a c i ó n  y  a d q u i s i c i ó n  d e  e q u i p o s ,  r e d i s e ñ o s  d e  
e q u i p o s ,  p o l í t i c a s  f u t u r a s  d e  m a n t e n i m i e n t o ,  m e j o r a m i e n t o  d e  l a  c a l i d a d  p o r  e q u i p o s .  
 
2 .  P l a n i f i c a c i ó n  a n u a l .  C o m p r e n d i d a  a  p l a z o  d e  u n  a ñ o  d o n d e  e x i s t e n  f a c t o r e s  d e  
t r a b a j o s  n e t o s  d e  m a n t e n i m i e n t o  s i e n d o  l i m p i e z a ,  l u b r i c a c i ó n ,  r e v i s i ó n  ( o v e r h a u l ) ,  
r e p a r a c i ó n  ( c o r r e c c i o n e s ) . 
3 .  P l a n i f i c a c i ó n  a  c o r t o  p l a z o .  C o m p r e n d i d a  a  p l a z o s  m e n o r e s   d e  u n  a ñ o  d o n d e  
e x i s t e n  f a c t o r e s  d e  t r a b a j o s  n e t o s  d e  m a n t e n i m i e n t o  s i e n d o  l u b r i c a c i ó n  d i a r i a  /  s e m a n a l ,  
r e v i s i o n e s  d i a r i a s  /  s e m a n a l e s , l i m p i e z a  d i a r i a  /  s e m a n a l , r e p a r a c i o n e s ,  i n s p e c c i o n e s  p o r  
p a r o  d e  m a q u i n a . 
 
2 . 9  P r o g r a m a c i ó n  d e l  M a n t e n i m i e n t o  [ 2 5 ]  
 
L a  p r o g r a m a c i ó n  d e l  m a n t e n i m i e n t o  e s  l a  d e t e r m i n a c i ó n  d e  c u a n d o  s e  d e b e  
r e a l i z a r s e  c a d a  u n a  d e  l a s  t a r e a s  p l a n i f i c a d a s ,  t e n i e n d o  e n  c u e n t a  e l  d e s a r r o l l o  
p r o d u c t i v o ,  l a  m a n o  d e  o b r a  d i s p o n i b l e  l a  c a n t i d a d  d e  m a t e r i a l e s  y  r e p u e s t o s .  D e n t r o  d e  
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e s t a  t a r e a  c o m p r e n d e  p a r á m e t r o s  q u e  r e g u l a r i z a n  l a  p r o g r a m a c i ó n  d e l  m a n t e n i m i e n t o  
s i e n d o  l a s  s i g u i e n t e s :  
 
 M a n u a l e s  d e  l o s  f a b r i c a n t e s  e n  l o s  e q u i p o s  
 E x p e r i e n c i a   y  o b s e r v a c i ó n  d e l  c o o r d i n a d o r  d e  m a n t e n i m i e n t o  y  o p e r a d o r e s  
 D i s p o n i b i l i d a d  d e  l o s  r e c u r s o s  h u m a n o s ,  m a t e r i a l e s  y  r e p u e s t o s  
 D e m a n d a  d e  l a  p r o d u c c i ó n   
 
2 . 1 0  M a n t e n i m i e n t o  A u t ó n o m o  y  l a  E s t r a t e g i a  d e  l a s  “ 5 s ”  [ 2 6 ]  
 
2 . 1 0 . 1  E l  M a n t e n i m i e n t o  A u t ó n o m o  D e n t r o  d e  l a  E m p r e s a  
 
D e n t r o  v i s i ó n  d e  T P M  s e  i n t e r a c t ú a  c o n  u n  m o d e l o  l l a m a d o  m a n t e n i m i e n t o  
a u t ó n o m o  m u y  u t i l i z a d o  p o r  c a s i  e n  t o d a  e m p r e s a ,  q u e  c o n l l e v a  a  e f e c t u a r s e  l a  m i s i ó n  
d e l  T P M .  
" E l  p r o p ó s i t o  d e l  m a n t e n i m i e n t o  a u t ó n o m o ,  e s  e n s e ñ a r  a  l o s  o p e r a r i o s  a  
m a n t e n e r   s u s  e q u i p o s ,  p o r  m e d i o  d e  l a  r e a l i z a c i ó n  d e  c h e q u e o s  d i a r i o s ,  l u b r i c a c i ó n ,  
r e p o s i c i ó n  d e  e l e m e n t o s ,  r e p a r a c i o n e s ,  c h e q u e o s  d e  p r e c i s i ó n  y  o t r a s  t a r e a s  d e  
m a n t e n i m i e n t o ,  i n c l u y e n d o  l a  d e t e c c i ó n  t e m p r a n a  d e  a n o r m a l i d a d e s .”  
A d e m á s  d e  e s t o ,  e l  m a n t e n i m i e n t o  a u t ó n o m o  b u s c a  c r e a r  u n  a m b i e n t e  d e  
c o l a b o r a c i ó n  e n t r e  l o s  o p e r a d o r e s  d e  l o s  e q u i p o s  y  e l  p e r s o n a l  d e  m a n t e n i m i e n t o ,  
e r r a d i c a n d o  l a  a c t i t u d  d e l  o p e r a r i o  h a c i a  e s t o s  d e  " y o  o p e r o  t u  r e p a r a s " .   E l  
m a n t e n i m i e n t o  a u t ó n o m o  p u e d e  p r e v e n i r :  
 C o n t a m i n a c i ó n  p o r  a g e n t e s  e x t e r n o s  
 R u p t u r a s  d e  c i e r t a s  p i e z a s  
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 D e s p l a z a m i e n t o s  
 E r r o r e s  e n  l a  m a n i p u l a c i ó n  
C o n  s ó l o  i n s t r u i r  a l  o p e r a r i o  e n  l i m p i a r ,  l u b r i c a r  y  r e v i s a r  
 
2 . 1 0 . 2  A c t i v i d a d e s  d e  M a n t e n i m i e n t o  A u t ó n o m o    
 
E n f o c a d a s  a  l a  p r e v e n c i ó n  d e  a v e r í a s  y  a  l a  r e p a r a c i ó n  d e  l o s  e q u i p o s  a v e r i a d o s .  
E s t a  a c t i v i d a d  s e  h a r á  o p e r a n d o  e l  e q u i p o  c o r r e c t a m e n t e ,  m a n t e n i e n d o  l a s  c o n d i c i o n e s  
b á s i c a s  d e l  e q u i p o  ( l i m p i e z a ,  l u b r i c a c i ó n  y  a j u s t e s ) .  A d e m á s  e l  o p e r a r i o  e s t a r á  
e n c a r g a d o  d e  r e a l i z a r  a j u s t e s  a d e c u a d o s ,  a n o t a r  d a t o s ,  a v e r í a s  y  d e f e c t o s  d e  
f u n c i o n a m i e n t o ,  p a r a  b r i n d a r  u n a  a c e r t a d a  i n f o r m a c i ó n  a l  p e r s o n a l  d e  m a n t e n i m i e n t o .   
E l  o p e r a r i o  e s t a r á  e n  c a p a c i d a d  o  e n c a r g a d o  d e  r e a l i z a r  i n s p e c c i o n e s  d i a r i a s  y  
a l g u n a s  p e r i ó d i c a s  d e  f o n d o .   
2 . 1 0 . 3  L a  E s t r a t e g i a  d e  l a s  “ 5 s ”  
 
S e  l l a m a  e s t r a t e g i a  d e  l a s  5 ” S ”  p o r q u e  r e p r e s e n t a n  a c c i o n e s  q u e  s o n  p r i n c i p i o s  
e x p r e s a d o s  c o n  c i n c o  p a l a b r a s  j a p o n e s a s  q u e  c o m i e n z a n  c o n  S .  C a d a  p a l a b r a  t i e n e  u n  
s i g n i f i c a d o  i m p o r t a n t e  p a r a  l a  c r e a c i ó n  d e  u n  l u g a r  d i g n o  y  s e g u r o  d o n d e  t r a b a j a r .  E s t a s  
s o n :  
1 .  C l a s i f i c a c i ó n  ( S e i r i )  
2 .  O r d e n  ( S e i t o n )  
3 .  L i m p i e z a  ( S e i s o )  
4 .  L i m p i e z a  E s t a n d a r i z a d a  ( S e i k e t s u )  
5 .  D i s c i p l i n a  ( S h i t s u k e )  
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L a s  c i n c o  " S "  s o n  e l  f u n d a m e n t o  d e l  m o d e l o  d e  p r o d u c t i v i d a d  i n d u s t r i a l  c r e a d o  
e n  J a p ó n .  E l  s i g u i e n t e  e s  u n  d i a g r a m a  q u e  m u e s t r a  l a  r e l a c i ó n  d e  l a s  5 S  y  s u s  b e n e f i c i o s  
 
 
 
F i g u r a .  2 . 1 1 :  D i a g r a m a  d e  l a s  5  “ S ” .  
2 . 1 0 . 3 . 1  E l e m e n t o s  y  s u s  B e n e f i c i o s   
 
1 .  S e i r i  ( c l a s i f i c a r ) . E s t a  p r i m e r a  a c t i v i d a d  b u s c a  l a  e l i m i n a c i ó n  d e  t o d o s  
l o s  e l e m e n t o s  d e l  á r e a  d e  t r a b a j o  q u e  s o n  i n n e c e s a r i o s  y  q u e  n o  s e  r e q u i e r e n  p a r a  
r e a l i z a r  l a  l a b o r  e s p e c í f i c a  d e l  e q u i p o ,  c o m o  h e r r a m i e n t a s ,  c a j a s , t r a p o s  y  e l e m e n t o s  
p e r s o n a l e s .   
B e n e f i c i o s :  
•  M e j o r a r  e l  c o n t r o l  v i s u a l  d e  l o s  e l e m e n t o s  d e  t r a b a j o ,  m a t e r i a s  p r i m a s  y  
p r o d u c t o  t e r m i n a d o .   
•  E l  p e r s o n a l  p u e d e  m e j o r a r  l a  p r o d u c t i v i d a d  e n  e l  u s o  d e l  t i e m p o .   
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2 .  S e i t o n  ( o r d e n a r ) .  C o n s i s t e  e n  o r g a n i z a r  l o s  e l e m e n t o s  q u e  h a n  s i d o  
c l a s i f i c a d o s  c o m o  n e c e s a r i o s ,  p a r a  q u e  e s t o s  p u e d a n  s e r  l o c a l i z a d o s  c o n  f a c i l i d a d . 
E s t a  a c t i v i d a d  p r e t e n d e  u b i c a r  e s t o s  e n  s i t i o s  d o n d e  s e  p u e d a n  e n c o n t r a r  f á c i l m e n t e  
p a r a  s u  u s o  y  q u e  n u e v a m e n t e  s e a n  d e v u e l t o s  a  s u  s i t i o  c o r r e s p o n d i e n t e .   
B e n e f i c i o s :  
•  I n c r e m e n t o  e n  e l  n ú m e r o  d e  m o v i m i e n t o s  i n n e c e s a r i o s .   
•  L a  f a l t a  d e  i d e n t i f i c a c i ó n  d e  l u g a r e s  i n s e g u r o s  o  z o n a s  d e  e q u i p o  d e  a l t o  
r i e s g o .  
 
3 .  S e i s o  ( l i m p i a r ) .  P r e t e n d e  e l i m i n a r  e l  p o l v o  y  s u c i e d a d  d e  t o d o s  l o s  
e l e m e n t o s  d e  l o s  e q u i p o s .  E s t a  a c t i v i d a d  n o  s o l o  i m p l i c a  l i m p i a r  s i n o  t a m b i é n  u n  
p r o c e s o  d e  i n s p e c c i ó n  i d e n t i f i c a n d o  p r o b l e m a s  d e  c o n t a m i n a c i ó n ,  a v e r í a s ,  f a l l o s  o  
c u a l q u i e r  t i p o  d e  f u g a s .   
B e n e f i c i o s :  
•  S u  i m p l e m e n t a c i ó n  d e t e c t a  e f e c t i v a m e n t e  d e  l a s  f u e n t e s  d e  c o n t a m i n a c i ó n  y  
a s í  t o m a r  m e d i d a s  e f e c t i v a s  p a r a  s u  e l i m i n a c i ó n .  
•  A p o y a  u n  b u e n  p r o g r a m a  d e  e n t r e n a m i e n t o ,  e n  u n a  c o r r e c t a  d o t a c i ó n  d e  l o s  
e l e m e n t o s  n e c e s a r i o s ,  c o m o  d e  d i s p o n e r  d e l  t i e m p o  r e q u e r i d o  d e  e j e c u c i ó n .   
 
4 .  S e i k e t s u  ( d i s c i p l i n a ) .  E s  l a  m e t o d o l o g í a  q u e  p e r m i t e  m a n t e n e r  l o s  l o g r o s  
a l c a n z a d o s  d e  c l a s i f i c a c i ó n ,  o r d e n  y  l i m p i e z a ,  e s  p o s i b l e  q u e  o c u r r a  u n  d e t e r i o r o  d e  
l a s  a c t i v i d a d e s  a n t e r i o r e s  y  v u e l v a n  l o s  p r o b l e m a s  d e  d e s o r d e n  y  s u c i e d a d .   S u  
e j e c u c i ó n  i m p l i c a  l a  c r e a c i ó n  d e  e s t á n d a r e s  d e  l i m p i e z a  e  i n s p e c c i ó n  p a r a  r e a l i z a r  
a c t i v i d a d e s  d e  a u t o c o n t r o l .  E n  e s t a  e t a p a  e l  o p e r a r i o  d e b e  t e n e r  c l a r a s  l a s  
r e s p o n s a b i l i d a d e s  s o b r e  l o  q u e  t i e n e  q u e  h a c e r ,  c u á n d o ,  d ó n d e  y  c ó m o  h a c e r l a s .   
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B e n e f i c i o s :  
•  M a n t e n e r  e l  e s t a d o  d e  l i m p i e z a  c o n s e g u i d o  e n  S e i r i ,  S e i t o n  y  S e i s o .   
•  L o s  e s t á n d a r e s  d e b e n  c o n t e n e r   o p e r a c i o n e s  d e  l i m p i e z a ,  e s p e c i f i c a n d o  e l  
t i e m p o  e m p l e a d o ,  p r o c e d i m i e n t o  y  s e g u r i d a d .  
•  E m p l e a r  f o t o g r a f í a s  p a r a  i n d i c a r  e l  e s t a d o  e n  q u e  d e b e n  p e r m a n e c e r  l o s  
e q u i p o s  y  e l  l u g a r  d e  t r a b a j o .   
 
5 .  S h i t s u k e  ( e s t a n d a r i z a r ) .  E s t e  p a s o  c o n s i s t e  e n  c r e a r  l a  d i s c i p l i n a  p a r a  
q u e  l a s  a c t i v i d a d e s  d e  o r g a n i z a c i ó n ,  o r d e n ,  l i m p i e z a  y  l i m p i e z a  e s t a n d a r i z a d a  s e  
c o n v i e r t a n  e n  h á b i t o s  c o m u n e s  e n  e l  l u g a r  d e  t r a b a j o  y  a s í  p r o c u r a r  q u e  l o s  
b e n e f i c i o s  a l c a n z a d o s  p o r  e s t a s  p r i m e r a s  p e r d u r e n  p o r  l a r g o  t i e m p o .   
B e n e f i c i o s :  
•  R e s p e t o  p o r  l a s  n o r m a s  y  e s t á n d a r e s  e s t a b l e c i d o s  p a r a  c o n s e r v a r  e l  s i t i o  
d e  t r a b a j o  l i m p i o .   
•  R e a l i z a r  u n  c o n t r o l  p e r s o n a l  d e l  e q u i p o  y  d e l  l u g a r  d e  t r a b a j o .   
 
2 . 1 0 . 4  M a n t e n i m i e n t o  A u t ó n o m o  e n  S i e t e  P a s o s  e n  B a s e  d e  l a s  “ 5 s ”  [ 2 7 ]  
 
" E s t a s  f a s e s  o  p a s o s  s e  b a s a n  e n  l a s  e x p e r i e n c i a s  d e  m u c h a s  e m p r e s a s  q u e  h a n  
i m p l e m e n t a d o  T P M  c o n  é x i t o .  R e p r e s e n t a n  u n a  d i v i s i ó n  ó p t i m a  d e  r e s p o n s a b i l i d a d e s  
e n t r e  l o s  d e p a r t a m e n t o s  d e  p r o d u c c i ó n  y  m a n t e n i m i e n t o  p a r a  l a  r e a l i z a c i ó n  d e  
a c t i v i d a d e s  d e  m a n t e n i m i e n t o  y  m e j o r a "  
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1 .  L i m p i e z a  i n i c i a l .  C o n  s u  i m p l e m e n t a c i ó n  s e  b u s c a  r e m o v e r  a  f o n d o  
s u c i e d a d  y  c o n t a m i n a n t e s  d e l  e q u i p o ,  a s í  c o m o  r e t i r a r  p i e z a s  d e s e c h a d a s  d e l  e q u i p o  
a l  r e a l i z a r  a c t i v i d a d e s  d e  o r g a n i z a c i ó n .   
 
2 .  E l i m i n a r  f u e n t e s  d e  c o n t a m i n a c i ó n  y  á r e a s  d e  d i f í c i l  a c c e s o .  L a  
e j e c u c i ó n  d e  e s t e  s e g u n d o  p a s o  b u s c a  e l i m i n a r  l a s  f u e n t e s  d e  p o l v o  y  s u c i e d a d , 
c o m o  t a m b i é n  l a s  á r e a s  d i f í c i l e s  d e  l i m p i a r  y  l u b r i c a r .  
 
3 .  E s t á n d a r e s  d e  l i m p i e z a  y  l u b r i c a c i ó n .  E n  e s t e  s e  d e b e n  f i j a r  c l a r o s  
e s t á n d a r e s  d e  l i m p i e z a ,  l u b r i c a c i ó n  y  s u j e c i ó n  d e  e l e m e n t o s ,  e s t o s  e s t á n d a r e s  d e b e n  
s e  c l a r o s  y  d e  f á c i l  e n t e n d i m i e n t o  p a r a  q u e  p u e d a n  r e a l i z a r s e  e n  i n t e r v a l o s  c o r t o s  d e  
t i e m p o ,  e s  d e  g r a n  i m p o r t a n c i a  e s p e c i f i c a r  c l a r a m e n t e  e l  t i e m p o  p e r m i t i d o .  
4 .  I n s p e c c i ó n  g e n e r a l .  E l  o b j e t i v o  d e  e s t a  f a s e  e s  b r i n d a r  a  l o s  o p e r a d o r e s  
d e  l o s  e q u i p o s ,  l a  s u f i c i e n t e  f o r m a c i ó n  s o b r e  h a b i l i d a d e s  d e  i n s p e c c i ó n  d e  a c u e r d o  
c o n  m a n u a l e s  d e  i n s p e c c i ó n ,  c o n  e l  f i n  d e  q u e  e s t o s  e n c u e n t r e n  y  c o r r i j a n  d e f e c t o s  
m e n o r e s  a  t r a v é s  d e  i n s p e c c i o n e s  g e n e r a l e s  a l  e q u i p o .   
 
5 .  I n s p e c c i ó n  a u t ó n o m a .  U n a  v e z  c u l m i n a d a  l a  i n s p e c c i ó n  g e n e r a l  e l  
o p e r a r i o  e s t a r á  e n  c a p a c i d a d  d e  r e a l i z a r  p o r  s i  m i s m o ,  l a s  a c t i v i d a d e s  d e  c h e q u e o  e n  
e l  e q u i p o .  P a r a  e s t a  f u n c i ó n  s e  d e s a r r o l l a n  y  s e  u s a n  h o j a s  d e  c h e q u e o  d e  
m a n t e n i m i e n t o  a u t ó n o m o  c o n  a c t i v i d a d e s  d e  l i m p i e z a ,  l u b r i c a c i ó n ,  a j u s t e s  d e  
t o r n i l l o s  e  i n s p e c c i ó n .   
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6 .  O r g a n i z a c i ó n  y  o r d e n  d e l  l u g a r  d e  t r a b a j o .  S u  a p l i c a c i ó n  b u s c a  
e s t a n d a r i z a r  l a s  r e g l a s  d e l  l u g a r  d e  t r a b a j o ;  m e j o r a r  l a  e f e c t i v i d a d  d e l  t r a b a j o , 
c a l i d a d  d e l  p r o d u c t o  y  l a  s e g u r i d a d  d e l  e n t o r n o ,  p a r a  l o g r a r :   
•  R e c o l e c c i ó n  y  r e g i s t r o  d e  d a t o s .   
•  R e a l i z a c i ó n  d e  e s t á n d a r e s  d e  c o n t r o l  y  p r o c e d i m i e n t o s  p a r a  m a t e r i a s  
p r i m a s ,  t r a b a j o  e n  c u r s o ,  p r o d u c t o s ,  h e r r a m i e n t a s  y  r e p u e s t o s .   
 
7 .  I m p l e m e n t a c i ó n  p l e n a  d e l  p r o g r a m a  d e  m a n t e n i m i e n t o  a u t ó n o m o .  
U n a  v e z  c u l m i n a d a s  t o d a s  l a s  a c t i v i d a d e s  s e  p u e d e n  d e s a r r o l l a r  l a s  m e t a s  q u e  l a  
c o m p a ñ í a  s e  h a  p r o p u e s t o  c o n  e l  p i l a r  a  m e d i a n o  p l a z o , a s í  c o m o  c o m p r o m e t e r  
a c t i v i d a d e s  d e  m e j o r a  c o n t i n u a  y  m e j o r a r  e l  e q u i p o  c o n  b a s e  e n  e l  r e g i s t r o  
c u i d a d o s o  y  a n á l i s i s  d e  í n d i c e s  d e  g e s t i ó n .   
C A P Í T U L O  I I I  
 
3 .  E V A L U A C I Ó N  D E  L A  G E S T I Ó N  A C T U A L  D E L  M A N T E N I M I E N T O  E N  
“ E . P . F . ”    
 
3 . 1  A n t e c e d e n t e  d e  E v a l u a c i ó n  d e  l a  E m p r e s a  
 
E n  l a  e m p r e s a  e n  e s t u d i o  e l  m a n t e n i m i e n t o  i m p l i c ó  o r g a n i z a r ,  p l a n i f i c a r ,  m e d i r  y  
p r o g r a m a r ,  e s  d e c i r ,  e l  m a n t e n i m i e n t o  a b a r c ó  u n a  i m p l e m e n t a c i ó n  y  g e s t i ó n  d e n t r o  d e l  
p l a n  e s t r a t é g i c o  d e  l a  c o m p a ñ í a .  
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F i g u r a .  3 . 1 :  G e s t i ó n  e  I m p l e m e n t a c i ó n  d e l  M a n t e n i m i e n t o .  
L a  s i g u i e n t e  e v a l u a c i ó n  e x p o n e  e l  c a s o  d e  l a  e m p r e s a  E . P . F .  q u e  c o n s c i e n t e  d e  
l a s  a m e n a z a s  y  o p o r t u n i d a d e s ,  c o m e n z ó  a  i n v e r t i r  e n  e l  m a n t e n i m i e n t o .   
P a r a  m o n t a r  u n a  e s t r a t e g i a  c o r r e c t a  y  p r e c i s a  s e  i n i c i ó  c o n  u n a  e v a l u a c i ó n  d e  l a  
e m p r e s a  l l e g a n d o  a  u n  d i a g n o s t i c o  d e l  m a n t e n i m i e n t o .   
T r a b a j o  q u e  p e r m i t i ó  s a b e r  d o n d e  e s t a b a  u b i c a d o  e l  m a n t e n i m i e n t o  e n  e l  
c o n t e x t o  d e  l a  i d e n t i d a d .  
3 . 1 . 1  E s t r u c t u r a  O r g a n i z a t i v a  d e  l a  E m p r e s a   
L a  e m p r e s a  n o  c o n s t a  d e  u n  d e p a r t a m e n t o  d e  m a n t e n i m i e n t o  d o n d e  p r o d u c c i ó n  
n o  s a b e  c o m o  e n f r e n t a r  c u a n d o  s u  p r o c e s o  s e  d e t i e n e  p o r  l a  f a l l a  d e  c u a l q u i e r  a c t i v o  
p r e s e n t e  e n  s u  p r o c e s o .  
3 . 1 . 2  O r g a n i z a c i ó n  d e l  M a n t e n i m i e n t o  
E n  c u a n t o  a  l a  o r g a n i z a c i ó n  d e l  m a n t e n i m i e n t o  e s  e s c a s a ;  b a s e s  y  f u n d a m e n t o s  
n o  e s t á n  e s t a b l e c i d o s .  A  p a r t i r  d e  e l l o  s e  e v a l ú a  l o  s i g u i e n t e :  
3 . 1 . 2 . 1  I n v e n t a r i o  T é c n i c o  d e  A c t i v o s  d e  l a  E m p r e s a  
E l  i n v e n t a r i o  t é c n i c o  a c t u a l i z a d o  d e  l o s  e q u i p o s  y  m a q u i n a r i a s  p e r t e n e c i e n t e s  a  
l a  e m p r e s a ,  s u  r e g i s t r o  e s  a l g o  m í n i m o  y a  s e a  e n  r e l a c i ó n  p a r a  t a r e a s  a d m i n i s t r a t i v a s . 
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3 . 1 . 2 . 2  E s t a d o  T é c n i c o  
E l  e s t a d o  d e  f u n c i o n a m i e n t o  d e  l o s  e q u i p o s  n o  s e  h a  o b t e n i d o  u n a  e v a l u a c i ó n  
r e a l  a  p a r t i r  d e  s u  e t a p a  d e  p u e s t a  e n  f u n c i o n a m i e n t o ,  s i e n d o  m u y  n e c e s a r i a  p o r  f a c t o r e s  
r e l a c i o n a d o s  a l  t i e m p o ,  d e s g a s t e ,  r e p a r a c i o n e s ,  e t c . ,  o c a s i o n a d o  u n a  b a j a  e n  s u s  
f u n c i o n e s  y  p a r a d a s  d e  p r o d u c c i ó n .  
3 . 1 . 2 . 3  B a n c o  d e  T a r e a s  p o r  F a m i l i a  d e  E q u i p o s  
E n  l a  e m p r e s a  n o  s e  h a  o r g a n i z a d o  c a d a  e q u i p o  c r e a n d o  u n  b a n c o  d e  t a r e a s  c o n  
p r o c e d i m i e n t o s  y  f r e c u e n c i a s  y a  q u e  n o  e x i s t e  u n  g e s t o r  p a r a  d i c h a  a c t i v i d a d .   
3 . 1 . 2 . 4  E q u i p o s  C r í t i c o s  
E n  t o d a  e m p r e s a  g r á f i c a  e l  p r o c e s o  p r o d u c t i v o  i m p l i c a  t i e m p o  y  r e c u r s o s  
e c o n ó m i c o s ,  e s  a l l í ,   d o n d e  s e  g e n e r a  l a  i m p o r t a n c i a  d e  u n  b u e n  m a n t e n i m i e n t o  a  l a  
m a q u i n a r i a  c r í t i c a ,  p e r o  l a  e m p r e s a  n o  l o  t i e n e  p e r o  s a b e  l o  i m p o r t a n t e  q u e  s i g n i f i c a . 
3 . 2  P l a n i f i c a c i ó n  D e n t r o  d e  l a  E m p r e s a   
U n a  p l a n i f i c a c i ó n  c o r r e c t a  d e n t r o  d e  l a  e m p r e s a  n o  e x i s t e ,  p o r  t a l  m o t i v o  n o  s e  
c u m p l e  l a s  d i v e r s a s  t a r e a s  a  r e a l i z a r s e  e n  i n s t a l a c i o n e s  y  a c t i v o s ;  l o s  r e c u r s o s  m a t e r i a l e s  
y  h u m a n o s  c r e a n  p l a n e s  d e  m a n t e n i m i e n t o  l l e g a n d o   a  e v a l u a r  l o  s i g u i e n t e :  
3 . 2 . 1  P l a n  d e  M a n t e n i m i e n t o  
L a  e m p r e s a  a l  n o  t e n e r  u n a  c o r r e c t a  p l a n e a c i ó n  d e l  m a n t e n i m i e n t o ,  j a m á s  h a  
p o d i d o  e s t r u c t u r a r  u n  p l a n  d e  m a n t e n i m i e n t o  n o  e x i s t e .  L a  g e r e n c i a  n o s  c o m u n i c ó  q u e  
s u  m a n t e n i m i e n t o  e s t a b a  e s t r u c t u r a d o  a l  s i m p l e  c o r r e c t i v o .   
3 . 2 . 2  P l a n  d e  M a n t e n i m i e n t o  A u t ó n o m o  
E n  l a  e m p r e s a  n o  s e  t i e n e  u n  p l a n  d e  m a n t e n i m i e n t o  a u t ó n o m o ,  s e  s u g i r i ó  a  l a  
g e r e n c i a  l o  i m p o r t a n t e  q u e  l o s  m i s m o s  o p e r a r i o s  r e a l i c e n  t a r e a s  b á s i c a s  d e  
m a n t e n i m i e n t o  c o n  r u t i n a s  y   f r e c u e n c i a s  e s t i p u l a d a s .  
3 . 2 . 3  P l a n  d e  l a s  5  “ s ”   
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D e n t r o  d e  l a  e m p r e s a  e x i s t e  u n  t o t a l  a b a n d o n o  e n  c u a n t o  a l  o r d e n  y  l i m p i e z a  e n  
t o d a s  s u s  s e c c i o n e s ,  a g r a v a d a  p o r  l a  d e s p r e o c u p a c i ó n  d e l  p e r s o n a l ,  l a  g e r e n c i a  q u i e r e  
s o l u c i o n a r  e l  p r o b l e m a  p a r a  e l l o  l a  m e j o r  s o l u c i ó n  e s  i m p l e m e n t a r  u n  p l a n  d e  l a  “ 5 S ” .   
3 . 2 . 4  P l a n i f i c a c i ó n  d e  Á r e a s  F í s i c a s ,  M a t e r i a l e s ,  R e p u e s t o s  y  H e r r a m i e n t a s    
L a  p l a n i f i c a c i ó n  d e  m a t e r i a l e s ,  r e p u e s t o s  y  h e r r a m i e n t a s  n o  s e  l a  t i e n e .  E n  e l  
c a s o  d e  á r e a s  f í s i c a s  n o  s e  c o n s t a  d e  t a l l e r e s ,  b o d e g a s  s i e n d o  u n  r e t o  l a  a d e c u a c i ó n  d e  
e s t o s  l u g a r e s  q u e  s o n  m u y  n e c e s a r i o s  p a r a  l a  e m p r e s a .  
3 . 2 . 5  P l a n i f i c a c i ó n  d e  l a  M a n o  d e  O b r a  
E n  l a  e m p r e s a  n o  s e  a p r o v e c h a  e l  r e c u r s o  h u m a n o ,  l a s  t a r e a s  d e  m a n t e n i m i e n t o  
s o n  d e  o r d e n  c o r r e c t i v a s  e n  s u s  a c t i v o s  c o n t r a t a n d o  l a  m a n o  d e  o b r a  e x t e r n a .   
 A l  t e n e r  u n  c o r r e c t o  p l a n  l a  d i s p o s i c i ó n  d e  l a  m a n o  d e  o b r a  l a s   t a r e a s  d e  
m a n t e n i m i e n t o  l o  r e a l i z a r a  e l  p r o p i o  o p e r a r i o  y  s e  c o n t r a t a r a  l a  m a n o  d e  o b r a  e x t e r n a  
p a r a  l a  r e a l i z a r  m a n t e n i m i e n t o s  m a y o r e s  e n  c a d a  u n o  d e  l o s  a c t i v o s  p r o g r a m a d a m e n t e .  
3 . 3  G e s t i ó n  d e l  M a n t e n i m i e n t o  e n  l a  E m p r e s a  
E n  l a   e m p r e s a  a l  n o  t e n e r  e s t r u c t u r a d o  e l  m a n t e n i m i e n t o  d e  i n s t a l a c i o n e s ,  
e q u i p o s  y  m á q u i n a s  n o  s e  p u e d e  r e a l i z a r  m e d i c i o n e s ;  e l  c o n t r o l  d e  m a n t e n i m i e n t o  s e  v e  
r e f l e j a d o  p o r  u n a  g e s t i ó n  d e l  m a n t e n i m i e n t o  d e  f o r m a  á g i l  y  e f e c t i v a  e n  c a d a  u n o  d e  s u s  
a c t i v o s .  P a r a  e l l o  s e  d e s t a c a  l a  s i g u i e n t e  e v a l u a c i ó n :  
3 . 3 . 1  C o n t r o l  d e  I n f o r m a c i ó n  d e  E q u i p o s  
L a  e m p r e s a  d u r a n t e  3 0  a ñ o s  a d q u i r i d o  e q u i p o s ,  d o n d e  l o s  m i s m o s  n o  h a n  
c o n t a d o  c o n  u n  r e g i s t r o  y  m e n o s  c o n  u n  h i s t o r i a l .  S i e n d o  u n  l i m i t a n t e  q u e  s u  m a y o r í a  d e  
a c t i v o s  l a  i n f o r m a c i ó n  t é c n i c a  e s t a  e n  a l e m á n  l i m i t a n d o  s u  m a n i p u l a c i ó n .  
 
3 . 3 . 2  S i s t e m a  d e  D o c u m e n t o s  d e  G e s t i ó n  
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E n  l a  e m p r e s a  a l  n o  e x i s t i r  u n  b u e n  s i s t e m a  d e  m a n t e n i m i e n t o ,  n o  t i e n e  n i n g ú n  
t i p o  d e  d o c u m e n t a c i ó n  p a r a  e m i t i r  l a s  d i s t i n t a s  t a r e a s  d e  m a n t e n i m i e n t o  p a r a  s u s  
a c t i v o s .  
3 . 3 . 3  Í n d i c e s  d e  M a n t e n i m i e n t o  
L a  e m p r e s a  n o  l o s  t i e n e ,  p e r o  r e q u i e r e  u r g e n t e m e n t e  s a b e r  d a t o s  r e c o n o c i d o s  p o r  
u s u a r i o s ,  d i r e c t i v o s  y  e j e c u t o r e s ,  d e  l a  d i s p o n i b i l i d a d  y  u n  c á l c u l o  d e  c o s t o s  d e  
m a n t e n i m i e n t o ,  p a r a  g e n e r a r  u n  p r e s u p u e s t o  y  v e r  e l  a h o r r o  p o r  m a n t e n i m i e n t o . 
3 . 3 . 4  C o n t r o l  d e  C o m p r a  d e  R e p u e s t o s  
L a  e m p r e s a  n o  c o s t a  d e  u n  s i s t e m a  d e  c o n t r o l  y  c o m p r a  d e  r e p u e s t o s ,  t i e n e  l a  
n e c e s i d a d  d e  u n  e n c a r g a d o  q u e  c o n o z c a  y  g e s t i o n e  á g i l m e n t e  l a  c o m p r a  d e  r e p u e s t o s .  
A l   n o  d i s p o n e r  d e  r e p u e s t o s  d e  f o r m a  i n m e d i a t a  h a  e x i s t i d o  u n  e x c e s o  d e  t i e m p o  p o r  
p a r o  d e  m a q u i n a s  o c a s i o n a n d o  p é r d i d a s  e c o n ó m i c a s  a  l a  e m p r e s a .   
3 . 3 . 5  C o n t r o l  y  R e p o r t e s  d e  M a n t e n i m i e n t o  
L a  e m p r e s a  n o  l o  t i e n e ,  p e r o  n e c e s i t a  i n f o r m e s  d e  m a n t e n i m i e n t o  q u e  i n v o l u c r e n  
a  l o s  o p e r a r i o s  p a r a  s u  c o n t r o l  e n  t a r e a s  n e c e s a r i a s  y  o b l i g a t o r i a s  d i a r i a  y  s e m a n a l m e n t e .   
3 . 4  P r o g r a m a c i ó n  d e  M a n t e n i m i e n t o  e n  l a  E m p r e s a  
D e n t r o  d e  l a  e m p r e s a  n o  e x i s t e  u n  p r o g r a m a  d e  m a n t e n i m i e n t o ,  u n  g e s t o r  s e r á  e l  
e n c a r g a d o  d e  p r o g r a m a r  t r a b a j o s  d e  m a n t e n i m i e n t o ;  s i e n d o  d e  i m p o r t a n c i a  y  a u t o  
s o s t e n i b l e  e n  e l  t i e m p o  h a c i a  y  p a r a  l a  e m p r e s a .  
 
C A P I T U L O  I V  
 
4 .  O R G A N I Z A C I Ó N   Y  G E S T I Ó N   D E L  M A N T E N I M I E N T O  E N  L A  E M P R E S A  “ E .P .F ” .  
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4 . 1   O r g a n i z a c i ó n  y  A d m i n i s t r a c i ó n  G e n e r a l  d e  l a  E m p r e s a  
 
4 . 1 . 1  B r e v e s  A n t e c e d e n t e s  H i s t ó r i c o s  y  B a s e  L e g a l  
 
L a  e m p r e s a  “ E D I T O R I A L  P E D A G Ó G I C A  F R E I R E ” ,  a c t u a l m e n t e  h a  c r e c i d o  
s i g n i f i c a t i v a m e n t e , u b i c a d a  e n  l a  c i u d a d  d e  R i o b a m b a ;  p r o v i n c i a  d e l  C h i m b o r a z o .  D e s d e  
e l  a ñ o  1 9 7 8  v i e n e  p r o d u c i e n d o  b i e n e s  y  s e r v i c i o s  e d i t o r i a l e s  y  p e d a g ó g i c o s .  D o n d e   s u s  
m é t o d o s  y  e q u i p o s  u t i l i z a d o s  e n  s u  p r o c e s o  p r o d u c t i v o  d e  i m p r e s i ó n  s o n  d e  a l t a  c a l i d a d ,  
t e n i e n d o  c o m o  r e s u l t a d o  e x c e l e n t e s  p r o d u c t o s  s u m i n i s t r a d o s  e n  t o d o  e l  p a í s .   
 
 
 
F i g u r a .  4 . 1 :  E d i f i c i o  d e  “ E d i t o r i a l  P e d a g ó g i c a  F r e i r e ” .  
D e n t r o  d e  l a  e m p r e s a ,  s e  c o n s t i t u y e  l e g a l m e n t e  c o m o  p e r s o n a  n a t u r a l ,  e n  d o n d e  
s u  p r o p i e t a r i a  y  g e r e n t e  e s  l a  s e ñ o r a  L u c y  C e l l é r i ,  q u i é n  e s  l a  r e s p o n s a b l e  d e  l a s  
d e c i s i o n e s  g e r e n c i a l e s  y  e l  m a n e j o  a d m i n i s t r a t i v o  c o n t a b l e  d e  l a  o r g a n i z a c i ó n .  
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U b i c a d a  e n  l a s  c a l l e s  A v .  L a  P r e n s a  y  P r i n c e s a  T o a ;  S e c t o r  e l  T e r m i n a l .  E n  e s t o s  
3 1  a ñ o s  d e  s e r v i c i o  l a  e m p r e s a  c u e n t a  c o n  t o d a s  l a s  f a c i l i d a d e s  d e  e n e r g í a  e l é c t r i c a  b i f á s i c a  
y  t r i f á s i c a ,  a g u a  p o t a b l e , a l c a n t a r i l l a d o ,  v í a s  d e  t r a n s p o r t a c i ó n  y  l í n e a s  t e l e f ó n i c a s ,  t o d o  
l o  n e c e s a r i o  p a r a  u n  c o r r e c t o  f u n c i o n a m i e n t o  d e  s u s  i n s t a l a c i o n e s .  
 
C o s t a  d e  u n  m o d e r n o  y  d e s a r r o l l a d o  p r o c e s o  d e  p r o d u c c i ó n , e l a b o r a n d o  p r o d u c t o s  
q u e  s o l i c i t a n  c l i e n t e s  t a l e s  c o m o ;  l i b r o s ,  a f i c h e s ,  f o l l e t o s ,  r e v i s t a s ,  t r í p t i c o s ,  f a c t u r a s ,  
v o l a n t e s ,  i n v i t a c i o n e s ,  p e r i ó d i c o s ,  e t c .  E s t o s  i m p r e s o s  s o n  d e  g r a n  v a r i e d a d  d e  
m a t e r i a l e s  y  d i s e ñ o s ,  c a d a  u n o  d e  e l l o s  r e q u i e r e  u n  p r o c e s o  p r o d u c t i v o  e s p e c í f i c o .  
 
4 . 1 . 2  M i s i ó n :  
 
G a r a n t i z a r  c a l i d a d  a  t r a v é s  d e  l a  i m p r e s i ó n ,  p u b l i c a c i ó n ,  d i v u l g a c i ó n ,  
c o m e r c i a l i z a c i ó n , s e r v i c i o s  e d i t o r i a l e s  c o n  l a  m e j o r  t e c n o l o g í a , l a  i n f r a e s t r u c t u r a  
n e c e s a r i a  y  e l  p e r s o n a l  c a l i f i c a d o ,  b u s c a n d o  s i e m p r e  l a  s a t i s f a c c i ó n  d e l  c l i e n t e .  
 
4 . 1 . 3  V i s i ó n :  
 
P a r a  e l  a ñ o  2 0 1 0 , E . P . F .  s e r á  l a  e n t i d a d   l í d e r  y  u n a  d e  l a s  m á s  s o b r e s a l i e n t e s  e n  
l a  p r e s t a c i ó n  d e  s e r v i c i o s  e d i t o r i a l e s  p a r a  e l  c e n t r o  d e l  p a í s , r e c o n o c i e n d o  p o r  s u  
e x c e l e n c i a .   
4 . 1 . 4  P o l í t i c a  d e  c a l i d a d :  
 
S a t i s f a c e r  l o s  r e q u i s i t o s  d e  n u e s t r o s  c l i e n t e s ,  o f r e c i e n d o  p r o d u c t o s  i m p r e s o s  y  
s e r v i c i o s  e d i t o r i a l e s  c o n  c a l i d a d  y  o p o r t u n i d a d ,  m e j o r a n d o  c o n t i n u a m e n t e  e l  s i s t e m a  d e  
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g e s t i ó n  e n  t o d o s  s u s  d e p a r t a m e n t o s ,  g e n e r a n d o  b e n e f i c i o s  p a r a  l a  e m p r e s a ,  c i u d a d  y  
p a í s .  
 
4 . 1 . 5  E s t r u c t u r a  A d m i n i s t r a t i v a  
 
L a  e m p r e s a  ( E . P . F . ) ,  s u  e s t r u c t u r a  a d m i n i s t r a t i v a  s e  f u n d a m e n t a b a  c o n  u n  
o r g a n i g r a m a  g e n e r a l ,  c o n s i d e r a n d o  q u e  l a  e m p r e s a  n o  c u e n t a  c o n  u n  d e p a r t a m e n t o  d e  
m a n t e n i m i e n t o .  
  
 
 
 
 
 
F i g u r a .  4 . 2 :  O r g a n i g r a m a  G e n e r a l  d e  E . P . F .  
 
4 . 1 . 6  I n f o r m a c i ó n  E s p e c í f i c a  d e l  P r o c e s o  P r o d u c t i v o  
 
D e n t r o  d e l  d e p a r t a m e n t o  d e  p r o d u c c i ó n  s e  m a n e j a  u n  f l u j o g r a m a  d e l  p r o c e s o  
p r o d u c t i v o ,  e n  e l  c u a l  s e  e n c u e n t r a n  u b i c a d o s  l o s  e q u i p o s  a  g e s t i o n a r  e n  s u s  d i f e r e n t e s  
s e c c i o n e s  s i e n d o  e l  s i g u i e n t e :  
4 . 1 . 6 . 1  F l u j o g r a m a  d e l  P r o c e s o  P r o d u c t i v o  
“ E P F ”  
D E P A R T A M E N T O   
A D M I N I S T R A T I V O  
D E P A R T A M E N T O  
F I N A N C I E R O  
D E P A R T A M E N T O  
C O M E R C I A L I Z A C I Ó
N  
D E P A R T A M E N T O  
P R O D U C T I V O  
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I N I C I O  
R E C I B I R  L A   
I N F O R M A C I O N  
D E L  C L I E N T E  
 
V E R I F I C A R  L A  
I N F O R M A C I O N  
 
D I A G R A M A R  E L  
T R A B A J O  
 
C O R R E G I R  
T E X T O S  
 
E N T R E G A R   
T R A B A J O  P A R A  
S U  A P R O B A C I O N  
 
E L  C L I E N T E  
A P R U E B A  
N O  
E N V I A R   
E L  A R C H I V O  A  
C T P  
 
P R O C E S A   
P L A C A  
 
R E V E L A   
P L A C A  
 
¿ E S  Ó P T I M O  
E L  T R A B A J O ?  
P L A C A S  
S I  
B O D E G A  D E  
M A T E R I A S   
P R I M A S  
 
N O  
S I  
P a g .2  
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P a g .1  
C O R T E  D E   
M A T E R I A L  A  S E R  
I M P R E S O  
 
 
I M P R E S I O N  
 
T I N T A S  
D I S O L V E N T E S  
P L I E G O S  
P A P E L  
B O D E G A  D E  
M A T E R I A S   
P R I M A S  
 
B O D E G A  D E  
M A T E R I A S   
P R I M A S  
 
B A R N I Z  
R E C U B R I M I N T O  
D E   
P O R T A D A S  
 
A L Z A R  L O S  
P L I E G O S  
 
 
T R I F I L A R  
 
R E V I S A R  E L  
P R O D U C T O  
T E R M I N A D O  
 
R E V I S T A S  
F O L L E T O S  
P L E G A R  L O S  
P L I E G O S   
 
 
C O S E R  
 
P L E G A R  L O S  
P L I E G O S   
 
L I B R O S  
 
 
A L Z A R  L O S  
P L I E G O S  
 
 
E N C O L A R  
 
E M P A C A R  E L   
P R O D U C T O  
T E R M I N A D O  
 
D E S P A C H A R  E L  
P R O D U C T O  
T E R M I N A D O  
 
F I N  
A L A M B R E  
B A R R A S  D E  G O M A  
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F i g u r a .  4 . 3 :  F l u j o g r a m a  d e l  P r o c e s o  P r o d u c t i v o  d e  l a  E . P . F .  
4 . 2  E s t r u c t u r a  O r g a n i z a t i v a  d e l  M a n t e n i m i e n t o  e n  l a  E m p r e s a  
 
4 . 2 . 1  D e c i s i ó n  d e  G e r e n c i a  a l  A p l i c a r  u n  S i s t e m a  d e  M a n t e n i m i e n t o  
 
E n  l a  e m p r e s a  E .P .F . , a l  r e a l i z a r s e  u n a  e v a l u a c i ó n  t é c n i c a ,  s e  o b s e r v ó  q u e  s e  t i e n e  u n  
s i n n ú m e r o  d e  f a l e n c i a s , e n  c u a n t o  a l  m a n t e n i m i e n t o  d e  s u s  i n s t a l a c i o n e s  y  a c t i v o s . P r e v i a  a  l a  
p r o p u e s t a  a  l a  g e r e n c i a  d e  c r e a r  u n  d e p a r t a m e n t o  d e  m a n t e n i m i e n t o  c o n  u n  m o d e l o  d e  
p l a n i f i c a c i ó n  a u t ó n o m a  y  b a s a d a  e n  l a  t é c n i c a  d e  l a s  “ 5  S ” ,  s e  e x p l i c ó  t o d o s   l o s  
a l c a n c e s  q u e  c o n l l e v a r í a  l a  m i s m a  c o n  l a  o p t i m i z a c i ó n  d e  r e c u r s o s  e n  l a  e m p r e s a  e n  
b a s e  a  u n a  c o r r e c t a  g e s t i ó n .   
 
“ E s  p o r  e l l o  q u e  l a  d e c i s i ó n  t o m a d a  p o r  p a r t e  d e  l a  g e r e n c i a  f u e  p o s i t i v a  y  
a l e n t a d o r a  p o r  c o n t a r  c o n  l a  a d h e s i ó n  y  e l  c o n s e n t i m i e n t o  a l  i n v e r t i r  p o r  e l  
m a n t e n i m i e n t o  e n  s u  e m p r e s a ” .   
 
S e  o r i e n t ó  a  g e r e n c i a  l a  i m p o r t a n c i a  d e  g e s t i o n a r  e  i m p l e m e n t a r  u n  s i s t e m a  d e   
m a n t e n i m i e n t o  d e n t r o  d e  s u  e m p r e s a  p a r t i e n d o  d e  u n a  g r a n  r e a l i d a d ,  d o n d e  s u s  a c t i v o s  
e s t á n  i n v o l u c r a d o s  s i m p l e m e n t e  e n  e l  m a n t e n i m i e n t o  c o r r e c t i v o  o  d e  e m e r g e n c i a .  A l  
g e s t i o n a r  e  i m p l e m e n t a r  u n  c o r r e c t o  s i s t e m a  d e  m a n t e n i m i e n t o  s e  o b t e n d r á  u n  e n o r m e  
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“ E . P . F . ”  
D E P A R T A M E N T O   
A D M I N I S T R A T I V O  
D E P A R T A M E N T O  
F I N A N C I E R O  
D E P A R T A M E N T O  
C O M E R C I A L I Z A C I
Ó N  
D E P A R T A M E N T O  
P R O D U C T I V O  
D E P A R T A M E N T O    
M A N T E N I M I E N T O  
b e n e f i c i o  d e n t r o  d e  l a  e m p r e s a  a l  o b t e n e r  d i s p o n i b i l i d a d  d e  s u s  a c t i v o s  y  o p t i m i z a d o  l o s   
r e c u r s o s ,  t i e m p o s  y  c o s t o s  e n  s u  p r o c e s o  p r o d u c t i v o . 
 
P a r a  c o n s e g u i r  u n  b u e n  m a n t e n i m i e n t o  e s  i m p o r t a n t e  u n a  c o r r e c t a  g e s t i ó n  d e  
m a n t e n i m i e n t o  d o n d e  s u s  a c c i o n e s  p l a n e a d a s  s e  l l e v a n  a  c a b o  d e  l a  m e j o r  y  m á s  
e c o n ó m i c a  f o r m a  e n  b e n e f i c i o  g e n e r a l  d e  l a  e n t i d a d .  
4 . 3  C r e a c i ó n  y  O r g a n i z a c i ó n  d e l  D e p a r t a m e n t o  d e  M a n t e n i m i e n t o  
 
4 . 3 . 1  E s t r u c t u r a  O r g a n i z a t i v a   
 
D e n t r o  d e  l a  e m p r e s a  s e  i m p l e m e n t o  e l  d e p a r t a m e n t o  d e  m a n t e n i m i e n t o . E l  
m i s m o  q u e  s e  e n c a r g a  b a j o  o b j e t i v o s  y  p o l í t i c a s  d e  a c t i v i d a d e s  p r o p i a s  d e l   
m a n t e n i m i e n t o .  
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F i g u r a .  4 . 4 :  I n c l u s i ó n  e n  e l  O r g a n i g r a m a  d e l  D e p a r t a m e n t o  d e  M a n t e n i m i e n t o   
 
E n  c u a n t o  a  l a  e s t r u c t u r a  o r g a n i z a c i o n a l  d e l  m a n t e n i m i e n t o ,  s e  c o n t e m p l a r a  u n  
g r u p o  s e l e c t o  d e  m a n t e n i m i e n t o ,  e l  m i s m o  q u e  t e n d r á  f u n c i o n e s  q u e  r e p r e s e n t a r á  
a c c i o n e s  s i g n i f i c a t i v a s  d e n t r o  d e  l a  e m p r e s a  o b t e n i é n d o s e  t r e s  n i v e l e s .  
 
•  N i v e l  1 .   L í d e r  d e  m a n t e n i m i e n t o  e n c a r g a d o  d e  o r g a n i z a r ,  p l a n e a r  y  
c o n t r o l a r  t o d o  e n  c u a n t o  s e  r e f i e r e  a l  m a n t e n i m i e n t o  d e  i n f l a c i o n e s  y  a c t i v o s .  
 
•  N i v e l  2 .  T é c n i c o s  e s p e c i a l i s t a s  e n c a r g a d o s  d e  p r e s t a r  s e r v i c i o  o p o r t u n o ,  
á g i l  y  e f e c t i v o  d e  m a n t e n i m i e n t o  m e c á n i c o  y  e l é c t r i c o  d e  l o s  a c t i v o s .  
 
•  N i v e l  3 .  O p e r a d o r e s  e n c a r g a d o s  d e  r e a l i z a r  t a r e a s  p l a n i f i c a d a s  b á s i c a s  d e  
m a n t e n i m i e n t o  p a r a  l o s  e q u i p o s  c o n t r o l a d o s  p o r  l o s  m i s m o s .  
 
 
 
 
L ID E R  D E  
M A N T E N IM IE N T O  
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F i g u r a .  4 . 5 :  O r g a n i g r a m a  d e l  G r u p o  d e  M a n t e n i m i e n t o  e n  E . P . F .  
4 . 3 . 2  P o l í t i c a s  y  O b j e t i v o s  d e  M a n t e n i m i e n t o   
 
4 . 3 . 2 . 1  P o l í t i c a s   
 
P a r a  q u e  l a  G e s t i ó n  e  I m p l e m e n t a c i ó n  P l e n a  d e l  S i s t e m a  d e  M a n t e n i m i e n t o  
P l a n i f i c a d o  A u t ó n o m o  e n  E . P . F . ,  p u e d a  a l c a n z a r  s u s  m e t a s  e s  n e c e s a r i o  
c o n s i d e r a r s e  l a s  s i g u i e n t e s  p o l í t i c a s :  
 
 
1 3 3  
 
1 .  T o d a  a c t i v i d a d  d e  m a n t e n i m i e n t o  s e  h a c e  p o s i b l e  p o r  l a  i n t e g r a c i ó n  d e  
g e r e n c i a ,  i n g e n i e r í a  d e  m a n t e n i m i e n t o  y  e l  c o n j u n t o  d e  l o s  o p e r a d o r e s ,  p a r a  r e v e l a r  l a  
p a r t i c i p a c i ó n  t o t a l  d e l  p e r s o n a l  i n m i s c u i d o  e n  l a  e m p r e s a  y  a l c a n z a r  e l  é x i t o .  
2 .  E l  m a n t e n i m i e n t o  d e  l o s  a c t i v o s  s e  c o n s e g u i r á  u n a  m e j o r a  c o n t i n u a  c o n  
l a  d i s m i n u c i ó n  d e  c o s t o s ,  a u m e n t o  d e  l a  d i s p o n i b i l i d a d  y  c o n f i a b i l i d a d  p a r a  s u  p r o c e s o  
p r o d u c t i v o .  
3 .  L a s  a c t i v i d a d e s  d e  m a n t e n i m i e n t o  p l a n i f i c a d o  o  c o r r e c t i v o  d e  m a q u i n a s ,  
e q u i p o s  e  i n s t a l a c i o n e s  p u e d e n  s e r  t e r c e r i z a d o s .  
4 .  E n  e l  c a s o  d e  q u e  a l  r e a l i z a r  u n  m a n t e n i m i e n t o  p o r  l a  p e r s o n a  a  c a r g o  
e x i s t e  d u d a s  s o b r e  l a  t a r e a ,  s e  d e b e  c o n s u l t a r  d i r e c t a m e n t e  a l  j e f e  d e  m a n t e n i m i e n t o  o  
p e r s o n a  a  c a r g o  d e l  d e p a r t a m e n t o .  
5 .  L o s  m a t e r i a l e s ,  h e r r a m i e n t a s  y  r e p u e s t o s  r e l a c i o n a d o s  a l  m a n t e n i m i e n t o  
d e  m á q u i n a s ,  e q u i p o s  e  i n s t a l a c i o n e s  e s t á n  b a j o  r e s p o n s a b i l i d a d  d e l  d e p a r t a m e n t o  d e  
m a n t e n i m i e n t o  b a j o  e l  i n v e n t a r i o  r e s p e c t i v o  s e ñ a l a d o  p o r  l a  p a r t e  a d m i n i s t r a t i v a  d e l a  
e m p r e s a .  
6 .  T o d o  t r a b a j o  d e  m a n t e n i m i e n t o  s e  r e a l i z a r a  c o n  u n a  o r d e n  d e  
m a n t e n i m i e n t o ,  p r e v i a  y  p o s t e r i o r .  
7 .  D e  e x i s t i r  m a t e r i a  p r i m a  i n v o l u c r a d a  e n  p r o c e s o  d e  m a n t e n i m i e n t o  d e  
a l g ú n  a c t i v o ,  s u  c o n t r o l  e s t a  b a j o  r e s p o n s a b i l i d a d  d e l  j e f e  d e  m a n t e n i m i e n t o  q u i e n  d e b e  
i d e n t i f i c a r  v e r i f i c a r  y  e v i t a r  d e s p e r d i c i o s .  
8 .  A l  p e r s o n a l  r e l a c i o n a d o  a  a c t i v i d a d e s  d e  m a n t e n i m i e n t o  s e  d o t a r a  d e  
c a p a c i t a c i ó n  p a r a  d e s a r r o l l o  d e  l a s  d e s t r e z a s .  
 
4 . 3 . 2 . 2  O b j e t i v o s   
1 3 4  
 
 
P a r a  q u e  e n  E . P . F . ,  p u e d a  a l c a n z a r  s u s  m e t a s  s e  o b t e n d r á n  o b j e t i v o s  d e :  
 
1 .  E s t a b l e c e r  e l  T P M  e n  b a s e  a l  m a n t e n i m i e n t o  a u t ó n o m o ,  p a r a  a l c a n z a r  l a  
e f i c i e n c i a  d e l  e q u i p o  e n  s u s  d i f e r e n t e s  s e c c i o n e s  c o n  l a  e l i m i n a c i ó n  d e  l a s  p é r d i d a s  
a s o c i a d a s  a  l a s  m á q u i n a s  y  e q u i p o s .  
2 .  M e j o r a r  e l  d e s e m p e ñ o  d e  l a s  m á q u i n a s  o  e q u i p o s , m o s t r a n d o  i n d i c a d o r e s  
d e  m a n t e n i m i e n t o  c o n  m e t a s  a l c a n z a d a s  d e  D I S P O N I B I L I D A D  Y  C O S T O S .  
3 .  O r g a n i z a r  e l  m a n t e n i m i e n t o  b a j o  u n a  c o r r e c t a  G E S T I O N  o b t e n i e n d o  
r e s u l t a d o s  a  c o r t o  p l a z o .  
4 .  I n s t a l a r  e l  p r o g r a m a  d e  m a n t e n i m i e n t o  a u t ó n o m o  e n  c o n j u n t o  c o n  e l  
p e r s o n a l  d e  p r o d u c c i ó n  d e t e r m i n a n d o ,  t a r e a s  y  f r e c u e n c i a s  d e  l i m p i e z a ,  i n s p e c c i ó n , 
l u b r i c a c i ó n ,  c o n  u n   s i s t e m a  d e  g e s t i ó n ,  a y u d a d o  p o r  l a  m e t o d o l o g í a  5  “ S ” .  
5 .  I n s t r u i r  a l  p e r s o n a l ,  c o n  u n a  c a p a c i t a c i ó n  p a r a  t a r e a s  b á s i c a s  d e  
m a n t e n i m i e n t o  a u t ó n o m o  L I M P I E Z A ,  I N S P E C C I Ó N  Y  L U B R I C A C I Ó N .  
6 .  E s t a b l e c e r  u n  p r o g r a m a  d e  m a n t e n i m i e n t o  p l a n i f i c a d o  a u t ó n o m o  c o n  l a  
p a r t i c i p a c i ó n  d e l  D e p a r t a m e n t o  d e  M a n t e n i m i e n t o ,  e s t r u c t u r a n d o  e l  c o n j u n t o  d e  
p r o c e d i m i e n t o s  p a r a  c a d a  f a m i l i a  d e  e q u i p o s .   
4 . 3 . 3  E s t r u c t u r a  I n f o r m á t i c a  d e l  M a n t e n i m i e n t o  e n  “ E . P . F . ”  
L a  e s t r u c t u r a  m o d e l o  d e  l a  e s t r u c t u r a  i n f o r m á t i c a  c r e a d a  e x c l u s i v a m e n t e  p a r a  l a  
e m p r e s a  a b a r c a  u n  s i s t e m a  d e  o r g a n i z a c i ó n ,  p l a n i f i c a c i ó n ,  c o n t r o l  y  p r o g r a m a c i ó n  d e l  
m a n t e n i m i e n t o  c o n  a l c a n c e s  e n  c u a n t o  a  d i s p o n i b i l i d a d   y  c o s t o s  m a n t e n i m i e n t o .   
1 3 5  
 
P a r a  e l l o  s e  a p l i c ó  u n  s o f t w a r e  b á s i c o  E X C E L  2 0 0 3 ,  e l  m i s m o  s i s t e m a  
i n f o r m á t i c o  g a r a n t i z ó  u n  a l m a c e n a m i e n t o  e f i c a z  d e n t r o  d e  u n  o r d e n a d o r  p r i n c i p a l  e n  e l  
d e p a r t a m e n t o  d e  m a n t e n i m i e n t o .  
 
 
 
F i g u r a .  4 . 6 :  E s t r u c t u r a  d e l  S i s t e m a  I n f o r m á t i c o  p a r a  E . P . F .  
L a  e s t r u c t u r a  i n f o r m á t i c a  d e s c r i p t a  e n  l a  f i g u r a  4 . 6  e s  u n  m o d e l o  c r e a d o  p a r a  l a  
i n f o r m a c i ó n  y  a l m a c e n a m i e n t o  d e l  m a n t e n i m i e n t o .   
D o n d e  s e  e l a b o r ó  p l a n t i l l a s  i n f o r m á t i c a s  q u e  s e r á n  c o n s t a n t e m e n t e  a c t u a l i z a d a s ,  
b r i n d a n d o  a y u d a  r á p i d a  y  e f i c i e n t e  a  l a  h o r a  d e  r e a l i z a r , e x a m i n a r  e  i n t e r p r e t a r  a c c i o n e s  
f r e n t e  a l  m a n t e n i m i e n t o  e n  l a  e m p r e s a .    
4 . 4  O r g a n i z a c i ó n  d e l  M a n t e n i m i e n t o  
 
1 3 6  
 
D e b i d o  q u e  l a  e m p r e s a  E . P . F . ,  n o  p o s e e  n i n g ú n  t i p o  o  m e t o d o l o g í a  i n h e r e n t e  a  
m a n t e n i m i e n t o  s e  p r o c e d i ó  a  o r g a n i z a r  t o d a  l a  i n f o r m a c i ó n  d e  e q u i p o s  e  i n s t a l a c i o n e s  
c o n l l e v a n d o  u n a  a p l i c a c i ó n  p r á c t i c o - t é c n i c a . 
 
4 . 4 . 1  I n v e n t a r i o  d e  E q u i p o s  p o r  S e c c i o n e s  
 
E n  l a  e m p r e s a  E . P . F .  s e  l e v a n t ó  u n  i n v e n t a r i o  t é c n i c o  d o n d e  i n v o l u c r a  
t e c n o l o g í a  q u e  a c t u a l m e n t e  f u n c i o n a .   
 
T A B L A  4 . 1 :  T E C N O L O G Í A  A C T U A L  E . P . F .  
 
I N V E N T A R I O  D E  L A  T E C N O L O G Í A  A C T U A L  E . P . F .  
S E C C I Ó N  P R E -  P R E N S A  M A R C A  /  M Ó D E L O  
1  C T P  ( C O M P U T E R  T O  P L A T E )  N I Á G A R A  /  P T - R 8 2 0 0  
2  C T P  ( P L A T E  P R O C E S A D O R )  P L A T E - R I T E  /  E Q T -  8 5  
S E C C I Ó N  P R E N S A  M A R C A  /  M Ó D E L O  
3  I M P R E S O R A  H E I D E L B E R D  /  S O R S - Z  
4  I M P R E S O R A  H E I D E L B E R D  /  S O R S - K  
5  I M P R E S O R A  H E I D E L B E R D  /  G T O - 4 6  
S E C C I Ó N  P O S T -  P R E N S A  M A R C A  /  M Ó D E L O  
6  G U I L L O T I N A  P O L A R - M O H R  /  9 0  C E  
7  D O B L A D O R A  B A U M  F O L D E R  /  T 2 0 * 2 6  P S  
8  E N C O L A D O R A  A U T O - M I N A B I N D A  /  S U P P L Y  1  
 
4 . 4 . 2  C o d i f i c a c i ó n  d e  l o s  E q u i p o s   
 
1 3 7  
 
E n  l a  e m p r e s a  s e  c o n s t a  d e  c ó d i g o s  a l f a n u m é r i c o s  p a r a  i d e n t i f i c a r  l a s  d i f e r e n t e s  
s e c c i o n e s  y  e q u i p o s ,   t o d o s  e l l o s  c r e a d o s  a  p a r t i r  d e   l a  n e c e s i d a d  a d m i n i s t r a t i v a  i n t e r n a  
i n v o l u c r a d a  e n  l a  i d e n t i d a d .   
 
C o n c r e t a m e n t e  l o s  c ó d i g o s  e m i t i d o s  a  c a d a  u n o  d e  l o s  a c t i v o s  q u e  h a  t e n i d o  l a  
e m p r e s a   s e ñ a l a n  l a  m a r c a  o  m o d e l o  d e l  e q u i p o  c o n  d o s  l e t r a s  q u e  i d e n t i f i c a n  a l  m i s m o  
y  u n  n ú m e r o  q u e  r e s a l t a  c o m o  e l  a c t i v o  q u e  s e  e n c u e n t r a  a c t u a l m e n t e  e n  u n a  s e c c i ó n  
d e t e r m i n a d a .  O b t e n i é n d o s e  l a  s i g u i e n t e  c o d i f i c a c i ó n :  
 
T A B L A  4 . 2 :  C O D I F I C A C I Ó N  D E  E Q U I P O S  P O R  S E C C I Ó N  
 
C Ó D I G O S  D E  S E C C C I O N E S  Y  E Q U I P O S   E . P . F .  
S E C C I Ó N  P R E -  P R E N S A  C Ó D I G O  -  S E C C I Ó N  / E Q U I P O  
1  C T P  ( C O M P U T E R  T O  P L A T E )  P P R   /  C P - 0 1  
2  C T P  ( P L A T E  P R O C E S A D O R )  P P R   /  P P - 0 1  
S E C C I Ó N  P R E N S A  C Ó D I G O  -  S E C C I Ó N  / E Q U I P O  
3  I M P R E S O R A  P R E   /  S Z - 0 1  
4  I M P R E S O R A  P R E   /  S K - 0 1  
5  I M P R E S O R A  P R E  /  G T - 0 1  
S E C C I Ó N  P O S T -  P R E N S A  C Ó D I G O  -  S E C C I Ó N  / E Q U I P O  
6  G U I L L O T I N A  P O S  /  P M - 0 1  
7  D O B L A D O R A  P O S   /  B P - 0 1  
8  E N C O L A D O R A  P O S  /  A M - 0 1  
 
4 . 4 . 3  U b i c a c i ó n  T é c n i c a  e n  l a  E m p r e s a  
1 3 8  
 
 
D e n t r o  d e  l a  e m p r e s a  e n  c a d a  u n a  d e  l a s  s e c c i o n e s  s e  p r o c e d i ó  a  c r e a  u n a  
c o d i f i c a c i ó n  d e  l a  u b i c a c i ó n  t é c n i c a  d e  l o s  a c t i v o s  i n v o l u c r a d o s  e n  e l  p r o c e s o  
p r o d u c t i v o  s i e n d o  l a  s i g u i e n t e :  
 
“ E . P . F . ”  
        
 
E P F - A D M    E P F - M A N    E P F - P R O    E P F - F I N    E P F - C O M  
 
 
                                     E P F - M A N - P P R                C P - 0 1  P P - 0 1  
  
 
                           E P F - M A N - P P R                S Z - 0 1                  S K - 0 1                G T - 0 1  
 
                                        
                                        E P F - M A N - P P R                P M - 0 1  B P - 0 1  A M - 0 1  
 
 
F i g u r a .  4 . 7 :  U b i c a c i ó n  T é c n i c a  d e  S e c c i o n e s  y  A c t i v o s  e n  l a  E m p r e s a .  
 
 
4 . 4 . 4  E v a l u a c i ó n  d e l  E s t a d o  T é c n i c o  d e  l o s  E q u i p o s  
 
P r e v i a  u n a  r e v i s i ó n  c o n  t é c n i c o s  e s p e c i a l i z a d o s   y  o p e r a r i o s  d e  l o s  e q u i p o s ,  s e  
p r o c e d i ó  a  u n a  e v a l u a c i ó n  e n  c a d a  u n o  d e  l o s  a c t i v o s  i n v o l u c r a d o s  e n  e l  p r o c e s o  
p r o d u c t i v o .  
 
O b t e n i é n d o s e  l a  s i g u i e n t e  e v a l u a c i ó n  q u e  s e r v i r á  c o m o  p a r t i d a  p a r a  u n a  c o r r e c t a  
i m p l e m e n t a c i ó n  y  g e s t i ó n  d e  i n s t a l a c i o n e s  m a q u i n a s  y  e q u i p o s :  
T A B L A  4 . 3 :  E V A L U A C I Ó N  Y  E S T A D O  T É C N I C O  D E L  C T P   
1 3 9  
 
E Q U I P O  :   C T P  
M a r c a :  N I Á G A R A   
 
 
 
C ó d i g o  d e  a c t i v o  f i j o  :  
1 . 2 . 1 . 2 . 0 5 . 0 1 . 0 1 . 0 0 5  
 
S i g n i f i c a d o :  
1  =  A c t i v o  
2  =  F i j o  
1  =  T a n g i b l e  
2  =  D e p r e c i a b l e s  
0 5  =  M a q u i n a r i a  y  E q u i p o  
0 1  =  M a q u i n a r i a  
0 1 =  P o s t - p r e n s a  
0 0 5  =  C T P   
C ó d i g o  t é c n i c o  :   
C P  -  0 1  
 
S i g n i f i c a d o  :  
C = C o m p u t a d o r a  
P =  P l a c a  ( 4 2 - 1 0 2  m m )  
0 1  =  N ú m e r o  d e  m á q u i n a  
M a n u a l e s :  P l a n o s :   R e p u e s t o s :  
S i   x   N o     S i   x   N o     S i     N o   x   
 
C ó d i g o :  M C P - 0 0 1  
S i g . :  M a n u a l  d e  
I n s t r u c c i o n e s  
 
C ó d i g o  : P C P - 0 0 1  
S i g .  :  P l a n o s  E l é c t r i c o s  
 
C ó d i g o  :  
S i g .  :   
D A T O S  D E  P L A C A  
P o t e n c i a :  3 0  k w . 
V o l t a j e  :  2 0 0 - 2 4 0 V a c  
A m p e r a j e  :  1 5  A  
F r e c u e n c i a  :  5 0 / 6 0 H z  
E S T A D O  T É C N I C O  :  
       
M a l o   
   
R e g u l a
r  
   
B u e n o  
 
 
 
F u n c i o n a m i e n t o  d e l  s i s t e m a s  m e c á n i c o       X   
F u n c i o n a m i e n t o  d e l  s i s t e m a  e l é c t r i c o        X   
F u n c i o n a m i e n t o  d e l  s i s t e m a  e l e c t r ó n i c o     X     
F u n c i o n a m i e n t o  s i s t e m a s  d e  c o n t r o l       X   
S i s t e m a  d e  d i o d o s  f o t o s e n s i b l e s      X   
S i s t e m a  d e  l u b r i c a c i ó n        X   
S i s t e m a  d e  s e g u r i d a d      X   
 T O T A L E S  :  0   1   6   
 C Á L C U L O S  :       
                                                                  
B u e n o  :  6  x  1 , 0 0  =  6 , 0 0  
                                                               
R e g u l a r  :  1  x  0 , 8 0  =  0 , 8 0  
                                                                  
M a l o  :  0  x  0 , 6 0  =  0 , 0 0  
1 4 0  
 
T A B L A  4 . 4 :  E V A L U A C I Ó N  Y  E S T A D O  T É C N I C O  D E L  C P P  
  
 
        S u m a  
P o r c e n t u a l  
 
=  
 
7 . 8 / 7 * 1 0 0 = 9 7 . 1 4
%  
 
C o n c l u s i ó n :  B u e n o  ( 9 7 % )  T I P O  D E  M A N T E N I M I E N T O :  R e v i s i ó n  
E Q U I P O  :  C P P  
M a r c a :   P L A T E - R I T E   
1 4 1  
 
 
C ó d i g o  d e  a c t i v o  f i j o  :  
1 . 2 . 1 . 2 . 0 5 . 0 1 . 0 1 . 0 0 6  
 
S i g n i f i c a d o :  
1  =  A c t i v o  
2  =  F i j o  
1  =  T a n g i b l e  
2  =  D e p r e c i a b l e s  
0 5  =  M a q u i n a r i a  y  E q u i p o  
0 1  =  M a q u i n a r i a  
0 1 =  P o s t - p r e n s a  
0 0 6  =  C P P   
 
 
C ó d i g o  t é c n i c o  :   
P P  -  0 1  
 
S i g n i f i c a d o  :  
P =  P r o c e s a d o r a  
P =  P l a c a  ( 4 2 - 1 0 2  m m )  
0 1  =  N ú m e r o  d e  m á q u i n a  
M a n u a l e s :  P l a n o s :   R e p u e s t o s :  
S i   x   N o     S i   x   N o     S i     N o   x   
 
C ó d i g o :  M P P - 0 0 1  
S i g . :  M a n u a l  d e  
I n s t r u c c i o n e s  
 
C ó d i g o  : P P P - 0 0 1  
S i g .  :  P l a n o s  E l é c t r i c o s  
 
C ó d i g o  :  
S i g .  :   
D A T O S  D E  P L A C A  
P o t e n c i a :  5 . 4  k w . 
V o l t a j e  :  2 0 0 - 2 4 0 V a c  
A m p e r a j e  :  2 5  A  
F r e c u e n c i a  :  5 0 / 6 0 H z  
 
E S T A D O  T É C N I C O  :  
       
M a l o   
   
R e g u l a
r  
   
B u e n o  
 
 
 
F u n c i o n a m i e n t o  d e l  s i s t e m a s  m e c á n i c o       X   
F u n c i o n a m i e n t o  d e l  s i s t e m a  e l é c t r i c o        X   
F u n c i o n a m i e n t o  d e l  s i s t e m a  e l e c t r ó n i c o       X   
F u n c i o n a m i e n t o  s i s t e m a s  d e  c o n t r o l       X   
S i s t e m a  d e  r e c i r c u l a c i ó n  d e  q u í m i c o s       X   
S i s t e m a  d e  s u m e r s i ó n  d e  r o d i l l o s         X   
S i s t e m a  d e  s e g u r i d a d      X   
 T O T A L E S  :  0   0   7   
 C Á L C U L O S  :       
                                                                  
B u e n o  :  7  x  1 , 0 0  =  7 , 0 0  
                                                               
R e g u l a r  :  0  x  0 , 8 0  =  0 , 0 0  
                                                                  
M a l o  :  0  x  0 , 6 0  =  0 , 0 0  
   =  7 / 7 * 1 0 0 = 1 0 0 %  
1 4 2  
 
T A B L A  4 . 5 :  E V A L U A C I Ó N  Y  E S T A D O  T É C N I C O  D E  L A  I M P R E S O R A  S O R S - Z  
        S u m a  
P o r c e n t u a l  
 
  
C o n c l u s i ó n :  B u e n o  
( 1 0 0 % )  
T I P O  D E  M A N T E N I M I E N T O :  R e v i s i ó n  
E Q U I P O  :   S O R S - Z  
M a r c a :   H E I D E L B E R D   
1 4 3  
 
 
C ó d i g o  d e  a c t i v o  f i j o  :  
1 . 2 . 1 . 2 . 0 5 . 0 1 . 0 2 . 0 1 1  
 
S i g n i f i c a d o :  
1  =  A c t i v o  
2  =  F i j o  
1  =  T a n g i b l e  
2  =  D e p r e c i a b l e s  
0 5  =  M a q u i n a r i a  y  E q u i p o  
0 1  =  M a q u i n a r i a  
0 2 =  P r e n s a  
0 1 1 =  S o r s - z  
 
 
C ó d i g o  t é c n i c o  :   
S Z  -  0 1  
 
S i g n i f i c a d o  :  
S =  I m p r e s o r a   
Z =  F o r m a t o  ( 7 2 0 - 1 0 2 0  
m m . )  
0 1  =  N ú m e r o  d e  m á q u i n a  
M a n u a l e s :  P l a n o s :   R e p u e s t o s :  
S i   x   N o     S i   x   N o     S i     N o   x   
 
C ó d i g o :  M S Z - 0 0 1  
S i g . :  M a n u a l  d e  
I n s t r u c c i o n e s  
 
C ó d i g o  : P S Z - 0 0 1  
S i g .  :  P l a n o s  E l é c t r i c o s  
 
C ó d i g o  :  
S i g .  :   
D A T O S  D E  P L A C A  
P o t e n c i a :  2 6 . 5  k w .                                    
V o l t a j e  :  2 3 0 - 4 0 0 V a c                               
A m p e r a j e  :  8 0  A  
F r e c u e n c i a  :  5 0 / 6 0 H z  
N o .  d e  c u e r p o s : 2  ( B i c o l o r )  
N o .  d e  i m p r e s i o n e s : 2 1 1  M i l l o n e s  
E S T A D O  T É C N I C O  :  
       
M a l o   
   
R e g u l a
r  
   
B u e n o  
 
 
 
F u n c i o n a m i e n t o  d e l  s i s t e m a s  m e c á n i c o     X     
F u n c i o n a m i e n t o  d e l  s i s t e m a  
e l é c t r i c o / e l e c t r ó n i c o      X     
F u n c i o n a m i e n t o  d e l  s i s t e m a  n e u m á t i c o       X   
F u n c i o n a m i e n t o  s i s t e m a s  d e  c o n t r o l     X     
S i s t e m a  d e  r o d i l l o s   X       
S i s t e m a  d e  l u b r i c a c i ó n         X     
S i s t e m a  d e  s e g u r i d a d      X   
 T O T A L E S  :  1   4   2   
 C Á L C U L O S  :       
                                                                  
B u e n o  :  2  x  1 , 0 0  =  2 , 0 0  
                                                               
R e g u l a r  :  4  x  0 , 8 0  =  3 , 2 0  
1 4 4  
 
T A B L A  4 . 6 :  E V A L U A C I Ó N  Y  E S T A D O  T É C N I C O  D E  L A   I M P R E S O R A  S O R - K  
                                                                  
M a l o  :  1  x  0 , 6 0  =  0 , 6 0  
  
 
        S u m a  
P o r c e n t u a l  
 
=  
 
5 . 8 / 7 * 1 0 0 = 8 2 . 8
%  
 
C o n c l u s i ó n  B u e n o  ( 8 3 % )  T I P O  D E  M A N T E N I M I E N T O :  R e p a r a c i ó n  p e q u e ñ a  
E Q U I P O  :   S O R - K  
M a r c a :   H E I D E L B E R D   
1 4 5  
 
 
C ó d i g o  d e  a c t i v o  f i j o  :  
1 . 2 . 1 . 2 . 0 5 . 0 1 . 0 2 . 0 0 8  
 
S i g n i f i c a d o :  
1  =  A c t i v o  
2  =  F i j o  
1  =  T a n g i b l e  
2  =  D e p r e c i a b l e s  
0 5  =  M a q u i n a r i a  y  E q u i p o  
0 1  =  M a q u i n a r i a  
0 2 =  P r e n s a  
0 0 8 =  S o r - k   
 
 
C ó d i g o  t é c n i c o  :   
S K  -  0 1  
 
S i g n i f i c a d o  :  
S =  I m p r e s o r a   
K =  F o r m a t o  ( 4 8 0 - 6 5 0  
m m . )  
0 1  =  N ú m e r o  d e  m á q u i n a  
M a n u a l e s :  P l a n o s :   R e p u e s t o s :  
S i   x   N o     S i   x   N o     S i     N o   x   
 
C ó d i g o :  M S K - 0 0 1  
S i g . :  M a n u a l  d e  
I n s t r u c c i o n e s  
 
C ó d i g o  : P S K - 0 0 1  
S i g .  :  P l a n o s  E l é c t r i c o s  
 
C ó d i g o  :  
S i g .  :   
D A T O S  D E  P L A C A  
P o t e n c i a :  8 . 6  k w .                                    
V o l t a j e  :  2 3 0 - 4 0 0 V a c                               
A m p e r a j e  :  3 1  A  
F r e c u e n c i a  :  5 0 / 6 0 H z  
N o .  d e  c u e r p o s : 1  ( M o n o c o l o r )  
N o .  d e  i m p r e s i o n e s : 6 6 2  M i l l o n e s  
E S T A D O  T É C N I C O  :  
       
M a l o   
   
R e g u l a
r  
   
B u e n o  
 
 
 
F u n c i o n a m i e n t o  d e l  s i s t e m a s  m e c á n i c o     X     
F u n c i o n a m i e n t o  d e l  s i s t e m a  
e l é c t r i c o / e l e c t r ó n i c o     X       
F u n c i o n a m i e n t o  d e l  s i s t e m a  n e u m á t i c o   X       
F u n c i o n a m i e n t o  s i s t e m a s  d e  c o n t r o l   X       
S i s t e m a  d e  r o d i l l o s     X     
S i s t e m a  d e  l u b r i c a c i ó n       X     
S i s t e m a  d e  s e g u r i d a d      X   
T O T A L E S  :  2   4   1   
C Á L C U L O S  :       
                                                                  
B u e n o  :  1  x  1 , 0 0  =  1 , 0 0  
                                                               
R e g u l a r  :  3  x  0 , 8 0  =  2 , 4 0  
1 4 6  
 
T A B L A  4 . 7 :  E V A L U A C I Ó N  Y  E S T A D O  T É C N I C O  D E  L A   I M P R E S O R A  G T O - 4 6  
                                                                    
M a l o  :  3  x  0 , 6 0  =  1 , 8 0  
  
 
        S u m a  
P o r c e n t u a l  
 
=  
 
5 . 2 / 7 * 1 0 0 = 7 4 . 2 8
%  
 
 C o n c l u s i ó n :  M a l o  ( 7 4 % )     T I P O  D E  M A N T E N I M I E N T O :  R e p a r a c i ó n  m e d i a  
E Q U I P O  :   G T O - 4 6  
M a r c a :   H E I D E L B E R D   
1 4 7  
 
 
C ó d i g o  d e  a c t i v o  f i j o  :  
1 . 2 . 1 . 2 . 0 5 . 0 1 . 0 2 . 0 0 8  
 
S i g n i f i c a d o :  
1  =  A c t i v o  
2  =  F i j o  
1  =  T a n g i b l e  
2  =  D e p r e c i a b l e s  
0 5  =  M a q u i n a r i a  y  E q u i p o  
0 1  =  M a q u i n a r i a  
0 2 =  P r e n s a  
0 1 2 =  G t o - 4 6   
 
 
C ó d i g o  t é c n i c o  :   
G T  -  0 1  
 
S i g n i f i c a d o  :  
G =  I m p r e s o r a   
T =  F o r m a t o  ( 3 2 0 - 4 2 0  
m m . )  
0 1  =  N ú m e r o  d e  m á q u i n a  
M a n u a l e s :  P l a n o s :   R e p u e s t o s :  
S i   x   N o     S i   x   N o     S i     N o   x   
 
C ó d i g o :  M G T - 0 0 1  
S i g . :  M a n u a l  d e  
I n s t r u c c i o n e s  
 
C ó d i g o  : P G T - 0 0 1  
S i g .  :  P l a n o s  E l é c t r i c o s  
 
C ó d i g o  :  
S i g .  :   
D A T O S  D E  P L A C A  
P o t e n c i a :  2 6 . 5  k w .                                    
V o l t a j e  :  2 3 0 - 4 0 0 V a c                               
A m p e r a j e  :  8 0  A  
F r e c u e n c i a  :  5 0 / 6 0 H z  
N o .  d e  c u e r p o s : 1  ( M o n o c o l o r )  
N o .  d e  i m p r e s i o n e s : 2 1 1  M i l l o n e s  
E S T A D O  T É C N I C O  :  
       
M a l o   
   
R e g u l a
r  
   
B u e n o  
 
 
 
F u n c i o n a m i e n t o  d e l  s i s t e m a s  m e c á n i c o     X     
F u n c i o n a m i e n t o  d e l  s i s t e m a  
e l é c t r i c o / e l e c t r ó n i c o      X     
F u n c i o n a m i e n t o  d e l  s i s t e m a  n e u m á t i c o      X   
F u n c i o n a m i e n t o  s i s t e m a s  d e  c o n t r o l     X     
S i s t e m a  d e  r o d i l l o s     X     
S i s t e m a  d e  l u b r i c a c i ó n         X   
S i s t e m a  d e  s e g u r i d a d      X   
T O T A L E S  :  0   4   3   
C Á L C U L O S  :       
                                                                  
B u e n o  :  3  x  1 , 0 0  =  3 , 0 0  
                                                               
R e g u l a r  :  4  x  0 , 8 0  =  3 , 2 0  
1 4 8  
 
T A B L A  4 . 8 :  E V A L U A C I Ó N  Y  E S T A D O  T É C N I C O  D E  L A   G U I L L O T I N A  P O L A R -  9 0  
                                                                  
M a l o  :  0  x  0 , 6 0  =  0 , 0 0  
  
 
        S u m a  
P o r c e n t u a l  
 
=  
 
6 . 2 / 7 * 1 0 0 = 8 8 . 5 7
%  
 
C o n c l u s i ó n :  B u e n o  ( 8 9 % )  T I P O  D E  M A N T E N I M I E N T O :  R e v i s i ó n  
E Q U I P O  :  G U I L L O T I N A  
M a r c a :  P O L A R -  M O H R   
1 4 9  
 
 
C ó d i g o  d e  a c t i v o  f i j o  :  
1 . 2 . 1 . 2 . 0 5 . 0 1 . 0 3 . 0 0 1  
 
S i g n i f i c a d o :  
1  =  A c t i v o  
2  =  F i j o  
1  =  T a n g i b l e  
2  =  D e p r e c i a b l e s  
0 5  =  M a q u i n a r i a  y  E q u i p o  
0 1  =  M a q u i n a r i a  
0 3  =  P o s t - p r e n s a  
0 0 1  =  G u i l l o t i n a   
 
 
C ó d i g o  t é c n i c o  :   
P M  -  0 1  
 
S i g n i f i c a d o  :  
P = P o l a r  
M  =  L o n g .  d e  c o r t e  ( 9 0 0  
m m )  
0 1  =  N ú m e r o  d e  m á q u i n a  
M a n u a l e s :  P l a n o s :   R e p u e s t o s :  
S i   x   N o     S i   x   N o     S i     N o   x   
 
C ó d i g o :  M P M - 0 0 1  
S i g . :  M a n u a l  d e  
I n s t r u c c i o n e s  
 
C ó d i g o  : P P M - 0 0 1  
S i g .  :  P l a n o s  E l é c t r i c o s  
 
C ó d i g o  :  
S i g .  :   
D A T O S  D E  P L A C A  
P o t e n c i a :  1 1 . 3  A  / 4 . 5  k w .  
V o l t a j e  :  2 3 0 - 4 0 0 V a c  
A m p e r a j e  :  1 6 , 3  A  
F r e c u e n c i a  :  5 0 / 6 0 H z  
 
E S T A D O  T É C N I C O  :  
       
M a l o   
   
R e g u l a
r  
   
B u e n o  
 
 
 
F u n c i o n a m i e n t o  d e l  s i s t e m a  m e c á n i c o     X      
F u n c i o n a m i e n t o  d e l  s i s t e m a  h i d r á u l i c o   X       
F u n c i o n a m i e n t o  d e l  s i s t e m a  
e l é c t r i c o / e l e c t r ó n i c o     X     
F u n c i o n a m i e n t o  s i s t e m a s  d e  c o n t r o l       X   
S i s t e m a  d e  c o r t e  y  p r e s i ó n     X     
S i s t e m a  d e  l u b r i c a c i ó n        X   
S i s t e m a  d e  s e g u r i d a d      X   
 T O T A L E S  :  1   3   3   
       
 C Á L C U L O S  :       
                                                                  
B u e n o  :  3  x  1 , 0 0  =  3 , 0 0  
                                                                  
R e g u l a r  :  3  x  0 , 8 0  =  2 , 4 0  
1 5 0  
 
T A B L A  4 . 9 :  E V A L U A C I Ó N  Y  E S T A D O  T É C N I C O   D E  L A   P L E G A D O R A  B A U M -  2  
                                                                  
M a l o  :  1  x  0 , 6 0  =  0 , 6 0  
  
 
        S u m a  
P o r c e n t u a l  
 
=  
 
6 / 7 * 1 0 0 = 8 5 . 7 %  
 
C o n c l u s i ó n :  B u e n o  ( 8 6 % )  T I P O  D E  M A N T E N I M I E N T O :   R e p a r a c i ó n  p e q u e ñ a  
E Q U I P O  :   P L E G A D O R A  
M a r c a :   B A U M  P I L E  
F E E D E  
 
1 5 1  
 
 
C ó d i g o  d e  a c t i v o  f i j o  :  
1 . 2 . 1 . 2 . 0 5 . 0 1 . 0 3 . 0 0 4  
 
S i g n i f i c a d o :  
1  =  A c t i v o  
2  =  F i j o  
1  =  T a n g i b l e  
2  =  D e p r e c i a b l e s  
0 5  =  M a q u i n a r i a  y  E q u i p o  
0 1  =  M a q u i n a r i a  
0 3 =  P o s t - p r e n s a  
0 0 4  =  P l e g a d o r a  
 
 
C ó d i g o  t é c n i c o  :   
B P  -  0 1  
 
S i g n i f i c a d o  :  
B = P l e g a d o r a  
P =  P i l a  ( T  2 0 - 2 6  m m )  
0 1  =  N ú m e r o  d e  m á q u i n a  
M a n u a l e s :  P l a n o s :   R e p u e s t o s :  
S i   x   N o     S i   x   N o     S i     N o   x   
 
C ó d i g o :  M B P - 0 0 1  
S i g . :  M a n u a l  d e  
I n s t r u c c i o n e s  
 
C ó d i g o  : P B P - 0 0 1  
S i g .  :  P l a n o s  E l é c t r i c o s  
 
C ó d i g o  :  
S i g .  :   
D A T O S  D E  P L A C A  
P o t e n c i a :  4 . 5  k w . 
V o l t a j e  :  2 3 0 - 2 4 0 V a c  
A m p e r a j e  :  1 6 . 3  A  
F r e c u e n c i a  :  5 0 / 6 0 H z  
 
E S T A D O  T É C N I C O  :  
       
M a l o   
   
R e g u l a
r  
   
B u e n o  
 
 
 
F u n c i o n a m i e n t o  d e l  s i s t e m a s  m e c á n i c o     X     
F u n c i o n a m i e n t o  d e l  s i s t e m a  e l é c t r i c o        X   
F u n c i o n a m i e n t o  d e l  s i s t e m a  n e u m á t i c o       X   
F u n c i o n a m i e n t o  s i s t e m a s  d e  c o n t r o l       X   
S i s t e m a  d e  r o d i l l o s  X       
S i s t e m a  d e  l u b r i c a c i ó n        X   
S i s t e m a  d e  s e g u r i d a d      X   
 T O T A L E S  :  1   1   5   
       
 C Á L C U L O S  :       
                                                                  
B u e n o  :  5  x  1 , 0 0  =  5 , 0 0  
                                                               
R e g u l a r  :  1  x  0 , 8 0  =  0 , 8 0  
                                                                  
M a l o  :  1  x  0 , 6 0  =  0 , 6 0  
1 5 2  
 
T A B L A  4 . 1 0 :  E V A L U A C I Ó N  Y  E S T A D O  T É C N I C O  D E  L A   E N C O L A D O R A  M I N A B I  -  1  
  
 
        S u m a  
P o r c e n t u a l  
 
=  
 
6 . 4 / 7 * 1 0 0 = 9 1 . 4 2
%  
 
C o n c l u s i ó n :  B u e n o  ( 9 1 % )  T I P O  D E  S E R V I C I O  D E  M A N T E N I M I E N T O :  R e v i s i ó n  
E Q U I P O  :   E N C O L A D O R A  
M a r c a :   A U T O  -   
1 5 3  
 
M I N A B I N D A  
 
 
 
C ó d i g o  d e  a c t i v o  f i j o  :  
1 . 2 . 1 . 2 . 0 5 . 0 1 . 0 3 . 0 0 6  
 
S i g n i f i c a d o :  
1  =  A c t i v o  
2  =  F i j o  
1  =  T a n g i b l e  
2  =  D e p r e c i a b l e s  
0 5  =  M a q u i n a r i a  y  E q u i p o  
0 1  =  M a q u i n a r i a  
0 3 =  P o s t - p r e n s a  
0 0 6  =  P l e g a d o r a  
C ó d i g o  t é c n i c o  :   
A M  -  0 1  
 
S i g n i f i c a d o  :  
A = E n c o l a d o r a  
M =  P i l a  ( 3 0 0 - 3 5 0  m m )  
0 1  =  N ú m e r o  d e  m á q u i n a  
M a n u a l e s :  P l a n o s :   R e p u e s t o s :  
S i   x   N o     S i   x   N o     S i     N o   x   
 
C ó d i g o :  M B P - 0 0 1  
S i g . :  M a n u a l  d e  
I n s t r u c c i o n e s  
 
C ó d i g o  : P B P - 0 0 1  
S i g .  :  P l a n o s  E l é c t r i c o s  
 
C ó d i g o  :  
S i g .  :   
D A T O S  D E  P L A C A  
P o t e n c i a :  3 . 4 k w . 
V o l t a j e  :  2 3 0 - 2 4 0 V a c  
A m p e r a j e  :  1 2 . 3  A  
F r e c u e n c i a  :  5 0 / 6 0 H z  
 
E S T A D O  T É C N I C O  :  
       
M a l o   
   
R e g u l a
r  
   
B u e n o  
 
 
 
F u n c i o n a m i e n t o  d e l  s i s t e m a s  m e c á n i c o     X     
F u n c i o n a m i e n t o  d e l  s i s t e m a  e l é c t r i c o        X   
F u n c i o n a m i e n t o  d e l  s i s t e m a  d e  p e g a d o     X     
F u n c i o n a m i e n t o  s i s t e m a s  d e  c o n t r o l       X   
S i s t e m a  d e  f r e s a d o     X     
S i s t e m a  d e  l u b r i c a c i ó n        X   
S i s t e m a  d e  s e g u r i d a d      X   
 T O T A L E S  :  0   3   4   
       
 C Á L C U L O S  :       
                                                                  
B u e n o  :  4  x  1 , 0 0  =  4 , 0 0  
                                                               
R e g u l a r  :  3  x  0 , 8 0  =  2 , 4 0  
                                                                  
M a l o  :  0  x  0 , 6 0  =  0 , 0 0  
1 5 4  
 
4 . 5  C l a s i f i c a c i ó n  d e  l o s  E q u i p o s  S e g ú n  s u  C r i t i c i d a d  e n  e l  P r o c e s o  P r o d u c t i v o  
 
4 . 5 . 1  M é t o d o  d e  e v a l u a c i ó n  d e  c r i t i c i d a d  
 
•  C R I T I C I D A D  T O T A L  =  F r e c u e n c i a  d e  f a l l a  *  C o n s e c u e n c i a .  
•  C O N S E C U E N C I A  =   ( I m p . O p e  *  F l e x i b . ) +    C o s t . m t o .  +  I m p .  S A H  
 
T A B L A  4 . 1 1 :  M A T R I Z  D E  C R I T I C I D A D   
 
F R E C U E N C I A  D E  F A L L A S :  
P o b r e  m a y o r  a  2  f a l l a s  /  a ñ o                     4  
P r o m e d i o  1 - 2  f a l l a s  /  a ñ o                          3  
B u e n a  0 . 5 - 1  f a l l a s  /  a ñ o .                          2  
E x c e l e n t e  m e n o s  d e  0 . 5  f a l l a  /  a ñ o           1  
I M P A C T O  O P E R A C I O N A L :  
P é r d i d a  d e  t o d o  e l  d e s p a c h o .                1 0  
P a r a d a  d e l  s i s t e m a  o  s u b s i s t e m a  y  t i e n e  r e p e r c u s i ó n  e n  o t r o s  
s i s t e m a s .                  
7  
I m p a c t a  e n  n i v e l e s  d e  i n v e n t a r i o  o  c a l i d a d .                                           4  
N o  g e n e r a  n i n g ú n  e f e c t o  s i g n i f i c a t i v o  s o b r e  o p e r a c i o n e s  y  
p r o d u c c i ó n .             
1  
F L E X I B I L I D A D  O P E R A C I O N A L :  
N o  e x i s t e  o p c i ó n  d e  p r o d u c c i ó n  y  n o  h a y  f u n c i ó n  d e  r e p u e s t o .                                   4  
H a y  o p c i ó n  d e  r e p u e s t o  c o m p a r t i d o  /  a l m a c é n .                                                     2  
F u n c i ó n  d e  r e p u e s t o  d i s p o n i b l e .                  1  
C O S T O  D E  M A N T E N I M I E N T O :  
M a y o r  o  i g u a l  a  $  2 0 0 0 0 .                          2  
I n f e r i o r  a  $  2 0 0 0 0 .                                  1  
I M P A C T O  D E  S E G U R I D A D  A M B I E N T A L  H I G I E N E   (  S A H  ) :  
A f e c t a  a  l a  s e g u r i d a d  h u m a n a  t a n t o  e x t e r n a  c o m o  i n t e r n a .  8  
  
 
        S u m a  
P o r c e n t u a l  
 
=  
 
6 . 4 / 7 * 1 0 0 = 9 1 . 4 2
%  
 
C o n c l u s i ó n :  B u e n o  ( 9 1 % )  T I P O  D E  S E R V I C I O  D E  M A N T E N I M I E N T O :  R e v i s i ó n  
1 5 5  
 
A f e c t a  e l  a m b i e n t e  /  i n s t a l a c i o n e s .             7  
A f e c t a  l a s  i n s t a l a c i o n e s  c a u s a n d o   d a ñ o s  s e v e r o s .                                                                                      5  
P r o v o c a  d a ñ o s  m e n o r e s  ( a m b i e n t e  –  s e g u r i d a d )                                               3  
N o  p r o v o c a  n i n g ú n  t i p o  d e  d a ñ o  a  p e r s o n a s ,  i n s t a l a c i o n e s  o  a l  
a m b i e n t e .   
1  
  
4 . 5 . 1 . 1  M a t r i z  G e n e r a l  d e  C r i t i c i d a d  
 
 
 
 
Á r e a  d e  s i s t e m a s  N o  C r í t i c o s  ( N . C . )  
Á r e a  d e  s i s t e m a s  d e  M e d i a  C r i t i c i d a d  ( M . C . )  
Á r e a  d e  s i s t e m a s  C r í t i c o s  ( C . )  
 
 
 
 
F i g u r a .  4 . 8 :  M a t r i z  g e n e r a l  d e  c r i t i c i d a d .  
 
 
4 . 5 . 2  C r i t i c i d a d  d e  S e c c i o n e s  d e  E . P . F .  
 
 
T A B L A  4 . 1 2 :  C R I T I C I D A D  P O R  S E C C I Ó N  D E  E . P . F .  
 
S E C C I Ó N  
F r e
c .  
C o n
s .  
I m p . O p
e .  
F l e
x .  
C o s t o  
M t t o .  
I m p .  
S A H .  
R I E S G O  
( C o s . * F r
e . )  
C R I T I C I D
A D  
P R E -
P R E N S A  
4  1 5  1 0  1  2  3  6 0  C .  
P R E N S A  4  2 4  7  2  2  8  9 6  C .  
P O S T -
P R E N S A  
4  3 0  1 0  2  2  8  9 0  C .  
         
 
 
 
4 . 5 . 2 . 1  J e r a r q u i z a c i ó n  d e  R i e g o  d e  l a s  S e c c i o n e s  d e  E . P . F .  
 
1 5 6  
 
 
T A B L A  4 . 1 3 :  J E R A R Q U Í A  D E  R I E S G O  P O R  S E C C I Ó N   
 
S E C C I Ó N  J E R A R Q U Í A  R I E S G O  C R I T I C I D A D  
P R E N S A  1  9 6  C .  
P O S T -  P R E N S A  2  9 0  C .  
P R E - P R E N S A  3  6 0  C .  
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4.5.3 Criticidad de los Activos de E.P.F. 
 
 
 
TABLA 4.14: CRITICIDAD DE ACTIVOS DE E.P.F. 
 
 
 ACTIVOS Frec. Cons. Imp.Ope. Flex. Costo. Mtto. Imp. SAH. 
RIESGO. 
(Cos *Fre.) CRITICIDAD 
SECCIÓN PRE-PRENSA 
CTP (COMPUTADORA) 3 10 7 1 2 1 30 M.C. 
CTP (PROCESADOR) 1 11 7 1 2 3 11 N.C. 
SECCIÓN PRENSA 
IMPRESORA SORS-Z 2 18 4 2 2 8 36 M.C. 
IMPRESORA SOR-K 4 24 7 2 2 8 96 C. 
IMPRESORA GTO-46 3 12 1 2 2 8 36 M.C. 
SECCIÓN POST-PRENSA 
GUILLOTINA  4 30 10 2 2 8 120 C. 
PLEGADORA 2 13 4 2 2 3 26 N.C. 
ENCOLADORA 2 18 7 2 1 3 36 M.C. 
         
1 5 8  
 
4 . 5 . 3 . 1  J e r a r q u i z a c i ó n  d e  R i e g o  d e  l o s  A c t i v o s  d e  E . P . F .  
 
 
 
T A B L A  4 . 1 5 :  J E R A R Q U Í A  D E  R I E S G O  P O R  A C T I V O  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4 . 5 . 3 . 2  C o n c l u s i ó n  
 
•  L o s  a c t i v o s  c r í t i c o s  d e b e r á n  e s t a r  s i e m p r e  d i s p o n i b l e s  p a r a  l a  e m p r e s a .  
•  L o s  r e c u r s o s  e c o n ó m i c o s  d e b e r á n  c e n t r a r s e  e n  d i c h o s  a c t i v o s  p a r a  s u  
b e n e f i c i o  d e n t r o  d e  l a  e m p r e s a .    
•  A  l o s  a c t i v o s  c r í t i c o s  e s t a n d a r i z a r  t a r e a s  d e  m a n t e n i m i e n t o  p l a n i f i c a d o  y  
c r e a n  u n a  g e s t i ó n  d e  r e p u e s t o s .  
•  R e a l i z a r  e v a l u a c i ó n  e n  l o  a c t i v o s  c r í t i c o s  d e  c a d a  u n o  d e  s u s  s i s t e m a s  
c o n f o r m a d o s .
A C T I V O S  J E R A R Q U Í A  R I E S G O  C R I T I C I D A D  
P M - 0 1  1  1 2 0  C .  
S K - 0 1  2  9 6  C .  
S Z - 0 1  3  3 6  M . C .  
G T - 0 1  4  3 6  M . C .  
A M - 0 1  5  3 6  M . C .  
C T - 0 1  6  3 0  M . C .  
P B - 0 1  7  2 6  N . C .  
P P - 0 1  8  1 1  N . C .  
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4.5.4 Criticidad de los Sistemas del Activo Crítico PM-01  
 
TABLA 4.16: CRITICIDAD DE LOS SISTEMAS DEL ACTIVO PM-01 
 
 
 
 
GUILLOTINA PM-01 Frec. Cons. Imp.Ope. Flex. Costo. Mtto. Imp. SAH. RIESGO (Cos *Fre.) CRITICIDAD 
SISTEMA MECÁNICO 3 29 10 2 1 8 87 C. 
SISTEMA ELÉCTRICO / 
ELECTRÓNICO 1 29 10 2 1 8 29 N.C. 
SISTEMA DE CONTROL 1 13 4 1 1 8 13 N.C. 
SISTEMA HIDRÁULICO 2 23 7 2 1 8 46 M.C. 
SISTEMA DE CORTE Y PRESIÓN 3 23 7 2 1 8 69 C. 
SISTEMA DE LUBRICACIÓN 1 19 10 1 1 8 19 N.C. 
SISTEMA DE SEGURIDAD 1 19 10 1 1 8 19 N.C. 
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1 6 1  
 
4 . 5 . 4 . 1  J e r a r q u i z a c i ó n  d e  R i e g o  d e l  A c t i v o  P M - 0 1  
 
T A B L A  4 . 1 7 :  J E R A R Q U Í A  D E  R I E S G O  D E L  A C T I V O  P M - 0 1  
 
 
 
4 . 5 . 4 . 2  C o n c l u s i ó n  
 
•  L o s  a c t i v o s  c r í t i c o s  d e b e r á n  e s t a r  s i e m p r e  d i s p o n i b l e s  p a r a  l a  e m p r e s a .  
•  L o s  r e c u r s o s  e c o n ó m i c o s  d e b e r á n  c e n t r a r s e  e n  d i c h o s  a c t i v o s  p a r a  s u  
b e n e f i c i o  d e n t r o  d e  l a  e m p r e s a .    
•  A  l o s  s i s t e m a s  c r í t i c o s  e s t a n d a r i z a r  t a r e a s  d e  m a n t e n i m i e n t o  p l a n i f i c a d o  y  
c r e a n  u n a  g e s t i ó n  d e  r e p u e s t o s .  
•  A l m a c e n a r  r e p u e s t o s  p a r a  c a d a  u n o  d e  l o s  m e c a n i s m o s  y  d i s p o s i t i v o s  q u e  
c o n f o r m a n  l o s  s i s t e m a s  c r í t i c o s .  
G U I L L O T I N A  P M - 0 1  
J E R A R Q U Í
A  
R I E S G O  C R I T I C I D A D  
S I S T E M A  M E C Á N I C O  1  8 7  C .  
S I S T E M A  D E  C O R T E  Y  P R E S I Ó N   2  6 9  C .  
S I S T E M A  H I D R Á U L I C O  3  3 4  M . C .  
S I S T E M A  E L É C T R I C O  /  
E L E C T R Ó N I C O  
4  2 9  N . C .  
S I S T E M A  D E  L U B R I C A C I Ó N  5  1 9  N . C .  
S I S T E M A  D E  S E G U R I D A D  6  1 9  N . C .  
S I S T E M A  D E  C O N T R O L  7  1 3  N . C .  
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4.5.5 Criticidad de los Sistemas del Activo Crítico SK-01  
 
 
TABLA 4.18: CRITICIDAD DE LOS SISTEMAS DEL ACTIVO SK-01 
 
 
IMPRESORA SK-01 Frec. Cons. Imp.Ope. Flex. Costo. Mtto. Imp. SAH. RIESGO. (Cos *Fre.) CRITICIDAD 
SISTEMA MECÁNICO 3 49 10 4 1 8 147 C. 
SISTEMA ELÉCTRICO / 
ELECTRÓNICO 2 29 10 2 1 8 58 C. 
SISTEMA NEUMÁTICO 1 19 10 1 1 8 19 N.C. 
SISTEMA DE CONTROL 2 23 7 2 1 8 46 M.C. 
SISTEMA DE RODILLOS 2 29 10 2 1 8 58 C. 
SISTEMA DE LUBRICACIÓN 1 13 4 1 1 8 13 N.C. 
SISTEMA DE SEGURIDAD 1 19 10 1 1 8 19 N.C. 
         
8 0  
 
4 . 5 . 5 . 1  J e r a r q u i z a c i ó n  d e  R i e g o  d e l  A c t i v o   S K - 0 1  
 
T A B L A  4 . 1 9 :  J E R A R Q U Í A  D E  R I E S G O  D E L  A C T I V O  S K - 0 1  
 
 
 
4 . 5 . 5 . 2  C o n c l u s i ó n   
 
•  L o s  a c t i v o s  c r í t i c o s  d e b e r á n  e s t a r  s i e m p r e  d i s p o n i b l e s  p a r a  l a  e m p r e s a .  
•  L o s  r e c u r s o s  e c o n ó m i c o s  d e b e r á n  c e n t r a r s e  e n  d i c h o s  a c t i v o s  p a r a  s u  
b e n e f i c i o  d e n t r o  d e  l a  e m p r e s a .    
•  A  l o s  s i s t e m a s  c r í t i c o s  e s t a n d a r i z a r  t a r e a s  d e  m a n t e n i m i e n t o  p l a n i f i c a d o  y  
c r e a n  u n a  g e s t i ó n  d e  r e p u e s t o s .  
•  A l m a c e n a r  r e p u e s t o s  p a r a  c a d a  u n o  d e  l o s  m e c a n i s m o s  y  d i s p o s i t i v o s  q u e  
c o n f o r m a n  l o s  s i s t e m a s  c r í t i c o s .  
 
I M P R E S O R A  S K - 0 1  
J E R A R Q U Í
A  
R I E S G O  
C R I T I C I D A
D  
S I S T E M A  M E C Á N I C O  1  1 4 7  C .  
S I S T E M A  E L É C T R I C O  /  
E L E C T R Ó N I C O  
2  5 8  C .  
S I S T E M A  D E  R O D I L L O S  3  5 8  C .  
S I S T E M A  D E  C O N T R O L  4  4 6  M . C .  
S I S T E M A  N E U M Á T I C O  5  1 9  N . C .  
S I S T E M A  D E  S E G U R I D A D  6  1 9  N . C .  
S I S T E M A  D E  L U B R I C A C I Ó N  7  1 3  N . C .  
8 1  
 
 
4 . 6  T r a t a m i e n t o  d e  l a  I n f o r m a c i ó n  e n  E . P . F .  
 
 
D e b i d o  q u e  l a  e m p r e s a  E . P . F . ,  n o  p o s e e  n i n g ú n  t i p o  o  m e t o d o l o g í a  p a r a  
r e g i s t r a r  i n f o r m a c i ó n  i n h e r e n t e  a  m a n t e n i m i e n t o  s e  o b t u v o  u n  p r o c e d i m i e n t o  p a r a  l a  
o b t e n c i ó n  y  t r a t a m i e n t o  d e  l a  i n f o r m a c i ó n  q u e  g e n e r ó  e l  d e p a r t a m e n t o  d e  
m a n t e n i m i e n t o  a  s u  c a r g o  d e  u n  g e s t o r  d e l  m a n t e n i m i e n t o .  
 
D e n t r o  d e l  d e p a r t a m e n t o  d e  m a n t e n i m i e n t o  s e  p r o c e d i ó  a  o r g a n i z a r  y   
a r c h i v a r  t o d a  l a  i n f o r m a c i ó n  c o n c e r n i e n t e  a  l a  g e s t i ó n ,  a  l a s  m á q u i n a s  o  e q u i p o s  e  
i n s t a l a c i o n e s  e n  c a r p e t a s  d e  m a n e r a  i n d i v i d u a l .  C a d a  c a r p e t a  e n  s u  f r e n t e  p o s e e  u n  
r ó t u l o  i n d i c a t i v o  c o n f o r m a d a  p o r  l o  s i g u i e n t e :  
 
1 .  I n f o r m a c i ó n  d e  m a q u i n a s  e  i n s t a l a c i o n e s  
•  R e g i s t r o  d e  m á q u i n a s  
•  H i s t o r i a l  d e  m a n t e n i m i e n t o  
•  I n f o r m a c i ó n  d e  i n s t a l a c i o n e s  
2 .  D o c u m e n t o s  d e  g e s t i ó n  
•  O r d e n  d e  t r a b a j o  
•  S o l i c i t u d  d e  c o m p r a  
•  O r d e n  d e  c o m p r a  
 
P a r a  c r e a r  d i c h a  i n f o r m a c i ó n  s e  p r o c e d i ó  a  u n  a n á l i s i s  y  r e q u e r i m i e n t o s  
p r o p i o s  d e  l a  e m p r e s a  q u e  a  c o n t i n u a c i ó n  s e  d e s t a c a :     
8 2  
 
•  S e  c o n t e m p l ó  d a t o s  t é c n i c o s  d e  t o d o s  l o s  r e g i s t r o s  d e  l a s  m á q u i n a s  
q u e  c o m p o n e n  e l  p a r q u e  p r o d u c t i v o  d e  l a  e m p r e s a .  
 
•  S e  e s t a b l e c i ó  f i c h a s  t é c n i c a s  a  p a r t i r  d e  l o s  m a n u a l e s  t é c n i c o s  y  
t r a b a j o s  d e  o b s e r v a c i ó n  e n  e l  c a m p o  d e  t o d o s  l o s  a c t i v o s  p o r  c a d a  s e c c i ó n ,  a r c h i v a d o  
j u n t o  a  c a d a  m a n u a l  d e l  f a b r i c a n t e  y  a  d i s p o s i c i ó n  t o d o s  e n  e l  d e p a r t a m e n t o  d e  
m a n t e n i m i e n t o .  
 
•  S e  c r e ó  f i c h a s  r e l a c i o n a d a s  a  u n  h i s t o r i a l  d e  m a n t e n i m i e n t o  b a j o  u n  
r e g i s t r o  p a r a  e l  c o n t r o l .  
 
•  E n  u n a  c a r p e t a  s e  a r c h i v a r o n  t o d o s  l o s  d o c u m e n t o s  r e l a c i o n a d o s  a  
i n s t a l a c i o n e s  y  s e r v i c i o s  p a r a  f a c i l i t a r  i n f o r m a c i ó n  r á p i d a  y  d e  g r a n  u t i l i d a d ,  c u a n d o  
s e  r e q u i e r a n  r e p a r a c i o n e s  o  m o d i f i c a c i o n e s .  
 
•  A l  c r e a r   l o s  d o c u m e n t o s  s e r á n  d e  u t i l i d a d  p a r a  l a  g e s t i ó n  d e  
m a n t e n i m i e n t o  y a  q u e  b r i n d a n  t o d a  l a  i n f o r m a c i ó n  t é c n i c a  n e c e s a r i a  p a r a  a c t i v i d a d e s  
d e  m a n t e n i m i e n t o .  
 
•  T o d o  e l l o  s e r v i r á  a l  m a n t e n i m i e n t o  p a r a  a d m i n i s t r a r  y  e n c o n t r a r  
e s t a d í s t i c a s ,  a d e m á s  l o s  r e g i s t r o s  d e  m a n t e n i m i e n t o  p o s i b i l i t a r á n  f u t u r o s  a n á l i s i s  d e  
l a s  f a l l a s  o c u r r i d a s  b a j o  í n d i c e s  r e s p e c t i v o s  p a r a  p o d e r   t o m a r  d e  d e c i s i o n e s  
p e r t i n e n t e s  a  c a d a  c a s o .  
 
4 . 6 . 1  R e g i s t r o  d e  M a q u i n a s  d e  E . P . F .
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TABLA 4.20: DATOS Y CARACTERÍSTICAS DEL CTP  
 
FICHA DE DATOS Y CARACTERÍSTICAS 
 
EQUIPO : CTP (COMPUTER TO PLATE)   
MARCA : NIAGARA 
NÚMERO DE SERIE : 
SR25805 MODELO : PT - R8200 
PLANTA: E.P.F.   AÑO DE FABRICACIÓN: 17/02/2007   
SECCIÓN: PRE-PRENSA 
 
AÑO DE ADQUISICIÓN :20/04/2008 
 CÓDIGO DE UBICACIÓN ACTUAL : EPF-MAN-PPR-CP1 PROCEDENCIA: JAPÓN 
FABRICANTE : SCREEN     COSTO : $ 96.000   
PROVEEDOR: GLOBAL GRAPHIC ECUADOR S.A. 
DIRECCIÓN : AMAZONAS E6-42 Y SALVADOR  (QUITO-
ECUADOR)   
CARACTERÍSTICAS GENERALES: DIMENSIONES: ALIMENTACIÓN: 
 POTENCIA :  3.0 KW 
   
LARGO: 2040 mm.                                        GAS   
 VOLTAJE :  200 - 240 VAC 
   
ANCHO: 800 mm. VAPOR 
 AMPERAJE :  15 A 
   
ALTO: 1030 mm. DIESEL 
 FRECUENCIA :  50 / 60 Hz 
   
PESO: 24000 Kg. E. ELEC.         x 
MOTOR ELÉCTRICO 
Nº MARCA MODELO SERIE TIPO KW RPM 
VOL
T AMP HZ COS 
OBSERVACIO
NES 
1 BAULLER -MN TD-608 601-2547 EZ 050 / 6458 3.0 1700 220 6.3 60 0.75 Motor principal  
 
OTRAS CARACTERÍSTICAS :  
 
MATERIALES:   
PLACAS DE ALUMINIO 
  
CANTIDA
D LARGO DIÁMETRO  
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TABLA 4.21: DATOS Y CARACTERÍSTICAS DEL CPP  
CILINDROS DE 
ROTACIÓN: 2 1540 mm. 400mm.  
RODILLOS DE CAUCHO: 4 1540 mm. 80 mm.  
DISPOSITIVOS  ELECTRÓNICOS:  PATENTE SCREEN 
(GLOBAL GRAPHIC) 
REPUESTOS: 
 
 
 
FICHA DE DATOS Y CARACTERÍSTICAS 
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EQUIPO : CPP (PLATE PROCESADOR)   
MARCA : PLATE-RIDE 
NÚMERO DE SERIE : 
SX3456 MODELO : EQT - 85 
PLANTA : E.P.F.   AÑO DE FABRICACIÓN : 17/02/2007   
SECCIÓN: PRE-PRENSA 
 
AÑO DE ADQUISICIÓN :20/04/2008 
 CÓDIGO DE UBICACIÓN ACTUAL : EPF-MAN-PPR-PP1 PROCEDENCIA: JAPÓN 
FABRICANTE : SCREEN     COSTO : $ 77.000   
PROVEEDOR: GLOBAL GRAPHIC ECUADOR S.A. 
DIRECCIÓN :  AMAZONAS E6-42 Y SALVADOR  QUITO-
ECUADOR   
CARACTERÍSTICAS GENERALES: DIMENSIONES: ALIMENTACIÓN: 
 POTENCIA :  5.4 KW 
   
LARGO: 2100 mm.                                        GAS   
 VOLTAJE :  200 - 240 VAC 
   
ANCHO: 1020 mm. VAPOR 
 AMPERAJE :  25 A 
   
ALTO: 900 mm. DIESEL 
FRECUENCIA :  50 / 60 Hz 
   
PESO: 20100 Kg. E. ELEC.         x 
MOTOR ELÉCTRICO 
Nº MARCA MODELO SERIE TIPO KW RPM 
VOL
T AMP HZ COS 
OBSERVACIO
NES 
1 BAULLER -MM TK-123 605-3356 EY 058 / 2365 3.4 1750 220 6.3 60 0.75 Motor principal  
 
OTRAS CARACTERÍSTICAS :  
 
MATERIALES:   
PLACAS DE ALUMINIO 
 
 
CANTIDA
D LARGO 
DIÁMETR
O QUÍMICO REVELADOR KODAK 153PT 40 LITROS 
RODILLOS 
LIMPIADORES: 6 1540 mm. 20mm. QUÍMICO REFORZADOR KODAK 157TJ 10 LITROS 
RODILLOS DE CAUCHO: 18 1540 mm. 80 mm. GOMA PROTECTORA KODAK 236PL2 LITROS 
 
REPUESTOS:  
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TABLA 4.22: DATOS Y CARACTERÍSTICAS DE LA IMPRESORA SORS-Z 
DISPOSITIVOS  ELECTRÓNICOS:  PATENTE SCREEN 
(GLOBAL GRAPHIC) 
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FICHA DE DATOS Y CARACTERÍSTICAS 
 
EQUIPO :  IMPRESORA HEIDELBERG    
MARCA :  HEIDELBERG NÚMERO DE SERIE :  BM4218 MODELO :  SORS-Z 
PLANTA: E.P.F.   AÑO DE FABRICACIÓN : 1996 
 SECCIÓN: PRENSA 
 
AÑO DE ADQUISICIÓN :2001   
CÓDIGO DE UBICACIÓN ACTUAL : EPF-MAN-PRE-SZ1 PROCEDENCIA: ALEMANIA SISTEMA: OFFSET 
FABRICANTE : HEIDELBERG     COSTO : $ 102.000   
PROVEEDOR: HEIDELBERG  ECUADOR S.A. 
DIRECCIÓN :  MARISCAL FOCH  E9-94 Y TAMAYO  (QUITO-
ECUADOR)   
 
CARACTERÍSTICAS GENERALES: DIMENSIONES: ALIMENTACIÓN: 
POTENCIA : 
66.5 A /26.5 
KW 
   
 
LARGO:    4600 mm.                                        
AIRE            
x
E. ELEC.        
x   
VOLTAJE : 230 - 400 VAC 
   
ANCHO:    2620 mm. 
AGUA          
x GAS            
AMPERAJE : 80 A 
   
ALTO:       1940 mm. DIESEL           VAPOR 
FRECUENCIA : 50 / 60 Hz 
   
PESO:        930400 Kg.  
No. DE CUERPOS: 2 (BICOLOR) 
   
  
No. DE 
IMPRESIONES: 
211 
MILLONES 
   
  
 
  
MATERIALES: LARGO ANCHO ESPESOR REPUESTOS: 
CANTIDA
D LARGO DUREZA 
MATERIAL DE 
IMPRESIÓN 720 mm. 1020mm. 
0.03-0.8 
mm. 
RODILLOS DE 
CAUCHO 28 1012 mm. 30 Sh. 
PLACAS 770mm. 1030mm. 0.15-0.5 RODILLOS DE 12 1012mm. 56 Sh 
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mm. PLÁSTICO 
MANTILLA 800mm. 1052mm: 1.95 mm. 
RODILLOS DE 
COBRE 2 1012mm. 42 Sh. 
OTRAS CARACTERÍSTICAS: 
 
DISPOSITIVOS  ELECTRÓNICOS:  PATENTE (DEPARTAMENTO TÉCNICO) HEIDELBERG  
 
MOTORES ELÉCTRICOS 
             
Nº MARCA MODELO SERIE TIPO KW RPM VOLT AMP HZ COS OBSERVACIONES 
1 BAUMULLER IP720 876058 EX160-LN4 10.4 2500 220-240 36-45 60 0,97 Motor principal de la impresora 
2 BAUMULLER IP52 1181798 SS90F-GNF 8 0,55 3450 
220-
240 4,5 60 1,1 Motor del reductor cuerpo # 1 
3 BAUMULLER IP52 1115892 SS90F-GNF 8 0,55 3450 
220-
240 4,5 60 1,1 Motor del reductor cuerpo # 2 
4 BAUKNECHT IP44 8249641 Z10-RF7R 0,3 29 / 1580 
220-
240 
1,5 / 
0,86 60 0,78 
Motor de la pila de ingreso del 
papel 
5 BAUKNECHT IP44 8250099 ZF10-RF7R 0,3 29 / 1580 
220-
240 
1,5 / 
0,86 60 0,78 
Motor de la pila de salida del 
papel 
6 FASCO IP63 716224 U62 0.19 2700 220-240 0,68 50/60 0.79 
Motor de la bomba de 
recirculación # 1 
7 FASCO IP63 716208 U62 0.19 2700 220-240 0,68 50/60 0.79 
Motor de la bomba de 
recirculación # 2 
8 BAUKNECHT IP709 319055 EX132-ML6 9 1740 
220-
240 31 60 0,86 Motor del compresor principal  
9 BAUKNECHT IP55 190707 3D80 0,75 1630 220-240 2.5 60 0,70 Motor del compresor  neumático 
10 WECO IP69 123646 T030 0.2 3500 220-240 0.68 60 0.72 
Motor del pulverizador para 
papel 
COMPRESORES 
             
Nº MARCA MODELO SERIE TIPO KW RPM VOLT AMP m³ / h PRESIÓN OBSERVACIONES 
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TABLA 4.23: DATOS Y CARACTERÍSTICAS DE LA IMPRESORA SOR-K 
1 RIETSCHLE IP44 961315 130DV-12 9 1700 220-240 31 156 0,7 bar 
Compresor principal de la 
impresora 
2 KAESER IP54 136379 KC125-20 0,75 1630 220-240 2.5 125 10 bar Compresor del sistema neumático 
REDUCTORES 
 
Nº MARCA MODELO SERIE TIPO KW RPM VOLT AMP m³ / h PRESIÓN OBSERVACIONES 
1 BAUMULLER IP52-A 1181798 SS90F-GNF 0,55 3450 250 150 4,5 1,1 Reductor del cuerpo # 1 
2 BAUMULLER IP52-B 1115892 SS90F-GNF 0,55 3450 250 150 4,5 1,1 Reductor del cuerpo # 2 
 
FICHA DE DATOS Y CARACTERÍSTICAS 
 
EQUIPO :  IMPRESORA HEIDELBERG    
MARCA :  HEIDELBERG NÚMERO DE SERIE :  16.461 MODELO :  SOR-K
PLANTA : E.P.F.   AÑO DE FABRICACIÓN : 1982   
SECCIÓN: PRNSA 
 
AÑO DE ADQUISICIÓN :1989 
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CÓDIGO DE UBICACIÓN ACTUAL : EPF-MAN-PRE-SK1 PROCEDENCIA: ALEMANIA SISTEMA: OFFSET 
FABRICANTE : HEIDELBERG     COSTO : $ 60.000   
PROVEEDOR: HEIDELBERG  ECUADOR S.A. 
DIRECCIÓN :  MARISCAL FOCH  E9-94 Y TAMAYO  (QUITO-
ECUADOR)   
 
CARACTERÍSTICAS GENERALES: DIMENSIONES: ALIMENTACIÓN: 
POTENCIA : 21.6 A /8.6 KW 
   
 
LARGO:    3300 mm.                                        
AIRE            
x
E. ELEC.        
x   
VOLTAJE : 230 - 400 VAC 
   
ANCHO:    1670 mm. 
AGUA          
x GAS 
AMPERAJE : 31 A 
   
ALTO:       1700 mm. DIESEL           VAPOR 
FRECUENCIA : 50 / 60 Hz 
   
PESO:        465200 Kg.   
No. DE 
IMPRESIONES: 
662 
MILLONES 
   
   
     
   
MATERIALES: LARGO ANCHO ESPESOR REPUESTOS: 
CANTIDA
D LARGO DUREZA 
MATERIAL DE 
IMPRESIÓN 480 mm. 650mm. 
0.03-0.8 
mm. 
RODILLOS DE 
CAUCHO 14 870mm. 30 Sh. 
PLACAS 530mm. 660mm. 
0.15-0.5 
mm. 
RODILLOS DE 
PLÁSTICO 6 870mm. 56 Sh 
MANTILLA 560mm. 682mm: 1.95 mm. RODILLOS DE COBRE 1 870mm. 42 Sh. 
OTRAS CARACTERÍSTICAS: 
 
DISPOSITIVOS  ELECTRÓNICOS:  TOTALMENTE AUTOMATIZADA CON AUTORIZACIÓN DEL DEPARTAMENTO TÉCNICO 
HEIDELBERG  
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MOTORES ELÉCTRICOS 
             Nº MARCA MODELO SERIE TIPO KW RPM VOLT AMP HZ COS OBSERVACIONES 
1 SIEMENS JT21-A LA712 IMB3 5.0 1740 220-240 15-7 60 0,78 
Motor principal de la 
impresora 
2 BAUKNECHT IP28 
652145
3 Z2-F3R 0,3 
29 / 
1580 
220-
240 
1,5 / 
0,86 60 0,78 
Motor de pila de ingreso del 
papel 
3 BAUKNECHT IP28 
874129
9 Z2-F3R 0,3 
29 / 
1580 
220-
240 
1,5 / 
0,86 60 0,78 
Motor de la pila de salida del 
papel 
4 BAUKNECHT IP101 333218 X11-ML2 9 1740 
220-
240 31 60 0,86 
Motor del compresor 
principal  
5 WECO IP33 561233 T030 0.2 3500 220-240 0.68 60 0.72 
Motor del pulverizador para 
papel 
 
COMPRESOR 
             
Nº MARCA MODELO SERIE TIPO KW RPM VOLT AMP m³ / h 
PRESIÓ
N OBSERVACIONES 
1 RIETSCHLE IP44 961315 130DV-12 9 1700 
220-
240 31 156 0,7 bar 
Compresor principal de la 
impresora 
 
DISPOSITIVOS ELECTRÓNICOS 
 
Nº DISPOSITIVOS MARCA MODELO CANTIDAD CARACTERÍSTICAS 
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1 PLC TELEMECHANIC ZE98-1 1 20 IN-42OUT / 24VCA / Modulo de ex pación 2 
2 VARIADOR DE VELOCIDAD GL JK25-O9 1 5 HP / 220-240 VCA / Freno electrónico de motor 
3 FUENTE DE PODER SIEMENS SH125 1 220 VCA IN / 24VCA OUT 
4 CONTACTO RES TELEMECHANIC CO21-4 16 220VCA 
5 GUARDA MOTORES GL J768 4 220VCA / 2-8 AMP. 
6 BREAK ES GL R45 6 220VCA /4 Puntos 
7 PLANOS ELÉCTRICOS - - 2 Impresos codificados 
8 PROGRAMACIÓN ZELIO Z09L - - 1 Instaladores 
 
 
TABLA 4.24: DATOS Y CARACTERÍSTICAS DE LA IMPRESORA GTO-46 
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FICHA DE DATOS Y CARACTERÍSTICAS 
 
EQUIPO :  IMPRESORA HEIDELBERG    
MARCA :  HEIDELBERG NÚMERO DE SERIE :  516.461 MODELO :  GTO-46 
PLANTA : E.P.F. 
SECCIÓN:  
PRENSA   AÑO DE FABRICACIÓN : 1992 
AÑO DE ADQUISICIÓN 
:1998   
CÓDIGO DE UBICACIÓN ACTUAL : EPF-MAN-PRE-GT1 PROCEDENCIA: ALEMANIA SISTEMA: OFFSET 
FABRICANTE : HEIDELBERG     COSTO : $ 45.000   
PROVEEDOR: HEIDELBERG  ECUADOR S.A. 
DIRECCIÓN :  MARISCAL FOCH  E9-94 Y TAMAYO  (QUITO-
ECUADOR)   
CARACTERÍSTICAS GENERALES: DIMENSIONES: ALIMENTACIÓN: 
POTENCIA : 3.8 A /1.5 KW 
   
 
LARGO:    1500 mm.                                        
AIRE            
x
E. ELEC.        
x   
VOLTAJE : 230 - 400 VAC 
   
ANCHO:    970 mm. 
AGUA          
x GAS 
AMPERAJE : 6.1A 
   
ALTO:       1200 mm. DIESEL           VAPOR 
FRECUENCIA : 50 / 60 Hz 
   
PESO:        232200 Kg.   
No. DE 
IMPRESIONES: 42 MILLONES 
   
   
MATERIALES: LARGO ANCHO ESPESOR REPUESTOS: 
CANTIDA
D LARGO DUREZA 
MATERIAL DE 
IMPRESIÓN 320 mm. 460mm. 
0.03-0.8 
mm. 
RODILLOS DE 
CAUCHO 14 520mm. 30 Sh. 
PLACAS 370mm. 520mm. 
0.15-0.5 
mm. 
RODILLOS DE 
PLÁSTICO 6 520mm. 56 Sh 
MANTILLA 400mm. 542mm: 1.95 mm. RODILLOS DE COBRE 1 520mm. 42 Sh. 
MOTOR ELÉCTRICO 
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TABLA 4.25: DATOS Y CARACTERÍSTICAS DE LA GUILLOTINA POLAR - 90 
Nº MARCA MODELO SERIE TIPO KW RPM VOLT AMP HZ COS OBSERVACIONES 
1 BAUKNECHT IP11 3212677 R1514-72 2.0 1740 
220-
240 6-1 60 0,78 
Motor principal de la 
impresora 
OTRAS CARACTERÍSTICAS:  
 
COMPRESOR: DE EMBOLO TOTALMENTE MECÁNICO   
DISPOSITIVOS  ELECTRÓNICOS:   PATENTE (DEPARTAMENTO TÉCNICO) HEIDELBERG  
 
FICHA DE DATOS Y CARACTERÍSTICAS 
 
EQUIPO :  GUILLOTINA    
MARCA :  P LAR - MOH  ÚMERO DE SERE :  4211879 MODELO :  ELTROMAT 
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90 CE 
PLANTA : E.P.F. 
 SECCIÓN: 
PRENSA   AÑO DE FABRICACIÓN : 1992 
AÑO DE ADQUISICIÓN 
:1998   
CÓDIGO DE UBICACIÓN ACTUAL : EPF-MAN-POS-PM1 PROCEDENCIA: ALEMANIA SISTEMA: 
FABRICANTE : HEIDELBERG     COSTO : $ 32.000   
PROVEEDOR: HEIDELBERG  ECUADOR S.A. 
DIRECCIÓN :  MARISCAL FOCH  E9-94 Y TAMAYO  (QUITO-
ECUADOR)   
 
CARACTERÍSTICAS GENERALES: DIMENSIONES: ALIMENTACIÓN: 
POTENCIA : 11.3 A /4.5KW    
 
LARGO:    2300 mm.                                        AIRE             
E. ELEC.        
x   
VOLTAJE : 230 - 400 VAC    ANCHO:    1200 mm. AGUA           GAS 
AMPERAJE : 16.3A    ALTO:          900 mm. DIESEL           VAPOR 
FRECUENCIA : 50 / 60 Hz    PESO:        138900 Kg.   
MATERIALES: 
LARG
O ANCHO ESPESOR REPUESTOS: CANTIDAD LARGO ALTURA 
MATERIAL DE CORTE 
MAX. 
1440 
mm. 1040 mm. 
0.03-0.8 
mm. CUCHILLA 1 1090 mm. 350 mm. 
MOTOR ELÉCTRICO 
Nº MARCA MODELO SERIE TIPO KW RPM VOLT AMP HZ COS OBSERVACIONES 
1 
 
BAUKNEC
HT 
P33 3063173-3 VDE 0530  3,0 1750 220-240 12,5 60 0,75 Motor principal 
2 
 
BAUKNEC
HT 
P33A 3055158-6 DE 0521  0,1 / 0,3 1720 220-240 1,55 / 1,9 60 0,53  Motor del tornillo sin fin 
BOMBA 
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TABLA 4.26: DATOS Y CARACTERÍSTICAS DE LA PLEGADORA BAUM - 2 
Nº MARCA MODELO SERIE TIPO KW RPM VOLT AMP 
m³ / 
h 
PRESIÓ
N OBSERVACIONES 
1 RIETSCHLE JP22 236525 99V-1 1.5 1700 220-240 6 96 0,3 bar Bomba del aceite hidráulico  
OTRAS CARACTERÍSTICAS: 
 
DISPOSITIVOS  ELECTRÓNICOS:   PATENTE (DEPARTAMENTO TÉCNICO) HEIDELBERG  
 
FICHA DE DATOS Y CARACTERÍSTICAS 
 
QUIPO :  PLEGADORA   
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MARCA :   BAUM PILE FEEDE NÚMERO DE SERIE :  T2555326PS MODELO :  T20*26 PS 
PLANTA : E.P.F.  SECCIÓN: PRENSA   AÑO DE FABRICACIÓN : 1987 
AÑO DE ADQUISICIÓN 
:1991   
CÓDIGO DE UBICACIÓN ACTUAL : EPF-MAN-POS-BP1 PROCEDENCIA: EE.UU. SISTEMA: 
FABRICANTE :  BELL  
COMPANY     COSTO : $ 22.000   
PROVEEDOR: GLOBAL GRAPHIC ECUADOR S.A. 
DIRECCIÓN :   AMAZONAS E6-42 Y SALVADOR  (QUITO-
ECUADOR)   
 
CARACTERÍSTICAS GENERALES: DIMENSIONES: ALIMENTACIÓN: 
POTENCIA : 11.3 A /4.5KW    
 
LARGO:    2700 mm.                                        AIRE             
E. ELEC.        
x   
VOLTAJE : 230 - 400 VAC    ANCHO:    2200 mm. AGUA           GAS 
AMPERAJE : 16.3A    ALTO:          600 mm. DIESEL           VAPOR 
MATERIALES: LARGO ANCHO ESPESOR REPUESTOS: CANTIDAD LARGO ALTURA 
MATERIAL DE PLEG. 
MAX. 480 mm. 650mm. 
0.03-0.8 
mm. 
PLACAS DE 
PLEGADO 6 690 mm. 400 mm. 
MOTOR ELÉCTRICO 
N
º MARCA 
MODEL
O SERIE TIPO KW RPM VOLT AMP 
H
Z COS OBSERVACIONES 
1 WESTINGHOUSE BI9001 311P042A FS152  0.94 1725 
220-
240 
2,92/1,4
6 60 0,75 Motor principal 
2 WESTINGHOUSE B14A 521PBXK FS14  0.75 1425 
220-
240 
1,55 / 
1,9 60 0,53  Motor del compresor 
 WESTINGHOUSE B15C 326PBXK FS14 0.75 1425 
220-
240 
1,55 / 
1,9 60 0.53 Motor del acople #1 
COMPRESOR 
N
º MARCA 
MODEL
O SERIE TIPO KW RPM VOLT AMP 
m³ / 
h 
PRESIÓ
N OBSERVACIONES 
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TABLA 4.27: DATOS Y CARACTERÍSTICAS DE LA ENCOLADORA MINABI - 1 
1 RIET 2585V 236525 99V-1 1.5 1700 220-240 6 96 0,3 bar Compresor principal  
OTRAS CARACTERÍSTICAS: 
 
DISPOSITIVOS  ELECTRÓNICOS:    PATENTE SCREEN (GLOBAL GRAPHIC) 
 
FICHA DE DATOS Y CARACTERÍSTICAS 
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EQUIPO :  ENCOLADORA   
MARCA :    AUTO-MINAMINDA NÚMERO DE SERIE :  J26326GG MODELO :  SUPPLY 1 
PLANTA : E.P.F.  SECCIÓN: PRENSA   AÑO DE FABRICACIÓN : 1989 
AÑO DE ADQUISICIÓN 
:1989   
CÓDIGO DE UBICACIÓN ACTUAL : EPF-MAN-PRE-AM1 PROCEDENCIA: EE.UU. SISTEMA: 
FABRICANTE :   GLOBE PRINTERS SUPPLY COSTO : $ 17.000   
PROVEEDOR: GLOBAL GRAPHIC ECUADOR S.A. 
DIRECCIÓN :   AMAZONAS E6-42 Y SALVADOR  (QUITO-
ECUADOR)   
 
CARACTERÍSTICAS GENERALES: DIMENSIONES: ALIMENTACIÓN: 
POTENCIA : 11.3 A /3.4KW    
 
LARGO:    2700 mm.                                        AIRE             
E. ELEC.        
x   
VOLTAJE : 230 - 400 VAC    ANCHO:    2200 mm. AGUA           GAS 
AMPERAJE : 12.3A    ALTO:          600 mm. DIESEL           VAPOR 
FRECUENCIA : 50 / 60 Hz    PESO:        198900 Kg.   
MATERIALES: LARGO ANCHO ESPESOR REPUESTOS: CANTIDAD DIÁMETRO 
# 
DIENTES 
MATERIAL DE ENC. 
MAX. 300 mm. 350mm. 30 mm. DISCO DE CORTE 1 200 mm. 50  
MOTOR ELÉCTRICO 
N
º MARCA 
MODEL
O SERIE TIPO KW RPM 
VOL
T AMP HZ COS OBSERVACIONES 
1 NECO  BS236 70534B S. C. 3.0 3400 220 8,6 60  3 Motor del disco de corte de papel 
2 NECO  BS170 75436G S. C. 0.33 1725 220 1,16 60 3 Motor de cadena principal  
MOTOREDUCTORES 
N
º MARCA 
MODEL
O SERIE TIPO KW RPM 
VOL
T AMP 
m³ / 
h 
PRESIO
N OBSERVACIONES 
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1 NECO  BS562 72555C S. C.  F.C 8 3400 40 220 0,72 3 Reductor a la banda principal 
2 NECO BS562A  72555C S. C.  F.C 8 1725 40 220 0,72 3 Reductor de apriete de la mesa 
OTRAS CARACTERÍSTICAS: 
 
DISPOSITIVOS  ELECTRÓNICOS:    PATENTE SCREEN (GLOBAL GRAPHIC) 
9 3  
 
 
4 . 6 . 2  H i s t o r i a l  d e  M a n t e n i m i e n t o  d e  E q u i p o s   d e  E . P . F .  
 
 
E l  f o r m a t o  p a r a  e f e c t u a r  u n  h i s t o r i a l  p o r  e q u i p o  e n  u n a  f r e c u e n c i a  m e n s u a l   s e  
l o  o b s e r v a  e n  e l   A n e x o  1 .  
E l  f o r m a t o  p a r a  e f e c t u a r  u n  h i s t o r i a l  p o r  e q u i p o  e n  u n a  f r e c u e n c i a  a n u a l  s e  l o  
o b s e r v a  e n  e l   A n e x o  2 .  
 
4 . 6 . 3  H i s t o r i a l  d e  T r a b a j o s  R e a l i z a d o s  I n s t a l a c i o n e s  d e  E . P . F .  
 
E l  f o r m a t o  p a r a  e f e c t u a r  l a  i n f o r m a c i ó n  d e  t r a b a j o s  r e a l i z a d o s  e n  l a s  
i n s t a l a c i o n e s  d e  E . P . F . ,  s e  l o  o b s e r v a  e n  e l   A n e x o  3 .  
 
4 . 6 . 4  D o c u m e n t o s  d e  G e s t i ó n  d e l  M a n t e n i m i e n t o  e n  E . P . F .  
 
E l  d o c u m e n t o  p a r a  e f e c t u a r  u n a  o r d e n  d e  t r a b a j o  d e  m a n t e n i m i e n t o  e n  E . P . F . ,  
s e  l o  o b s e r v a  e n  e l   A n e x o  4 . 
E l  d o c u m e n t o  p a r a  e f e c t u a r  u n a  s o l i c i t u d  y  o r d e n  d e  c o m p r a  d e  
m a n t e n i m i e n t o  e n  E . P . F . ,  s e  l o  o b s e r v a  e n  e l   A n e x o  5 . 
 
4 . 7  P l a n i f i c a c i ó n  d e l  M a n t e n i m i e n t o  
 
L a  p l a n i f i c a c i ó n  d e l  m a n t e n i m i e n t o  d e n t r o  d e  l a  e m p r e s a  E . P . F . ,  e s t a  c r e a d a  
e n  f u n c i ó n   d e  l a  m a q u i n a r i a  e x i s t e n t e  y  s u  n e c e s i d a d  d e  c o n f o r m a r  t a r e a s  d e  
m a n t e n i m i e n t o  a c t u a l e s  y  b i e n  d e f i n i d a s  p a r a  u n  t i e m p o  e s t i m a d o ,  o b t e n i e n d o  d e  
c a d a  u n a  d e  e l l a s  p r o c e d i m i e n t o s ,  f r e c u e n c i a s  y  u n a  c o r r e c t a  p l a n i f i c a c i ó n  d e  
h e r r a m i e n t a s  m a t e r i a l e s  y  r e p u e s t o s  p a r a  l l e v a r  e l  m a n t e n i m i e n t o  d e  l a  f o r m a  m á s  
c o r r e c t a  y  e f i c a z .  
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4 . 7 . 1  B a n c o  d e  T a r e a s  p o r  F a m i l i a  d e  E q u i p o s  C r í t i c o s ,  P r o c e d i m i e n t o  y  
F r e c u e n c i a  d e  M a n t e n i m i e n t o  d e  E . P . F .  
 
4 . 7 . 1 . 1  B a n c o  d e  T a r e a s  d e l  A c t i v o  S K - 0 1   
 
1 .  I n s p e c c i ó n  y  l i m p i e z a  d e  l a  i m p r e s o r a   
P r o c e d i m i e n t o :                          F r e c u e n c i a :  S e m a n a l  /  3 2  h o r a s  /  4  d í a s   
 A p a g a r  y  d e s e n e r g i z a r  l a  m á q u i n a  
 D e t e c t a r  p o s i b l e s  f u g a s  d e  a c e i t e ,  a g u a  o  a i r e  
 R e v i s i ó n  d e  p a r á m e t r o s  p r o p i o s  d e  o p e r a c i ó n :  v e l o c i d a d ,  p r e s i ó n  y  t e m p e r a t u r a  
 D e t e c t a r  r u i d o s  a n o r m a l e s  d e  l o s  d i f e r e n t e s  s i s t e m a s  
 S o p l e t e a r  c o n  a i r e  s e c o  t o d a s  l a s  p a r t e s  e x t e r i o r e s  d e  l a  m á q u i n a .  
 L i m p i a r  p a r t e s  c i r c u n d a n t e s  c o n  u n  p a ñ o  i m p r e g n a d o  d e  W a s h  o  C a l l a k  
 R e a j u s t e  c o r r e c t o  d e  e l e m e n t o s  d e  s u j e c i ó n  
 N o t i f i c a r  d a ñ o s  
 E n e r g i z a r  y  e n c e n d e r  l a  m á q u i n a .  
 
2 .  I n s p e c c i ó n  d e  m e c a n i s m o s  d e  t r a n s m i s i ó n  ( e n g r a n a j e s ,  l e v a s  y  r u e d a s  l i b r e s )   
P r o c e d i m i e n t o :                      F r e c u e n c i a :  T r i m e s t r a l  /  3 8 4  h o r a s  /  4 8  d í a s   
 A p a g a r  y  d e s e n e r g i z a r  l a  m á q u i n a  
 D e t e c t a r  r u i d o s  a n o r m a l e s  d e  l o s  d i f e r e n t e s  e l e m e n t o s  m e c á n i c o s  d e  t r a s m i s i ó n  
 S o p l e t e a r  c o n  a i r e  s e c o  l o s  m e c a n i s m o s   
 V e r i f i c a r  l a  l u b r i c a c i ó n  p o r  s u m e r s i ó n  y  g o t e o  d e  e n g r a n a j e s  y  l e v a s  
 L i m p i a r  p a r t e s  c i r c u n d a n t e s  c o n  u n  p a ñ o  i m p r e g n a d o  d e  W a s h  o  C a l l a k .  
 E n e r g i z a r  y  e n c e n d e r  l a  m á q u i n a .  
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3 .  I n s p e c c i ó n  y  l i m p i e z a  d e  l a s  c a d e n a s  d e  t r a n s m i s i ó n   
P r o c e d i m i e n t o :                      F r e c u e n c i a :  T r i m e s t r a l  /  3 8 4  h o r a s  /  4 8  d í a s  
 A p a g a r  y  d e s e n e r g i z a r  l a  m á q u i n a  
 V e r i f i c a r  e l  e s t a d o  d e  l a s  c a d e n a s   
 P u l v e r i z a r  c o n  d e s e n g r a s a n t e  ( w a s h  o  t i ñ e r  )  l a s  c a d e n a s  d e  l a s  p i l a s  
 S e c a r l a s  c o n  a i r e  a  p r e s i ó n    
 L u b r i c a r  c o n  s p r a y  d e  c a d e n a s  y  e n g r a n a j e s  L u b e  6 0  ( S h e l l )  
 L i m p i a r  p a r t e s  c i r c u n d a n t e s  c o n  u n  p a ñ o  i m p r e g n a d o  d e  W a s h  o  C a l l a k  
 N o t i f i c a r  d a ñ o s  
 E n e r g i z a r  y  e n c e n d e r  l a  m á q u i n a .  
 V e r i f i c a r  f u n c i o n a m i e n t o  y  s u  c o r r e c t o  m o v i m i e n t o  a s c e n d e n t e  y  d e s c e n d i e n t e   
 
4 .  L i m p i e z a  d e  m e c a n i s m o s  l a t e r a l e s  e x t e r n o s  y  s o p o r t e s  d e  r o d i l l o s   
P r o c e d i m i e n t o :                      F r e c u e n c i a :  T r i m e s t r a l  /  3 8 4  h o r a s  /  4 8  d í a s  
 A p a g a r  y  d e s e n e r g i z a r  l a  m á q u i n a  
 V e r i f i c a r  e l  e s t a d o  d e  p a r e d e s  y  m e c a n i s m o s  l a t e r a l e s  y  s o p o r t e s  d e  r o d i l l o s  
 P u l v e r i z a r  c o n  ( w a s h  o  t i ñ e r  )  p a r e d e s ,  m e c a n i s m o s  l a t e r a l e s  y  s o p o r t e s   
 Q u i t a r  c o n  a i r e  a  p r e s i ó n  r e s i d u o s  d e  t i n t a ,  g r a s a  s o b r a n t e  y  m u g r e  
 S e c a r l a s  c o n  a i r e  a  p r e s i ó n    
 L i m p i a r  p a r t e s  c i r c u n d a n t e s  c o n  u n  p a ñ o  i m p r e g n a d o  d e  W a s h  o  C a l l a k  
 P u l v e r i z a r  p a r e d e s ,  m e c a n i s m o s  y  s o p o r t e s  c o n  W a s h  
 N o t i f i c a r  d a ñ o s  
 E n e r g i z a r  y  e n c e n d e r  l a  m á q u i n a .  
 V e r i f i c a r  f u n c i o n a m i e n t o  y  s u  c o r r e c t o  m o v i m i e n t o  d e  r o d i l l o s   
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5 .  I n s p e c c i ó n  m e c á n i c a  d e l  m o t o r  p r i n c i p a l  y  c a m b i o  d e  r o d a m i e n t o s  
P r o c e d i m i e n t o :                          F r e c u e n c i a :  A n u a l  /  1 5 3 6 h o r a s  /  1 9 2  d í a s  
C o n  l a  m á q u i n a  e n c e n d i d a   
 R e v i s a r  l o s  p a r á m e t r o s  d e  f u n c i o n a m i e n t o :  t e m p e r a t u r a  y  v e l o c i d a d  d e l  m o t o r   
 D e t e c t a r  r u i d o s  a n o r m a l e s  e n  r o d a m i e n t o s  
C o n  l a  m á q u i n a  a p a g a d a   
 D e s e n e r g i z a r  l a  u n i d a d  
 D e s m o n t a r  e l  m o t o r  p r i n c i p a l   
 S a c a r  t a p a s  
 E x t r a e r  l o s  r o d a m i e n t o s  
 L i m p i a r  e l  m o t o r   
 B a r n i z a r  b o b i n a d o s  
 C o l o c a r  n u e v o s  r o d a m i e n t o s   
 C o l o c a r  t a p a s  d e l  m o t o r  
 M o n t a r  a l  m o t o r  
 C o n t r o l a r  e l  e s t a d o  d e  l a  b a n d a ,  p o l e a s  y  l i m p i a r  e l  s i s t e m a  d e  t r a n s m i s i ó n   
 R e a l i z a r  p r u e b a s  d e  f u n c i o n a m i e n t o  
 V e r i f i c a r  n o r m a s  d e  s e g u r i d a d  
 M e d i r  p a r á m e t r o s  d e  e n e r g í a ,  t e m p e r a t u r a  y  v e l o c i d a d  
 
6 .  I n s p e c c i ó n  m e c á n i c a  d e l  c o m p r e s o r  c a m b i o  d e  r o d a m i e n t o s  y  r e t e n e d o r e s    
P r o c e d i m i e n t o :                          F r e c u e n c i a :  A n u a l  /  1 5 3 6 h o r a s /  1 9 2  d í a s  
C o n  l a  m á q u i n a  e n c e n d i d a   
 R e v i s a r  l o s  p a r á m e t r o s  d e  f u n c i o n a m i e n t o :  t e m p e r a t u r a  y  v e l o c i d a d  d e l  
c o m p r e s o r  
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 D e t e c t a r  r u i d o s  a n o r m a l e s  e n  r o d a m i e n t o s  
C o n  l a  m á q u i n a  a p a g a d a   
 D e s e n e r g i z a r  l a  u n i d a d  
 D e s m o n t a r  e l  c o m p r e s o r   
 S a c a r  t a p a s  
 E x t r a e r  l o s  r o d a m i e n t o s  
 E x t r a e r  r e t e n e d o r e s  d a ñ a d o s  
 V e r i f i c a r  c o n d i c i ó n  d e  p a l e t a s  c o m p r e s i ó n    
 L i m p i a r  e l  m o t o r   
 L i m p i a r  a l o j a m i e n t o  d e  p a l e t a s  d e  f i b r a  
 B a r n i z a r  b o b i n a d o s  
 C o l o c a r  n u e v o s  r o d a m i e n t o s   
 C o l o c a r  n u e v o s  r e t e n e d o r e s  
 C o l o c a r  n u e v a s  p a l e t a s  d e  c o m p r e s i ó n   
 C o l o c a r  t a p a s  d e l  m o t o r  
 M o n t a r  a l  c o m p r e s o r  
 C o n t r o l a r  e l  e s t a d o  d e  l a  b a n d a ,  p o l e a s  y  l i m p i a r  e l  s i s t e m a  d e  t r a n s m i s i ó n   
 R e a l i z a r  p r u e b a s  d e  f u n c i o n a m i e n t o  
 M e d i r  p a r á m e t r o s  d e  e n e r g í a ,  t e m p e r a t u r a  y  v e l o c i d a d  
 
7 .  I n s p e c c i ó n  d e  m o t o r e d u c t o r e s  y  c a m b i o  d e  r o d a m i e n t o s  
P r o c e d i m i e n t o :                          F r e c u e n c i a :  A n u a l  /  1 5 3 6 h o r a s /  1 9 2  d í a s  
C o n  l a  m á q u i n a  e n c e n d i d a   
 R e v i s a r  l o s  p a r á m e t r o s  d e  f u n c i o n a m i e n t o :  t e m p e r a t u r a  y  v e l o c i d a d   
 D e t e c t a r  r u i d o s  a n o r m a l e s  e n  r o d a m i e n t o s  y  e n g r a n a j e s  
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C o n  l a  m á q u i n a  a p a g a d a   
 D e s e n e r g i z a r  l a  u n i d a d  
 D e s m o n t a r  m o t o r e d u c t o r e s  
 S a c a r  t a p a s  
 V e r i f i c a r  c o n d i c i o n e s  d e  l o s  r o d a m i e n t o s  
 V e r i f i c a r  n i v e l  d e  a c e i t e  d e  c a j a  r e d u c t o r a    
 L i m p i a r  l o s  m o t o r e d u c t o r e s  
 B a r n i z a r  b o b i n a d o s  
 C o l o c a r  n u e v o s  r o d a m i e n t o s   
 C o l o c a r  t a p a s  d e l  m o t o r  
 M o n t a r  l o s  m o t o r e d u c t o r e s  
 R e a l i z a r  p r u e b a s  d e  f u n c i o n a m i e n t o  
 M e d i r  p a r á m e t r o s  d e  e n e r g í a ,  t e m p e r a t u r a  y  v e l o c i d a d  
 
8 .  I n s p e c c i ó n  d e l  s i s t e m a  d e  p r e s i ó n  y  c o m p r o b a c i ó n  d e  m u e l l e   
P r o c e d i m i e n t o :                          F r e c u e n c i a :  S e m a n a l  /  3 2  h o r a s  /  4  d í a s  
 A p a g a r  y  d e s e n e r g i z a r  l a  m á q u i n a  
 R e v i s a r  e l  c o r r e c t o  f u n c i o n a m i e n t o  d e l  s i s t e m a  t r a n s f e r i d o r  d e  p r e s i ó n  
 V e r i f i c a r  q u e  i n g r e s e  p r e s i ó n  a  c i l i n d r o s  y  r o d i l l o s   
 C o m p r o b a r  e l  e s t a d o  d e l  m u e l l e  d e  p r e s i ó n   
 L i m p i a r  e l  m u e l l e  d e  p r e s i ó n  
 P o r  s u  e s t a d o  c a m b i o  d e  m u e l l e  s i  f u e r e  n e c e s a r i o  
 N o t i f i c a r  d a ñ o s  
 E n e r g i z a r  y  e n c e n d e r  l a  m á q u i n a .  
 V e r i f i c a r  f u n c i o n a m i e n t o   
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9 .  I n s p e c c i ó n  y  l i m p i e z a  d e  c h u p a s ,  c e p i l l o s ,  s o p l a d o r e s ,  s e p a r a d o r e s  d e  p a p e l  
P r o c e d i m i e n t o :                          F r e c u e n c i a :  S e m a n a l  /  3 2  h o r a s  /  4  d í a s  
 A p a g a r  y  d e s e n e r g i z a r  l a  m á q u i n a  
 D e t e c t a r  p o s i b l e s  f u g a s  d e  a c e i t e  o  a i r e  
 D e t e c t a r  r u i d o s  a n o r m a l e s  r e l a c i o n a d o s  c o n  e l  a i r e  
 S o p l e t e a r  c o n  a i r e  s e c o  c h u p a s ,  c e p i l l o s ,  s o p l a d o r e s ,  s e p a r a d o r e s  d e  p a p e l  
 L i m p i a r  p a r t e s  c i r c u n d a n t e s  c o n  u n  p a ñ o  i m p r e g n a d o  d e  W a s h  o  C a l l a k  
 E n e r g i z a r  y  e n c e n d e r  l a  m á q u i n a . 
 
1 0 .  I n s p e c c i ó n  y  c a m b i o  d e  b a n d a s  t r a n s p o r t a d o r a s  d e  p a p e l  
P r o c e d i m i e n t o :                          F r e c u e n c i a :  A n u a l  /  1 5 3 6 h o r a s /  1 9 2  d í a s  
C o n  l a  m á q u i n a  e n c e n d i d a   
 R e v i s a r  e l  r e c o r r i d o s  d e  l a s  b a n d a s  t r a n s p o r t a d o r a s  d e  p a p e l  
 D e t e c t a r  d e s g a s t e  y  r u i d o s  s o b r e  b a n d a s   
C o n  l a  m á q u i n a  a p a g a d a   
 D e s e n e r g i z a r  l a  u n i d a d  
 T r o z a r  l a  b a n d a  e n  m a l  e s t a d o  
 S a c a r  l a  b a n d a  d e  m a l  e s t a d o  
 C a m b i a r  l a  b a n d a  b a j o  e l  p r o c e d i m i e n t o  d e  p e g a d o  e n  c a l i e n t e  
 D e j a r  q u e  s e  c o h e s i o n e  c o r r e c t a m e n t e   
 C a l i b r a r  a  u n a  t e n s i ó n  a d e c u a d a  
 R e a l i z a r  p r u e b a s  d e  f u n c i o n a m i e n t o  c o n  p a s o  d e  p a p e l  
 
1 1 .  I n s p e c c i ó n  d e  t r a n s f e r e n c i a  d e  p l i e g o  -  p i n z a s   
1 0 0  
 
 
P r o c e d i m i e n t o :                          F r e c u e n c i a :  D i a r i o  /  8  h o r a s   
E n c e n d e r  l a  m á q u i n a  
 R e v i s a r  e l  c i e r r e  y  a p e r t u r a  d e  p i n z a s  d e l  c i l i n d r o  i m p r e s o r  
 I n s p e c c i o n a r  l a  t r a s f e r e n c i a  e n t r e  l a  e n t r a d a  d e  p l i e g o s  a l  c o n t a c t o  d e  l a s  p i n z a s  
A p a g a r  l a  m á q u i n a .  
 L i m p i a r  p i n z a s  d e  c i l i n d r o  i m p r e s o r .  
 R e v i s a r  e l  e s t a d o  d e  p i n z a s ,  c a m b i a r l a s  s i  e s  n e c e s a r i o .  
 R e a l i z a r  p r u e b a  d e  f u n c i o n a m i e n t o .  
 
1 2 .  C a m b i o  d e  p i n z a s  d e l  i m p r e s o r ,  á r b o l  d e  e n t r a d a  y  s a l i d a  d e  p a p e l  
P r o c e d i m i e n t o :                          F r e c u e n c i a :  A n u a l  /  1 5 3 6 h o r a s /  1 9 2  d í a s  
E n c e n d e r  l a  m á q u i n a .  
 R e v i s a r  e l  c i e r r e  y  a p e r t u r a  d e  p i n z a s .  
 C o m p r o b a r  e l  e s t a d o  d e  l a  p i n z a s  y  v e r i f i c a r  l a s  d e f e c t u o s a s  
A p a g a r  l a  m á q u i n a .  
 D e s a j u s t a r  y  r e t i r a r  l o s  e l e m e n t o s  d e  s u j e c i ó n  d e  l a s  p i n z a s .  
 D e s m o n t a r  l a s  p i n z a s  d e f e c t u o s a s  e n  o r d e n  ( á r b o l  d e  e n t r a d a ,  i m p r e s o r  y  s a l i d a )  
 L i m p i a r  b a s e s  y  c o l o c a r  n u e v a s  p i n z a s   
 R e a l i z a r  l o s  a j u s t e s  d e  l o s  e l e m e n t o  d e  s u j e c i ó n  d e  l a s  p i n z a s  
 R e a l i z a r  u n a  c a l i b r a c i ó n  a d e c u a d a  
 
1 3 .  C a l i b r a c i ó n  d e  p i n z a s   
P r o c e d i m i e n t o :                        F r e c u e n c i a :  S e m e s t r a l /  7 6 8  h o r a s  /  9 6  d í a s   
 A p a g a r  l a  m á q u i n a  
 C a l i b r a r  l a s  p i n z a s  e n  o r d e n  ( á r b o l  d e  e n t r a d a ,  i m p r e s o r  y  á r b o l  d e  s a l i d a )  
1 0 1  
 
 
 C o n  u n a  g a l g a  d e  0 . 0 2 m m .  d e  e s p e s o r  c o l o c a r  e n  l a  c a b e z a  d e  c a d a  p i n z a  
 L a  p r e s i ó n  a l  s a c a r  l a  g a l g a  n o  d e b e  s e r  i n t e n s a  
 R e a l i z a r  e l  p r o c e d i m i e n t o  l a s  v e c e s  q u e  s e a n  n e c e s a r i a s   
 R e a l i z a r  p r u e b a  d e  p a s o  d e  p a p e l  a  f i n  d e  c o m p r o b a r  c a l i b r a c i ó n   
 
1 4 .  I n s p e c c i ó n  e l é c t r i c a /  e l e c t r ó n i c a  d e  l a  m á q u i n a  
P r o c e d i m i e n t o :                  F r e c u e n c i a :  S e m e s t r a l /  7 6 8  h o r a s  /  9 6  d í a s  
C o n  l a  m á q u i n a  e n  f u n c i o n a m i e n t o :  
 A b r i r  l a  t a p a  d e  l a  c a j a  e l é c t r i c a  
 P r o c e d e r  c o n  e l  e q u i p o  e n  f u n c i o n a m i e n t o  y  e n  c o n d i c i o n e s  d e  c a r g a  e s t á n d a r  
 C o l o c a r  l a  p i n z a  a m p e r i m é t r i c a  a  l o s  c a b l e s  d e l  s u m i n i s t r o  e l é c t r i c o  
 T o m a r  l a  m e d i d a  c o n  l a  p i n z a  a m p e r i m é t r i c a  
 V e r i f i c a r  d a t o s  d e  m e d i d a  d e  a m p e r a j e s  e q u i p o  e n  f u n c i o n a m i e n t o  4 0 A m p  
C o n  l a  m á q u i n a  a p a g a d a :  
 C o l o c a r  e l  v o l t í m e t r o  y  t o m a r  l a  m e d i d a  d e  v o l t a j e  y  v e r i f i c a r  a  2 2 0  V .  
 I n s p e c c i ó n  d e  t a r j e t a s  e l e c t r ó n i c a s  e x t e r n a s  
 I n s p e c c i ó n  d e  b o r n e r a s ,  c o n t a c t o r e s  y  c a b l e s  
 S o p l e t e a r  c o n  a i r e  s e c o  
 
1 5 .  I n s p e c c i ó n  e l é c t r i c a  d e  m o t o r e s   
P r o c e d i m i e n t o :                          F r e c u e n c i a :  A n u a l  /  1 5 3 6 h o r a s /  1 9 2  d í a s  
C o n  l a  m á q u i n a  e n  f u n c i o n a m i e n t o :  
 P r o c e d e r  c o n  e l  e q u i p o  e n  f u n c i o n a m i e n t o  y  e n  c o n d i c i o n e s  d e  c a r g a  e s t á n d a r .  
 C o l o c a r  l a  p i n z a  a m p e r i m é t r i c a  y  c o n t r o l a r  e l  a m p e r a j e  d e  l o s  m o t o r e s  
p r i n c i p a l e s  ( 2 )  y  s e c u n d a r i o s  ( 4 )  s e g ú n  d a t o s  d e  p l a c a   
1 0 2  
 
 
 T o m a r  l a  m e d i d a  c o n  l a  p i n z a  a m p e r i m é t r i c a  y  v e r i f i c a r  
C o n  l a  m á q u i n a  a p a g a d a :  
 I n s p e c c i ó n  d e  c i r c u i t o s  d e  a r r a n q u e  y  p a r a d a  
 I n s p e c c i ó n  d e  c o n t a c t o r e s   
 R e v i s i ó n  d e  e m p a l m e s  d e l  c a b l e a d o  y  c o n e x i o n e s  t r i f á s i c a s   
 S o p l e t e a r  c o n  a i r e  s e c o  
 I n s p e c c i ó n  d e  t e m p e r a t u r a  
 
1 6 .  I n s p e c c i ó n  y  l i m p i e z a  d e  f o t o  s e n s o r e s  y  f i n a l e s  d e  c a r r e r a  
P r o c e d i m i e n t o :                          F r e c u e n c i a :  S e m a n a l  /  3 2  h o r a s  /  4  d í a s  
C o n  l a  m á q u i n a  e n  f u n c i o n a m i e n t o :  
 V e r i f i c a r  e l  c o r r e c t o  f u n c i o n a m i e n t o  d e  l o s  f o t o s e n s o r e s  y  f i n a l e s  d e  c a r r e r a  
r e a l i c e n  s u  f u n c i ó n  
C o n  l a  m á q u i n a  a p a g a d a :  
 I n s p e c c i ó n  d e  c i r c u i t o s  d e  a r r a n q u e  y  p a r a d a  
 L i m p i a r  l o s  f o t o s e n s o r e s  y  g u í a s  d e  l l e g a d a  d e  p a p e l  c o n  u n  p a ñ o  s u m e r g i d o  e n  
a l c o h o l  i n d u s t r i a l  
 L i m p i a r  l o s  f i n a l e s  d e  c a r r e r a  o b s e r v a n d o  q u e  e s t e  l i b r e  d e  g r a s a ,  p o l v o  y  t i n t a  ( 9 )  
 O b s e r v a r  n o r m a s  d e  s e g u r i d a d  
 R e a l i z a r  p r u e b a  d e  f u n c i o n a m i e n t o  o b s e r v a n d o  f u n c i o n e s   
 
1 7 .  I n s p e c c i ó n  d e l  s e n s o r  d e  d o b l e  h o j a  
P r o c e d i m i e n t o :                          F r e c u e n c i a :  D i a r i o  /  8  h o r a s  
C o n  l a  m á q u i n a  e n  f u n c i o n a m i e n t o :  
1 0 3  
 
 
 V e r i f i c a r  e l  c o r r e c t o  f u n c i o n a m i e n t o  d e l  s e n s o r  q u e  r e a l i c e  s u  f u n c i ó n  d e t e n e r  l a  
i m p r e s i ó n  a l  m o m e n t o  d e  i n g r e s a r  d o s  h o j a s   
C o n  l a  m á q u i n a  a p a g a d a :  
 I n s p e c c i ó n  d e  c i r c u i t o s  d e  a r r a n q u e  y  p a r a d a  
 L i m p i a r  l o s  s e n s o r e s  c o n  u n  p a ñ o  s u m e r g i d o  e n  a l c o h o l  i n d u s t r i a l  
 C a l i b r a r  c o r r e c t a m e n t e  e l  s e n s o r  d o b l e  h o j a  y  o b s e r v a r  q u e  e s t e  l i b r e  d e  g r a s a , 
p o l v o  y  t i n t a  
 R e a l i z a r  p r u e b a  d e  f u n c i o n a m i e n t o  o b s e r v a n d o  s u  p r i n c i p a l  f u n c i ó n  
 
1 8 .  I n s p e c c i ó n  d e  l a  u n i d a d  n e u m á t i c a  ( v á l v u l a s  -  r i n e s )  
P r o c e d i m i e n t o :                        F r e c u e n c i a :  S e m e s t r a l /  7 6 8  h o r a s  /  9 6  d í a s  
A p a g a r  l a  m á q u i n a .  
 D e s m o n t a r   t a p a  d e  p r o t e c c i ó n  d o n d e  e s t á  a l o j a d a  l a  u n i d a d  n e u m á t i c a   
E n c e n d e r  l a  m á q u i n a  
 A c c i o n a r  e l  c o n t r o l  d e  l o s  d i s p o s i t i v o s  d e  a i r e  y  b o t o n e r a s  d e  c o n t r o l  
 D e t e c t a r  p o s i b l e s  f u g a s  d e  a i r e  d e  l a  u n i d a d  n e u m á t i c a  
A p a g a r  l a  m á q u i n a  
 I n s p e c c i o n a r  y  l i m p i a r  p e r n o s  y  r i n e s  n e u m á t i c o s  d e s m o s t a n d o  c o r r e c t a m e n t e  l a  
u n i d a d  n e u m á t i c a  
 E n  e l  c a s o  d e  e x i s t i r  f u g a s  d e  a i r e  c o r r e g i r  f u g a s  d e  a i r e  i n s p e c c i o n a n d o  p e r n o s  y  
r i n e s  n e u m á t i c o s  d e s g a s t a d o s  
 C o l o c a r  l a  t a p a  d e  p r o t e c c i ó n  
 V e r i f i c a r  l a  p r e s i ó n  s e ñ a l a d a  e n  e l  m a n ó m e t r o  p r i n c i p a l  d e l  c o m p r e s o r   
 C o n t r o l a r  q u e  l a  p r e s i ó n  s e  m a n t e n g a  y  l l e g u e  a l  p u n t o  d e  d e s c o n e x i ó n   
 R e a l i z a r  p r u e b a  d e  f u n c i o n a m i e n t o  b a j o  p r e s i ó n  d e  a i r e   
1 0 4  
 
 
1 9 .  I n s p e c c i ó n  d e  c i l i n d r o s  n e u m á t i c o s  d e  d o b l e  e f e c t o   
P r o c e d i m i e n t o :                         F r e c u e n c i a :  A n u a l  /  1 5 3 6  h o r a s  /  1 9 2  d í a s  
E n c e n d e r  l a  m á q u i n a  
 A c c i o n a r  e l  c o n t r o l  d e  l o s  d i s p o s i t i v o s  d e  a i r e  y  b o t o n e r a s  d e  c o n t r o l  
 O b s e r v a r  e l  c o r r e c t o  e m p u j e  d e  r o d i l l o s  e n  f u n c i ó n  a  l o s  c i l i n d r o s  n e u m á t i c o s   
A p a g a r  l a  m á q u i n a  
 D e s m o n t a r  p r o t e c c i o n e s  
 I n s p e c c i o n a r  y  l i m p i a r  c i l i n d r o s  n e u m á t i c o s   
 E n  e l  c a s o  d e  e x i s t i r  f u g a s  d e  a i r e  e n  c i l i n d r o s  o b s e r v a r  c a r a c t e r í s t i c a s  y  
c a m b i a r l o s   
 C o l o c a r  p r o t e c c i o n e s  
 V e r i f i c a r  l a  p r e s i ó n  d e  c i l i n d r o s  n e u m á t i c o s  e n  f u n c i ó n  d e  e m p u j e  d e  r o d i l l o s  
 R e a l i z a r  p r u e b a s  c o n  c a r g a  d e  t i n t a  a l  c o n t a c t o  d e  p r e s i ó n  e n t r e  r o d i l l o s  y  p a p e l  
 
2 0 .  I n s p e c c i ó n  d e  m a n g u e r a s  n e u m á t i c a s  
P r o c e d i m i e n t o :                       F r e c u e n c i a :  T r i m e s t r a l /  3 8 4  h o r a s  /  4 8  d í a s  
A p a g a r  l a  m á q u i n a .  
 D e s m o n t a r   t a p a  d e  p r o t e c c i ó n  d o n d e  e s t á  a l o j a d a  m a n g u e r a s  n e u m á t i c a s   
E n c e n d e r  l a  m á q u i n a  
 A c c i o n a r  e l  c o n t r o l  d e  l o s  d i s p o s i t i v o s  d e  a i r e  y  b o t o n e r a s  d e  c o n t r o l  
 D e t e c t a r  p o s i b l e s  f u g a s  d e  a i r e  d e  m a n g u e r a s  n e u m á t i c a s  
A p a g a r  l a  m á q u i n a  
 I n s p e c c i o n a r  m a n g u e r a s  q u e  e s t é n  l i m p i a s  y  h e n d e d u r a s   
 E n  e l  c a s o  d e  e x i s t i r  f u g a s  d e  a i r e  e n  m a n g u e r a s  c o r r e g i r  c o n  c a m b i o  d e  l a s  
m i s m a s   
1 0 5  
 
 
 C o l o c a r  l a  t a p a  d e  p r o t e c c i ó n  
 V e r i f i c a r  l a  p r e s i ó n  s e ñ a l a d a  e n  e l  m a n ó m e t r o  p r i n c i p a l  d e l  c o m p r e s o r   
 C o n t r o l a r  q u e  l a  p r e s i ó n  s e  m a n t e n g a  y  l l e g u e  a l  p u n t o  d e  d e s c o n e x i ó n   
 R e a l i z a r  p r u e b a  d e  f u n c i o n a m i e n t o  b a j o  p r e s i ó n  d e  a i r e   
 
2 1 .  L i m p i e z a  d e  f i l t r o s  d e  a i r e  
P r o c e d i m i e n t o :                          F r e c u e n c i a :  S e m a n a l  /  3 2  h o r a s  /  4  d í a s   
 A p a g a r  l a  m á q u i n a  
 D e s m o n t a r   t a p a  d e  p r o t e c c i ó n  d e l  f i l t r o   
 E x t r a e r  l o s  c a r t u c h o s  d e l  f i l t r o   
 L i m p i a r  l o s  c a r t u c h o s  c o n  a i r e  c o m p r i m i d o  e l i m i n a n d o  p o l v o  d e  p a p e l   
 
2 2 .  I n s p e c c i ó n  d e  l a  u n i d a d  d e  m a n t e n i m i e n t o  
P r o c e d i m i e n t o :                          F r e c u e n c i a :  D i a r i a  /  8  h o r a s  
E n c e n d e r  l a  m á q u i n a  
 A c c i o n a r  e l  c o n t r o l  d e  l o s  d i s p o s i t i v o s  d e  a i r e  d e l  c o m p r e s o r  
 P u r g a r  e l  a g u a  c o n d e n s a d a  s o l t a n d o  e l  t o r n i l l o  d e l  f o n d o  d e  l a  c a m p a n a  
 A c u m u l a r  s o b r e  u n  r e c i p i e n t e  t o d a  e l  a g u a  c o n d e n s a d a  
 D e s e c h a r  t o m a n d o  e n  c u e n t a  e l  m e d i o  a m b i e n t e  
 V e r i f i c a r  q u e  n o  e x i s t a  f u g a s  
 A j u s t a r  e l  t o r n i l l o  y  c o n t i n u a r  c o n  l a  a c u m u l a c i ó n  d e  a i r e  
 
2 3 .  I n s p e c c i ó n  d e l  s i s t e m a  d e  c o n t r o l  y  s e g u r i d a d  
P r o c e d i m i e n t o :                          F r e c u e n c i a :  S e m a n a l  /  3 2  h o r a s  /  4  d í a s  
C o n  l a  m á q u i n a  e n  f u n c i o n a m i e n t o :  
1 0 6  
 
 
 C o m p r o b a r  a c t i v á n d o l o s  l o s  s e g u r o s  i n s t a l a d o s  e s t r a t é g i c a m e n t e   
 C o m p r o b a r  l o s  s e g u r o s  d e  p u e r t a s  y  t a p a s  d e  p r o t e c c i ó n  a l  o p e r a d o r  
 V e r i f i c a r  l o s  p u l s a d o r e s  d e  s e g u r i d a d  t r a b a j e n  d e  f o r m a  c o r r e c t a  
 P r o c e d e r  c o n  e l  e q u i p o  e n c e n d i d o  a l  m a n e j o  d e  c o n t r o l e s  y  v e r i f i c a r  s u  
f u n c i o n a m i e n t o  c o r r e c t o  
C o n  l a  m á q u i n a  a p a g a d a :  
 D e s e n e r g i z a r  l a  u n i d a d  
 I n s p e c c i ó n  d e  b o t o n e r a  d e  s e g u r i d a d  
 I n s p e c c i ó n  d e  d i s p o s i t i v o s  d e  o p e r a c i ó n  d e  m a q u i n a  
 
2 4 .  L i m p i e z a  d e  r o d i l l o s  d e  c a u c h o   
P r o c e d i m i e n t o :                          F r e c u e n c i a :  D i a r i o  /  8  h o r a s  
 E n c e n d e r  l a  m á q u i n a  
 H u m e d e c e r  c o n  w a s h  A - 3 2 0  a  l o s  r o d i l l o s  d e  c a u c h o  ( e n t i n t a d o r e s  y  
h u m e c t a d o r e s )  
 A c t i v a r  l a  r e g l e t a  d e  l a v a d o  j u n t o  a  s u  b a n d e j a  
 R e a l i z a r  l a  o p e r a c i ó n  h a s t a  q u e  l o s  r o d i l l o s  q u e d e n  l i b r e s  d e  t i n t a  
 R e t i r a r  l a  r e g l e t a  d e l  l a v a d o r  j u n t o  a  s u  b a n d e j a  
 L i m p i a r  e l  r e s i d u o  d e  t i n t a  d e l  l a v a d o  y  s u  b a n d e j a  
 V o t a r  r e s i d u o s  d e  t i n t a  e n  s u  r e s p e c t i v o  r e c i p i e n t e  
 D e s e c h a r  s i n  c o n t a m i n a r  a l  m e d i o  a m b i e n t e  
 R e a l i z a r  p r u e b a s  d e  f u n c i o n a m i e n t o  
 
2 5 .  L i m p i e z a  d e l  t i n t e r o  y  r e c o l e c c i ó n  d e  t i n t a   
P r o c e d i m i e n t o :                          F r e c u e n c i a :  D i a r i o  /  8  h o r a s   
1 0 7  
 
 
 A p a g a r  l a  m á q u i n a  
 L i m p i a r  s o b r a n t e s  d e  t i n t a  d e  l a  b a n d e j a  d e l  t i n t e r o   
 R e c i c l a r  t i n t a  d e  l a  b a n d e j a  d e l  t i n t e r o  s o b r a n t e  
 H u m e d e c e r  c o n  w a s h  A - 3 2 0   y  l i m p i a r  e l  r o d i l l o  d e l  t i n t e r o  
 R e a l i z a r  l a  o p e r a c i ó n  h a s t a  q u e  e l  t i n t e r o  q u e d e n  l i b r e s  d e  t i n t a  
 
2 6 .  L i m p i e z a  e  i n s p e c c i ó n  d e  c i l i n d r o s  y  m a n t i l l a  
P r o c e d i m i e n t o :                          F r e c u e n c i a :  S e m a n a l  /  3 2  h o r a s  /  4  d í a s   
 E n c e n d e r  l a  m á q u i n a  
 H u m e d e c e r  c o n  w a s h  A - 3 2 0  u n  p a ñ o   
 P r o c e d e r  a  l i m p i a r  c i l i n d r o s  i m p r e s o r  y  p o r t a p l a c a s  
 L i m p i a r  l o s  a n i l l o s  d e  a l u m i n i o  d e  l o s  c i l i n d r o s  
 L i m p i a r  l a  m a n t i l l a  y  o b s e r v a r  s u  e s t a d o  o b s e r v a n d o  h e n d e d u r a s  o  d e s g a s t e  
 R e a l i z a r  l a  o p e r a c i ó n  h a s t a  q u e  l o s  m i s m o s  q u e d e n  l i b r e s  d e  t i n t a  
 R e a l i z a r  p r u e b a s  d e  f u n c i o n a m i e n t o  
 
2 7 .  C a m b i o  d e  m a n t i l l a   
P r o c e d i m i e n t o :                      F r e c u e n c i a :  T r i m e s t r a l  /  3 8 4  h o r a s  /  4 8  d í a s   
E n c e n d e r  l a  m á q u i n a .  
 C o l o c a r  c i l i n d r o  p o r t a m a n t i l l a  e n  p o s i c i ó n  a l  d e s m o n t a j e  d e  m a n t i l l a  
A p a g a r  l a  m á q u i n a .  
 D e s a j u s t a r  y  r e t i r a r  l o s  e l e m e n t o s  d e  s u j e c i ó n  d e l  p o r t a m a n t i l l a  
 D e s m o n t a r  l a  m a n t i l l a  
 L i m p i a r  b a s e s  d e l  p o r t a m a n t i l l a  
 C o l o c a r  n u e v a  m a n t i l l a  
1 0 8  
 
 
 R e a l i z a r  l o s  a j u s t e s  c o r r e s p o n d i e n t e s  a l  p o r t a m a n t i l l a  
 R e a l i z a r  u n a  c a l i b r a c i ó n  a d e c u a d a  
 R e a l i z a r  p r u e b a s  d e  i m p r e s i ó n   
 
2 8 .  I n s p e c c i ó n  d e  d i á m e t r o s  d e  r o d i l l o s  d e  c a u c h o  y  r i z a n  
P r o c e d i m i e n t o :                      F r e c u e n c i a :  S e m e s t r a l   /  7 6 8  h o r a s  /  9 6  d í a s   
E n c e n d e r  l a  m á q u i n a  
 C o l o c a r  p u l s a d o r e s  d e  m a q u i n a  e n  c o n d i c i o n e s  d e  p u l s o s  d e  m o v i m i e n t o  l e n t o  
 R e v i s a r  e l  e s t a d o  d e  l o s  r o d i l l o s  o b s e r v a n d o  h e n d i d u r a ,  d e s g a s t e  o  p o r o s i d a d  
A p a g a r  l a  m á q u i n a .  
 D e s e n e r g i z a r  l a  u n i d a d .  
 L i m p i a r  r o d i l l o s  d e  c a u c h o  y  r i z a n  
 O b s e r v a r  e l  m a n u a l  d e  d e t a l l e  y  c a r a c t e r í s t i c a s  d e  r o d i l l o s  
 V e r i f i c a r  l o s  d i á m e t r o s  d e  l o s  r o d i l l o s  d e  a c u e r d o  a  e s p e c i f i c a c i o n e s  t é c n i c a s  
u t i l i z a n d o  e l  c a l i b r a d o r .  
 S i  l o s  m i s m o s  n o  c o r r e s p o n d e n  o  e x i s t e  a l g u n a  a n o m a l í a ,  p r o c e d e r  a l  i n t e r c a m b i o  
 R e a l i z a r  p r u e b a  d e  f u n c i o n a m i e n t o .  
 
2 9 .  C a l i b r a c i ó n  d e  r o d i l l o s   
P r o c e d i m i e n t o :                      F r e c u e n c i a :  S e m e s t r a l   /  7 6 8  h o r a s  /  9 6  d í a s  
E n c e n d e r  l a  m á q u i n a  
 C o l o c a r  p u l s a d o r e s  d e  m a q u i n a  e n  c o n d i c i o n e s  d e  p u l s o s  d e  m o v i m i e n t o  l e n t o  
 H a c e r  g i r a r  l o s  r o d i l l o s  c o n  t i n t a  v e r i f i c a n d o  c o n t a c t o  e n t r e  t o d o s   
 R e v i s a r  c a l i b r a c i ó n  e n t r e  r o d i l l o s  o b s e r v a n d o  f r a n j a s  d e  t i n t a   
 A l  n o  t e n e r  u n a  f r a n j a  u n i f o r m e  p r o c e d e r  a  c a l i b r a r   
1 0 9  
 
 
 C a l i b r a r  e n  b a s e  a j u s t e s  d e   p e r n o s  c o l o c a d o s  e n  s u s  s o p o r t e s    
 O b s e r v a r  e l  c o n t a c t o  y  l a s  f r a n j a s  o b t e n i d a s  a  m e d i d a  d e  0 . 6 0  m m .  d e  a l t o  
 O b s e r v a r  d e  l a  m i s m a  f o r m a  a l  c o n t a c t o  d e l  c i l i n d r o  p o r t a p l a c a  
 C a l i b r a r  l a s  v e c e s  q u e  s e a n  n e c e s a r i a s  h a s t a  o b t e n e r  f r a n j a s  u n i f o r m e s  e n  m e d i d a  
 R e a l i z a r  p r u e b a s  d e  f u n c i o n a m i e n t o  e  i m p r e s i ó n  
 
3 0 .  C a m b i o  d e  r o d i l l o s  d e  c a u c h o  
P r o c e d i m i e n t o :                          F r e c u e n c i a :  A n u a l  /  1 5 3 6 h o r a s  / 1 9 2  d í a s    
E n c e n d e r  l a  m á q u i n a  
 C o l o c a r  p u l s a d o r e s  d e  m a q u i n a  e n  c o n d i c i o n e s  d e  p u l s o s  d e  m o v i m i e n t o  l e n t o  
 H a c e r  g i r a r  l o s  r o d i l l o s  v e r i f i c a n d o  p o s i c i ó n  p a r a  d e s m o n t a j e  
A p a g a r  l a  m á q u i n a .  
 D e s m o n t a r  l o s  r o d i l l o s  e n  o r d e n  c o r r e c t o   
 I n t e r c a m b i a r  l o s  r o d i l l o s  r e e n c a u c h a d o s  d e  m e d i d a s  c o r r e c t a s  l o n g i t u d  y  d i á m e t r o  
 M o n t a r  e n  o r d e n  y  d e  a c u e r d o  a  s u  d i á m e t r o  e s p e c i f i c a d o  e n  e l  m a n u a l   
E n c e n d e r  l a  m á q u i n a  
 C o l o c a r  p u l s a d o r e s  d e  m a q u i n a  e n  c o n d i c i o n e s  d e  p u l s o s  d e  m o v i m i e n t o  l e n t o  
 H a c e r  g i r a r  l o s  r o d i l l o s  v e r i f i c a n d o  p o s i c i ó n  c o r r e c t a s  d e  m o n t a j e   
 R e a l i z a r  p r u e b a s  d e  f u n c i o n a m i e n t o  c o n  y  s i n  p r e s i ó n  
 C a r g a r  t i n t a  y  r e a l i z a r  p r u e b a s  d e  i m p r e s i ó n  
 
3 1 .  L i m p i e z a  d e  c l a v i j a s  y  c a l i b r a c i ó n  d e  t i n t e r o  -  c u c h i l l a  
P r o c e d i m i e n t o :                          F r e c u e n c i a :  A n u a l  /  1 5 3 6 h o r a s  / 1 9 2  d í a s    
 A p a g a r  l a  m á q u i n a .  
 V e r i f i c a r  e l  e s t a d o  d e l  t i n t e r o  y  s u  r o d i l l o  
1 1 0  
 
 
 C a l i b r a r  t i n t e r o -  c u c h i l l a  p a r a  q u e  e n t r e g u e  d e  f o r m a  c o n t i n u a  l a  t i n t a  
 D e s m o n t a r  y  l i m p i a r  c l a v i j a s  d e  r e g u l a c i ó n  d e  t i n t a  c o n  t i ñ e r  
 M o n t a r  c l a v i j a s  y  c o n t r o l a r  p a s o  d e  t i n t a   
 R e a l i z a r  p r u e b a s  d e  f u n c i o n a m i e n t o  c o n  i m p r e s i o n e s  
 
3 2 .  I n s p e c c i ó n  d e  p h  d e  s o l u c i ó n  d e  a g u a  
P r o c e d i m i e n t o :                          f r e c u e n c i a :  S e m a n a l  /  3 2  h o r a s  /  4  d í a s   
 A p a g a r  l a  m á q u i n a  
 R e v i s a r  l a  m e z c l a  d e  a g u a  d e  f u e n t e  y  a l c o h o l  i n d u s t r i a l  s e a  e l  c o r r e c t o  
 C o n t r o l a r  l o s  n i v e l e s  d e  P H  d e  l a  m e z c l a  v a l o r e s  m e n o r e s  d e  7  d e  a c i d e z  
 
3 3 .  I n s p e c c i ó n  d e l  s i s t e m a  a n t i r r e p i n t e   
P r o c e d i m i e n t o :                          F r e c u e n c i a :  S e m a n a l  /  3 2  h o r a s /  4  d í a s  
 E n c e n d e r  l a  m á q u i n a  
 R e v i s a r  e l  s i s t e m a  d e  s o p l a d o  a n t i r e p i n t e  o b s e r v a n d o  e l  n i v e l  d e  p o l v o   
 S o p l e t e a r  v í a s  d e  t r a s l a d o  d e  p o l v o  
 V e r i f i c a r  l a  e x i s t e n c i a  d e  i n c o n v e n i e n t e s  e n  v í a s  d e  t r a s l a d o  d e  p o l v o  
 O b s e r v a r  q u e  n o  e x i s t a  r e p r i s e s  e n  i m p r e s i o n e s  
 R e a l i z a r  p r u e b a s  c o n  t i n t a  
 O b s e r v a r  c a l i d a d  e n  i m p r e s i o n e s  
 
3 4 .  I n s p e c c i ó n  d e l  s i s t e m a  d e  c i r c u l a c i ó n  d e  a c e i t e  
P r o c e d i m i e n t o :                          F r e c u e n c i a :  S e m a n a l  /  3 2  h o r a s /  4  d í a s  
E n c e n d e r  l a  m á q u i n a  
 I n s p e c c i ó n  d e  f u g a s  d e  l u b r i c a n t e   
1 1 1  
 
 
 D e t e c t a r  v i s o r e s  d e  l u b r i c a c i ó n  p o r  c i r c u l a c i ó n  e n  c o n t a c t o  d e  e n g r a n a j e s  
 I n s p e c c i o n a r  e l  b a ñ o  p o r  a c e i t e  d e  e n g r a n a j e s  m o t r i c e s  d e l  c u e r p o  i m p r e s o r   
 O b s e r v a r  q u e  l o s  e n g r a n a j e s  e s t é n  r o c i a d o s  p e r m a n e n t e m e n t e  c o n  a c e i t e  
 V e r i f i c a c i ó n  d e l  f u n c i o n a m i e n t o  a u t o m á t i c o  
 
3 5 .  I n s p e c c i ó n  y  a c c i o n a m i e n t o  d e  l u b r i c a c i ó n  c e n t r a l  
P r o c e d i m i e n t o :                          F r e c u e n c i a :  D i a r i o  /  3 2  h o r a s  
E n c e n d e r  l a  m á q u i n a  
 E s t a n d o  l a  m a q u i n a  e n  m a r c h a  s e  a c c i o n a r a  e l  m a n d o  d e  l u b r i c a c i ó n  c e n t r a l  
 D e t e c t a r  e l  m a n d o  p o s i c i o n a d o  e n  e l  c u e r p o  i m p r e s o r  e n  e l  l a d o  d e  i m p u l s i ó n   
 A c c i o n a r  e l  m a n d o  d e  l u b r i c a c i ó n  c e n t r a l  d u r a n t e  1 5  s e g u n d o s  d i a r i a m e n t e  
 O b s e r v a r  q u e  s o p o r t e s  y  c o j i n e t e s  d e  l a  m a q u i n a  s e a n  a b a s t e c i d o s  d e  a c e i t e  
 V e r i f i c a c i ó n  d e l  f u n c i o n a m i e n t o  d e  l u b r i c a c i ó n  c e n t r a l  
 
3 6 .  C o n t r o l  d e l  n i v e l  d e  a c e i t e  d e  l u b r i c a c i ó n  a u t o m á t i c a  
P r o c e d i m i e n t o :                          F r e c u e n c i a :  D i a r i o  /  3 2  h o r a s  
A p a g a r  l a  m á q u i n a .  
 E l  c o n t r o l  d e  n i v e l  d e  a c e i t e  d e  l u b r i c a c i ó n  a u t o m á t i c a  s e  r e a l i z a r a  c u a n d o  l a  
m a q u i n a  l l e v e  y a  v a r i a s  h o r a s  p a r a d a  
 E l  n i v e l  d e  a c e i t e  s e  p o d r á  v e r i f i c a r  a  t r a v é s  e n  l a  v i s u a l i z a c i ó n  d e  l a  m i r i l l a  
 O b s e r v a r  e l  n i v e l  d e  a c e i t e  s e m a n a l m e n t e  
 A l  v e r i f i c a r  u n  n i v e l  n o  c o r r e c t o  s e  p r o c e d e r á  a l  l l e n a d o  d e  a c e i t e  
 Q u i t a r  e l  r e c u b r i m i e n t o  d e  l a  d i s t r i b u c i ó n  l a t e r a l   
 R e l l e n a r  e l  a c e i t e  a  t r a v é s  d e  l a  a b e r t u r a  h a s t a  e l  n i v e l  d e  l a  m a r c a  d e  l a  m i r i l l a  
 
1 1 2  
 
 
3 7 .  C a m b i o  d e  a c e i t e  d e  l u b r i c a c i ó n  a u t o m á t i c a  
P r o c e d i m i e n t o :                          F r e c u e n c i a :  A n u a l  /  1 5 3 6  h o r a s  / 1 9 2  d í a s   
A p a g a r  l a  m á q u i n a .  
 O b s e r v a r  e l  t o r n i l l o  d e  e v a c u a c i ó n  d e l  a c e i t e  u b i c a d o  d e b a j o  d e  l a  c a j a  d e l  v o l a n t e  
 S a c a r  e l  t o r n i l l o  d e  e v a c u a c i ó n   
 E v a c u a r  e l  a c e i t e  u s a d o  e n  u n  r e c i p i e n t e  
 E l i m i n a r  e l  a c e i t e  u s a d o  s i n  c o n t a m i n a r  a l  m e d i o  a m b i e n t e  
 C e r r a r  e l  t o r n i l l o  d e  e v a c u a c i ó n  
 Q u i t a r  e l  r e c u b r i m i e n t o  d e  l a  d i s t r i b u c i ó n  l a t e r a l   
 C a m b i o  d e  l u b r i c a n t e  1 2  l i t r o s  e n  t o t a l  
 R e l l e n a r  e l  a c e i t e  a  t r a v é s  d e  l a  a b e r t u r a  h a s t a  e l  n i v e l  d e  l a  m a r c a  d e  l a  m i r i l l a  
 
3 8 .  C a m b i o  d e  a c e i t e  d e  m o t o r e d u c t o r e s  
P r o c e d i m i e n t o :                          F r e c u e n c i a :  A n u a l  /  1 5 3 6  h o r a s / 1 9 2  d í a s  
A p a g a r  l a  m á q u i n a .  
 O b s e r v a r  e l  t o r n i l l o  d e  e v a c u a c i ó n  d e l  a c e i t e  u b i c a d o  d e b a j o  d e  l a  c a j a   
 S a c a r  e l  t o r n i l l o  d e  e v a c u a c i ó n   
 E v a c u a r  e l  a c e i t e  u s a d o  e n  u n  r e c i p i e n t e  
 E l i m i n a r  e l  a c e i t e  u s a d o  s i n  c o n t a m i n a r  a l  m e d i o  a m b i e n t e  
 C e r r a r  e l  t o r n i l l o  d e  e v a c u a c i ó n  
 Q u i t a r  e l  t a p ó n  d e l a n t e r o  y  r e a l i z a r  e l  c a m b i o  
 C a m b i o  d e  l u b r i c a n t e  8  l i t r o s  e n  t o t a l  ( 2 )  
 R e l l e n a r  e l  a c e i t e  a  t r a v é s  d e  l a  a b e r t u r a  h a s t a  e l  n i v e l  d e  l a  m a r c a  d e  l a  m i r i l l a  
 
3 9 .  L i m p i e z a  d e l  f i l t r o  d e  a c e i t e  
1 1 3  
 
 
P r o c e d i m i e n t o :                       F r e c u e n c i a :  T r i m e s t r a l  /  3 8 4  h o r a s /  4 8  d í a s  
A p a g a r  l a  m á q u i n a .  
 O b s e r v a r  e l  f i l t r o  d e  a c e i t e  u b i c a d o  d e b a j o  d e l  c o n t r o l  d e  l a  l u b r i c a c i ó n  c e n t r a l  
 G i r a r  d e  d o s  a  t r e s  v e c e s  e l  t o r n i l l o  d e  l a  m u l e t i l l a  r o j o  q u e  l i m p i a  a l  f i l t r o  
 A b r i r  e l  t o r n i l l o  h e x a g o n a l  u b i c a d o  p o r  d e b a j o  d e l  f i l t r o   
 E v a c u a r  e l  a c e i t e  c o n  r e s i d u o s  a c u m u l a d o s   e n  u n  r e c i p i e n t e   
 E l i m i n a r  e l  a c e i t e  u s a d o  s i n  c o n t a m i n a r  a l  m e d i o  a m b i e n t e  
 C e r r a r  e l  t o r n i l l o  h e x a g o n a l   
 
4 0 .  L u b r i c a c i ó n  m a n u a l  
P r o c e d i m i e n t o :                           
A p a g a r  l a  m á q u i n a .  
 L o s  p u n t o s  d e  l u b r i c a c i ó n  m a n u a l  v a n  m a r c a d o s  d e  c o l o r :  
•  R o j o  =  L u b r i c a c i ó n  d i a r i a  
o  F r e c u e n c i a :  8  h o r a s  
•  A m a r i l l o  =  L u b r i c a c i ó n  s e m a n a l  
o  F r e c u e n c i a :  3 2  h o r a s  
•  A z u l  =  L u b r i c a c i ó n  m e n s u a l  
o  F r e c u e n c i a :  1 2 8  h o r a s  
•  V e r d e  =  L u b r i c a c i ó n  s e m e s t r a l  
o  F r e c u e n c i a :  7 6 8  h o r a s  
 L o s  p l a n o s  d e  p u n t o s  d e  l u b r i c a c i ó n  m u e s t r a n  e n  l a s  m i s m a s  m a q u i n a s  
 S e  u t i l i z a r a  b o q u i l l a s  d e  a c e i t e  y  g r a s a  e n  p u n t o s  a  l u b r i c a r  q u e  e q u i p a n  
l u b r i c a d o r e s  d e  b o l a  y  b o q u i l l a  
 L a s  b o q u i l l a s  d e  a c e i t e  s e  l u b r i c a r a  c o n  b o m b a  m a n u a l  c o r t a  
1 1 4  
 
 
 L a s  b o q u i l l a s  d e  g r a s a  s e  e n g r a s a r a  c o n  b o m b a  m a n u a l  l a r g a  
 
4 1 .  C o n t r o l  d e l  n i v e l  d e  a c e i t e  d e l  c o m p r e s o r  
P r o c e d i m i e n t o :                          F r e c u e n c i a :  S e m a n a l  /  3 2  h o r a s  /  4  d í a s   
A p a g a r  l a  m á q u i n a .  
 E l  c o n t r o l  d e  n i v e l  d e  a c e i t e  d e l  c o m p r e s o r  s e  r e a l i z a r a  c u a n d o  l l e v e  v a r i a s  h o r a s  
p a r a d o  
 E l  n i v e l  d e  a c e i t e  s e  p o d r á  v e r i f i c a r  a  t r a v é s  e n  l a  v i s u a l i z a c i ó n  d e  l a  m i r i l l a  
 A l  v e r i f i c a r  u n  n i v e l  n o  c o r r e c t o  s e  p r o c e d e r á  a l  l l e n a d o  d e  a c e i t e  
 Q u i t a r  e l  t a p ó n  d e  p r o t e c c i ó n   
 R e l l e n a r  e l  a c e i t e  a  t r a v é s  d e  l a  a b e r t u r a  h a s t a  e l  n i v e l  d e  l a  m a r c a  d e  l a  m i r i l l a  
 
4 2 .  C a m b i o  d e  a c e i t e  d e l  c o m p r e s o r  
P r o c e d i m i e n t o :                          F r e c u e n c i a :  A n u a l  /  1 5 3 6  h o r a s / 1 9 2  d í a s  
A p a g a r  l a  m á q u i n a .  
 O b s e r v a r  e l  t o r n i l l o  d e  e v a c u a c i ó n  d e l  a c e i t e  u b i c a d o  p o r  d e b a j o   
 S a c a r  e l  t o r n i l l o  d e  e v a c u a c i ó n   
 E v a c u a r  e l  a c e i t e  u s a d o  e n  u n  r e c i p i e n t e  
 E l i m i n a r  e l  a c e i t e  u s a d o  s i n  c o n t a m i n a r  a l  m e d i o  a m b i e n t e  
 C e r r a r  e l  t o r n i l l o  d e  e v a c u a c i ó n  
 Q u i t a r  e l  t a p ó n  d e  p r o t e c c i ó n    
 C a m b i o  d e  l u b r i c a n t e   
 R e l l e n a r  e l  a c e i t e  h a s t a  e l  n i v e l  d e  l a  m a r c a  d e  l a  m i r i l l a  
 C o l o c a r  e l  t a p ó n  d e  p r o t e c c i ó n    
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4 . 7 . 1 . 2  B a n c o  d e  t a r e a s  d e l  a c t i v o  P M - 0 1  
 
1 .  L i m p i e z a  e x t e r n a  y  p u l i d a  d e  l a  m e s a  d e  s o p o r t e  d e  p a p e l  
P r o c e d i m i e n t o :                          F r e c u e n c i a :  S e m a n a l  /  5 0  h o r a s  /  5  d í a s   
 A p a g a r  l a  m á q u i n a  
 S o p l e t e a r  c o n  a i r e  s e c o  l a  p a r t e  e x t e r i o r  d e  l a  m á q u i n a  
 S o p l e t e a r  c o n  a i r e  s e c o  l a s  p a r t e s  i n a c c e s i b l e s  e l i m i n a n d o  m a t e r i a l  c o r t a d o  
 L i m p i a r  l a  p a r t e  e x t e r n a  c o n  u n  p a ñ o  i m p r e g n a d o  d e  W a s h  o  C a l l a k .  
 P u l i r  l a  m e s a  d e  s o p o r t e  d e  p a p e l  c o n  c e r a  
 L i m p i a r  r e s i d u o s  d e  c e r a . 
 
2 .  I n s p e c c i ó n   p o l e a s  y  c a m b i o  d e  b a n d a  d e l  m o t o r  
P r o c e d i m i e n t o :                    F r e c u e n c i a :  S e m e s t r a l  / 1 2 0 0  h o r a s  /  1 2 0  d í a s  
 A p a g a r  l a  m á q u i n a  
 D e s e n e r g i z a r  l a  u n i d a d  
 D e s m o n t a r  p r o t e c c i o n e s  d e l  m o t o r  
 C a m b i o  d e  b a n d a  d e l  m o t o r  
 R e t i r a r  t o d o s  l o s  a j u s t e s  d e  l a s  p o l e a s  e n  e l  s i s t e m a  m o t o r  b a n d a .  
 D e s m o n t a r l o  d e  f o r m a  o r d e n a d a .  
 I n s p e c c i o n a r  y  l i m p i a r  e l  e s t a d o  d e  p o l e a s  
 M o n t a r  p o l e a s  y  b a n d a  a l  m o t o r  
 V e r i f i c a r  e l  a l i n e a m i e n t o  d e  l a s  p o l e a s  –  b a n d a  
 R e a l i z a r  l o s  a j u s t e s  d e  l o s  e l e m e n t o s  d e  s u j e c i ó n  d e  l a s  g u a r d a s  
 A c t i v a r  e l  m o t o r  y  c o n t r o l a r  s u  b u e n  f u n c i o n a m i e n t o .  
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3 .  C a m b i o  d e  b o c í n  d e l  t o r n i l l o  s i n  f i n  
P r o c e d i m i e n t o :                         F r e c u e n c i a :  A n u a l  /  2 4 0 0  h o r a s  /  2 4 0  d í a s  
 A p a g a r  l a  m á q u i n a  
 R e t i r a r  t a p a s  y  p r o t e c c i o n e s  d e l  t o r n i l l o  s i n  f i n  
 D e s a j u s t a r  l o s  p e r n o s  p a r a  s a c a r  l a  t a p a  d e  s e g u r i d a d  d e l  b o c í n  
 D e s m o n t a r  e l  b o c í n  
 L i m p i a r  e l  a l o j a m i e n t o  d e l  b o c í n  
 C a m b i a r  e l  b o c í n  a  l a  r e s p e c t i v a  m e d i d a  
 E n g r a s a r  e l  b o c í n  y  u b i c a r l o  e n  s u  a l o j a m i e n t o .  
 C o l o c a r  l a  t a p a  d e  s e g u r i d a d  d e l  b o c í n . 
 C o l o c a r  t a p a s  y  p r o t e c c i o n e s  
 P r u e b a  d e  f u n c i o n a m i e n t o .  
 
4 .  I n s p e c c i ó n  m e c á n i c a  d e l  m o t o r  y  c a m b i o  d e  r o d a m i e n t o s  
P r o c e d i m i e n t o :                          F r e c u e n c i a :  A n u a l  /  2 4 0 0  h o r a s /  2 4 0  d í a s  
 C o n  l a  m á q u i n a  e n c e n d i d a  
 R e v i s a r  l o s  p a r á m e t r o s  d e  f u n c i o n a m i e n t o :   
 T e m p e r a t u r a  y  v e l o c i d a d  d e l  m o t o r  
 D e t e c t a r  r u i d o s  a n o r m a l e s  e n  r o d a m i e n t o s  
 C o n  l a  m á q u i n a  a p a g a d a  
 D e s e n e r g i z a r  l a  u n i d a d  
 D e s m o n t a r  e l  m o t o r  p r i n c i p a l  
 S a c a r  t a p a s  
 E x t r a e r  l o s  r o d a m i e n t o s  
 L i m p i a r  e l  m o t o r  
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 B a r n i z a r  b o b i n a d o s  
 C o l o c a r  n u e v o s  r o d a m i e n t o s  
 C o l o c a r  t a p a s  d e l  m o t o r  
 M o n t a r  a l  m o t o r  
 R e a l i z a r  p r u e b a s  d e  f u n c i o n a m i e n t o  
 M e d i r  p a r á m e t r o s  d e  e n e r g í a ,  t e m p e r a t u r a  y  v e l o c i d a d  
 
5 .  C a l i b r a c i ó n  d e  l a  c u c h i l l a  
P r o c e d i m i e n t o :                         F r e c u e n c i a :  M e n s u a l  /  2 0 0  h o r a s  /  2 0  d í a s   
 C o n  l a  m a q u i n a  a p a g a d a  
 C o l o c a r  u n  p a p e l  d e  f o r m a t o  1 0 2 * 7 2  m m .  e n  l a  m e s a  d e  g u i l l o t i n a  
 E n  l a  p a r t e  p o s t e r i o r  e n  p e r n o s  d e  c a l i b r a c i ó n  a c c i o n a r  d e  a c u e r d o  a  l a  n e c e s i d a d  
 M a n u a l m e n t e  y  c o n  a y u d a  d e  u n a  l l a v e s  d e  b o c a  #  2 4  s e  a c c i o n a r a  l o s  p e r n o s  
 E n  s e n t i d o  h o r a r i o  b a j a m o s  l a  c u c h i l l a  y  e n  s e n t i d o  c o n t r a r i o  l a  s u b i m o s  
 D e  a c u e r d o  a  l a  n e c e s i d a d  d e  c a l i b r a c i ó n  p r o c e d e m o s  
 C o n  l a  m a q u i n a  e n c e n d i d a  r e a l i z a m o s  p r u e b a s  c o r t a n d o  u n  s o l o  f o r m a t o  d e  p a p e l  
 C a l i b r a r  h a s t a  q u e  d e  r e s u l t a d o s  d e  b u e n  c o r t e  
 R e a l i z a r  p r u e b a s  d e  f u n c i o n a m i e n t o  e n  c o r t e  a  m a y o r  e s c a l a  y  n u m e r o  d e  
f o r m a t o s  
 
6 .  I n s p e c c i ó n  e l é c t r i c a /  e l e c t r ó n i c a  d e  l a  m á q u i n a  
P r o c e d i m i e n t o :                  F r e c u e n c i a :  S e m e s t r a l  / 1 2 0 0  h o r a s  /  1 2 0  d í a s  
C o n  l a  m á q u i n a  e n  f u n c i o n a m i e n t o :  
 A b r i r  l a  t a p a  d e  l a  c a j a  e l é c t r i c a  
 P r o c e d e r  c o n  e l  e q u i p o  e n  f u n c i o n a m i e n t o  y  e n  c o n d i c i o n e s  d e  c a r g a  e s t á n d a r  
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 C o l o c a r  l a  p i n z a  a m p e r i m é t r i c a  a  l o s  c a b l e s  d e l  s u m i n i s t r o  e l é c t r i c o  
 T o m a r  l a  m e d i d a  c o n  l a  p i n z a  a m p e r i m é t r i c a  
 V e r i f i c a r  d a t o s  d e  m e d i d a  d e  a m p e r a j e s  e q u i p o  e n  f u n c i o n a m i e n t o  6 A m p  
C o n  l a  m á q u i n a  a p a g a d a :  
 I n s p e c c i ó n  d e  t a r j e t a s  e l e c t r ó n i c a s  e x t e r n o s  
 I n s p e c c i ó n  d e  b o r n e r a s ,  c o n t a c t o r e s ,  y  c a b l e s  
 S o p l e t e a r  c o n  a i r e  s e c o  
 
7 .  I n s p e c c i ó n  d e  l o s  m o t o r e s  e l é c t r i c o s  
P r o c e d i m i e n t o :                         F r e c u e n c i a :  A n u a l  /  2 4 0 0  h o r a s  /  2 4 0  d í a s   
C o n  l a  m á q u i n a  e n  f u n c i o n a m i e n t o :  
 P r o c e d e r  c o n  e l  e q u i p o  e n  f u n c i o n a m i e n t o   y  e n  c o n d i c i o n e s  d e  c a r g a  e s t á n d a r .  
 C o l o c a r  l a  p i n z a  a m p e r i m é t r i c a  y  c o n t r o l a r  e l  a m p e r a j e  s e g ú n  d a t o  d e  p l a c a  
 T o m a r  l a  m e d i d a  c o n  l a  p i n z a  a m p e r i m é t r i c a .  
C o n  l a  m á q u i n a  a p a g a d a :  
 I n s p e c c i ó n  d e  c i r c u i t o s  d e  a r r a n q u e  y  p a r a d a .  
 I n s p e c c i ó n  d e  c o n t a c t o r e s  y  r e l é s .  
 S o p l e t e a r  c o n  a i r e  s e c o  
 I n s p e c c i ó n  d e  t e m p e r a t u r a .  
 
8 .  R e v i s i ó n  d e  e l e c t r o v á l v u l a s  
P r o c e d i m i e n t o :                      F r e c u e n c i a :  T r i m e s t r a l  /  6 0 0  h o r a s  /  6 0  d í a s   
 D e s e n e r g i z a r  l a  m á q u i n a  
 L i m p i a r  e l  e x t e r i o r  d e  e l e c t r o v á l v u l a s  d e  l a  u n i d a d  h i d r á u l i c a  
 D e s m o n t a r  l a s  e l e c t r o v á l v u l a s  
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 I n s p e c c i o n a r  s i  n o  e x i s t e  f u g a s  d e  l u b r i c a n t e  
 D e s c o n e c t a r  c o n t a c t o s  d e  l a s  e l e c t r o v á l v u l a s  
 L i m p i a r  c o n t a c t o s  d e  l a s  e l e c t r o v á l v u l a s  2  e n  t o t a l  
 C o n e c t a r  b o r n e r a s  d e  l a s  e l e c t r o v á l v u l a s .  
 E n e r g i z a r  l a  m á q u i n a  
 V e r i f i c a c i ó n  d e  f u n c i o n a m i e n t o  d e  e l e c t r o v á l v u l a s  d e  l a  u n i d a d  h i d r á u l i c a  
 
9 .  I n s p e c c i ó n  d e  l a  u n i d a d  h i d r á u l i c a  
P r o c e d i m i e n t o :                   F r e c u e n c i a :  S e m e s t r a l  /  1 2 0 0  h o r a s  /  1 2 0  d í a s   
 A p a g a r  l a  m á q u i n a .  
 D e s m o n t a r   t a p a  d e  p r o t e c c i ó n  d o n d e  e s t á  a l o j a d a s  l a  u n i d a d  h i d r á u l i c a  
 E n c e n d e r  l a  m á q u i n a  
 A c c i o n a r  e l  c o n t r o l  d e  l o s  d i s p o s i t i v o s  d e l  p i s ó n  y  b o t o n e r a s  d e  l a  c u c h i l l a  
 D e t e c t a r  p o s i b l e s  f u g a s  e n  l a s  u n i d a d e s  h i d r á u l i c a s  
 A p a g a r  l a  m á q u i n a  
 C o r r e g i r  f u g a s  a j u s t a n d o  p e r n o s  
 C o l o c a r  l a  t a p a  d e  p r o t e c c i ó n  
 V e r i f i c a r  n o r m a s  d e  s e g u r i d a d  
 R e a l i z a r  p r u e b a  d e  f u n c i o n a m i e n t o .  
 
1 0 .  C a m b i o  d e  r i n e s  d e  l a  u n i d a d  h i d r á u l i c a  
P r o c e d i m i e n t o :                         F r e c u e n c i a :  A n u a l  /  2 4 0 0  h o r a s  /  2 4 0  d í a s   
A p a g a r  l a  m a q u i n a  
 D e s m o n t a r  l a  u n i d a d  h i d r á u l i c a  c o n  s u s  r e s p e c t i v a s  e l e c t r o v á l v u l a s  
 D e s m o n t a r  t a p a s  l a t e r a l e s  
1 2 0  
 
 
 C a m b i a r  r i n e s  d e  d i f e r e n t e s  t a m a ñ o s  
 M o n t a r  t a p a s  l a t e r a l e s  y  l a  u n i d a d  h i d r á u l i c a  c o n  s u s  r e s p e c t i v a s  e l e c t r o v á l v u l a s  
E n c e n d e r  l a  m á q u i n a  
 R e a l i z a r  p r u e b a s  d e  p r e s i ó n  d e  a c e i t e  h i d r á u l i c o  a l  a c c i o n a r  m o v i m i e n t o s  
 P u r g a r  l a  u n i d a d  h i d r á u l i c a  h a s t a  o b t e n e r  u n a  b u e n a  p r e s i ó n  
 R e a l i z a r  p r u e b a s  d e  f u n c i o n a m i e n t o  e n  c o r t e s  d e  p a p e l  
 
1 1 .  I n s p e c c i ó n  d e l  m e c a n i s m o  b i e l a  -  m a n i v e l a  y  t o r n i l l o s   
P r o c e d i m i e n t o :                   F r e c u e n c i a :  S e m e s t r a l  /  1 2 0 0  h o r a s  /  1 2 0  d í a s  
 A p a g a r  l a  m á q u i n a .  
 D e s m o n t a r   t a p a  d e  p r o t e c c i ó n  d e l  m e c a n i s m o  b i e l a  –  m a n i v e l a  
 E n c e n d e r  l a  m á q u i n a  
 O b s e r v a r  e l  a c c i o n a m i e n t o  d e l  m e c a n i s m o  
 D e t e c t a r  s i  e x i s t e  r o z a m i e n t o  r u i d o s  y  t e m p e r a t u r a  e l e v a d a  
 L i m p i a r  t o d o  e l  m e c a n i s m o  
 O b s e r v a r  p e r n o s  f u s i b l e s  c o m o  m e d i d a  d e  s e g u r i d a d  p o r  t r a b a m i e n t o  
 A p a g a r  l a  m á q u i n a  
 C o r r e g i r  a j u s t e  d e  p e r n o s  
 C o l o c a r  l a  t a p a  d e  p r o t e c c i ó n  
 R e a l i z a r  p r u e b a  d e  f u n c i o n a m i e n t o  
 
1 2 .  C a m b i o  d e  c u c h i l l a .  
P r o c e d i m i e n t o :                         F r e c u e n c i a :  M e n s u a l  /  2 0 0  h o r a s  /  2 0  d í a s   
 E n c e n d e r  l a  m á q u i n a .  
1 2 1  
 
 
 E j e c u t a r  l a  a c c i ó n  d e  c o r t e .  
 A l  m o m e n t o  d e  e n c o n t r a r s e  t a n t o  p i s ó n  c o m o  c u c h i l l a  e n  l a  p a r t e  i n f e r i o r , 
a c c i o n a r  e l  m e c a n i s m o  d e  s e g u r i d a d  d e  l a  g u i l l o t i n a ,  p a r a  e l  c a m b i o  d e  c u c h i l l a .  
 A p a g a r  y  d e s e n e r g i z a r  l a  u n i d a d .  
 U t i l i z a r  g u a n t e s  p a r a  m o d i f i c a r  l o s  d o s  á n g u l o s  d e  i n t e r c a m b i o  d e  c u c h i l l a .  
 R e t i r a r  l o s  t o r n i l l o s  d e  s u j e c i ó n  d e  l a  c u c h i l l a .  
 R e t i r a r  l a  c u c h i l l a  d e  m a n e r a  p r o l i j a .  
 C o l o c a r  l o s  p e r n o s  d e  s e g u r i d a d  a  l a  c u c h i l l a  n u e v a .  
 C o l o c a r  l a  c u c h i l l a  a f i l a d a  y  t o r n i l l o s  d e  s u j e c i ó n  c o n  s u  r e s p e c t i v o  a p r i e t e .  
 D e s a c t i v a r  e l  m e c a n i s m o  d e  s e g u r i d a d  d e  l a  g u i l l o t i n a .  
 C a l i b r a r  l a  c u c h i l l a  u t i l i z a n d o  l o s  p e r n o s  t r a s e r o s .  
 R e a l i z a r  p r u e b a s  d e  f u n c i o n a m i e n t o .  
 
1 3 .  C o m p r o b a c i ó n  d e l  s i s t e m a  d e  c o n t r o l  y  s e g u r i d a d  
P r o c e d i m i e n t o :                          F r e c u e n c i a :  S e m a n a l  /  5 0  h o r a s  /  5  d í a s   
C o n  l a  m á q u i n a  e n  f u n c i o n a m i e n t o :  
 C o m p r o b a r  a c t i v a n d o  l o s  s e g u r o s  i n s t a l a d o s  e s t r a t é g i c a m e n t e  e n  l a  m á q u i n a  
 V e r i f i c a r  l o s  p u l s a d o r e s  d e  s e g u r i d a d  t r a b a j e n  d e  f o r m a  c o r r e c t a  
 P r o c e d e r  c o n  e l  e q u i p o  e n c e n d i d o  a l  m a n e j o  d e  c o n t r o l e s   
 V e r i f i c a r  s u  f u n c i o n a m i e n t o  c o r r e c t o  
C o n  l a  m á q u i n a  a p a g a d a :  
 D e s e n e r g i z a r  l a  u n i d a d  
 I n s p e c c i ó n  d e  b o t o n e r a  d e  s e g u r i d a d  
 I n s p e c c i ó n  d e  d i s p o s i t i v o s  d e  o p e r a c i ó n  d e  m a q u i n a  
 
1 2 2  
 
 
1 4 .  I n s p e c c i ó n  d e l  n i v e l  d e  a c e i t e  ( d e p ó s i t o s )  
P r o c e d i m i e n t o :                          f r e c u e n c i a :  S e m a n a l  /  5 0  h o r a s  /  5  d í a s  
C o n  l a  m á q u i n a  a p a g a d a :  
 V e r i f i c a r  e n  l o s  v i s o r e s  d e l  n i v e l  d e  a c e i t e  
 V i s o r  d e p o s i t o  d e  a c e i t e  h i d r á u l i c o  
 V i s o r  d e p o s i t o  d e  b o m b a  d e  a c e i t e  
 C o n t r o l  d e  r e l l e n o  d e p o s i t o  t o r n i l l o  s i n  f i n  
 L i m p i a r   v i s o r e s  y  r e s i d u o s  d e  l u b r i c a n t e  
 
1 5 .  C a m b i o  d e  a c e i t e  d e  l a  u n i d a d  h i d r á u l i c a  
P r o c e d i m i e n t o :                         F r e c u e n c i a :  A n u a l  /  2 4 0 0  h o r a s  /  2 4 0  d í a s   
 A p a g a r  l a  u n i d a d  
 C o l o c a r  r e c i p i e n t e  r e c i c l a d o r  d e b a j o  d e l  t a p ó n  
 R e t i r a r  t a p ó n  y  d e j a r  s a l i r  t o d o  e l e  a c e i t e  u s a d o  
 D e s t a p a r  l o s  f i l t r o s  
 L i m p i a r  u n i d a d e s  f i l t r a n t e s  
 T a p a r  f i l t r o s  
 L l e n a r  e l  d e p o s i t o  d e  a c e i t e  R a n d o  H D  3 2  ( M o b i l )  h a s t a  l a  m e d i d a  
c o r r e s p o n d i e n t e  
 V e r i f i c a r  e n  e l  v i s o r  e l  n i v e l  c o r r e s p o n d i e n t e  
 R e a l i z a r  p r u e b a s  d e  f u n c i o n a m i e n t o  
 
1 6 .  C a m b i o  d e  a c e i t e  d e  l a  b o m b a  
P r o c e d i m i e n t o :                         F r e c u e n c i a :  A n u a l  /  2 4 0 0  h o r a s  /  2 4 0  d í a s  
 A p a g a r  l a  u n i d a d  
1 2 3  
 
 
 C o l o c a r  r e c i p i e n t e  r e c i c l a d o r  d e b a j o  d e l  t a p ó n  
 R e t i r a r  t a p ó n  y  d e j a r  s a l i r  t o d o  e l e  a c e i t e  u s a d o  
 D e s t a p a r  l o s  f i l t r o s  
 L i m p i a r  u n i d a d e s  f i l t r a n t e s  
 T a p a r  f i l t r o s  
 O b s e r v a r  l o s  d e p ó s i t o s  y  l i m p i a r  
 L l e n a r  e l  d e p o s i t o  d e  a c e i t e  M e r o p a  8 0 W 9 0  ( M o b i l )  h a s t a  l a  m e d i d a  
c o r r e s p o n d i e n t e  
 V e r i f i c a r  e n  e l  v i s o r  e l  n i v e l  c o r r e s p o n d i e n t e  
 R e a l i z a r  p r u e b a s  d e  f u n c i o n a m i e n t o  
 
1 7 .  R e l l e n o  d e  a c e i t e  d e l  d e p ó s i t o  t o r n i l l o  s i n  f i n  
P r o c e d i m i e n t o :                   F r e c u e n c i a :  S e m e s t r a l  /  1 2 0 0  h o r a s  /  1 2 0  d í a s   
 A p a g a r  l a  u n i d a d  
 R e t i r a r  l a  t a p a  d e l  d e p o s i t o  d e l  a c e i t e  d e l  t o r n i l l o s  s i n  f i n  
 L l e n a r  e l  d e p o s i t o  d e  a c e i t e  T e l i u s  5 0 W 7 0  ( M o b i l )  h a s t a  l a  m e d i d a  
c o r r e s p o n d i e n t e  
 V e r i f i c a r  e l  n i v e l  c o r r e s p o n d i e n t e  
 R e a l i z a r  p r u e b a s  d e  f u n c i o n a m i e n t o  
 
1 8 .  L u b r i c a c i ó n  d e  p u n t o s  r o j o s  
P r o c e d i m i e n t o :                          F r e c u e n c i a :  D i a r i o  /  1 0  h o r a s  
 A p a g a r  l a  m á q u i n a  
 C o l o c a r  l a  b o q u i l l a  e n g r a s a d o r a  a l  g r a s e r o  
 L i m p i a r  l o s  g r a s e r o  d e  c o l o r  r o j o  ( b a s e  d e  a p o y o  d e  l a  c u c h i l l a )  
1 2 4  
 
 
 U b i c a r  c o r r e c t a m e n t e  l a  b o m b i l l a  m a n u a l  
 E n g r a s a r  c a d a  p u n t o  2  b o m b i l l a d a s  p o r  c a d a  u n o  d e  l o s  g r a s e r o s  
 R e t i r a r  l a  m a n g u e r a  d e l  g r a s e r o .  
 
1 9 .  L u b r i c a c i ó n  d e  p u n t o s  a m a r i l l o s  
P r o c e d i m i e n t o :                          F r e c u e n c i a :  S e m a n a l  /  5 0  h o r a s  /  5  d í a s   
 A p a g a r  l a  m á q u i n a  
 C o l o c a r  l a  b o q u i l l a  e n g r a s a d o r a  a l  g r a s e r o  
 L i m p i a r  l o s  g r a s e r o  d e  c o l o r  a m a r i l l o  ( r i e l  y  b i e l a  -  m a n i v e l a )  
 U b i c a r  c o r r e c t a m e n t e  l a  b o m b i l l a  m a n u a l  
 E n g r a s a r  c a d a  p u n t o  2  b o m b i l l a d a s  p o r  c a d a  u n o  d e  l o s  g r a s e r o s  
 R e t i r a r  l a  m a n g u e r a  d e l  g r a s e r o  
 L i m p i a r  r e s i d u o s  d e  l u b r i c a n t e  
 O b s e r v a r  n o r m a s  d e  m e d i o  a m b i e n t e  
 
4 . 7 . 2  P l a n i f i c a c i ó n  d e  H e r r a m i e n t a s  M a t e r i a l e s  y  R e p u e s t o s   e n  E . P . F .  
 
L a  r e a l i z a c i ó n  d e l  l i s t a d o  d e  h e r r a m i e n t a s ,  m a t e r i a l e s  y  r e p u e s t o s  d e  c a d a  
b a n c o  d e  t a r e a s  d e  l o s  d i s t i n t o s  a c t i v o s ,  f u e  c o n f o r m a d a  e n  b a s e  a  l a s  t a r e a s  y  l a  
n e c e s i d a d  d e  c r e a r  e l  t a l l e r ,  b o d e g a s  d e  m a t e r i a l e s  y  r e p u e s t o  m a s  b á s i c o s  u t i l i z a d o s  
d u r a n t e  l a s  t a r e a s  d e  m a n t e n i m i e n t o .   
 
S e  r e a l i z ó  u n  l i s t a d o  c o n c r e t o  q u e  a g r u p a  a  c a d a  m a q u i n a  y  l o  q u e  s e  u t i l i z a r a  
e n  s u  r e c o r r i d o  d e l  m a n t e n i m i e n t o .  
 
1 2 5  
 
 
4 . 7 . 2 . 1  L i s t a d o  d e  H e r r a m i e n t a s ,  M a t e r i a l e s  y  R e p u e s t o s  d e l  C P - 0 1  
E l  l i s t a d o  s e  l o  o b s e r v a  e n  e l   A n e x o  6 .  
 
4 . 7 . 2 . 2  L i s t a d o  d e  H e r r a m i e n t a s ,  M a t e r i a l e s  y  R e p u e s t o s  d e l  P P - 0 1  
E l  l i s t a d o  s e  l o  o b s e r v a  e n  e l   A n e x o  7 .  
 
4 . 7 . 2 . 3  L i s t a d o  d e  H e r r a m i e n t a s ,  M a t e r i a l e s  y  R e p u e s t o s  d e l  S Z - 0 1  
E l  l i s t a d o  s e  l o  o b s e r v a  e n  e l   A n e x o  8 .  
 
4 . 7 . 2 . 4  L i s t a d o  d e  H e r r a m i e n t a s ,  M a t e r i a l e s  y  R e p u e s t o s  d e l  S K - 0 1  
E l  l i s t a d o  s e  l o  o b s e r v a  e n  e l   A n e x o  9 .  
 
4 . 7 . 2 . 5  L i s t a d o  d e  H e r r a m i e n t a s ,  M a t e r i a l e s  y  R e p u e s t o s  d e l  G T - 0 1  
E l  l i s t a d o  s e  l o  o b s e r v a  e n  e l   A n e x o  1 0 .  
 
4 . 7 . 2 . 6  L i s t a d o  d e  H e r r a m i e n t a s ,  M a t e r i a l e s  y  R e p u e s t o s  d e l  P M - 0 1  
E l  l i s t a d o  s e  l o  o b s e r v a  e n  e l   A n e x o  1 1 .  
 
4 . 7 . 2 . 7  L i s t a d o  d e  H e r r a m i e n t a s ,  M a t e r i a l e s  y  R e p u e s t o s  d e l  B P - 0 1  
E l  l i s t a d o  s e  l o  o b s e r v a  e n  e l   A n e x o  1 2 .  
 
4 . 7 . 2 . 8  L i s t a d o  d e  H e r r a m i e n t a s ,  M a t e r i a l e s  y  R e p u e s t o s  d e l  A M - 0 1  
E l  l i s t a d o  s e  l o  o b s e r v a  e n  e l   A n e x o  1 3 .  
 
 
1 2 6  
 
 
4 . 7 . 3  P l a n i f i c a c i ó n  d e l  M a n t e n i m i e n t o  
 
T A B L A  4 . 2 8 :  B A N C O  D E  T A R E A S  Y  S U S  T I E M P O S  P R O M E D I O S  D E  C P - 0 1   
 
 
B A N C O  D E  T A R E A S  D E  C T P  ( C O M P U T E R  
T O  P L A T E )  
T I E M P O  
T A R E A    
R E S P O N S A B L E   
S I S T E M A  M E C Á N I C O     
L i m p i e z a   d e  c i l i n d r o s  -  r o d i l l o s  y  e x t e r i o r  d e  l a  
m á q u i n a  
0 . 5 0  O P E R A R I O  *  
C a m b i o  d e  T a i l  C l a m p s ,  c a u c h o s  y  r e s o r t e s  1 0 . 0 0  T E C N I C O   
L i m p i e z a  t a m b o r  d e  m o v i m i e n t o  s i n c r o n i z a d o  0 . 3 0  O P E R A R I O  *  
C a m b i o  d e  d i o d o s  f o t o s e n s i b l e s  1 0 . 0 0  T E C N I C O   
R e v i s i ó n  d e  l a s  p e s a s  d e  b a l a n c e  2 . 0 0  T E C N I C O   
S I S T E M A  E L É C T R I C O  Y  E L E C T R Ó N I C O     
I n s p e c c i ó n  e l é c t r i c a /  e l e c t r ó n i c a  d e  l a  m a q u i n a  1 . 0 0  T E C N I C O   
S I S T E M A  D E  D I O D O S  F O T O S E N S I B L E S     
L i m p i e z a  ó p t i c a  ( D i o d o s  f o t o s e n s i b l e s )  0 . 7 0  T E C N I C O   
S I S T E M A  D E  C O N T R O L  Y  S E G U R I D A D     
I n s p e c c i ó n  d e l  s i s t e m a  d e  c o n t r o l  y  s e g u r i d a d  0 . 2 5  O P E R A R I O  *  
S I S T E M A  D E  L U B R I C A C I Ó N     
L u b r i c a c i ó n  0 . 1 7  O P E R A R I O  *  
T O T A L  D E  H O R A S  E M P L E A D A S  P O R  O P E R A R I O S  :  1 . 2 2  H O R A S   
T O T A L  D E  H O R A S  E M P L E A D A S  P O R  T E C N I C O S  :  2 3 . 7   H O R A S   
1 2 7  
 
 
T A B L A  4 . 2 9 :  B A N C O  D E  T A R E A S  Y  S U S  T I E M P O S  P R O M E D I O S  D E  P P - 0 1  
 
 
 
1 2 8  
 
 
T A B L A  4 . 3 0 :  B A N C O  D E  T A R E A S  Y  S U S  T I E M P O S  P R O M E D I O S  D E  S Z - 0 1  
 
 
B A N C O  D E  T A R E A S  D E  L A  I M P R E S O R A  
S O R S - Z  
 
T I E M P O  
T A R E A  
R E S P O N S A B
L E  
 
B A N C O  D E  T A R E A S  D E  C P P  ( C O M P U T E R  T O  
P L A T E )  
T I E M P O  
T A R E A    
R E S P O N S A B
L E  
 
S I S T E M A  M E C Á N I C O     
C a m b i o  d e  f i l t r o   0 . 5 0  T É C N I C O   
C a l i b r a c i ó n  d e  r o d i l l o s  d e  c a u c h o   1 . 0 0  T É C N I C O   
R e v i s i ó n  d e  m a n g u e r a s  d e  r e c i r c u l a c i ó n  d e  q u í m i c o s   0 . 3 0  O P E R A R I O  *  
I n s p e c c i ó n  d e  l a  b o m b a  4 . 0 0  T É C N I C O   
S I S T E M A  E L É C T R I C O  Y  E L E C T R Ó N I C O     
I n s p e c c i ó n  e l é c t r i c a /  e l e c t r ó n i c a  d e  l a  m a q u i n a  1 . 0 0  T É C N I C O   
I n s p e c c i ó n  s e n s o r  p r o x i m i d a d  y  t e m p e r a t u r a   0 . 5 0  T É C N I C O    
S I S T E M A  D E  R E C I R C U L A C I Ó N  D E  
Q U Í M I C O S  
   
C a m b i o  d e  q u í m i c o s  
0 . 3 0  T É C N I C O   
I n s p e c c i ó n  d e l  n i v e l  d e  l o s  q u í m i c o s  
0 . 2 0  O P E R A R I O  *  
S I S T E M A  D E  S U M E R S I Ó N  D E  R O D I L L O S  
   
L i m p i e z a  d e l  c o n j u n t o  d e  r o d i l l o s  y  f l a u t a s  
5 . 0 0  T É C N I C O   
S I S T E M A  D E  C O N T R O L  Y  S E G U R I D A D     
C o m p r o b a c i ó n  d e l  s i s t e m a  d e  c o n t r o l  y  s e g u r i d a d  0 . 2 5  O P E R A R I O  *  
T O T A L  D E  H O R A S  E M P L E A D A S  P O R  O P E R A R I O S  :  0 . 7 5  H O R A S   
T O T A L  D E  H O R A S  E M P L E A D A S  P O R  T E C N I C O S  :  1 2 . 3 0  H O R A S   
1 2 9  
 
 
S I S T E M A  M E C Á N I C O    
 
1 .  I n s p e c c i ó n  y  l i m p i e z a  d e  l a  i m p r e s o r a  0 . 3 0  O P E R A R I O  *  
2 .  I n s p e c c i ó n  d e  m e c a n i s m o s  d e  t r a n s m i s i ó n  0 . 3 0  T É C N I C O  
 
3 .  I n s p e c c i ó n  y  l i m p i e z a  d e  l a s  c a d e n a s  d e  
t r a n s m i s i ó n    
0 . 3 0  T É C N I C O  
 
4 .  L i m p i e z a  d e  m e c a n i s m o s  l a t e r a l e s  y  s o p o r t e s  d e  
r o d i l l o s  
2 . 0 0  O P E R A R I O  *  
5 .  I n s p e c c i ó n  m e c á n i c a  d e l  m o t o r  p r i n c i p a l   1 0 . 0 0  T É C N I C O  
 
6 .  I n s p e c c i ó n  m e c á n i c a  d e l  c o m p r e s o r  8 . 0 0  T É C N I C O  
 
7 .  I n s p e c c i ó n  d e  m o t o r e d u c t o r e s  6 . 0 0  T É C N I C O  
 
8 .  I n s p e c c i ó n  d e l  m o v i m i e n t o  t r a n s f e r i d o r  d e  
p r e s i ó n    
0 . 2 0  O P E R A R I O  *  
9 .  I n s p e c c i ó n  d e  c h u p a s ,  s o p l a d o r e s ,  s e p a r a d o r e s  d e  
p a p e l  
0 . 2 0  O P E R A R I O  *  
1 0 .  I n s p e c c i ó n  y  c a m b i o  d e  b a n d a s  t r a n s p o r t a d o r a s  
d e  p a p e l  
4 . 0 0  T É C N I C O  
 
1 1 .  I n s p e c c i ó n  d e  t r a n s f e r e n c i a  a  d e  p l i e g o  -  p i n z a s   0 . 3 0  O P E R A R I O  *  
1 2 .  C a m b i o  d e  p i n z a s  i m p r e s o r ,  á r b o l  e n t r a d a  -  
s a l i d a  d e  p a p e l  
8 . 0 0  T É C N I C O   
1 3 .  C a l i b r a c i ó n  d e  p i n z a s  4 . 0 0  T É C N I C O  
 
S I S T E M A  E L É C T R I C O  Y  E L E C T R Ó N I C O    
 
1 4 .  I n s p e c c i ó n  e l é c t r i c a /  e l e c t r ó n i c a  d e  l a  m á q u i n a  1 . 5 0  T É C N I C O  
 
1 5 .  I n s p e c c i ó n  e l é c t r i c a  d e  m o t o r e s   1 . 0 0  T É C N I C O  
 
1 6 .  I n s p e c c i ó n  y  l i m p i e z a  d e  f o t o  s e n s o r e s  y  f i n a l e s  
d e  c a r r e r a  
0 . 2 0  O P E R A R I O  *  
1 7 .  I n s p e c c i ó n  d e l  s e n s o r  d e  d o b l e  h o j a  0 . 2 0  O P E R A R I O  *  
S I S T E M A  N E U M Á T I C O    
 
1 8 .  I n s p e c c i ó n  d e  l a  u n i d a d  n e u m á t i c a  ( v á l v u l a s  -  
r i n e s )  
0 . 5 0  T É C N I C O  
 
1 9 .  I n s p e c c i ó n  d e  c i l i n d r o s  n e u m á t i c o s  d e  d o b l e  
e f e c t o  
1 . 0 0  T É C N I C O  
 
2 0 .  I n s p e c c i ó n  d e  m a n g u e r a s  n e u m á t i c a s  0 . 5 0  T É C N I C O  
 
2 1 .  L i m p i e z a  d e  f i l t r o s  d e  a i r e  0 . 2 0  O P E R A R I O  *  
2 2 .  I n s p e c c i ó n  d e  l a  u n i d a d  d e  m a n t e n i m i e n t o  0 . 5 0  O P E R A R I O  *  
S I S T E M A  D E  C O N T R O L  Y  S E G U R I D A D    
 
1 3 0  
 
 
2 3 .  I n s p e c c i ó n  d e l  s i s t e m a  d e  c o n t r o l  y  s e g u r i d a d  0 . 2 5  O P E R A R I O  *  
S I S T E M A  D E  R O D I L L O S    
 
2 4 .  L i m p i e z a  d e  r o d i l l o s  d e  c a u c h o  0 . 3 0  O P E R A R I O  *  
2 5 .  L i m p i e z a  d e l  t i n t e r o  y  r e c o l e c c i ó n  d e  t i n t a  0 . 2 0  O P E R A R I O  *  
2 6 .  L i m p i e z a  e  i n s p e c c i ó n  d e  c i l i n d r o s  y  m a n t i l l a  0 . 2 0  O P E R A R I O  *  
2 7 .  C a m b i o  d e  m a n t i l l a  0 . 7 5  T É C N I C O  
 
2 8 .  I n s p e c c i ó n  d e  d i á m e t r o s  d e  r o d i l l o s  d e  c a u c h o  y  
r i z a n  
1 . 5 0  T É C N I C O  
 
2 9 .  C a l i b r a c i ó n  d e  r o d i l l o s  6 . 0 0  T É C N I C O  
 
3 0 .  C a m b i o  d e  r o d i l l o s  d e  c a u c h o  1 6 . 0 0  T É C N I C O  
 
3 1 .  L i m p i e z a  d e  c l a v i j a s   y  c a l i b r a c i ó n  d e  t i n t e r o  -  
c u c h i l l a  
2 . 0 0  O P E R A R I O  *  
3 2 .  I n s p e c c i ó n  d e  p h  d e  s o l u c i ó n  d e  a g u a  0 . 3 0  O P E R A R I O  *  
3 3 .  I n s p e c c i ó n  d e l  s i s t e m a  a n t i r r e p i n t e  0 . 1 0  O P E R A R I O  *  
S I S T E M A  D E  L U B R I C A C I Ó N    
 
3 4 .  I n s p e c c i ó n  d e l  s i s t e m a  d e  c i r c u l a c i ó n  d e  a c e i t e  0 . 1 0  O P E R A R I O  *  
3 5 .  I n s p e c c i ó n  y  a c c i o n a m i e n t o  d e  l u b r i c a c i ó n  
c e n t r a l  
0 . 1 0  O P E R A R I O  *  
3 6 .  C o n t r o l  d e l  n i v e l  d e  a c e i t e  d e  l u b r i c a c i ó n  
a u t o m á t i c a  
0 . 1 0  O P E R A R I O  *  
3 7 .  C a m b i o  d e  a c e i t e  d e  l u b r i c a c i ó n  a u t o m á t i c a  1 . 5 0  T É C N I C O   
3 8 .  C a m b i o  d e  a c e i t e  d e  m o t o r e d u c t o r e s  1 . 5 0  T É C N I C O  
 
3 9 .  L i m p i e z a  d e l  f i l t r o  d e  a c e i t e  0 . 2 5  O P E R A R I O  *  
4 0 .  L u b r i c a c i ó n  m a n u a l  0 . 2 5  O P E R A R I O  *  
4 1 .  C o n t r o l  d e l  n i v e l  d e  a c e i t e  d e l  c o m p r e s o r  0 . 1 0  O P E R A R I O  *  
4 2 .  C a m b i o  d e  a c e i t e  d e l  c o m p r e s o r  1 . 5 0  T É C N I C O  
 
T O T A L  D E  H O R A S  E M P L E A D A S  P O R  O P E R A R I O S  :  8 . 3 5  H O R A S  
 
T O T A L  D E  H O R A S  E M P L E A D A S  P O R  T E C N I C O S  :  7 3 . 8 5  H O R A S  
 
 
 
T A B L A  4 . 3 1 :  B A N C O  D E  T A R E A S  Y  S U S  T I E M P O S  P R O M E D I O S  D E  S K - 0 1  
1 3 1  
 
 
 
 
B A N C O  D E  T A R E A S  D E  L A  I M P R E S O R A  
S O R - K  
 
T I E M P O  
T A R E A  
R E S P O N S A B
L E  
 
S I S T E M A  M E C Á N I C O    
 
1 .  I n s p e c c i ó n  y  l i m p i e z a  d e  l a  i m p r e s o r a  0 . 3 0  O P E R A R I O  *  
2 .  I n s p e c c i ó n  d e  m e c a n i s m o s  d e  t r a n s m i s i ó n  0 . 2 0  T É C N I C O  
 
3 .  I n s p e c c i ó n  y  l i m p i e z a  d e  l a s  c a d e n a s  d e  
t r a n s m i s i ó n    
0 . 2 0  T É C N I C O  
 
4 .  L i m p i e z a  d e  m e c a n i s m o s  l a t e r a l e s  y  s o p o r t e s  d e  
r o d i l l o s  
1 . 5 0  O P E R A R I O  *  
5 .  I n s p e c c i ó n  m e c á n i c a  d e l  m o t o r  p r i n c i p a l   8 . 0 0  T É C N I C O  
 
6 .  I n s p e c c i ó n  m e c á n i c a  d e l  c o m p r e s o r  5 . 0 0  T É C N I C O  
 
7 .  I n s p e c c i ó n  d e  m o t o r e d u c t o r e s  4 . 0 0  T É C N I C O  
 
8 .  I n s p e c c i ó n  d e l  m o v i m i e n t o  t r a n s f e r i d o r  d e  
p r e s i ó n    
0 . 2 0  O P E R A R I O  *  
9 .  I n s p e c c i ó n  d e  c h u p a s ,  s o p l a d o r e s ,  s e p a r a d o r e s  d e  
p a p e l  
0 . 2 0  O P E R A R I O  *  
1 0 .  I n s p e c c i ó n  y  c a m b i o  d e  b a n d a s  t r a n s p o r t a d o r a s  
d e  p a p e l  
4 . 0 0  T É C N I C O  
 
1 1 .  I n s p e c c i ó n  d e  t r a n s f e r e n c i a   d e  p l i e g o  -  p i n z a s   0 . 3 0  O P E R A R I O  *  
1 2 .  C a m b i o  d e  p i n z a s  i m p r e s o r ,  á r b o l  e n t r a d a  -  
s a l i d a  d e  p a p e l  
6 . 0 0  T É C N I C O   
1 3 .  C a l i b r a c i ó n  d e  p i n z a s  4 . 0 0  T É C N I C O  
 
S I S T E M A  E L É C T R I C O  Y  E L E C T R Ó N I C O    
 
1 4 .  I n s p e c c i ó n  e l é c t r i c a /  e l e c t r ó n i c a  d e  l a  m á q u i n a  1 . 0 0  T É C N I C O  
 
1 5 .  I n s p e c c i ó n  e l é c t r i c a  d e  m o t o r e s   1 . 0 0  T É C N I C O  
 
1 6 .  I n s p e c c i ó n  y  l i m p i e z a  d e  f o t o  s e n s o r e s  y  f i n a l e s  
d e  c a r r e r a  
0 . 2 0  O P E R A R I O  *  
1 7 .  I n s p e c c i ó n  d e l  s e n s o r  d e  d o b l e  h o j a  0 . 2 0  O P E R A R I O  *  
S I S T E M A  N E U M Á T I C O    
 
1 8 .  I n s p e c c i ó n  d e  m a n g u e r a s  n e u m á t i c a s  0 . 5 0  T É C N I C O  
 
1 9 .  L i m p i e z a  d e  f i l t r o s  d e  a i r e  0 . 2 0  O P E R A R I O  *  
1 3 2  
 
 
S I S T E M A  D E  C O N T R O L  Y  S E G U R I D A D    
 
2 0 .  I n s p e c c i ó n  d e l  s i s t e m a  d e  c o n t r o l  y  s e g u r i d a d  0 . 2 5  O P E R A R I O  *  
S I S T E M A  D E  R O D I L L O S    
 
2 1 .  L i m p i e z a  d e  r o d i l l o s  d e  c a u c h o  0 . 3 0  O P E R A R I O  *  
2 2 .  L i m p i e z a  d e l  t i n t e r o  y  r e c o l e c c i ó n  d e  t i n t a  0 . 2 0  O P E R A R I O  *  
2 3 .  L i m p i e z a  e  i n s p e c c i ó n  d e  c i l i n d r o s  y  m a n t i l l a  0 . 2 0  O P E R A R I O  *  
2 4 .  C a m b i o  d e  m a n t i l l a  0 . 7 5  T É C N I C O  
 
2 5 .  I n s p e c c i ó n  d e  d i á m e t r o s  d e  r o d i l l o s  d e  c a u c h o  y  
r i z a n  
1 . 5 0  T É C N I C O  
 
2 6 .  C a l i b r a c i ó n  d e  r o d i l l o s  3 . 0 0  T É C N I C O  
 
2 7 .  C a m b i o  d e  r o d i l l o s  d e  c a u c h o  8 . 0 0  T É C N I C O  
 
2 8 .  L i m p i e z a  d e  c l a v i j a s   y  c a l i b r a c i ó n  d e  t i n t e r o  -  
c u c h i l l a  
2 . 0 0  O P E R A R I O  *  
2 9 .  I n s p e c c i ó n  d e  p h  d e  s o l u c i ó n  d e  a g u a  0 . 3 0  O P E R A R I O  *  
3 0 .  I n s p e c c i ó n  d e l  s i s t e m a  a n t i r r e p i n t e  0 . 1 0  O P E R A R I O  *  
S I S T E M A  D E  L U B R I C A C I Ó N    
 
3 1 .  I n s p e c c i ó n  d e l  s i s t e m a  d e  c i r c u l a c i ó n  d e  a c e i t e  0 . 1 0  O P E R A R I O  *  
3 2 .  I n s p e c c i ó n  y  a c c i o n a m i e n t o  d e  l u b r i c a c i ó n  
c e n t r a l  
0 . 1 0  O P E R A R I O  *  
3 3 .  C o n t r o l  d e l  n i v e l  d e  a c e i t e  d e  l u b r i c a c i ó n  
a u t o m á t i c a  
0 . 1 0  O P E R A R I O  *  
3 4 .  C a m b i o  d e  a c e i t e  d e  l u b r i c a c i ó n  a u t o m á t i c a  1 . 5 0  T É C N I C O   
3 5 .  C a m b i o  d e  a c e i t e  d e  m o t o r e d u c t o r e s  1 . 5 0  T É C N I C O  
 
3 6 .  L i m p i e z a  d e l  f i l t r o  d e  a c e i t e  0 . 2 5  O P E R A R I O  *  
3 7 .  L u b r i c a c i ó n  m a n u a l  0 . 2 5  O P E R A R I O  *  
3 8 .  C o n t r o l  d e l  n i v e l  d e  a c e i t e  d e l  c o m p r e s o r  0 . 1 0  O P E R A R I O  *  
3 9 .  C a m b i o  d e  a c e i t e  d e l  c o m p r e s o r  1 . 5 0  T É C N I C O  
 
T O T A L  D E  H O R A S  E M P L E A D A S  P O R  O P E R A R I O S  :  7 . 3 5  H O R A S  
 
T O T A L  D E  H O R A S  E M P L E A D A S  P O R  T E C N I C O S  :  5 1 . 6 5  H O R A S  
 
 
1 3 3  
 
 
T A B L A  4 . 3 2 :  B A N C O  D E  T A R E A S  Y  S U S  T I E M P O S  P R O M E D I O S  D E  G T - 0 1  
 
 
B A N C O  D E  T A R E A S  D E  L A  I M P R E S O R A  
G T O  -  4 6  
 
T I E M P O  
T A R E A  
R E S P O N S A B
L E  
 
S I S T E M A  M E C Á N I C O    
 
1 .  I n s p e c c i ó n  y  l i m p i e z a  d e  l a  i m p r e s o r a  0 . 3 0  O P E R A R I O  *  
2 .  I n s p e c c i ó n  d e  m e c a n i s m o s  d e  t r a n s m i s i ó n  0 . 2 0  T É C N I C O  
 
3 .  I n s p e c c i ó n  y  l i m p i e z a  d e  l a s  c a d e n a s  d e  
t r a n s m i s i ó n    
0 . 2 0  T É C N I C O  
 
4 .  L i m p i e z a  d e  m e c a n i s m o s  l a t e r a l e s  y  s o p o r t e s  d e  
r o d i l l o s  
1 . 0 0  O P E R A R I O  *  
5 .  I n s p e c c i ó n  m e c á n i c a  d e l  m o t o r  p r i n c i p a l   4 . 0 0  T É C N I C O  
 
6 .  I n s p e c c i ó n  m e c á n i c a  d e l  c o m p r e s o r  d e  e m b o l o  3 . 0 0  T É C N I C O   
7 .  I n s p e c c i ó n  d e l  m o v i m i e n t o  t r a n s f e r i d o r  d e  
p r e s i ó n    
0 . 2 0  O P E R A R I O  *  
8 .  I n s p e c c i ó n  d e  c h u p a s ,  s o p l a d o r e s ,  s e p a r a d o r e s  d e  
p a p e l  
0 . 2 0  O P E R A R I O  *  
9 .  I n s p e c c i ó n  d e  t r a n s f e r e n c i a   d e  p l i e g o  -  p i n z a s   0 . 3 0  O P E R A R I O  *  
1 0 .  C a m b i o  d e  p i n z a s  i m p r e s o r ,  á r b o l  e n t r a d a  -  
s a l i d a  d e  p a p e l  
5 . 0 0  T É C N I C O   
1 1 .  C a l i b r a c i ó n  d e  p i n z a s  3 . 0 0  T É C N I C O  
 
S I S T E M A  E L É C T R I C O     
 
1 2 .  I n s p e c c i ó n  e l é c t r i c a   d e  l a  m á q u i n a  1 . 0 0  T É C N I C O  
 
1 3 .  I n s p e c c i ó n  e l é c t r i c a  d e  m o t o r  p r i n c i p a l  1 . 0 0  T É C N I C O   
1 4 .  I n s p e c c i ó n  y  l i m p i e z a  d e  f o t o  s e n s o r e s  y  f i n a l e s  
d e  c a r r e r a  
0 . 2 0  O P E R A R I O  *  
1 5 .  I n s p e c c i ó n  d e l  s e n s o r  d e  d o b l e  h o j a  0 . 2 0  O P E R A R I O  *  
S I S T E M A  D E  C O N T R O L  Y  S E G U R I D A D    
 
1 6 .  I n s p e c c i ó n  d e l  s i s t e m a  d e  c o n t r o l  y  s e g u r i d a d  0 . 2 5  O P E R A R I O  *  
S I S T E M A  D E  R O D I L L O S     
1 7 .  L i m p i e z a  d e  r o d i l l o s  d e  c a u c h o  0 . 3 0  O P E R A R I O  *  
1 8 .  L i m p i e z a  d e l  t i n t e r o  y  r e c o l e c c i ó n  d e  t i n t a  0 . 2 0  O P E R A R I O  *  
1 9 .  L i m p i e z a  e  i n s p e c c i ó n  d e  c i l i n d r o s  y  m a n t i l l a  0 . 2 0  O P E R A R I O  *  
2 0 .  C a m b i o  d e  m a n t i l l a  0 . 7 5  T É C N I C O   
1 3 4  
 
 
2 1 .  I n s p e c c i ó n  d e  d i á m e t r o s  d e  r o d i l l o s  d e  c a u c h o  y  
r i z a n  
1 . 0 0  T É C N I C O  
 
2 2 .  C a l i b r a c i ó n  d e  r o d i l l o s  2 . 0 0  T É C N I C O   
2 3 .  C a m b i o  d e  r o d i l l o s  d e  c a u c h o  5 . 0 0  T É C N I C O  
 
2 4 .  L i m p i e z a  d e  c l a v i j a s   y  c a l i b r a c i ó n  d e  t i n t e r o  -  
c u c h i l l a  
2 . 0 0  O P E R A R I O  *  
2 5 .  I n s p e c c i ó n  d e  p h  d e  s o l u c i ó n  d e  a g u a  0 . 3 0  O P E R A R I O  *  
2 6 .  I n s p e c c i ó n  d e l  s i s t e m a  a n t i r r e p i n t e  0 . 1 0  O P E R A R I O  *  
S I S T E M A  D E  L U B R I C A C I Ó N     
2 7 .  I n s p e c c i ó n  d e l  s i s t e m a  d e  c i r c u l a c i ó n  d e  a c e i t e  0 . 1 0  O P E R A R I O  *  
2 8 .  I n s p e c c i ó n  y  a c c i o n a m i e n t o  d e  l u b r i c a c i ó n  
c e n t r a l  
0 . 1 0  O P E R A R I O  *  
2 9 .  C o n t r o l  d e l  n i v e l  d e  a c e i t e  d e  l u b r i c a c i ó n  
a u t o m á t i c a  
0 . 1 0  O P E R A R I O  *  
3 0 .  C a m b i o  d e  a c e i t e  d e  l u b r i c a c i ó n  a u t o m á t i c a  1 . 5 0  T É C N I C O   
3 1 .  L i m p i e z a  d e l  f i l t r o  d e  a c e i t e  0 . 2 5  O P E R A R I O  *  
3 2 .  L u b r i c a c i ó n  m a n u a l  0 . 2 5  O P E R A R I O  *  
T O T A L  D E  H O R A S  E M P L E A D A S  P O R  O P E R A R I O S  :  6 . 5 5  H O R A S   
T O T A L  D E  H O R A S  E M P L E A D A S  P O R  T E C N I C O S  :  2 7 . 6 5  H O R A S  
 
 
 
T A B L A  4 . 3 3 :  B A N C O  D E  T A R E A S  Y  S U S  T I E M P O S  P R O M E D I O S  D E  P M - 0 1  
 
B A N C O  D E  T A R E A S  D E L  G U I L L O T I N A  
T I E M P O  
T A R E A  
R E S P O N S A B L E   
S I S T E M A  M E C Á N I C O     
1 .  L i m p i e z a  e x t e r n a  y  p u l i d a  d e  l a  m e s a  d e  
s o p o r t e  d e  p a p e l  
0 . 7 0  O P E R A D O R  *  
2 .  I n s p e c c i ó n   p o l e a s  y  c a m b i o  d e  b a n d a  d e l  
m o t o r  
4 . 0 0  T É C N I C O   
3 .  C a m b i o  d e  b o c í n  d e l  t o r n i l l o  s i n  f i n  8 . 0 0  T É C N I C O   
4 .  I n s p e c c i ó n  m e c á n i c a  d e l  m o t o r  y  c a m b i o  d e  
r o d a m i e n t o s  
6 . 0 0  T É C N I C O   
5 .  C a l i b r a c i ó n  d e  l a  c u c h i l l a      2 . 0 0  O P E R A D O R  *  
S I S T E M A  E L É C T R I C O  Y  
E L E C T R Ó N I C O  
   
1 3 5  
 
 
6 .  I n s p e c c i ó n  e l é c t r i c a /  e l e c t r ó n i c a  d e  l a  m a q u i n a  1 . 0 0  T É C N I C O   
7 .  I n s p e c c i ó n  d e  l o s  m o t o r e s  e l é c t r i c o s  1 0 . 0 0  T É C N I C O   
8 .  R e v i s i ó n  d e  e l e c t r o v á l v u l a s  4 . 0 0  T É C N I C O   
S I S T E M A  H I D R Á U L I C O     
9 .  I n s p e c c i ó n  d e  l a  u n i d a d  h i d r á u l i c a   1 2 . 0 0  T É C N I C O   
1 0 .  C a m b i o  d e  r i n e s  d e  l a  u n i d a d  h i d r á u l i c a  8 . 0 0  T É C N I C O   
S I S T E M A  D E  P R E S I O N  Y  C O R T E     
1 1 .  I n s p e c c i ó n  d e l  m e c a n i s m o  b i e l a  -  m a n i v e l a   2 . 0 0  O P E R A D O R  *  
1 2 .  C a m b i o  d e  c u c h i l l a .  1 . 3 0  T É C N I C O   
S I S T E M A  D E  C O N T R O L  Y  S E G U R I D A D     
1 3 .  C o m p r o b a c i ó n  d e l  s i s t e m a  d e  c o n t r o l  y  
s e g u r i d a d  
0 . 5 0  O P E R A D O R   
S I S T E M A  D E  L U B R I C A C I Ó N     
1 4 .  I n s p e c c i ó n  d e l  n i v e l  d e  a c e i t e  ( d e p ó s i t o s )   0 . 1 0  O P E R A D O R  *  
1 5 .  C a m b i o  d e  a c e i t e  d e  l a  u n i d a d  h i d r á u l i c a  1 . 5 0  T É C N I C O   
1 6 .  C a m b i o  d e  a c e i t e  d e  l a  b o m b a  2 . 0 0  T É C N I C O   
1 7 .  R e l l e n o  d e  a c e i t e  d e l  d e p ó s i t o  t o r n i l l o  s i n  f i n  0 . 5 0  O P E R A D O R  *  
1 8 .  L u b r i c a c i ó n  d e  p u n t o s  r o j o s  0 . 3 0  O P E R A D O R  *  
1 9 .  L u b r i c a c i ó n  d e  p u n t o s  a m a r i l l o s   0 . 7 0  O P E R A D O R  *  
T O T A L  D E  H O R A S  E M P L E A D A S  P O R  O P E R A R I O S  :  6 . 8 0  H O R A S   
T O T A L  D E  H O R A S  E M P L E A D A S  P O R  T E C N I C O S  :  5 6 . 8 0  H O R A S   
 
 
 
T A B L A  4 . 3 4 :  B A N C O  D E  T A R E A S  Y  S U S  T I E M P O S  P R O M E D I O S  D E  P B - 0 1  
 
B A N C O  D E  T A R E A S  D E L  P L E G A D O R A  
T I E M P
O  
T A R E A  
R E S P O N S A B
L E  
 
S I S T E M A  M E C Á N I C O     
1 .  I n s p e c c i ó n  y  l i m p i e z a  d e  l a  p l e g a d o r a  0 . 7  O P E R A D O R  *  
2 .  I n s p e c c i ó n  d e  m e c a n i s m o s  d e  t r a n s m i s i ó n   1 . 5 0  T É C N I C O  
 
1 3 6  
 
 
3 .  I n s p e c c i ó n  y  l i m p i e z a  d e  l a s  c a d e n a s  d e  
t r a n s m i s i ó n     
1 . 0 0  T É C N I C O  
 
4 .  L i m p i e z a  d e   m e c a n i s m o s  y  s o p o r t e s  d e  r o d i l l o s   2 . 0 0  O P E R A D O R  *  
5 .  C a m b i o  d e  b a n d a s  e  i n s p e c c i ó n  d e   p o l e a s   8 . 0 0  T É C N I C O  
 
6 .  I n s p e c c i ó n  d e  b o c i n e s  s o p o r t e s  d e  r o d i l l o s   0 . 5  O P E R A D O R  *  
7 .  C a m b i o  d e  b o c i n e s  s o p o r t e s  d e  r o d i l l o s  5 . 0 0  T É C N I C O  
 
8 .  I n s p e c c i ó n  y  c a m b i o  d e  b a n d a s  t r a n s p o r t a d o r a s  
d e  p a p e l  
8 . 0 0  T É C N I C O  
 
S I S T E M A  D E  R O D I L L O S     
9 .  L i m p i e z a  d e  r o d i l l o s  d e  p l e g a d o  0 . 5 0  O P E R A D O R  *  
1 0 .  I n s p e c c i ó n  d e  d i á m e t r o s  d e  r o d i l l o s  y  a n i l l o s  d e  
c a u c h o   
2 . 0 0  T É C N I C O  
 
1 1 .  C a m b i o  d e  r o d i l l o s  d e  p l e g a d o  y  a n i l l o s  d e  
c a u c h o  
4 . 0 0  T É C N I C O  
 
1 2 .  C a l i b r a c i ó n  d e  r o d i l l o s  h a c i a  e l  p l e g a d o   0 . 7  O P E R A D O R  *  
1 3 .  I n s p e c c i ó n  d e  l a s  r e g l e t a s  d e  d o b l a j e  d e  p a p e l   0 . 3  O P E R A D O R  *  
1 4 .  I n s p e c c i ó n  m e c á n i c a  d e l  m o t o r  p r i n c i p a l   8 . 0 0  T É C N I C O  
 
1 5 .  I n s p e c c i ó n  m e c á n i c a  d e l  c o m p r e s o r   1 0 . 0 0  T É C N I C O  
 
S I S T E M A  E L É C T R I C O    
 
1 6 .  I n s p e c c i ó n  e l é c t r i c a  d e  l a  m a q u i n a  1 . 5 0  T É C N I C O  
 
1 7 .  I n s p e c c i ó n  e l é c t r i c a  d e  l o s  m o t o r  p r i n c i p a l  y  
s e c u n d a r i o s  
2 . 0 0  T É C N I C O  
 
S I S T E M A  N E U M Á T I C O     
1 8 .  I n s p e c c i ó n  y  l i m p i e z a  d e  c i l i n d r o  a s p i r a d o r  0 . 2  O P E R A D O R  *  
1 9 .  L i m p i e z a  d e  f i l t r o s  d e  a i r e  0 . 3  O P E R A D O R  *  
S I S T E M A  D E  C O N T R O L  Y  S E G U R I D A D     
2 0 .  I n s p e c c i ó n  d e l  s i s t e m a  d e  c o n t r o l  y  s e g u r i d a d    
s e m a n a l  
0 . 5 0  O P E R A D O R  *  
S I S T E M A  D E  L U B R I C A C I Ó N     
2 1 .  C o n t r o l  d e l  n i v e l  d e  a c e i t e  d e l  c o m p r e s o r  0 . 1 0  O P E R A D O R  *  
1 3 7  
 
 
2 2 .  C a m b i o  d e  a c e i t e  d e l  c o m p r e s o r  2 . 0 0  T É C N I C O  
 
2 3 .  L i m p i e z a  d e l  f i l t r o  d e  a c e i t e  0 . 5 0  O P E R A D O R  *  
2 4 .  L u b r i c a c i ó n  m a n u a l  0 . 7 0  O P E R A D O R  *  
T O T A L  D E  H O R A S  E M P L E A D A S  P O R  O P E R A R I O S  :  7  H O R A S  
 
T O T A L  D E  H O R A S  E M P L E A D A S  P O R  T E C N I C O S  :  5 3 . 0 0  H O R A S  
 
 
T A B L A  4 . 3 5 :  B A N C O  D E  T A R E A S  Y  S U S  T I E M P O S  P R O M E D I O S  D E  A M - 0 1  
 
B A N C O  D E  T A R E A S  D E L  E N C O L A D O R A  
T I E M P
O  
T A R E A  
R E S P O N S A B
L E  
S I S T E M A  M E C Á N I C O     
1 .  I n s p e c c i ó n  y  l i m p i e z a  d e  l a  e n c o l a d o r a  1 . 0 0  O P E R A D O R  *  
2 .  I n s p e c c i ó n  d e  m e c a n i s m o s  d e  t r a n s m i s i ó n  1 . 5 0  T É C N I C O   
3 .  I n s p e c c i ó n  y  l i m p i e z a  d e  l a  c a d e n a  d e  
t r a n s m i s i ó n  
1 . 0 0  T É C N I C O   
4 .  C a m b i o  d e  b a n d a s  e  i n s p e c c i ó n  d e   p o l e a s  5 . 0 0  T É C N I C O   
S I S T E M A  D E  F R E S A D O     
5 .  I n s p e c c i ó n  d e l  d i s c o  d e  c o r t e  0 . 3 0  O P E R A D O R  *  
6 .  C a m b i o  d e l  d i s c o  d e  c o r t e  3 . 0 0  T É C N I C O   
S I S T E M A  D E  P E G A D O     
7 .  I n s p e c c i ó n  y  l i m p i e z a  d e l  d e p o s i t o  d e  g o m a  2 . 0 0  O P E R A D O R  *  
8 .  I n s p e c c i ó n  d e l  c i l i n d r o  l i b r a d o r  d e  g o m a  0 . 2 0  O P E R A D O R  *  
9 .  I n s p e c c i ó n  d e l  c a r r i l  d e  d e s p l a z a m i e n t o  d e  
c u a d e r n i l l o s  
0 . 2 0  O P E R A D O R  *  
1 0 .  I n s p e c c i ó n  m e c á n i c a  d e  l o s  m o t o r e s  4 . 0 0  T É C N I C O   
1 1 .  I n s p e c c i ó n  d e  m o t o r e d u c t o r e s  y  c a m b i o  d e  
r o d a m i e n t o s  
4 . 0 0  T É C N I C O   
S I S T E M A  E L É C T R I C O     
1 2 .  I n s p e c c i ó n  e l é c t r i c a  d e  l a  m a q u i n a  1 . 0 0  T É C N I C O   
1 3 .  I n s p e c c i ó n  e l é c t r i c a  d e  l o s  m o t o r e s  0 . 5 0  T É C N I C O   
1 4 .  I n s p e c c i ó n  d e  s e n s o r e s  f i n a l  d e  c a r r e r a  y  
t e m p e r a t u r a  
0 . 5 0  T É C N I C O   
S I S T E M A  D E  C O N T R O L  Y  S E G U R I D A D     
1 3 8  
 
 
 
N O T A :  L a s  t a r e a s  q u e  r e a l i z a  e l  o p e r a r i o  e s t á n  m a r c a d a s  c o n  u n  a s t e r i s c o , 
p o r  l o  t a n t o  n o  s e  c o n s i d e r a n  e n  e l  c á l c u l o  d e  h o r a s  d e  m a n t e n i m i e n t o .
1 5 .  I n s p e c c i ó n  d e l  s i s t e m a  d e  c o n t r o l  y  s e g u r i d a d  0 . 3 0  O P E R A D O R  *  
S I S T E M A  D E  L U B R I C A C I Ó N     
1 6 .  C a m b i o  d e  a c e i t e  d e  m o t o r e d u c t o r e s  1 . 0 0  T É C N I C O   
1 7 .  L u b r i c a c i ó n  m a n u a l  0 . 5 0  O P E R A D O R  *  
T O T A L  D E  H O R A S  E M P L E A D A S  P O R  O P E R A R I O S  :  5 . 2 0  H O R A S   
T O T A L  D E  H O R A S  E M P L E A D A S  P O R  T E C N I C O S  :  2 1 . 8 0  H O R A S   
1 4 6  
 
4 . 8  P r o g r a m a c i ó n  d e l  M a n t e n i m i e n t o  
 
T A B L A  4 . 3 6 :  P R O G R A M A C I Ó N  D E L  M A N T E N I M I E N T O  A C T I V O  C P - 0 1  
 
B A N C O  D E  T A R E A S  D E L  C T P  ( C O M P U T E R  T O  P L A T E )  
A Ñ O  2 0 1 0  
E N E .  F E B .  M A R .  A B R .  M A Y .  J U N .  J U L .  A G O .  S E P .  O C T .  N O V .  D I C .  
N º  
T A R E A S  
T I E M P O   
T A R E A  
T O T A L  
1 . L i m p i e z a   d e  c i l i n d r o s ,  ro d i l l o s  y  e x t e r io r  d e  l a  m á q u i n a   5 2  T A R E A S    5 2   0 . 5 0  0 . 0 0   
2 . C a m b io  d e  T a i l - C l a m p s ,  c a u c h o s  y  r e s o r t e s   8                 2 9        2  1 0 ,0 0  2 0 .0 0  
3 . L i m p i e z a  ó p t i c a  (d i o d o s  f o t o s e n s i b l e s )    1    2 6     2 1    1 6      1 0    5    3 1   7  0 . 7 0   4 . 9 0   
4 . C a m b io  d e  d io d o s  fo t o s e n s i b le s  8            2 4  2  1 0 .0 0  2 0 .0 0  
5 . L i m p i e z a  t a m b o r  d e  m o v i m i e n t o  s in c ro n i z a d o  5 2  T A R E A S  5 2  0 . 3 0  0 . 0 0  
6 . R e v i s i ó n  d e  l a s  p e s a s  d e  b a la n c e   1 9    1 4    6   2 9    4  2 . 0 0  8 . 0 0  
7 . I n s p e c c ió n  e l é c t r i c a /  e l e c t ró n ic a  d e  l a  m a q u in a    1 9             6         2  1 , 0 0  2 . 0 0  
8 . I n s p e c c ió n  d e l  s i s te m a  d e  c o n t r o l  y  s e g u r i d a d  5 2  T A R E A S  5 2  0 , 2 5  0 . 0 0  
9 . I n s p e c c ió n  d e  lu b r i c a c i ó n  5 2  T A R E A S  5 2  0 . 1 7  0 . 0 0  
 T O T A L  H O R A S   5 4 .9 0  
 
T A B L A  4 . 3 7 :  P R O G R A M A C I Ó N  D E L  M A N T E N I M I E N T O  A C T I V O  P P - 0 1  
 
B A N C O  D E  T A R E A S  D E L  C T P  ( C O M P U T E R  T O  P L A T E )  
A Ñ O  2 0 1 0  
E N E .  F E B .  M A R .  A B R .  M A Y .  J U N .  J U L .  A G O .  S E P .  O C T .  N O V .  D I C .  
N º  
T A R E A S  
T I E M P O  
 T A R E A  
T O T A L  
1 . C a m b io  d e  q u í m i c o s  1 5  2 6   9  2 1   2  1 3  2 4   5  1 7  9  0 . 3 0  2 . 7 0  
2 . L i m p i e z a  d e l c o n j u n t o  d e  ro d i l l o s  y  f l a u ta s  1 5  2 6   9  2 1   2  1 3  2 4   5  1 7  9  5 . 0 0  4 5 .0 0  
3 . C a l i b r a c ió n  d e  ro d i l l o s  d e  c a u c h o  1 5  6   9  2 1   2  1 3  2 4   5  1 7  9  1 . 0 0   9 . 0 0   
4 . I n s p e c c ió n  d e l  n i v e l d e  l o s  q u ím i c o s  5 2  T A R E A S  5 2  0 . 2 0  0 . 0 0  
5 . C a m b io  d e  f i l t r o       4      1 9   2  0 . 5 0  1 . 0 0  
6 . R e v i s i ó n  d e  m a n g u e r a s  d e  re c i r c u l a c ió n  d e  q u í m i c o s   5 2  T A R E A S  5 2  0 . 3 0  0 . 0 0  
7 . I n s p e c c ió n  d e  la  b o m b a              1 8         1  4 , 0 0  4 . 0 0  
8 . I n s p e c c ió n  e l é c t r i c a  /  e l e c t r ó n i c a  d e  la  m a q u i n a    1 2      2 7      2  1 . 0 0  2 . 0 0  
9 . I n s p e c c ió n  s e n s o r e s  d e  p ro x im i d a d  y  d e  t e m p e ra t u r a     5   2 8    2 0    1 2   4  0 . 5 0  2 . 0 0  
1 0 .  C o m p ro b a c i ó n  d e l  s i s t e m a  d e  c o n t r o l  y  s e g u r i d a d  5 2  T A R E A S  5 2  0 . 2 5  0 . 0 0  
 T O T A L  H O R A S    6 5 . 7 0  
 
T A B L A  4 . 3 8 :  P R O G R A M A C I Ó N  D E L  M A N T E N I M I E N T O  A C T I V O  S Z - 0 1  
 
B A N C O  D E  T A R E A S  D E  L A  I M P R E S O R A  S O R S - Z  
A Ñ O  2 0 1 0  
E N E .  F E B .  M A R .  A B R .  M A Y .  J U N .  J U L .  A G O .  S E P .  O C T .  N O V .  D I C .  
N º  
T A R E A S  
T I E M P O   
T A R E A  
T O T A L  
4 3 .  I n s p e c c ió n  y  l i m p i e z a  d e  l a  i m p r e s o r a   5 2  T A R E A S  5 2  0 . 3 0  0 . 0 0  
4 4 .  I n s p e c c ió n  d e  m e c a n i s m o s  d e  t r a n s m i s i ó n   4   1 0   1 7   2 2   2 8    3  6  0 . 3 0  1 . 8 0  
1 4 7  
 
4 5 .  I n s p e c c ió n  y  l i m p i e z a  d e  l a s  c a d e n a s  d e  t r a n s m i s ió n   4   1 0   1 7   2 2   2 8    3  6  0 . 3 0  1 . 8 0  
4 6 .  L i m p i e z a  d e  m e c a n i s m o s  l a t e ra l e s  y  s o p o r t e s  d e  ro d i l l o s   4   1 0   1 7   2 2   2 8    3  6  2 . 0 0  0 . 0 0  
4 7 .  I n s p e c c ió n  m e c á n i c a  d e l  m o t o r  p r i n c i p a l         1 5       1  1 0 .0 0  1 0 .0 0  
4 8 .  I n s p e c c ió n  m e c á n i c a  d e l  c o m p r e s o r          2 0      1  8 . 0 0  8 , 0 0  
4 9 .  I n s p e c c ió n  d e  m o to r e d u c to r e s        1 7       1  6 . 0 0  6 . 0 0  
5 0 .  I n s p e c c ió n  d e l  m o v i m i e n to  t r a n s f e r id o r  d e  p r e s ió n    5 2  T A R E A S  5 2  0 . 2 0  0 . 0 0  
5 1 .  I n s p e c c ió n  d e  c h u p a s ,  s o p la d o r e s , s e p a r a d o re s  d e  p a p e l  5 2  T A R E A S  5 2  0 . 2 0  0 . 0 0  
5 2 .  I n s p e c c ió n  y  c a m b i o  d e  b a n d a s  t r a n s p o r t a d o r a s  d e  p a p e l         2 6      1  4 . 0 0  4 . 0 0  
5 3 .  I n s p e c c ió n  d e  t ra n s fe r e n c i a  d e  p l i e g o  -  p i n z a s   2 0 8  T A R E A S  2 0 8  0 . 3 0  0 . 0 0  
5 4 .  C a m b io  d e  p in z a s  i m p re s o r ,   á r b o l  e n t r a d a  -  s a l i d a  d e  p a p e l      1 6        1  8 . 0 0  8 . 0 0  
5 5 .  C a l i b r a c ió n  d e  p i n z a s   1 8      1     1 2    3  4 . 0 0  1 2 .0 0  
5 6 .  I n s p e c c ió n  e l é c t r i c a /  e l e c t ró n ic a  d e  l a  m a q u in a  1 8      1     1 2    3  1 . 5 0  4 . 5 0  
5 7 .  I n s p e c c ió n  e l é c t r i c a  d e  m o t o r e s         1 5       1  1 . 0 0  1 . 0 0  
5 8 .  I n s p e c c ió n  y  l i m p i e z a  d e  f o to  s e n s o r e s  y  f i n a l e s  d e  c a r re r a  5 2  T A R E A S  5 2  0 . 2 0  0 . 0 0  
5 9 .  I n s p e c c ió n  d e l  s e n s o r  d e  d o b l e  h o j a  2 0 8  T A R E A S  2 0 8  0 . 2 0  0 . 0 0  
6 0 .  I n s p e c c ió n  d e  la  u n i d a d  n e u m á t i c a  ( v á l v u l a s  -   r i n e s )  1 8      1     1 2    3  0 . 5 0  1 . 5 0  
6 1 .  I n s p e c c ió n  d e  c i l i n d ro s  n e u m á t i c o s  d e  d o b l e  e f e c to          1 3      1  1 . 0 0  1 . 0 0  
6 2 .  I n s p e c c ió n  d e  m a n g u e r a s  n e u m á t i c a s  4   1 0   1 7   2 2   2 8    3  6  0 . 5 0  3 . 0 0  
6 3 .  L i m p i e z a  d e  f i l t r o s  d e  a i r e  5 2  T A R E A S  5 2  0 . 2 0  0 . 0 0  
6 4 .  I n s p e c c ió n  d e  la  u n i d a d  d e  m a n t e n i m ie n t o  2 0 8  T A R E A S  2 0 8  0 . 5 0  0 . 0 0  
6 5 .  I n s p e c c ió n  d e l  s i s te m a  d e  c o n t r o l  y  s e g u r i d a d  5 2  T A R E A S  5 2  0 . 2 5  0 . 0 0  
6 6 .  L i m p i e z a  d e  r o d i l l o s  d e  c a u c h o   2 0 8  T A R E A S  2 0 8  0 . 3 0  0 . 0 0  
6 7 .  L i m p i e z a  d e l t i n t e r o  y  re c o l e c c i ó n  d e  t i n t a   2 0 8 T A R E A S  2 0 8  0 . 2 0  0 . 0 0  
6 8 .  L i m p i e z a  e  in s p e c c ió n  d e  c i l i n d ro s  y  m a n t i l l a  5 2  T A R E A S  5 2  0 . 2 0  0 . 0 0  
6 9 .  C a m b io  d e  m a n t i l l a   4   1 0   1 7   2 2   2 8    3  6  0 . 7 5  4 . 5 0  
7 0 .  I n s p e c c ió n  d e  d i á m e t r o s  d e  r o d i l l o s  d e  c a u c h o  y  r i z a n  1 8      1     1 2    3  1 . 5 0  4 . 5 0  
7 1 .  C a l i b r a c ió n  d e  ro d i l l o s   1 8      1     1 2    3  6 . 0 0  1 8 .0 0  
7 2 .  C a m b io  d e  r o d i l l o s  d e  c a u c h o  4         2 9     2  1 6 .0 0  3 2 .0 0  
7 3 .  L i m p i e z a  d e  c l a v i j a s   y  c a l i b r a c i ó n  d e  t i n t e ro  -  c u c h i l l a  4         2 9     2  2 . 0 0  0 . 0 0  
7 4 .  I n s p e c c ió n  d e  p h  d e  s o lu c i ó n  d e  a g u a  5 2  T A R E A S  5 2  0 . 3 0  0 . 0 0  
7 5 .  I n s p e c c ió n  d e l  s i s te m a  a n t i r r e p i n t e   5 2  T A R E A S  5 2  0 . 1 0  0 . 0 0  
7 6 .  I n s p e c c ió n  d e l  s i s te m a  d e  c i r c u l a c ió n  d e  a c e i t e  5 2  T A R E A S  5 2  0 . 1 0  0 . 0 0  
7 7 .  I n s p e c c ió n  y  a c c i o n a m i e n to  d e  l u b r i c a c i ó n  c e n t r a l  2 0 8  T A R E A S  2 0 8  0 . 1 0  0 . 0 0  
7 8 .  C o n t r o l  d e l  n i v e l  d e  a c e i t e  d e  l u b r i c a c i ó n  a u t o m á t i c a  2 0 8 T A R E A S  2 0 8  0 . 1 0  0 . 0 0  
7 9 .  C a m b io  d e  a c e i t e  d e  lu b r i c a c i ó n  a u t o m á t i c a        2 2       1  1 . 5 0  1 . 5 0  
8 0 .  C a m b io  d e  a c e i t e  d e  m o t o re d u c t o re s        2 2       1  1 . 5 0  1 . 5 0  
8 1 .  L i m p i e z a  d e l f i l t r o  d e  a c e i t e  4   1 0   1 7   2 2   2 8    3  6  0 . 2 5  0 . 0 0  
8 2 .  L u b r i c a c i ó n  m a n u a l 2 0 8  T A R E A S  2 0 8  0 . 2 5  0 . 0 0  
8 3 .  C o n t r o l  d e l  n i v e l  d e  a c e i t e  d e l  c o m p r e s o r  5 2  T A R E A S  5 2  0 . 1 0  0 . 0 0  
8 4 .  C a m b io  d e  a c e i t e  d e l  c o m p r e s o r        2 2       1  1 . 5 0  1 . 5 0  
 T O T A L  H O R A S   1 2 6 , 1 0  
T A B L A  4 . 3 9 :  P R O G R A M A C I Ó N  D E L  M A N T E N I M I E N T O  A C T I V O  S K - 0 1  
 
B A N C O  D E  
T A R E A S  D E  
L A  
I M P R E S O R
A Ñ O  2 0 1 0  
E N
E .  
F E
B .  
M A
R .  
A B
R .  
M A
Y .  
J U
N .  
J U
L .  
A G
O .  
S E
P .  
O C
T .  
N O
V .  
D I
C .  
N º  
T A R E
A S  
T I E M P O  
T A R E A  
T O T A L  
1 4 8  
 
A  S O R - K  
1 . I n s p e c c ió
n  y  
l i m p i e z a  
d e  l a  
i m p r e s o r
a   
5 2  T A R E A S  5 2  0 . 3 0  0 . 0 0  
2 . I n s p e c c ió
n  d e  
m e c a n i s
m o s  d e  
t r a n s m i s i
ó n   
1 5    9    2   2 4    1 7  5  0 . 2 0  1 . 0 0  
3 . I n s p e c c ió
n  y  
l i m p i e z a  
d e  l a s  
c a d e n a s  
d e  
t r a n s m i s i
ó n    
1 5    9    2   2 4    1 7  5  0 . 2 0  1 . 0 0  
4 . L i m p i e z a  
d e  
m e c a n i s
m o s  
l a t e r a l e s  
y  
s o p o r t e s  
d e  
r o d i l l o s   
1 5    9    2   2 4    1 7  5  1 . 5 0  0 . 0 0  
5 . I n s p e c c ió
n  
m e c á n i c a  
d e l  m o t o r  
p r i n c ip a l   
     1 2        1  8 . 0 0  8 . 0 0  
6 . I n s p e c c ió
n  
m e c á n i c a  
d e l  
c o m p r e s
o r   
      9       1  5 . 0 0  5 . 0 0  
7 . I n s p e c c ió
n  d e  
m o t o re d u
c t o r e s  
      2 3       1  4 . 0 0  4 . 0 0  
8 . I n s p e c c ió
n  d e l 
m o v im i e
n t o  
t r a n s f e r id
o r  d e  
p r e s i ó n   
5 2  T A R E A S  5 2  0 . 2 0  0 . 0 0  
9 . I n s p e c c ió
n  d e  
c h u p a s ,  
s o p l a d o r
e s ,  
s e p a ra d o
r e s  d e  
p a p e l 
5 2  T A R E A S  5 2  0 . 2 0  0 . 0 0  
1 0 . I n s p e c c ió
n  y  
c a m b i o  
d e  
b a n d a s  
t r a n s p o r t
       1 7      1  4 . 0 0  4 . 0 0  
1 4 9  
 
a d o ra s  d e  
p a p e l 
1 1 . I n s p e c c ió
n  d e  
t r a n s f e re
n c i a  d e  
p l i e g o  -  
p i n z a s   
2 6 0 T A R E A S  2 6 0  0 . 3 0  0 . 0 0  
1 2 . C a m b io  
d e  p i n z a s  
i m p r e s o r  
,  á r b o l  
e n t r a d a  
s a l i d a  d e  
p a p e l 
     2 5        1  6 . 0 0  6 . 0 0  
1 3 . C a l i b r a c i
ó n  d e  
p i n z a s   
2 0    1 4    7   2 9    1 6  5  4 . 0 0  2 0 .0 0  
1 4 . I n s p e c c ió
n  
e l é c t r i c a /  
e l e c t r ó n i
c a  d e  l a  
m a q u i n a  
2 0    1 4    7   2 9    1 6  5  1 . 0 0  5 . 0 0  
1 5 . I n s p e c c ió
n  
e l é c t r i c a  
d e  
m o t o re s   
      3 0       1  1 . 0 0  1 . 0 0  
1 6 . I n s p e c c ió
n  y  
l i m p i e z a  
d e  fo t o  
s e n s o r e s  
y  f i n a l e s  
d e  
c a r r e r a  
5 2  T A R E A S  5 2  0 . 2 0  0 . 0 0  
1 7 . I n s p e c c ió
n  d e l 
s e n s o r  d e  
d o b l e  
h o j a  
2 6 0 T A R E A S  2 6 0  0 . 0 0  0 . 0 0  
1 8 . I n s p e c c ió
n  d e  
m a n g u e r
a s  
n e u m á t i c
a s  
2 2    1 6    9    1   8  5  0 . 5 0  2 . 5 0  
1 9 . L i m p i e z a  
d e  f i l t r o s  
d e  a i re  
5 2  T A R E A S  5 2  0 . 2 0  0 . 0 0  
2 0 . I n s p e c c ió
n  d e l 
s i s t e m a  
d e  
c o n t ro l  y  
s e g u r i d a
d  
5 2  T A R E A S  5 2  0 . 2 5  0 . 0 0  
2 1 . L i m p i e z a  
d e  
r o d i l l o s  
d e  
c a u c h o   
2 6 0 T A R E A S  2 6 0  0 . 3 0  0 . 0 0  
2 2 . L i m p i e z a  
d e l  
t i n t e r o  y  
2 6 0 T A R E A S  2 6 0  0 . 2 0  0 . 0 0  
1 5 0  
 
r e c o l e c c i
ó n  d e  
t i n t a   
2 3 . L i m p i e z a  
e  
i n s p e c c i ó
n  d e  
c i l i n d r o s  
y  
m a n t i l l a  
5 2  T A R E A S  5 2  0 . 2 0  0 . 0 0  
2 4 . C a m b io  
d e  
m a n t i l l a   
2 2    1 6    9    1   8  5  0 . 7 5  3 . 7 5  
2 5 . I n s p e c c ió
n  d e  
d i á m e t ro
s  d e  
r o d i l l o s  
d e  
c a u c h o  y  
r i z a n  
2 5       1 6      2 7  3  1 . 5 0  4 . 5 0  
2 6 . C a l i b r a c i
ó n  d e  
r o d i l l o s   
2 5       1 6      2 7  3  3 . 0 0  9 . 0 0  
2 7 . C a m b io  
d e  
r o d i l l o s  
d e  
c a u c h o  
     2 2        1  8 . 0 0  8 . 0 0  
2 8 . L i m p i e z a  
d e  
c l a v i j a s   
y  
c a l i b r a c i
ó n  d e  
t i n t e r o  -  
c u c h i l l a  
     2 2        1  2 . 0 0  2 . 0 0  
2 9 . I n s p e c c ió
n  d e  p h  
d e  
s o l u c ió n  
d e  a g u a  
5 2  T A R E A S  5 2  0 . 3 0  0 . 0 0  
3 0 . I n s p e c c ió
n  d e l 
s i s t e m a  
a n t i r r e p i
n t e   
5 2  T A R E A S  5 2  0 . 1 0  0 . 0 0  
3 1 . I n s p e c c ió
n  d e l  
s i s t e m a  
d e  
c i r c u l a c i
ó n  d e  
a c e i t e  
5 2  T A R E A S  5 2  0 . 1 0  0 . 0 0  
3 2 . I n s p e c c ió
n  y  
a c c i o n a m
i e n t o  d e  
l u b r i c a c i
ó n  
c e n t r a l 
2 6 0  T A R E A S  2 6 0  0 . 1 0  0 . 0 0  
3 3 . C o n t r o l  
d e l  n iv e l  
d e  a c e i t e  
d e  
l u b r i c a c i
ó n  
2 6 0  T A R E A S  2 6 0  0 . 1 0  0 . 0 0  
1 5 1  
 
a u t o m á t i
c a  
3 4 . C a m b io  
d e  a c e i t e  
d e  
l u b r i c a c i
ó n  
a u t o m á t i
c a  
      2 2       1  1 . 5 0  1 . 5 0  
3 5 . C a m b io  
d e  a c e i t e  
d e  
m o t o re d u
c t o r e s  
      2 2       1  1 . 5 0  1 . 5 0  
3 6 . L i m p i e z a  
d e l  f i l t r o  
d e  a c e i t e  
2 2    1 6    9    1   8  5  0 . 2 5  0 . 0 0  
3 7 . L u b r i c a c i
ó n  
m a n u a l 
2 6 0  T A R E A S  2 6 0  0 . 2 5  0 . 0 0  
3 8 . C o n t r o l  
d e l  n iv e l  
d e  a c e i t e  
d e l  
c o m p r e s
o r  
5 2  T A R E A S  5 2  0 . 1 0  0 . 0 0  
3 9 . C a m b io  
d e  a c e i t e  
d e l  
c o m p r e s
o r  
      2 2       1  1 . 5 0  1 . 5 0  
 T O T A L  H O R A S  8 9 .2 5  
 
T A B L A  4 . 4 0 :  P R O G R A M A C I Ó N  D E L  M A N T E N I M I E N T O  A C T I V O  G T - 0 1  
 
B A N C O  D E  T A R E A S  D E  L A  I M P R E S O R A  G T O -4 6  
A Ñ O  2 0 1 0  
E N E .  F E B .  M A R .  A B R .  M A Y .  J U N .  J U L .  A G O .  S E P .  O C T .  N O V .  D I C .  
N º   
V E C E S  
T I E M P O   
T A R E A  
T O T A L  
1 . I n s p e c c ió n  y  l i m p i e z a  d e  l a  i m p r e s o r a   5 2  T A R E A S  5 2  0 . 3 0  0 . 0 0  
2 . I n s p e c c ió n  d e  m e c a n i s m o s  d e  t r a n s m i s i ó n    5   1 4   2 1   2 6    2   5  0 . 2 0  1 . 0 0  
3 . I n s p e c c ió n  y  l i m p i e z a  d e  l a s  c a d e n a s  d e  t r a n s m i s ió n     5   1 4   2 1   2 6    2   5  0 . 2 0  1 . 0 0  
4 . L i m p i e z a  d e  m e c a n i s m o s  l a t e ra l e s  y  s o p o r t e s  d e  ro d i l l o s    5   1 4   2 1   2 6    2   5  1 . 0 0  5 . 0 0  
5 . I n s p e c c ió n  m e c á n i c a  d e l  m o t o r  p r i n c i p a l        1 2        1  4 . 0 0  4 . 0 0  
6 . I n s p e c c ió n  m e c á n i c a  d e l  c o m p r e s o r  d e  e m b o l o         2 5      1  3 . 0 0  3 , 0 0  
7 . I n s p e c c ió n  d e l  m o v i m i e n to  t r a n s f e r id o r  d e  p r e s ió n   5 2  T A R E A S  5 2  0 . 2 0  0 . 0 0  
8 . I n s p e c c ió n  d e  c h u p a s ,  s o p la d o r e s , s e p a r a d o re s  d e  p a p e l  5 2  T A R E A S  5 2  0 . 2 0  0 . 0 0  
9 . I n s p e c c ió n  d e  la  t r a n s f e r e n c i a  a d e c u a d a  d e  p l i e g o -  p i n z a s   2 0 8  T A R E A S  2 0 8  0 . 3 0  0 . 0 0  
1 0 . C a m b io  d e  p in z a s  d e  i m p r e s o r ,  e n t r a d a  -  s a l i d a  d e  p a p e l        1 4       1  5 . 0 0  5 . 0 0  
1 1 . C a l i b r a c ió n  d e  p i n z a s    1 5   2 2   2 8    2   9   5  3 . 0 0  1 5 .0 0  
1 2 . I n s p e c c ió n  e l é c t r i c a  d e  l a  m a q u i n a   1 5   2 2   2 8    2   9   5  1 . 0 0  5 . 0 0  
1 3 . I n s p e c c ió n  e l é c t r i c a  d e l  m o t o r  p r i n c ip a l         1 4       1  1 . 0 0  1 . 0 0  
1 4 . I n s p e c c ió n  y  l i m p i e z a  d e  f o to  s e n s o r e s  y  f i n a l e s  d e  c a r re r a  5 2  T A R E A S  5 2  0 . 2 0  0 . 0 0  
1 5 . I n s p e c c ió n  d e l  s e n s o r  d e  d o b l e  h o j a  2 0 8  T A R E A S  2 0 8  0 . 2 0  0 . 0 0  
1 5 2  
 
1 6 . I n s p e c c ió n  d e l  s i s te m a  d e  c o n t r o l  y  s e g u r i d a d  5 2  T A R E A S  5 2  0 . 2 5  0 . 0 0  
1 7 . L i m p i e z a  d e  r o d i l l o s  d e  c a u c h o   2 0 8  T A R E A S  2 0 8  0 . 3 0  0 . 0 0  
1 8 . L i m p i e z a  d e l t i n t e r o  y  re c o l e c c i ó n  d e  t i n t a   2 0 8  T A R E A S  2 0 8  0 . 2 0  0 . 0 0  
1 9 . L i m p i e z a  e  in s p e c c ió n  d e  c i l i n d ro s  y  m a n t i l l a  5 2  T A R E A S  5 2  0 . 2 0  0 . 0 0  
2 0 . C a m b io  d e  m a n t i l l a    2 2   3 0    6   1 0   1 7   5  0 . 7 5  3 . 7 5  
2 1 . I n s p e c c ió n  d e  d i á m e t r o s  d e  r o d i l l o s  d e  c a u c h o  y  r i z a n  2 2      7     2 0    3  1 . 0 0  3 . 0 0  
2 2 . C a l i b r a c ió n  d e  ro d i l l o s   2 2      7     2 0    3  2 . 0 0  6 . 0 0  
2 3 . C a m b io  d e  r o d i l l o s  d e  c a u c h o        2 3       1  5 . 0 0  5 . 0 0  
2 4 . L i m p i e z a  d e  c l a v i j a s   y  c a l i b r a c i ó n  d e  t i n t e ro  -  c u c h i l l a        2 3       1  2 . 0 0  2 . 0 0  
2 5 . I n s p e c c ió n  d e  p h  d e  s o lu c i ó n  d e  a g u a  5 2  T A R E A S  5 2  0 . 3 0  0 . 0 0  
2 6 . I n s p e c c ió n  d e l  s i s te m a  a n t i r r e p i n t e   5 2  T A R E A S  5 2  0 . 1 0  0 . 0 0  
2 7 . I n s p e c c ió n  d e l  s i s te m a  d e  c i r c u l a c ió n  d e  a c e i t e  5 2  T A R E A S  5 2  0 . 1 0  0 . 0 0  
2 8 . I n s p e c c ió n  y  a c c i o n a m i e n to  d e  l u b r i c a c i ó n  c e n t r a l  2 0 8  T A R E A S  2 0 8  0 . 1 0  0 . 0 0  
2 9 . C o n t r o l  d e l  n i v e l  d e  a c e i t e  d e  l u b r i c a c i ó n  a u t o m á t i c a  2 0 8  T A R E A S  2 0 8  0 . 1 0  0 . 0 0  
3 0 . C a m b io  d e  a c e i t e  d e  lu b r i c a c i ó n  a u t o m á t i c a        2 2       1  1 . 5 0  1 . 5 0  
3 1 . L i m p i e z a  d e l f i l t r o  d e  a c e i t e   1 5   2 2   2 8    2   9   6  0 . 2 5  1 . 5 0  
3 2 . L u b r i c a c i ó n  m a n u a l 2 0 8  T A R E A S  2 0 8  0 . 2 5  0 . 0 0  
 T O T A L  H O R A S  6 2 .7 5  
 
T A B L A  4 . 4 1 :  P R O G R A M A C I Ó N  D E L  M A N T E N I M I E N T O  A C T I V O  P M - 0 1  
 
B A N C O  D E  T A R E A S  D E L  G U I L L O T I N A  
 
A Ñ O  2 0 1 0  
E N E .  F E B .  M A R .  A B R .  M A Y .  J U N .  J U L .  A G O .  S E P .  O C T .  N O V .  D I C .  
N º  
V E C E S  
T I E M P O  
T A R E A  
T O T A L  
2 0 .  L i m p i e z a  e x te r n a  y  p u l i d a  d e  la  m e s a  d e  s o p o r t e  d e  p a p e l  5 2  T A R E A S  5 2  0 . 7 0  0 . 0 0  
2 1 .  I n s p e c c ió n   p o l e a s  y  c a m b i o  d e  b a n d a  d e l  m o t o r  2 2       9      2 7  3  4  1 2 .0 0  
2 2 .  C a m b io  d e  b o c ín  d e l  t o rn i l l o  s i n  f i n         2 0      1  8  8 . 0 0  
2 3 .  I n s p e c c ió n  m e c á n i c a  d e l  m o t o r  y  c a m b i o  d e  ro d a m i e n t o s        2 3       1  6  6 . 0 0  
2 4 .  C a l i b r a c ió n  d e  la  c u c h i l l a      1 5  1 2  1 2  9  7  4  2  2  3  2  1  1  1 2  2 . 0 0  0 . 0 0  
2 5 .  I n s p e c c ió n  e l é c t r i c a /  e l e c t ró n ic a  d e  l a  m a q u in a  2 9        2 7      2  1 , 0 0  2 , 0 0  
2 6 .  I n s p e c c ió n  d e  lo s  m o t o re s  e lé c t r i c o s          1 0     1  1 0 .0 0  1 0 .0 0  
2 7 .  R e v i s i ó n  d e  e le c t r o v á l v u l a s   5   3 0    2 3    1 5    4  4 . 0 0  1 6 .0 0  
2 8 .  I n s p e c c ió n  d e  la  u n i d a d  h i d r á u l i c a     2 6       1 0     1  1 2 ,0 0  1 2 ,0 0  
2 9 .  C a m b io  d e  r i n e s  d e  l a  u n i d a d  h id r á u l i c a        2       1  8 . 0 0  8 . 0 0  
3 0 .  I n s p e c c ió n  d e l  m e c a n i s m o  b i e l a  -  m a n i v e la  y  t o r n i l l o s  f u s i b l e s  2 2       9      2 7  3  2 . 0 0  0 . 0 0  
3 1 .  C a m b io  d e  c u c h i l l a .  1 5  1 2  1 2  9  7  4  2  2  3  2  1  1  1 2  1 . 3 0  1 5 .6 0  
3 2 .  C o m p ro b a c i ó n  d e l  s i s t e m a  d e  c o n t r o l  y  s e g u r i d a d  5 2  T A R E A S  5 2  0 . 5 0  0 . 0 0  
3 3 .  I n s p e c c ió n  d e l  n i v e l d e  a c e i t e  ( d e p ó s i t o s )   5 2  T A R E A S  5 2  0 . 1 0  0 . 0 0  
3 4 .  C a m b io  d e  a c e i t e  d e  l a  u n i d a d  h i d r á u l i c a        3 0       1  1 . 5 0  1 . 5 0  
3 5 .  C a m b io  d e  a c e i t e  d e  l a  b o m b a        3 0       1  2 . 0 0  2 . 0 0  
3 6 .  R e l l e n o  d e  a c e i t e  d e l  d e p ó s i t o  to r n i l l o  s i n  f in  2 2       9      2 7  3  0 . 5 0  0 . 0 0  
3 7 .  L u b r i c a c i ó n  d e  p u n to s  ro j o s  2 6 0  T A R E A S  2 6 0  0 . 3 0  0 . 0 0  
1 5 3  
 
3 8 .  L u b r i c a c i ó n  d e  p u n to s  a m a r i l l o s   5 2  T A R E A S  5 2  0 . 7 0  0 . 0 0  
 
T O T A L  H O R A S   9 3 .1 0  
 
T A B L A  4 . 4 2 :  P R O G R A M A C I Ó N  D E L  M A N T E N I M I E N T O  A C T I V O  P B - 0 1  
 
B A N C O  D E  T A R E A S  D E L  P L E G A D O R A  
A Ñ O  2 0 1 0  
E N E .  F E B .  M A R .  A B R .  M A Y .  J U N .  J U L .  A G O .  S E P .  O C T .  N O V .  D I C .  
N º   
V E C E S   
T I E M P O   
T A R E A  
T O T A L  
2 5 . I n s p e c c ió n  y  l i m p i e z a  d e  l a  p l e g a d o r a  5 2  T A R E A S  5 2  0 . 7  0 . 0 0  
2 6 . I n s p e c c ió n  d e  m e c a n i s m o s  d e  t r a n s m i s i ó n   8    2   2 5    1 7    1 0  5  1 . 5 0  7 . 5 0  
2 7 . I n s p e c c ió n  y  l i m p i e z a  d e  l a s  c a d e n a s  d e  t r a n s m i s ió n     8    2   2 5    1 7    1 0  5  1 . 0 0  5 . 0 0  
2 8 . L i m p i e z a  d e   m e c a n i s m o s  y  s o p o r t e s  d e  ro d i l l o s   8    2   2 5    1 7    1 0  5  2 . 0 0  0 . 0 0  
2 9 . C a m b io  d e  b a n d a s  e  i n s p e c c i ó n  d e   p o l e a s         3 0       1  8 . 0 0  8 . 0 0  
3 0 . I n s p e c c ió n  d e  b o c i n e s  s o p o r t e s  d e  ro d i l l o s   5 2  T A R E A S  5 2  0 . 5  0 . 0 0  
3 1 . C a m b io  d e  b o c in e s  s o p o r t e s  d e  r o d i l l o s       2 8       1 3  2  5 . 0 0  1 0 .0 0  
3 2 . I n s p e c c ió n  y  c a m b i o  d e  b a n d a s  t r a n s p o r t a d o r a s  d e  p a p e l       2 8       1 3  2  8 . 0 0  1 6 .0 0  
3 3 . L i m p i e z a  d e  r o d i l l o s  d e  p l e g a d o  5 2  T A R E A S  5 2  0 . 5 0  0 . 0 0  
3 4 . I n s p e c c ió n  d e  d i á m e t r o s  d e  r o d i l l o s  y  a n i l l o s  d e  c a u c h o   6      2 3       8  3  2 . 0 0  6 . 0 0  
3 5 . C a m b io  d e  r o d i l l o s  d e  p l e g a d o  y  a n i l l o s  d e  c a u c h o         1 8      1  4 . 0 0  4 . 0 0  
3 6 . C a l i b r a c ió n  d e  ro d i l l o s  h a c i a  e l  p le g a d o   5 2  T A R E A S  5 2  0 . 7  0 . 0 0  
3 7 . I n s p e c c ió n  d e  la s  r e g l e t a s  d e  d o b l a je  d e  p a p e l   5 2  T A R E A S  5 2  0 . 3  0 . 0 0  
3 8 . I n s p e c c ió n  m e c á n i c a  d e l  m o t o r  p r i n c i p a l        1 8        1  8 . 0 0  8 . 0 0  
3 9 . I n s p e c c ió n  m e c á n i c a  d e l  c o m p r e s o r        1 8        1  1 0 .0 0  1 0 .0 0  
4 0 . I n s p e c c ió n  e l é c t r i c a  d e  l a  m a q u i n a       1 7       2  2  1 . 5 0  3 . 0 0  
4 1 . I n s p e c c ió n  e l é c t r i c a  d e  l o s  m o to r  p r i n c ip a l  y  s e c u n d a r i o s       1 8        1  2 . 0 0  2 . 0 0  
4 2 . I n s p e c c ió n  y  l i m p i e z a  d e  c i l i n d r o  a s p i ra d o r  5 2  T A R E A S  5 2  0 . 2  0 . 0 0  
4 3 . L i m p i e z a  d e  f i l t r o s  d e  a i r e  1 5  1 2  1 2  9  7  4  2  2  3  2  1  1  1 2  0 . 3  0 . 0 0  
4 4 . I n s p e c c ió n  d e l  s i s te m a  d e  c o n t r o l  y  s e g u r i d a d    s e m a n a l  5 2  T A R E A S  5 2  0 . 5 0  0 . 0 0  
4 5 . C o n t r o l  d e l  n i v e l  d e  a c e i t e  d e l  c o m p r e s o r  5 2  T A R E A S  5 2  0 . 1 0  0 . 0 0  
4 6 . C a m b io  d e  a c e i t e  d e l  c o m p r e s o r  1 2      2 9       1 5  3  2 . 0 0  6 . 0 0  
4 7 . L i m p i e z a  d e l f i l t r o  d e  a c e i t e  1 2      2 9       1 5  3  0 . 5 0  0 . 0 0  
4 8 . L u b r i c a c i ó n  m a n u a l 2 6 0  T A R E A S  2 6 0  0 . 7 0  0 . 0 0  
 T O T A L  H O R A S  :  8 8 .8 0  
 
T A B L A  4 . 4 3 :  P R O G R A M A C I Ó N  D E L  M A N T E N I M I E N T O  A C T I V O  A M - 0 1  
 
B A N C O  D E  T A R E A S  D E L  E N C O L A D O R A  
A Ñ O  2 0 1 0   
E N E .  F E B .  M A R .  A B R .  M A Y .  J U N .  J U L .  A G O .  S E P .  O C T .  N O V .  D I C .  
N º   
V E C E S  
T I E M P O   
T A R E A  
T O T A L   
1 8 . I n s p e c c ió n  y  l i m p i e z a  d e  l a  e n c o l a d o r a  5 2  T A R E A S  5 2  1 . 0 0  0 . 0 0   
1 9 . I n s p e c c ió n  d e  m e c a n i s m o s  d e  t r a n s m i s i ó n   2 2   1 5   4  2 3   5  2 4   1 5   7  1 . 5 0  1 0 .5 0   
2 0 . I n s p e c c ió n  y  l i m p i e z a  d e  l a  c a d e n a  d e  t r a n s m i s i ó n   2 2   1 6   4  2 3   6  2 4   1 6   7  1 . 0 0  7 . 0 0   
2 1 . C a m b io  d e  b a n d a s  e  i n s p e c c i ó n  d e   p o l e a s      2      3 0     2  5 . 0 0  1 0 .0 0   
2 2 . I n s p e c c ió n  d e l  d i s c o  d e  c o r t e  1 5 6  T A R E A S  1 5 6  0 . 3 0  0 . 0 0   
2 3 . C a m b io  d e l  d i s c o  d e  c o r t e     3 1        5    1  3 . 0 0  3 . 0 0   
2 4 . I n s p e c c ió n  y  l i m p i e z a  d e l  d e p o s i t o  d e  g o m a    8    1 6    2 4     3  2 . 0 0  0 . 0 0   
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2 5 . I n s p e c c ió n  d e l  c i l i n d ro  l i b r a d o r  d e  g o m a  5 2  T A R E A S  5 2  0 . 2 0  0 . 0 0   
2 6 . I n s p e c c ió n  d e l  c a r r i l  d e  d e s p la z a m i e n to  d e  c u a d e rn i l l o s  5 2  T A R E A S  5 2  0 . 2 0  0 . 0 0   
2 7 . I n s p e c c ió n  m e c á n i c a  d e  l o s  m o t o r e s      2      3 0     2  4 . 0 0  8 . 0 0   
2 8 . I n s p e c c ió n  d e  m o to r e d u c to r e s  y  c a m b i o  d e  ro d a m i e n t o s     2      3 0     2  4 . 0 0  8 . 0 0   
2 9 . I n s p e c c ió n  e l é c t r i c a  d e  l a  m a q u i n a    1 7    2 5     5    3  1 . 0 0  3 . 0 0   
3 0 . I n s p e c c ió n  e l é c t r i c a  d e  l o s  m o to r e s     2      3 0     2  0 . 5 0  1 . 0 0   
3 1 . I n s p e c c ió n  d e  s e n s o r e s  f i n a l  d e  c a r re r a  y  t e m p e r a t u ra   2 2   1 6   4  2 3   6  2 4   1 6   7  0 . 5 0  3 . 5 0   
3 2 . I n s p e c c ió n  d e l  s i s te m a  d e  c o n t r o l  y  s e g u r i d a d   5 2  T A R E A S  5 2  0 . 3  0 . 0 0   
3 3 . C a m b io  d e  a c e i t e  d e  m o t o re d u c t o re s     2      3 0     2  1 . 0 0  2 . 0 0   
3 4 . L u b r i c a c i ó n  m a n u a l 1 5 6  T A R E A S  1 5 6  0 . 5 0  0 . 0 0   
          T O T A L  H O R A S  :  5 6 .. 0 0   
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C A P I T U L O  V  
 
5 .  I M P L E M E N T A C I Ó N  D E L  S I S T E M A  D E  M A N T E N I M I E N T O  A U T Ó N O M O  
S U S T E N T A D O  E N  L A S  5  “ S “  E N  L A  E M P R E S A  “ E . P . F ” .  
 
5 . 1  I n s t a l a c i ó n  d e l  P r o g r a m a  d e  M a n t e n i m i e n t o  A u t ó n o m o  
 
E n  l a  e m p r e s a  E . P . F . ,  s e  d i ó  m a y o r  i m p o r t a n c i a  a  u n o  d e  l o s  p i l a r e s  d e l  T P M  
c o m o  l o  e s  e l  m a n t e n i m i e n t o  a u t ó n o m o ;  a l c a n z a n d o  u n a  m a y o r  d i s p o n i b i l i d a d  y  
e f i c i e n c i a  d e  l o s  e q u i p o s  y  u t i l i z a n d o  a l  r e c u r s o  h u m a n o  c o n   u n a  m e j o r  r e l a c i ó n  
o p e r a r i o - e q u i p o .  E s  a s í  q u e  e l  m a n t e n i m i e n t o  a u t ó n o m o  o r i e n t o  s u  d i r e c t r i z   c o n  l a  
m e t o d o l o g í a  5  “ S ”  o b t e n i é n d o s e   u n  o p e r a d o r  q u e  p a s ó  d e  l a  t í p i c a  m a n e r a  d e  p e n s a r .  
 
“ Y O  O P E R O ,  Y  T U  R E P A R A S  “  
A  l a  f o r m a  i d e a l  d e  p e n s a r   
“ Y O  S O Y  R E S P O N S A B L E  D E  M I  E Q U I P O “  
 
5 . 1 . 1  P r e p a r a c i ó n   
 
P r e v i o  a  d a r  e s t e  p a s o  y  t o m a n d o  e n  c u e n t a  l a  c a p a c i t a c i ó n  p r o g r a m a d a  a l  
p e r s o n a l  d e  l a  e m p r e s a  e n  s u  c o n c e p t o  d e  l a  m a n t e n i m i e n t o  a u t ó n o m o .  L a  E t a p a  d e  
p r e p a r a c i ó n  i n i c i ó  c o n  u n  c r o n o g r a m a  d e  c o n f e r e n c i a  c o n  e s p e c i a l i s t a s   a n a l i z a n d o  
d i s t i n t a s  t é c n i c a s  d e l  T . P . M .  u n i e n d o  v a r i o s  p u n t o s  p a r a  a l c a n z a r  u n a  i m p l e m e n t a c i ó n  
p l e n a  d e n t r o  d e  l a  e m p r e s a .  
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5 . 1 . 2  P r o g r a m a  d e  C a p a c i t a c i ó n  y  E d u c a c i ó n  a l  P e r s o n a l  O p e r a t i v o  E . P . F .  
 
D e n t r o  d e  l a  e m p r e s a  c o n  u n  d e p a r t a m e n t o  d e  m a n t e n i m i e n t o  y a  c o n f o r m a d o ,   s e  
b u s c ó  l a  c o l a b o r a c i ó n  d e l  p e r s o n a l  d e  p r o d u c c i ó n  i n v o l u c r a d o  r e s p o n s a b i l i d a d e s  e n t r e   
m a q u i n a r i a s  y  p r o c e s o  p r o d u c t i v o .  
 
E n  l a  e m p r e s a  a l c a n z ó  u n a  m e j o r a  e f e c t i v a ,  o r g a n i z ó  y  d i o  p a s o  a  c h a r l a s ,  
r e u n i o n e s  y  e n t r e n a m i e n t o  a l  p e r s o n a l  d o n d e  g a r a n t i z ó  u n  m e j o r  d e s e m p e ñ o  e n  s u s  
l a b o r e s  p r o p o r c i o n a n d o  u n  m a y o r  a p o r t e  e n  e l  m e j o r a m i e n t o  y  r e s o l u c i ó n  d e  p r o b l e m a s .  
P a r a  t o d o  e l l o  b r i n d ó  l a  s i g u i e n t e  f o r m a c i ó n  p a r a  a l c a n c e s  d e  o b j e t i v o s  t e ó r i c o s  
p r á c t i c o s  e n  l a  e m p r e s a .  
 
5 . 1 . 2 . 1  I n s t r u c c i ó n  T e ó r i c a  y  A n á l i s i s  d e  E s t r a t e g i a s  d e  C a m b i o  e n   E . P . F .  
 
1 .  I n t r o d u c c i ó n  d e l  T P M  
 
  O b j e t i v o :   
“ A l c a n z a r  l a  p a r t i c i p a c i ó n  t o t a l  d e  s u s  m i e m b r o s  c o n  m á x i m a  p r o d u c t i v i d a d  
m a n t e n i e n d o  e q u i p o s  y  e l  p r o c e s o  e n  c o n d i c i o n e s  o p t i m a s ” .  
 
  C o n c e p t o :   
“ I n t r o d u c c i ó n  d e  u n  s i s t e m a  e f i c i e n t e  d e  m a n t e n i m i e n t o  p r o d u c t i v o  c o n  l a  
p a r t i c i p a c i ó n  a c t i v a  d e  t o d o  e l  p e r s o n a l  d e  p r o d u c c i ó n ,  m e j o r a n d o  s u  e f i c i e n c i a ” .  
 
2 .  L a  t é c n i c a  d e  l a s  “ 5  S ”   
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  O b j e t i v o :   
“ C r e a r  d e n t r o  d e l  p r o c e s o  p r o d u c t i v o  e s t á n d a r e s  d e  o r d e n  y  l i m p i e z a ”  
 
  C o n c e p t o :   
“ L o s  o p e r a d o r e s  m a n t i e n e n   l a  e m p r e s a  l i m p i a  y  s e g u r a  e l i m i n a n d o  t o d o  t i p o  
d e  d e s o r d e n  y  s u c i e d a d  p a r a  o p t i m i z a r  t i e m p o s  o p e r a t i v o s ”  
 
3 .  E l  m a n t e n i m i e n t o  a u t ó n o m o  d e n t r o  d e  l a  e m p r e s a  
 
  O b j e t i v o :   
“ C o n s e r v a r  y  m e j o r a r  e l  e q u i p o  c o n  l a  p a r t i c i p a c i ó n  d e l  o p e r a d o r ”    
 
  C o n c e p t o :   
“ L o s  o p e r a d o r e s  s e  h a c e n  c a r g o  d e l  m a n t e n i m i e n t o  d e  s u s  e q u i p o s ,  l o  
m a n t i e n e n  y  d e s a r r o l l a n  l a  c a p a c i d a d  p a r a  d e t e c t a r  a  t i e m p o  f a l l a s  p o t e n c i a l e s ”   
 
5 . 1 . 2 . 2  E n t r e n a m i e n t o  e n  L a b o r e s  y  T a r e a s  d e  M a n t e n i m i e n t o  
 
1 .  T é c n i c a  l i m p i e z a ,  l u b r i c a c i ó n  y  a j u s t e s  
 
  O b j e t i v o :   
“ R e a l i z a r  e n  e l  s i t i o  d e  t r a b a j o , c o n  e x p e r t o s  y  t é c n i c o s  c o n t r a t a d o s  t a r e a s  d e  
m a n t e n i m i e n t o ” .   
 
  C o n c e p t o :   
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“ E n  l o s  e q u i p o s  d e  l a s  s e c c i o n e s  d e  p r e - p r e n s a ,  p r e n s a  y  p o s t - p r e n s a  s e  
c a p a c i t ó  a l  o p e r a d o r  c o n  t a r e a s  b á s i c a s  d e  m a n t e n i m i e n t o  l i m p i e z a ,  a j u s t e s  y  
l u b r i c a c i ó n . ”  
 
5 . 1 . 2 . 3  C a p a c i t a c i o n e s  E s p e c i a l i z a d a s  
 
1 .  T é c n i c o s  d e  l a  e m p r e s a  
 
 
  S e  o r i e n t ó  r e s p e c t o  a  m a n t e n i m i e n t o ,  c u i d a d o s  y  u s o s  d e  l o s  e q u i p o s ,  
f o r m a s  d e  l u b r i c a c i ó n  e  i m p o r t a n c i a  d e  l o s  l u b r i c a n t e s ,  m a n e j o  d e  r o d i l l o s , 
i d e n t i f i c a c i ó n  d e  f a l l a s  e n  l a  m a q u i n a r i a ,  f r e c u e n c i a s  d e  m a n t e n i m i e n t o .  
 
 
  S e  a c t u a l i z ó  c o n o c i m i e n t o  d e  m a n t e n i m i e n t o  m e c á n i c o ,  e l é c t r i c o ,  
n e u m á t i c o ,  l u b r i c a c i ó n  p a r a  m a q u i n a r i a  d e  a r t e s  g r á f i c a s .  
 
 
  C a p a c i t a c i ó n  p a r a  l a  p r o t e c c i ó n  d e l  m e d i o  a m b i e n t e ,  a s í  c o m o  l o s  
a d e l a n t o s  t e c n o l ó g i c o s  e n  e l  c o n t r o l  d e  p r o c e s o s  q u e  c o n t a m i n a n  e l  a m b i e n t e ,  c o n  
e l l o  s e  d i o  a  c o n o c e r  l a  i m p o r t a n c i a  d e  l a  p r e s e r v a c i ó n  d e  l o s  r e c u r s o s  n a t u r a l e s ,  l a  
d i s p o s i c i ó n  d e  d e s e c h o s  y  r e s i d u o s  c o m o  t i n t a s ,  p e g a n t e s ,  g r a s a s ,  p a p e l  l a m i n a d o , 
d i s o l v e n t e s ,  e t c .  
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TABLA 5.1: PROGRAMA DE CAPACITACIÓN Y EDUCACIÓN AL PERSONAL OPERATIVO
ACTIVIDAD 
TIEMPO ENERO  / AGOSTO 2009 
RESPONSABLES 
Horas 
ENERO 
1era SEMANA 
MARZO 
2da SEMANA 
JUNIO 
3era SEMANA 
AGOSTO 
4ta SEMANA 
L M M J V L M M J V L M M J V L M M J V FACILITADOR 
1. Introducción charla de 
orientación TPM 3                     JULIO LÓPEZ 
2. Curso Básico para la empresa de 
la técnica de las 5 “S” 5                     
JULIO LÓPEZ 
CATALINA FREIRE (JEFE DE 
PRODUCCIÓN) 
3. Introducción del mantenimiento 
autónomo 1                     JULIO LÓPEZ 
4. Capacitación técnica para 
maquinas de pre- prensa 20                     
Empresa GLOBAL GRAPHIC 
(Quito) 
Ing. Jimmy Ponce 
5. Capacitación técnica para 
maquinas de post- prensa 20                     
Empresa GRÁFINAL / VERNAZA  
Ing. Robinson Días (Téc. Eléctrico) 
Téc. Heder Huertas (Téc.Mecánico) 
6. Capacitación técnica para 
maquinas de prensa 50                     
Empresa GRÁFINAL /  VERNAZA  
Ing. Robinson Días (Téc. Eléctrico) 
Téc. Heder Huertas (Téc. Mecánico) 
7. Inicio del Mantenimiento 
Autónomo 1                     GRUPO DEL MANTENIMIENTO 
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5 . 2  I m p l e m e n t a c i ó n  d e l  P a s o  C e r o  d e l  M a n t e n i m i e n t o  A u t ó n o m o  e n  E . P . F .  
 
D e n t r o  d e  u n a  e m p r e s a  a l  i m p l e m e n t a r  e l  p a s o  c e r o  d e  m a n t e n i m i e n t o  
a u t ó n o m o ,  s i g n i f i c a  a c t i v i d a d e s  d e  O R G A N I Z A C I Ó N  y  O R D E N  l l a m a d o  e n  l a s  5  “ S ”  
S E I R I  y  S E I S O  e n  l o s  l u g a r e s  d o n d e  s e  d e s a r r o l l a  l a  a c t i v i d a d  d e l  o p e r a r i o .   
 
C o n  l a  i m p l e m e n t a c i ó n  r e a l i z a d a  e n  l a  e m p r e s a  E . P . F .  d e  o r g a n i z a c i ó n  y  o r d e n ,  
s e  b u s c ó  a c t i v i d a d e s  d e  m e j o r a  e n  l o s   l u g a r e s  d e  t r a b a j o  y  l o s  e q u i p o s .  I n c l u y e n d o  
m e j o r a s  d e  s e g u r i d a d ;  m a n i p u l a c i ó n  d e  m a t e r i a s  p r i m a s ,  h e r r a m i e n t a s .   
 
E n  e s t a  f a s e  s e  e v i d e n c i o  q u e  m a q u i n a s  y  p u e s t o s  d e  t r a b a j o  e s t á n  e n  
c o n d i c i o n e s  d e s f a v o r a b l e s  d e  o r g a n i z a c i ó n  y  p o r  e n d e  d e  u n  d e s o r d e n  a  n i v e l  g e n e r a l  e n  
l a  s e c c i o n e s  P R E  -  P R E N S A ;  P R E N S A ;  P O S T -  P R E N S A .  
 
5 . 2 . 1  O r g a n i z a c i ó n  y  O r d e n  d e l  L u g a r  d e  T r a b a j o  e n  E . P . F .  
 
D e n t r o  d e  l a  e m p r e s a  s e  i m p l e m e n t ó  e l  P A S O  0  D E  M A N T E N I M I E N T O  
A U T Ó N O M O  q u e  s i g n i f i c ó  a c t i v i d a d e s  d e  o r g a n i z a c i ó n  y  o r d e n .  
 
  O b j e t i v o :  
 
 “ L o g r a r  u n a  t r a n s f o r m a c i ó n  d e l  s i t i o  d e  t r a b a j o , b u s c a n d o  t e n e r  u n  l u g a r  d e  
t r a b a j o  v i s u a l ,  a p t o  p a r a  t r a b a j a r ,  c ó m o d o ,  a g r a d a b l e ,  s e g u r o  y  e n  d o n d e  s e  t e n g a  a  l a  
m a n o  e s t r i c t a m e n t e  l o  n e c e s a r i o  p a r a  r e a l i z a r  e l  t r a b a j o  d e  l a  m a n e r a  m á s  e f i c i e n t e  
p o s i b l e ” .   
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  E j e c u c i ó n :  
 
E s t e  p a s o  b a s ó  s u  e j e c u c i ó n  e n  d o s  e t a p a s :  
 
  L a  p r i m e r a , f u e  u n a  e t a p a  d e  o r g a n i z a c i ó n ,  c o n  l a  c u a l  s e  b u s c ó  
i n v e n t a r i a r  l o s  e l e m e n t o s  d e l  e n t o r n o  d e l  p u e s t o  d e  t r a b a j o ;  c o n  e l  f i n  d e  s e p a r a r l o s  
e n  n e c e s a r i o s  y  n o  n e c e s a r i o s ,  p a r a  l u e g o  h a c e r  u n  r e t i r o  d e  e s t o s  ú l t i m o s  d e l  p u e s t o  
d e  t r a b a j o .   
 
  L a  s e g u n d a  e t a p a  c o m e n z ó  p o r  l a  e j e c u c i ó n  d e  o r d e n ,  l a  c u a l  t r a b a j ó  
s o b r e  l o s  e l e m e n t o s  q u e  h a n  s i d o  s e l e c c i o n a d o s  c o m o  n e c e s a r i o s .   
 
P a r a  e s t a  c l a s i f i c a c i ó n  s e  t o m o  e n  c u e n t a  3  c r i t e r i o s ;  f r e c u e n c i a  d e  u s o  ( d i a r i a ,  
q u i n c e n a l ,  m e n s u a l  o  a n u a l ) ,  u t i l i d a d  y  c a n t i d a d  d e  l o s  e l e m e n t o s  d e l  p u e s t o  d e  t r a b a j o  
 
5 . 2 . 1 . 1  A c t i v i d a d e s  d e  l a  E t a p a  d e  O r g a n i z a c i ó n  ( S E I R I )  
 
E n  l o s  p u e s t o s  d e  t r a b a j o   d e  l a s  d i f e r e n t e s  s e c c i o n e s  ,  s e  e n c o n t r ó :  
 M á q u i n a s  e n  d e s u s o  
 U b i c a c i ó n  c o r r e c t a s  d e  m a q u i n a s   
 R e p u e s t o s  d e  l o s  e q u i p o s  (  u t i l i z a d o s  y  n u e v o s )  
 H e r r a m i e n t a s  (  n u e v a s  y  o b s o l e t a s  )  
 M a t e r i a s  p r i m a s  ( t i n t a s  r e s e c a s ,  p a p e l e r í a  d a ñ a d a ,  e t c . )  
 Q u í m i c o s  ( n o c i v o s  e  i n f l a m a b l e s  d e  s u m o  p e l i g r o )  
 E l e m e n t o s  d e  a s e o  ( t r a p e r a s ,  e s c o b a s ,  t r a p o s ,  b a l d e s ,  e t c . )  
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 D o c u m e n t o s  ( ó r d e n e s ,  p l a n i l l a s ,  e t c . )    
 O b j e t o s  p e r s o n a l e s  d e  l o s  o p e r a r i o s   
 
E n  c u a n t o  a  l o s  e l e m e n t o s  i n n e c e s a r i o s  o b t u v i e r o n   d o s  v í a s ,   u n a  b o d e g a  d o n d e  
s e  s i t u ó  e l e m e n t o s  q u e  p o d r í a n  a  f u t u r o  s e r v i r  ( m a q u i n a s  e n  d e s u s o ,  p l a c a s  c o n  
p r o t e c c i ó n  e x t e r i o r  e t c .) ,  m i e n t r a s  q u e  l o s  o t r o s  s i m p l e m e n t e  s e  d e s e c h a r o n .  
 
P a r a  d i c h a  a c t i v i d a d  d e  o r g a n i z a c i ó n  s e  c o n f o r m ó  d o s  a c t i v i d a d e s  n e t a s :  
 
1 .  C l a s i f i c a c i ó n  d e  l o s  E l e m e n t o s  d e l  L u g a r  d e l  T r a b a j o  
 
C o n  e s t a  a c t i v i d a d  s e  e v i d e n c i o  l a  c a n t i d a d  d e  l o s  e l e m e n t o s  n e c e s a r i o s  y  n o  
n e c e s a r i o s  q u e  e x i s t e n  e n  l o s  d i f e r e n t e s  l u g a r e s  d e  t r a b a j o .  P a r a  t a l  a c t i v i d a d  s e  
c o n s e n s o  c o n  e l  o p e r a d o r  a  c a r g o  d e l  e q u i p o  y  r e s p o n s a b l e  d e l  p u e s t o  d e  t r a b a j o  l a  
j u s t i f i c a c i ó n  d e  e l e m e n t o s  e s t r i c t a m e n t e  n e c e s a r i o s  y  d e s e c h a n d o  t o d o s  n o  n e c e s a r i o s .  
 
2 .  U b i c a c i ó n  d e  E l e m e n t o s  N e c e s a r i o s  
 
C o n  e l  p e r s o n a l  a  c a r g o  d e l  p u e s t o  d e  t r a b a j o  s e  l e v a n t ó  u n a  u b i c a c i ó n  a d e c u a d a  
d e  l o s  e l e m e n t o s  n e c e s a r i o s  q u e d a n d o  d e  a c u e r d o   e n  c u a n t o  a  s u  u b i c a c i ó n  y  f u n c i ó n  
p r e s t a d a  a l  f i n  d e  o p t i m i z a r  e l  t i e m p o  d u r a n t e  e l  p r o c e s o  p r o d u c t i v o .   D e  e s t a  m a n e r a  
l o s  e l e m e n t o s   p e s a d o s  f u e r o n  u b i c a d o s  e n  e l  p i s o  o  e n  e s t a n t e r í a s  a  m e d i a  a l t u r a  
( a l g u n o s  d i s p o s i t i v o s  d e  m o n t a j e ,  a c c e s o r i o s  d e  e q u i p o s , m a t e r i a  p r i m a ,  r e s m a s ,  p l a c a s ,  
e t c . ) ,   m i e n t r a s  q u e  l o s  e l e m e n t o s  l i v i a n o s  f u e r o n  u b i c a d o s  e n  l a s  e s t a n t e r í a s  m á s  a l t a s  
( t i n t a s ,  d i s o l v e n t e s ,  g u a n t e s ,  e s p o n j a s ,  e t c . ) .   
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5 . 2 . 1 . 2  F i g u r a s  d e  l a  E t a p a  d e  O r g a n i z a c i ó n  e n  E . P . F .  
 
A N T E S  D E S P U É S  
  
  
  
  
  
  
  
F i g u r a .  5 . 1 :  U b i c a c i ó n  d e  E l e m e n t o s  N e c e s a r i o s  e n  l a  P l a n t a .  
  
A N T E S  D E S P U É S  
  
2 0 0  
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
  
F i g u r a .  5 . 2 :  E l i m i n a c i ó n  d e  E l e m e n t o s  n o  n e c e s a r i o s  e n  l a  P l a n t a .  
  
 
 
A N T E S  D E S P U É S  
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F i g u r a .  5 . 3 :  C l a s i f i c a c i ó n  d e  E l e m e n t o s  N e c e s a r i o s  e n  l a  P l a n t a .  
  
5 . 1 . 2 . 3  A c t i v i d a d e s  d e  l a  E t a p a  d e  O r d e n  ( S E I S O )  
 
A l  c o n t i n u a r  c o n  l a  i m p l e m e n t a c i ó n  d e l  p a s o  0   s e   d e s a r r o l l o  a c t i v i d a d e s  d e  
o r d e n ,  a l   y a  t e n e r  l o s  e l e m e n t o s  n e c e s a r i o s  p o r  u s o  f u e  e l  m o m e n t o  d e  d i s p o n e r l o s  e n  e l  
l u g a r  a d e c u a d o  p a r a  m i n i m i z a r  c o r r e c t a m e n t e  e l  t i e m p o  y  e l  e s f u e r z o  d e  b ú s q u e d a .  
2 0 2  
 
 
P a r a  d i c h a  a c t i v i d a d  d e  o r d e n  s e  c o n f o r m ó  2  a c t i v i d a d e s  p r a c t i c a s :  
 
1 .  E l a b o r a c i ó n  d e l  m a p a  d e  l a s  5 s .   
 
E n  e s t a  a c t i v i d a d  l o s  o p e r a r i o s  p l a s m a r o n  u n  m a p a  d e l  l u g a r  d e l  t r a b a j o  l o s  
d e s p l a z a m i e n t o s ,  i n d i c a n d o  e l  t i e m p o  y  l a  d i s t a n c i a  r e q u e r i d a  p a r a  b u s c a r   l o s  e l e m e n t o s  
n e c e s a r i o s  e n  s u  l u g a r  d e  t r a b a j o .   
 
  P R E  -  P R E N S A :  
 T i e m p o  y  d i s t a n c i a  d e  t r a s l a d o  d e  p l a c a s  d e  i m p r e s i ó n ,  q u í m i c o s  ( r e v e l a d o r ,   
r e f o r z a d o r  y  g o m a ) .  
  P R E N S A :  
 T i e m p o  y  d i s t a n c i a  d e  t r a s l a d o  d e  m a t e r i a s  p r i m a s  ( t i n t a s ,  d i s o l v e n t e s ,  e t c .) .  
 T i e m p o  y  t r a s l a d o  d e  h e r r a m i e n t a s  p a r a  c a l i b r a c i ó n  d e  e q u i p o s .   
 T i e m p o  d e  t r a s l a d o  d e  l a  p a p e l e r í a  a n t e s  y  d e s p u é s  d e  l a  i m p r e s i ó n .  
  P O S T  -  P R E N S A :  
 T i e m p o  y  d i s t a n c i a  d e  t r a s l a d o  d e l  m a t e r i a l  i m p r e s o  a  l o s  d i f e r e n t e s  
t e r m i n a d o s  ( p l e g a d o ,  e n c o l a d o  y  r e f i l a d o ) .  
 T i e m p o  y  t r a s l a d o  d e  h e r r a m i e n t a s  p a r a  c a l i b r a c i ó n  d e  e q u i p o s .   
L a  e l a b o r a c i ó n  d e l  m a p a  5 s  s e  h i z o  a n t e s  y  d e s p u é s  d e  l a  i m p l e m e n t a c i ó n  d e l  
p a s o  0 ,  d e m o s t r a n d o  e l   a h o r r o s  e n  t i e m p o s  y  m o v i m i e n t o s  q u e  t r a e  l a  i m p l e m e n t a c i ó n  
d e  l a s  a c t i v i d a d e s  d e  o r g a n i z a c i ó n  y  o r d e n .   
  
2 .  D e f i n i c i ó n  d e l  l u g a r  e s p e c í f i c o  p a r a  e l e m e n t o s  n e c e s a r i o s  
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E n  l o s  l u g a r e s  d e  t r a b a j o  s e  d i s p u s o  e l e m e n t o s  n e c e s a r i o s  q u e  b a s a d o s  e n  s u  
f r e c u e n c i a  d e  u s o ,  u t i l i d a d  y  p e s o , f u e r o n  d i s p u e s t o s  e n  d i f e r e n t e s  l u g a r e s .  E l  o b j e t o  d e l  
l u g a r  e s p e c í f i c o  e s  d e l i m i t a r   l o s  e l e m e n t o s  u t i l i z a d o s  f r e c u e n t e m e n t e ,  p a r a  e l l o  s e  
o r d e n o  l o s  e l e m e n t o s  n e c e s a r i o s  e n  l a s  e s t a n t e r í a s  c o n  u n a  u b i c a c i ó n  f u n c i o n a l  a  u n   
l a d o  d e  l o s  e q u i p o s ,  h a c i e n d o  q u e  o b s e r v e  e l  o p e r a r i o  y  d e f i n i e n d o  s u  p o s i c i ó n  
p e r m a n e n t e  d e n t r o  d e l  l u g a r  d e  t r a b a j o .   
 
5 . 1 . 2 . 4  E x i g e n c i a  d e  A c t i v i d a d e s  d e  O r g a n i z a c i ó n  y  O r d e n  
 
C u a n d o  e l  g r u p o  d e  t r a b a j o  r e s p o n s a b l e  d e  c a d a  e q u i p o  d e  l a s  d i f e r e n t e s  
s e c c i o n e s  d e  E . P . F . ,  s e  s i n t i ó  s e g u r o  d e  q u e  l a s  a c t i v i d a d e s  a n t e r i o r e s  f u e r o n  r e a l i z a s  
c o r r e c t a m e n t e  s e  p r o c e d i ó  a  e s t i p u l a r  e x i g e n c i a s  p a r a  c o n s e r v a c i ó n  d e  u n a  b u e n a  
o r g a n i z a c i ó n  y  o r d e n .   
E n  e s t a  s e  r e a l i z a r o n  p r e g u n t a s  q u e  d e j a r o n  e n  e v i d e n c i a  s i  l a s  a c t i v i d a d e s  d e  
o r g a n i z a c i ó n  y  o r d e n  f u e r o n  e j e c u t a d a s  d e  u n a  m a n e r a  a c e r t a d a ,  a d e m á s  s e  r e c o n o c i ó  
q u e  v e n t a j a  c o n l l e v a  e s t a s  a c t i v i d a d e s  p a r a  m i n i m i z a r  e l  t i e m p o  y  e l  e s f u e r z o  d e  
b ú s q u e d a .   
E s t a  e x i g e n c i a  d e  o r g a n i z a c i ó n  y  o r d e n  f u e  r e q u i s i t o  p a r a  c o m e n z a r  c o n  l a s  
a c t i v i d a d e s  n e t a s  e n  c a d a  u n o  d e  s u s  e q u i p o s .  
5 . 1 . 2 . 5   F i g u r a s  d e  l a  E t a p a  d e  O r d e n  e n  E . P . F .    
 
A N T E S  D E S P U É S  
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F i g u r a .  5 . 4 :  O r d e n  d e l  L u g a r  d e  T r a b a j o  S e c c i ó n  P r e - p r e n s a  y  P r e n s a .  
 
A N T E S  D E S P U É S  
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F i g u r a .  5 . 5 :  O r d e n  d e l  L u g a r  d e  T r a b a j o  S e c c i ó n  P o s t - P r e n s a .  
  
 
A N T E S  D E S P U É S  
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5 . 3  I m p l e m e n t a c i ó n  d e l  P a s o  u n o  d e l  M a n t e n i m i e n t o  A u t ó n o m o  e n  E . P . F .  
 
E n  u n a  s e g u n d a  f a s e  s e  c o n t i n u o  d e n t r o  d e  l a  e m p r e s a  c o n  l a  i m p l e m e n t a c i ó n  d e l  
P A S O  U N O  D E  M A N T E N I M I E N T O  A U T Ó N O M O  q u e  s i g n i f i c ó  a c t i v i d a d e s  n e t a s  
d e  m a n t e n i m i e n t o  e j e c u t a d a s  p o r  e l  p e r s o n a l  o p e r a t i v o .   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
F i g u r a .  5 . 6 :  O r d e n  d e l  L u g a r  d e  T r a b a j o  e n  l a  P l a n t a . 
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A l  r e l a c i o n a r  e l  p a s o  u n o  d e  m a n t e n i m i e n t o  a u t ó n o m o  s e  c u m p l i ó  c o n  u n a   m a s  
d e  l a s    5  “ S ”  S E I T O N ,  l o  q u e  i m p l i c a  l i m p i a r  t o d o  l o  r e l a c i o n a d o  a  e q u i p o s  y  l u g a r e s  
d e  t r a b a j o .  
 
  O b j e t i v o s :  
 
R e a l i z a r  a c t i v i d a d e s  d e  l i m p i e z a ,  a j u s t e s  c o r r e c t o s  y  l u b r i c a c i ó n  a  c a d a  u n o  d e  
l o s  e q u i p o s  q u e  c o n f o r m a n  l a s  d i f e r e n t e s  s e c c i o n e s  d e  E . P . F .  
 
“ C a p a c i t a r  y  a p r o v e c h a r  l a  e x p e r i e n c i a   d e  l o s  o p e r a r i o s  p a r a  c o n s e g u i r  q u e  
s u s  e q u i p o s  v u e l v a n  a  l a s  c o n d i c i o n e s  b á s i c a s  d e  o p e r a c i ó n ” .  
 
  E j e c u c i ó n :  
 
P a r a  e s t a b l e c i m i e n t o  d e  c o n d i c i o n e s  b á s i c a s  d e l  e q u i p o  s e  b a s ó  s u  e j e c u c i ó n  e n  
t r e s  e t a p a s :  
 
 A C T I V I D A D E S  D E  L I M P I E Z A  E  I N S P E C C I Ó N  (  S E I T O N )  
 
 A C T I V I D A D E S  D E  A J U S T E S  A T O R N I L L A D O S  C O R R E C T O S   
 
 A C T I V I D A D E S   D E  L U B R I C A C I Ó N   
 
E s t a s  e t a p a s  t i e n e n  l a  g r a n  p a r t i c u l a r i d a d  d e  c r e a r  u n a  c o n c i e n c i a  d e  u n  c o r r e c t o  
m a n t e n i m i e n t o  a u t ó n o m o .  
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5 . 3 . 1  E s t a b l e c i m i e n t o  d e  l a s  C o n d i c i o n e s  B á s i c a s  d e  E q u i p o  
 
5 . 3 . 1 . 1  A c t i v i d a d e s  d e  L i m p i e z a  e  I n s p e c c i ó n  d e  E q u i p o s  e n  E . P . F .   
 
L o s  e q u i p o s  d e  l a s  d i f e r e n t e s  s e c c i o n e s  d e  E . P . F .  s e  e n c o n t r a r o n  e n  e s t a d o  d e  
s u c i e d a d ,  p o l v o ,  r e s i d u o s  d e  t i n t a ,   g r a s a  y  a c e i t e  d e s p a r r a m a d o ,   e t c . ;  a d q u i r i d o s  p o r   e l  
t i e m p o  y a  s e a  p o r  e l  l u g a r  d o n d e  s e  u b i c a n   o  p o r  s i m p l e  f a l t a  d e  l i m p i e z a  d e  e s t o s .   
 
  O b j e t i v o s  :  
 
 C r e a r  c o n c i e n c i a  a l  o p e r a r i o  d e l  b e n e f i c i o  y  f a l t a  d e  l a  m i s m a .   
 
 O b s e r v a r  p r o c e d i m i e n t o s  c r e a d o s   p a r a  a c t i v i d a d e s  d e  l i m p i e z a  s e g ú n  e l  
b a n c o  d e  t a r e a s  p o r  f a m i l i a  d e  e q u i p o s . 
 
 R e a l i z a r  u n a  l i m p i e z a  e x t e r i o r  e  i n t e r i o r  d e  l o s  e q u i p o s  d e  a c u e r d o  a  
c o n d i c i o n e s  y  p r o c e d i m i e n t o s .  
 
  R e s u l t a d o s :   
 
1 .  L a  l i m p i e z a  f u e  e l   p r i m e r  p a s o  p a r a  d e t e c t a r  f a l l a s  y  p r e v e n i r  f u t u r a s  
d i f i c u l t a d e s  e n  l a  o p e r a c i ó n  d e l  e q u i p o ,   a n o r m a l i d a d e s  q u e  h a n  e s t a d o  o c u l t o s  p o r  
a l g ú n  t i e m p o .   
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2 .  E l  o p e r a d o r  c o n t o  c o n  l a  c a p a c i d a d  d e  t e n e r  u n a  c o n c i e n c i a  d e  l i m p i e z a  
d e  s u  e q u i p o  b a j o  e v a l u a c i ó n  ( c h e c k  -  l i s t ) ,  e l  m i s m o  s o m e t i d o  a  m u l t a s  p o r  f a l t a  d e  
e s t a  a c t i v i d a d .  
 
3 .  M e j o r  c a l i d a d  d e l  p r o d u c t o  t e r m i n a d o  y a  q u e  s u  m a t e r i a  p r i m a  e n  s u  
p r o c e s o  p r o d u c t i v o ,  l a  p a p e l e r í a ,  p l a c a s   n o  s e  c o n t a m i n a r o n ,  y a  s e a  p o r  p o l v o ,  t i n t a ,  
g r a s a s  y  a c e i t e s  d e s p a r r a m a d o s ,  e t c .  
 
4 .  E n  l a  s e c c i ó n  p r e n s a  e n  l a s  m a q u i n a s  O f f  s e t ,   s e  e x i g i ó  m e j o r e s  t a r e a s  d e  
l i m p i e z a  p o r  p a r t e  d e  l o s  o p e r a r i o s  y a  q u e  l a s  m i s m a s  g e n e r a n  f u e n t e s  d e  s u c i e d a d   y  
c o n t a m i n a c i ó n  d e  l a  m a t e r i a  p r i m a .   
 
5 .  L o g r a m o s  q u e  l o s  o p e r a r i o s  a  m á s  d e  d a r  u n a  l i m p i e z a  s u p e r f i c i a l  d e  s u  
e q u i p o ,  p u d i e r a n  t o c a r ,  m i r a r  y  o í r  l a s  p a r t e s  q u e  e s t á  l i m p i a n d o  p a r a  d e t e c t a r  
d e f e c t o s  y  a n o m a l í a s  o c u l t a s  c o m o  v i b r a c i ó n ,  e x c e s o  d e  c a l o r  y  r u i d o .   
 
6 .  S e  c o m e n z ó  a  e v i t a r  a l t a s  r e s i s t e n c i a s  p o r  f r i c c i ó n  e n t r e  p a r t e s  m ó v i l e s ,  
d e s g a s t e ,  o b s t r u c c i o n e s ,  f a l l o s  e l é c t r i c o s ,  e t c . ;  t a n  s o l o  c o n  u n a  b u e n a  l i m p i e z a  e n  
m u c h a s  o c a s i o n e s  l o s  d e f e c t o s  c o m o  e l  d e s g a s t e ,  e l  j u e g o  y  l a s  d e f o r m a c i o n e s  d e  l o s  
c o m p o n e n t e s  d e  l o s  e q u i p o s  s e   o c u l t a b a n  p o r  s u c i e d a d .  
 
7 .  A l  o p e r a r i o  s e  l e  i n i c i o  p o r  u n  p e r i o d o  q u e  c a d a  t a r e a  d e  l i m p i e z a  
r e a l i z a d a  e s t e  a  l a  p a r  d e  u n a  i n s p e c c i ó n  p o r q u e  e n  m a n t e n i m i e n t o  a u t ó n o m o  l a  
l i m p i e z a  e s  i n s p e c c i ó n ,  d e  l o  c o n t r a r i o  p e r d e r í a  t o d o  s e n t i d o  r e a l i z a r l a .   
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“ S i n  e s t a  l i m p i e z a  c o n  i n s p e c c i ó n ,  l o s  d e f e c t o s  d e  l o s  e q u i p o s  n o  s e r í a n  
d e t e c t a d o s  c a u s a n d o  u n  d e t e r i o r o  a c e l e r a d o  y  c o n t i n u o s  p r o b l e m a s ” .   
 
5 . 3 . 1 . 2  A c t i v i d a d e s  d e  A j u s t e s  C o r r e c t o s   
 
A  l o s  o p e r a r i o s  d e  E . P . F .  s e  l e s  i n c e n t i v ó  a  r e a l i z a r  t é c n i c a s  d e  a t o r n i l l a d o s  
c o r r e c t o s  q u e  s i g n i f i c a  l a  s e g u n d a  e t a p a  p a r a  r e s t a b l e c e r  l a s  c o n d i c i o n e s  b á s i c a s  d e l  
e q u i p o .  C o n  e s t a  a c t i v i d a d  s e  b u s c a  b a j o  a j u s t e s  b á s i c o s  e v i t a r  a v e r í a s  y  a u m e n t a n d o  l a  
c o n f i a b i l i d a d  d e l  e q u i p o .   
 
  O b j e t i v o :  
 
 I m p u l s a r  a  t é c n i c a s  d e  a j u s t e  d e  a t o r n i l l a d o s  c o r r e c t o s .  
 
 O b s e r v a r  t a r e a s   d e  a t o r n i l l a d o s  y  a j u s t e s  p a r a  m e j o r  e l  m a n t e n i m i e n t o .  
 
 R e a l i z a r  t a r e a s  d e  a t o r n i l l a d o s  c o r r e c t o s  p o r  p a r t e  d e  l o s  o p e r a r i o s .  
 
  R e s u l t a d o s :   
 
1 .  E n  a l g u n o s  e q u i p o s  e n  e s e n c i a l  l a  s e c c i ó n  p r e n s a  f u e  t í p i c o  e n c o n t r a r  e n  
m u c h o s  c a s o s  q u e  u n  p e r n o  f l o j o  q u e  e r a  l a  c a u s a  d i r e c t a  d e  u n a  a n o r m a l i d a d  o  d e  
u n a  a v e r í a .   
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2 .  L o s  o p e r a r i o s  d e  E . P . F .  e v i d e n c i a r o n  q u e  a l  r e a l i z a r  t a r e a s  d e  a j u s t e s  
c o r r e c t o s  e n  s u s  e q u i p o s  s e  c o m p o r t a r o n  d e  f o r m a  d i s t i n t a  e n  c u a n t o  a  c o m p o n e n t e s  
y  m i n i m i z a n d o  l o s    d e f e c t o s  l a t e n t e s  p o r  e x c e s o  d e  v i b r a c i ó n ,  c a l o r  y  r u i d o .   
 
3 .  A  l o s  o p e r a r i o s  s e  m e n c i o n o  q u e  l a  f a l t a  d e  a p r i e t e  o  f a l t a  d e  t u e r c a s ,  
p e r n o s  y  e l e m e n t o s  d e  a n c l a j e ,  p u e d e n  c a u s a r  d e t e r i o r o s  y  e n  m u c h a s  o c a s i o n e s  
a v e r í a s  q u e  c o m p r o m e t e n  e l  c o r r e c t o  f u n c i o n a m i e n t o  d e l  e q u i p o .   
 
“ G e n e r a l m e n t e  e l  d e s a j u s t e  d e  u n  p e r n o ,  o  i n c l u s o  l a  m i s m a  f a l t a  d e  e s t e ,  c a u s a  
a l t a s  v i b r a c i o n e s  q u e  p e r t u r b a n  o t r o s  e l e m e n t o s  d e  s u j e c i ó n ,  i n i c i a n d o  a s í  u n a  r e a c c i ó n  
e n  c a d e n a  d e  d e s a j u s t e s  q u e  a f e c t a n  l a  p r e c i s i ó n  d e l  e q u i p o  y  e n  o c a s i o n e s  g e n e r a n  
a v e r í a s  e n  e s t o s ” .   
 
5 . 3 . 1 . 3  A c t i v i d a d e s  d e  L u b r i c a c i ó n   
 
A  l o s  o p e r a r i o s  d e  E . P . F .  s e  i n c e n t i v ó  a  l a  l u b r i c a c i ó n  q u e  s i g n i f i c a  o t r a  e t a p a  
p a r a  r e s t a b l e c e r  l a s  c o n d i c i o n e s  b á s i c a s  d e l  e q u i p o .  C o n  e s t a  a c t i v i d a d  s e  b u s c a  p r e v e n i r  
e l  d e t e r i o r o  y  a u m e n t a r  l a  f i a b i l i d a d  d e l  e q u i p o .   
 
  O b j e t i v o :  
 
 R e a l i z a r  t a r e a s  b á s i c a s  d e  l u b r i c a c i ó n  d e  c a d a  u n o  d e  e q u i p o  p o r  e l  o p e r a d o r  y  
b a j o  p r o c e d i m i e n t o s  y  f r e c u e n c i a s  p l a n i f i c a d a s . 
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 U t i l i z a r  l u b r i c a n t e s  c o r r e c t o s  p a r a  c a d a  u n o  d e  l o  e q u i p o s  i n v o l u c r a d o s  e n  
p e r i o d o s  e s t i p u l a d o s .  
 
  R e s u l t a d o s :  
 
1 .  S e  l o g r o  i n s t r u i r  a l  o p e r a r i o  e n  t a r e a s  d e  l u b r i c a c i ó n  d o n d e  r e a l i z ó  e s t a  
a c t i v i d a d  b a j o  s u p e r v i s i ó n  d e  l a  p e r s o n a  t é c n i c a  e n c a r g a d a .  E v i d e n c i a n d o   a  l o s  
o p e r a d o r e s  s o b r e  l a  i m p o r t a n c i a  d e  u n a  c o r r e c t a  l u b r i c a c i ó n  y  s u  i n f l u e n c i a  e n  e l  
d e s e m p e ñ o  d e l  e q u i p o  y  l a s  c o n s e c u e n c i a s  d e  n o  r e a l i z a r l a .  
 
2 .  E n  l o s  e q u i p o s  a  n i v e l  g e n e r a l  d e  E . P . F .  n e c e s i t a n  d e  l u b r i c a c i ó n  l a s  
f r e c u e n c i a s  y  t i p o  d e  l u b r i c a n t e s  e s t á n  d e s a r r o l l a d a s  e n  e l  b a n c o  d e  t a r e a s ,  
h e r r a m i e n t a s  y  m a t e r i a l e s   p o r  f a m i l i a s  d e  e q u i p o s .  
 
3 .  S e  r e a l i z o  u n  e s t á n d a r  d e  l u b r i c a c i ó n  p a r a  c a d a  e q u i p o  p o r  s e c c i ó n  
i d e n t i f i c a n d o  l a  u b i c a c i ó n  d e  p u n t o s  d e  l u b r i c a c i ó n  y  s u  f o r m a  l u b r i c a r  ( a u t o m á t i c a  
o  m a n u a l )  e s t a b l e c i e n d o  l a  c a n t i d a d  y  t i p o  d e  l u b r i c a n t e  a  u t i l i z a r .  
 
“ U n a  i n c o r r e c t a  l u b r i c a c i ó n  a c e l e r a  e l  d e t e r i o r o  d e l  e q u i p o ,  c a u s a  u n  g r a n  
n ú m e r o  d e  d e f e c t o s  e  i n c r e m e n t a  l o s  t i e m p o s  d e  a j u s t e ” .   
5 . 3 . 1 . 4  F i g u r a s  d e  C o n d i c i o n e s  B á s i c a s  a  l o s  E q u i p o s  d e  E . P . F .  
 
S E C C I O N  P R E . P R E N S A  
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F i g u r a .  5 . 7 :  L i m p i e z a  –  A j u s t e s  -  L u b r i c a c i ó n   d e  s e c c i ó n  P r e  – P r e n s a .   
 
S E C C I Ó N  P R E N S A                                                                                         
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F i g u r a .  5 . 8 :  L i m p i e z a  y  A j u s t e s  d e  l a  I m p r e s o r a  G T O   -  4 6 .  
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S E C C I Ó N  P R E N S A                                                                                         
  
 
 
 
 
  
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
F i g u r a .  5 . 9 :  L u b r i c a c i ó n  d e  l a  I m p r e s o r a  G T O   -  4 6 .  
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F i g u r a .  5 . 1 0 :  L i m p i e z a  y  A j u s t e s  d e  l a  I m p r e s o r a  S O R S - Z .  
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F i g u r a .  5 . 1 1 :  L u b r i c a c i ó n  d e  l a  I m p r e s o r a  S O R S - Z .  
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S E C C I Ó N  P R E N S A                                                                                         
  
 
 
 
 
  
 
 
 
 
  
 
 
 
 
  
F i g u r a .  5 . 1 2 :  E s t a b l e c i e n d o  C o n d i c i ó n  B á s i c a  d e  l a  I m p r e s o r a  S O R S - Z .  
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F i g u r a .  5 . 1 3 :  L i m p i e z a  A j u s t e s  y  L u b r i c a c i ó n  d e  l a  I m p r e s o r a  S O R - K .  
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S E C C I Ó N  P O S T -  P R E N S A                                                                                         
  
 
 
 
 
  
 
 
 
 
  
 
 
 
 
  
F i g u r a .  5 . 1 4 :  R e d i s e ñ o  y  C o n d i c i o n e s  B á s i c a s   d e  l a  I m p r e s o r a  S O R - K .  
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F i g u r a .  5 . 1 5 :  L i m p i e z a  y  A j u s t e  d e  l a  E n c o l a d o r a .  
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S E C C I Ó N  P O S T -  P R E N S A                                                                                         
  
 
 
 
 
  
 
 
 
 
  
 
 
 
 
  
F i g u r a .  5 . 1 6 :  L u b r i c a c i ó n  y  C o n d i c i o n e s  B á s i c a s   d e  l a  E n c o l a d o r a .  
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F i g u r a .  5 . 1 7 :  E s t a b l e c i e n d o  C o n d i c i o n e s  B á s i c a s  d e  l a  G u i l l o t i n a .  
 
S E C C I Ó N  P O S T -  P R E N S A                                                                                         
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F i g u r a .  5 . 1 8 :  L i m p i e z a  -  A j u s t e s  y  L u b r i c a c i ó n  d e  P l e g a d o r a .  
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5 . 4  I n s p e c c i ó n  A u t ó n o m a  e n  l o s  E q u i p o s  p o r  S e c c i o n e s  d e  E . P . F .  
 
A l  r e a l i z a r  p o r  u n  p e r i o d o  d e t e r m i n a d o  e l  p a s o  u n o  d e  m a n t e n i m i e n t o  a u t ó n o m o  
y  e s t a b l e c e r  l a s  c o n d i c i o n e s  b á s i c a s  d e  l o s  e q u i p o  p o r  s e c c i o n e s  d e   E . P . F . ,  s e  i n i c i ó  c o n  
 
 
 
 
  
 
 
 
 
  
 
 
 
 
  
F i g u r a .  5 . 1 9 :  E s t a b l e c i e n d o  C o n d i c i o n e s  B á s i c a s  d e  l a  P l e g a d o r a .  
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u n a  e t a p a  d e  g r a n  i m p o r t a n c i a ,  d o n d e  l o s  o p e r a r i o s  d e  l a  e m p r e s a  o b t u v i e r o n  e l  
s u f i c i e n t e  c o n o c i m i e n t o  e n  r e a l i z a r  i n s p e c c i o n e s  p o r  s i  s o l o .   
 
E n  e s t a  e t a p a ,  s e  d i o  p a s o  a  l a  p r á c t i c a  y  c o n c e p t o s  a p r e n d i d o s  e n  c a p a c i t a c i o n e s  
a n t e r i o r e s  s o b r e  m a n t e n i m i e n t o  a u t ó n o m o .   
 
F u e  i m p o r t a n t e  m a n t e n e r  l a s  c o n d i c i o n e s  b á s i c a s  d e l  e q u i p o  q u e  h a b í a n  s i d o  
r e s t a b l e c i d a s  a n t e r i o r m e n t e  e n  l o  e q u i p o s  d e  E . P . F . ,  d o n d e   l a  p r e v e n c i ó n  d e l  d e t e r i o r o  
f u e  e f e c t i v a  y  n o  s e  p e r d i ó  e l  t r a b a j o  y a  r e a l i z a d o .   
 
L a  i n t e r v e n c i ó n  d e l  p e r s o n a l  o p e r a t i v o  d e  E . P . F .  f u e  f u n d a m e n t a l  p a r a  e l  
c o r r e c t o  d e s a r r o l l o  d e  e s t a  f a s e ,  p u e s  s o n  e l l o s  q u i e n  e s t á  e n  c o n t a c t o  d i r e c t o  c o n  l o s  
e q u i p o s .  E n  e s t a  p o s i c i ó n  e s  f á c i l  r e a l i z a r  e  i r  a c t u a l i z a n d o  e s t á n d a r e s  d e  l i m p i e z a ,  
a j u s t e s ,  l u b r i c a c i ó n  y  r e a l i z a c i ó n  d e  l a s  m e j o r a s  q u e  s e a n  n e c e s a r i a s  a  c a d a  e q u i p o .   
 
E l  p r o c e s o  d e  i m p l a n t a c i ó n  d e l  p a s o  u n o ,  f u e  u n a  t a r e a  d e  a r d u o  e n t r e n a m i e n t o  
e n t r e  e l  p e r s o n a l  d e  m a n t e n i m i e n t o  y  l o s  o p e r a d o r e s  d e n t r o  d e  E . P . F .   
 
E s t a s  a c t i v i d a d e s  d e  a d i e s t r a m i e n t o  f u e r o n  r e a l i z a d a s  e n  s e s i o n e s  l l a m a d a s  
p a r a d a s  a u t ó n o m a s  q u e  a  c o n t i n u a c i ó n  s e  d e t a l l a n :  
 
T A B L A  5 . 2 :  S E C U E N C I A  D E  L A S  P A R A D A S  A U T Ó N O M A S  
 
S e c u e n c i a  d e   l a s  P a r a d a s  A u t ó n o m a s  
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1 .  P a r a d a  A u t ó n o m a :  L i m p i e z a  p r o f u n d a .  
2 .  P a r a d a  A u t ó n o m a :  C o n d i c i o n e s  B á s i c a s .  
3 .  P a r a d a  A u t ó n o m a :  D e t e r i o r o  N a t u r a l  y  F o r z a d o .  
4 .  P a r a d a  A u t ó n o m a :  E l e m e n t o s  d e  M á q u i n a .  
5 .  P a r a d a  A u t ó n o m a :  F u e n t e s  d e  M u g r e  y  L u g a r e s   d i f í c i l e s .  
6 .  P a r a d a  A u t ó n o m a :  D i s p o s i t i v o s  y  P u n t o s  d e  r i e s g o .  
7 .  P a r a d a  A u t ó n o m a :  S e ñ a l i z a c i ó n  y  d i s p o s i t i v o s  d e  s e g u r i d a d .  
 
 
5 . 5  E j e c u c i ó n  d e  l a s  P a r a d a s  A u t ó n o m a s  e n  E . P . F .  
 
5 . 5 . 1  L i m p i e z a  P r o f u n d a  d e  E q u i p o s   
 
E l  o p e r a r i o  d e b e  l i m p i a r  y  o b s e r v a r  p r o f u n d a m e n t e  e l  e q u i p o  c o n  e l  f i n  d e :  
 
 Q u i t a r  s u c i e d a d ,  p o l v o  y  r e s i d u o s  q u e  s e  a d h i e r e n  a  l a  m á q u i n a  c o n  e l  
t i e m p o .   
 I n s p e c c i o n a r  y   e v i t a  a l t a s  r e s i s t e n c i a s  p o r  f r i c c i ó n  e n t r e  p a r t e s ,  d e s g a s t e ,  
o b s t r u c c i o n e s ,  f a l l o s  e l é c t r i c o s .   
 M a n t e n e r  e n  c o n d i c i o n e s  d e  l i m p i e z a  l a  m a t e r i a  p r i m a  p a r a   l a  c a l i d a d  d e  l o s  
p r o d u c t o s .  
 I n s p e c c i o n a r   d e f e c t o s  c o m o  e l  d e s g a s t e ,  e l  j u e g o  y  l a s  d e f o r m a c i o n e s  d e  
p a r t e s  p u e d e n  o c u l t a r s e  p o r  s u c i e d a d  d e l  e q u i p o .  
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“ E s t a  p a r a d a  f u e  e l  p r i m e r  p a s o  p a r a  c o m e n z a r  a  c r e a r  l o s  e s t á n d a r e s  d e  l i m p i e z a  
d e  l o s  e q u i p o  e n  E . P . F . ” .   
 
5 . 5 . 2  C o n d i c i o n e s  B á s i c a s  d e  l o s  E q u i p o s  
 
C o n  e s t a  p a r a d a  a u t ó n o m a  s e  b u s c ó  i d e n t i f i c a r  a n o r m a l i d a d e s  q u e  a f e c t a r a n  l a s  
c o n d i c i o n e s  b á s i c a s  d e l  e q u i p o ,  t a l e s  c o m o :   
 
 A j u s t e  d e  m e c a n i s m o s ,  l u b r i c a c i ó n  y  c o r r e c c i ó n  d e  p e q u e ñ a s  d e f i c i e n c i a s  
 R e v i s i ó n  d e  e l e m e n t o s   q u e  n o  e s t u v i e r e n   f l o j o s ,  a l o n g a d o s ,  d e s g a s t a d o s  o  
f a l t a n t e s  
 A p l i c a c i ó n  d e  u n  c o r r e c t o  l u b r i c a n t e  e n  l o s  d i f e r e n t e s  e q u i p o s  f u e r a  e l  
a p r o p i a d o  y  e n  c a n t i d a d e s  y  e n  f r e c u e n c i a s  n e c e s a r i a s  
 C o n t r o l  d e  l a  e x i s t e n c i a  d e  p i e z a s  d e f o r m e s ,  f i s u r a d a s  o  f r a c t u r a d a s ,  
e l e m e n t o s  p o s t i z o s ,  s o l d a d u r a s  i n a d e c u a d a s ,  d e s a l i n e a c i o n e s ,  e t c .   
 S e  h i z o  v e r  a  l o s  o p e r a d o r e s  q u e  u n a  i n c o r r e c t a  l u b r i c a c i ó n  a c e l e r a  e l  
d e s g a s t e  d e  l a s  p i e z a s  m ó v i l e s ,  c a u s a  u n  g r a n  n ú m e r o  d e  d e f e c t o s  e  
i n c r e m e n t a  l o s  t i e m p o s  d e  a j u s t e .   
 S e  d e m o s t r ó  a  l o s  o p e r a r i o  q u e  l a  f a l t a  d e  a j u s t e  o  f a l t a  d e  t u e r c a s ,  p e r n o s  y  
e l e m e n t o s  d e  a n c l a j e ,  p u e d e n  c a u s a r  p é r d i d a s  e n  l o s  e q u i p o s  y  e n  m u c h a s  
o c a s i o n e s  a v e r í a s  q u e  c o m p r o m e t e n  s u  c o r r e c t o  f u n c i o n a m i e n t o .  
 
“ C o n  l a  e j e c u c i ó n  d e  e s t a  p a r a d a ,  s e  i n i c i ó  l a  c r e a c i ó n  d e l  e s t á n d a r  d e  
l u b r i c a c i ó n  p a r a  l o s  e q u i p o s  d e  E . P . F . ” .   
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5 . 5 . 3  D e t e r i o r o  N a t u r a l  y  F o r z a d o  d e  E q u i p o s   
 
C o n  e s t a  p a r a d a  a u t ó n o m a  s e  b u s c a  q u e  e l  o p e r a d o r  d e l  e q u i p o  e s t é  e n  c a p a c i d a d  
d e  c o n o c e r  l a  d i f e r e n c i a  q u e  e x i s t e  e n t r e  e l  d e t e r i o r o  n a t u r a l  y  e l  d e t e r i o r o  f o r z a d o  y  l o s  
f a c t o r e s  q u e  l o  c a u s a n .  S i e n d o  :  
 
 E l  d e t e r i o r o  n a t u r a l ,  e l  d e t e r i o r o  q u e  l e  o c u r r e  a  l o s  c o m p o n e n t e s  d e  l a  
m á q u i n a  c u a n d o  e s t a  o p e r a  e n  l a s  c o n d i c i o n e s  p a r a  l a s  q u e  f u e  d i s e ñ a d a ,  t a l e s  c o m o  
v e l o c i d a d  d e  o p e r a c i ó n , m a t e r i a l  d e  t r a b a j o , t i p o  d e  l u b r i c a n t e , c a r g a s  y  e s f u e r z o s ,  
a m b i e n t e  d e  t r a b a j o  y  c o n  l a s  c o n d i c i o n e s  b á s i c a s  d e  o p e r a c i ó n  r e s t a u r a d a s  e n  l a  p a r a d a  
a u t ó n o m a  a n t e r i o r .   
 
 E l  d e t e r i o r o  f o r z a d o ,  s e  d a  c u a n d o  n o  s e  h a n  r e s t a u r a d o  c o m p l e t a m e n t e  
l a s  c o n d i c i o n e s  b á s i c a s ,  n o  s e  h a n  e l i m i n a d o  l a s  f u e n t e s  d e  c o n t a m i n a c i ó n  n i  s e  h a  
f a c i l i t a d o  e l  a c c e s o  a  p u n t o s  d i f í c i l e s  p a r a  l i m p i e z a  e  i n s p e c c i ó n .   
 
5 . 5 . 4  E l e m e n t o s  d e  M á q u i n a  
 
E l  o b j e t i v o  d e  e s t a  p a r a d a  a u t ó n o m a  e s  l o g r a r  q u e  e l  o p e r a d o r  s e a  c a p a z  d e  
i d e n t i f i c a r :  
 L o s  n o m b r e s  d e  l o s  e l e m e n t o s  y  h e r r a m i e n t a s  
 L o s  c o m p o n e n t e s  d e l  e q u i p o  y  e n t e n d e r  s u  f u n c i o n a m i e n t o . 
 U t i l i z a r  c o r r e c t a m e n t e  l a s  h e r r a m i e n t a s  a l  r e a l i z a r  t r a b a j o s  d e  
m a n t e n i m i e n t o .  
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 F a c i l i t a r  e l  c o n o c i m i e n t o  d e  l a  o p e r a c i ó n  d e  l a  m á q u i n a  y  p o r  e n d e ,  l a s  
l a b o r e s  d e  m a n t e n i m i e n t o  b á s i c o  q u e  d e b e  r e a l i z a r .   
 
5 . 5 . 5  F u e n t e s  d e  C o n t a m i n a c i ó n  d e  l o s  E q u i p o s      
 
S u  o b j e t i v o  e s  i d e n t i f i c a r  l a s  f u e n t e s  d e  c o n t a m i n a c i ó n  y  l o s  l u g a r e s  d e  d i f í c i l  
a c c e s o  d e l  e q u i p o .  C o n  e l l o  s e  r e a l i z ó  t a r e a s  e s p e c i f i c a s  d e  a c u e r d o  a  c a d a  e q u i p o  
s i e n d o  l a  s e c c i ó n  p r e n s a  u n a  d e  l a s  m a s  c r i t i c a s  a l  m o m e n t o  d e  r e a l i z a r  e s t e  t i p o  d e  
t a r e a s .  C o n  e l l o  s e  o b t u v o :  
 
 C o m p r o b a c i ó n  f u e n t e s  d e  s u c i e d a d  y  p o l v o .  
 C o m p r o b a c i ó n  d e l  e q u i p o  y  l a  c a l i d a d  d e l  p r o d u c t o  g a r a n t i z a n d o  s e g u r i d a d .  
 U n a  n o r m a l  o p e r a c i ó n  y  d e t e r i o r o  n a t u r a l  d e l  e q u i p o .   
 A c t i v i d a d e s  d e  l i m p i e z a  p r o f u n d a .   
 R e v e l a c i ó n  d e  l u g a r e s  o  p a r t e s  d e l  e q u i p o  d i f í c i l e s  d e  l i m p i a r  y  l u b r i c a r .  
 
C o n  l a  e j e c u c i ó n  d e  e s t a  p a r a d a ,  e l  o p e r a r i o ,  d e b e r á  e s t a r  e n  c a p a c i d a d  d e  u b i c a r  
l o s  s i s t e m a s  d e  l u b r i c a c i ó n  q u e  p u e d a n  t e n e r  f u g a s ,  i d e n t i f i c a r  c u b i e r t a s  y  g u a r d a s  m a l  
a j u s t a d a s  o  f a l t a n t e s ,  m e d i o  a m b i e n t e  q u e  r o d e a  e l  e q u i p o  ( h u m e d a d ,  p o l v o ,  y  s u s t a n c i a s  
q u í m i c a s )  y  z o n a s  e n  l a s  c u a l e s  s e a  c o m p l i c a d o  h a c e r  l a  l i m p i e z a  c o r r e c t a   
“ P o r  l o  t a n t o  e s  u n a  t a r e a  d e  l o s  o p e r a d o r e s  y  d e l  p e r s o n a l  d e  m a n t e n i m i e n t o  
c r e a r a  e s t á n d a r e s  a  l o s  e q u i p o s  m e j o r a n d o  l o s  m é t o d o s  d e  l i m p i e z a  y  l u b r i c a c i ó n  p a r a  
q u e  e s t o s  t o m e n  e l  m e n o r  t i e m p o  p o s i b l e ” .  
5 . 5 . 6  D i s p o s i t i v o s  y  P u n t o s  d e  R i e s g o    
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C o n  e s t a  p a r a d a  e l  o p e r a r i o  i d e n t i f i c ó  m a s  p u n t o s  d e  r i e s g o  q u e  a f e c t e n  s u  
i n t e g r i d a d  f í s i c a  d e n t r o  d e l  e q u i p o  t a l e s  c o m o :   
 S u p e r f i c i e s  c a l i e n t e s . 
 S i s t e m a s  e n  m o v i m i e n t o . 
 E l e m e n t o s  d e  c o r t e .   
 S u s t a n c i a s  c o n t a m i n a n t e s .   
 
T a m b i é n  h a c e n  p a r t e  d e  e s t a  a c t i v i d a d  l a  i d e n t i f i c a c i ó n  d e  l o s  d i s p o s i t i v o s  d e  
s e g u r i d a d  d e l  e q u i p o ,  c o m o .   
 B o t o n e s  d e  p a r a d a s  d e  e m e r g e n c i a  
 G u a r d a s  d e  s e g u r i d a d  e n  l o s  s i s t e m a s  d e  m o v i m i e n t o  
 B o t o n e s  d e  e n c e n d i d o  d e  m á q u i n a ,  e n t r e  o t r o s .   
 
“ C o n  e s t a  p a r a d a  s e  m o s t r ó  a  l o s  o p e r a d o r e s  l a  i m p o r t a n c i a  d e  u n a  b u e n a  
s e ñ a l i z a c i ó n  d e  l o s  l u g a r e s  c o n  r i e s g o  y  l a  i m p o r t a n c i a  d e l  c u m p l i m i e n t o  d e  l a s  n o r m a s  
d e  s e g u r i d a d ,  e n  e l  l u g a r  d e  t r a b a j o ” .  
 
5 . 5 . 7  S e ñ a l i z a c i ó n  d e  D i s p o s i t i v o s  d e  S e g u r i d a d  y  R i e s g o    
 
U n a  v e z  i d e n t i f i c a d o s  l o s  p u n t o s  d e  r i e s g o  y  l o s  d i s p o s i t i v o s  d e  s e g u r i d a d  s e  
p r o c e d e  a  s u  s e ñ a l i z a c i ó n .  P a r a  e s t a  a c t i v i d a d  s e  c r e o  u n  e s t á n d a r  d e  s e g u r i d a d  
m e n c i o n a d o  a  c a d a  o p e r a d o r .  
 
5 . 6  E s t a n d a r i z a c i ó n  y  C h e c k  -  L i s t  e n  E . P . F .  
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A  t r a v é s  d e l  d e s a r r o l l o  d e  l a s  p a r a d a s  a u t ó n o m a s  a n t e r i o r e s  s e  c r e a r o n  y  s e  
a c t u a l i z a r o n  l o s  e s t á n d a r e s  d e  l i m p i e z a , a j u s t e s , l u b r i c a c i ó n  y  s e g u r i d a d  p a r a  l o s  
e q u i p o s .  S e  p r e t e n d e  q u e  l o s  f o r m a t o s  d e  e s t a n d a r i z a c i ó n  e s t é n  t e r m i n a d o s  y  
a c t u a l i z a d o s  s e g ú n  l a s  n u e v a s  c o n d i c i o n e s  d e  l o s  e q u i p o s .   
 
E l  t r a b a j o  d e l  o p e r a r i o  t e n d r á  l a  o p o r t u n i d a d  d e  e m i t i r  s u  c r i t e r i o  p a r a  a c t u a l i z a r  
l o s  e s t á n d a r e s ,  y  s e  v e r i f i c a r á  s u   c u m p l i e n d o  e n  s u  t o t a l i d a d  b a j o  u n  C h e c o -  L i s t a  p o r  
p a r t e  d e l  p e r s o n a l  m a n t e n i m i e n t o .  
 
5 . 6 . 1  F o r m a t o s  E s t a n d a r i z a d o s  d e  M a n t e n i m i e n t o  A u t ó n o m o  d e  l o s  E q u i p o s  
C r í t i c o s  d e  E . P . F .  
 
5 . 6 . 1 . 1  E s t á n d a r  P r o v i s i o n a l  d e  T a r e a s  d e   L i m p i e z a  –  A j u s t e s  –  L u b r i c a c i ó n   d e l  
A c t i v o  S K - 0 1  d e  E . P . F .  
 
E l  e s t á n d a r  p r o v i s i o n a l  d e  S K - 0 1  s e  l o  o b s e r v a  e n  e l   A n e x o  1 4 .  
 
5 . 6 . 1 . 2  E s t á n d a r  P r o v i s i o n a l  d e  T a r e a s  d e   L i m p i e z a  –  A j u s t e s  –  L u b r i c a c i ó n   d e l  
A c t i v o  P M - 0 1  d e  E . P . F .  
 
E l  e s t á n d a r  p r o v i s i o n a l  d e  P M - 0 1  s e  l o  o b s e r v a  e n  e l   A n e x o  1 5 .  
 
5 . 6 . 2  F o r m a t o  E s t a n d a r i z a d o  d e l  C h e c k  -  L i s t  d e  M a n t e n i m i e n t o  A u t ó n o m o  d e  
l o s  E q u i p o s  C r í t i c o s  d e  E . P . F .  
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E l  f o r m a t o  e s t a n d a r i z a d o  d e l  c h e c k -  l i s t  d e  m a n t e n i m i e n t o  a u t ó n o m o  s e  l o  
o b s e r v a  e n  e l   A n e x o  1 6 .  
 
5 . 7  M e j o r a m i e n t o  y  C o n t i n u i d a d  d e  l a  A c t i v i d a d  L i m p i e z a  
 
A q u í  s e  q u i e r e  r e f o r z a r  l o  r e a l i z a d o  e n  l a s  p a r a d a s  a u t ó n o m a s ,  c o n  e l  f i n  d e  q u e  
e s t a s  a c t i v i d a d e s  s e  c o n v i e r t a n  e n  h á b i t o s  c o m u n e s  e n  e l  l u g a r  d e  t r a b a j o  y  p r o c u r a r  q u e  
l o s  b e n e f i c i o s  a l c a n z a d o s  p o r  e s t a s  p e r d u r e n  p o r  l a r g o  t i e m p o .   
 
E l  c o r r e c t o  d e s a r r o l l o  d e  e s t e  p a s o  i m p l i c a  q u e  e l  o p e r a d o r  t e n g a  u n  r e s p e t o  p o r  
l a s  n o r m a s  y  e s t á n d a r e s  e s t a b l e c i d o s  e n  l a s  p a r a d a s  a u t ó n o m a s  a n t e r i o r e s ,  q u e  r e a l i c e  u n  
c o n t r o l  p e r s o n a l  d e l  e q u i p o  y  d e l  l u g a r  d e  t r a b a j o  c o n t i n u a m e n t e .   
 
U n a  v e z  r e a l i z a d a  v a r i a s  t a r e a s  d e  l i m p i e z a  p r o g r a m a d a s  p a r a  c a d a  e q u i p o  f u e  
f á c i l  c o m p r o b a r  y  u b i c a r  l a s  f u e n t e s  d e  p o l v o ,  s u c i e d a d  y  m a t e r i a l  e x t r a ñ o  q u e  s e  
g e n e r a n  e n  e l  e q u i p o .  E s e n c i a l m e n t e  e n  l a  s e c c i ó n  p r e n s a  s e  t o m o  m u c h o  é n f a s i s  e n  l a s  
l i m p i e z a s  r e a l i z a d a s  y a  q u e  e l  O f f s e t  s o n  f u e n t e s  d e  s u c i e d a d  y  c o n t a m i n a c i ó n .   
 
E l  o p e r a d o r  e n  c a d a  t a r e a  d e  l i m p i e z a  e s t a  r e a l i z a n d o  u n a  r e d u c c i ó n  o  
e l i m i n a c i ó n  d e  e s t a s  f u e n t e s  d e  c o n t a m i n a c i ó n  s i e n d o  v i t a l  p a r a  m a n t e n e r  e l  b u e n  e s t a d o  
d e  s u s  e q u i p o s ,  a d e m á s  l a  f r e c u e n c i a  d e  e s t a s  a c t i v i d a d e s  e s t á n  r e d u c i e n d o  l o s   t i e m p o s   
d e  l i m p i e z a  y  s e  e s t a  p r e v i n i e n d o   d e  f u t u r o s  p r o b l e m a s .   
C o n  e l  t i e m p o ,  l o s  o p e r a r i o s  v e r á n  q u e  e s  n e c e s a r i o  m e j o r  l o s  m é t o d o s  y  t a r e a s  
d e  l i m p i e z a ,  o  q u e  s e  d e b e  t e n e r  u n  m e j o r  a c c e s o  a  c i e r t a s  p a r t e s  d e l  e q u i p o  p a r a  u n a  
ó p t i m a  l i m p i e z a , l l e g a n d o  a  u n a  m e j o r a  c o n t i n ú a  d e  s u s  e q u i p o s .   T o d a s  e s t a s  m e j o r a s  
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d e b e n  s e r  r e m i t i d a s  a l  d e p a r t a m e n t o  d e  m a n t e n i m i e n t o  p a r a  r e d u c i r  t i e m p o s ,  m e j o r a r  l a  
p r e p a r a c i ó n  d e l  e q u i p o  y  r e d u c i r  l a s  a v e r í a s ,  q u e  c o n  e l  t i e m p o  m e j o r a r á n  l a  e f i c i e n c i a  
d e l  e q u i p o .   
 
P a r a  e f e c t u a r  u n a  c o r r e c t a  l u b r i c a c i ó n  c a d a  d í a  s e  e s t a  m e j o r a n d o  c o n  e l l o  l a  
a c t u a l i z a c i ó n  d e  e s t á n d a r e s , d o n d e  s e  e s p e c i f i q u e n  l o s  p u n t o s  d e  l u b r i c a c i ó n ,  l o s  
l u b r i c a n t e s  y  s u s  c a n t i d a d e s  a  u s a r ,  l o s  t i e m p o s  q u e  s e  t o m a r á  p a r a  r e a l i z a r  e s t a s  
o p e r a c i o n e s ,  f a c i l i t a n d o  d e  e s t a  m a n e r a  a  l o s  o p e r a r i o s  l a s  t a r e a s  d e  l u b r i c a c i ó n .   
 
5 . 8  R e s u l t a d o s  
 
E n  l a  e m p r e s a  E . P . F .  l o s  r e s u l t a d o s  i n i c i a r o n  a  m e d i d a  q u e  s e  i m p l e m e n t ó  y  
g e s t i o n ó  e l  s i s t e m a  d e  m a n t e n i m i e n t o  a u t ó n o m o ,  o b t e n i é n d o s e  l o s  s i g u i e n t e s  r e s u l t a d o s :   
 
5 . 8 . 1  P o r   G e s t i ó n  e  I m p l e m e n t a c i ó n  d e l  M a n t e n i m i e n t o  e n  l a  E . P . F .  
 
 U n o  d e  l o s  f a c t o r e s  m á s  i m p o r t a n t e s  y  r e l e v a n t e s  e n  l a  g e s t i ó n  q u e  s e  o b t u v o  
d e n t r o  d e  l a  e m p r e s a ,  f u e  l a  i n c o r p o r a c i ó n  d e  u n  d e p a r t a m e n t o  d e  m a n t e n i m i e n t o ,   
d o n d e  s u s  s e r v i c i o s  e s t u v i e r o n  o r i e n t a d o s  a  t o d a  l a  e s t r u c t u r a  d e  s u s  a c t i v o s   y  p a r t e  d e  
l a  g e r e n c i a ,  l o  q u e  i m p l i c ó  q u e  n o  e s  u n  e n t e  q u e  f u n c i o n e  p o r  v o l u m e n  d e  p r o d u c c i ó n  
s i n o  p o r  c a l i d a d  d e  s e r v i c i o  e n t r e g a d a  a l  d e p a r t a m e n t o  p r o d u c t i v o .  E s  d e c i r  e s t e  
p r o c e d i m i e n t o  c u b r i ó  l a  e j e c u c i ó n  d e l  p r o g r a m a  d e l  m a n t e n i m i e n t o  p l a n i f i c a d o  
a u t ó n o m o  a  l o s  a c t i v o s   d e  l a  p l a n t a  d e  p r o d u c c i ó n .   
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P a r a  e l l o  s e  a l c a n z ó  d i c h a  m e n t a  c o n  v í n c u l o s  q u e  c o n l l e v o  a  r e s u l t a d o s  
p r á c t i c o s   t a l e s  c o m o  e l  s i s t e m a  d e  m a n t e n i m i e n t o  e n  b a s e  a  5  “ S ”  q u e  b r i n d o  m a y o r  
p r o d u c t i v i d a d ,  y  m e j o r  d e s e m p e ñ o  d e l  p e r s o n a l  o p e r a t i v o .  
 
•  M á x i m o  b e n e f i c i o  a  l a  e m p r e s a  
•  E n f o q u e  d e  s e r v i c i o  y  s a t i s f a c c i ó n  d e l  c l i e n t e  
•  F l e x i b i l i d a d  d e  g e r e n c i a  h a c i a  e l  t r a b a j o  
•  A p o y o  a l  d e s a r r o l l o  d e  l o s  e m p l e a d o s  
•  C o m p r o m i s o  e n  g a r a n t i z a r  l a s  c o n d i c i o n e s  o p e r a c i o n a l e s  d e  e q u i p o s  
•  M a x i m i z a c i ó n  d e  v i d a  ú t i l  d e  e q u i p o s .  
•  O p t i m i z a c i ó n  d e  l o s  c o s t o s  o p e r a t i v o s  p o r  m a n t e n i m i e n t o .  
•  E l a b o r a c i ó n  y  d e s a r r o l l ó  d e  l a  p l a n i f i c a c i ó n  d e  m a n t e n i m i e n t o  a u t ó n o m o   
•  E v a l u a c i ó n  d e  c o s t o s  r e a l i z a n d o  a n á l i s i s  d e  í n d i c e s  d e  g e s t i ó n  
•  C r e a c i ó n  d e   p l a n e s  y  p r o g r a m a s  d e  m e j o r a m i e n t o  p a r a  e q u i p o s  
•  E v a l u a c i ó n  d e  l o s  e q u i p o s  y  s u s  c a r a c t e r í s t i c a s  
•  C r e a c i ó n  d e  l a s  o r d e n e s  d e  t r a b a j o  e n  c o n j u n t o  c o n  p r o d u c c i ó n  
•  E l a b o r a c i ó n  d e  p l a n e s  d e  m a n t e n i m i e n t o  d e  e q u i p o s .  
•  D e t e r m i n a c i ó n  d e  m a t e r i a l e s  y  r e p u e s t o s  c r í t i c o s  
•  R e a l i z a c i ó n  d e  h i s t o r i a  d e  e q u i p o s .  
•  E s t a b l e c e r  p l a n e s  d e  t r a b a j o  h a c i a  l a s  i n t e r v e n c i o n e s  e s t á n d a r .  
•  D e s a r r o l l a r  e s t u d i o s  d e  c o s t o s ,  e q u i p o s  p r o b l e m a ,  i m p a c t o  a m b i e n t a l ,  s e g u r i d a d  
i n d u s t r i a l  e  i m p a c t o  a m b i e n t a l .  
•  B r i n d a r  c a p a c i t a c i ó n  a l  p e r s o n a l  p r o d u c t i v o  y  d e  M a n t e n i m i e n t o .  
•  G a r a n t i z a r  l a  m a y o r  d i s p o n i b i l i d a d  p o s i b l e  d e  l o s  r e c u r s o s  d e l  p e r s o n a l   
•  V e l a r  p o r  e l  b u e n  f u n c i o n a m i e n t o  y  m a n e j o  d e  m á q u i n a s  y  e q u i p o s .  
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•  B r i n d a r  a  l a  p r o d u c c i ó n  e n  l o  p o s i b l e  l a  p l e n a  c o n f i a b i l i d a d  d e  l a s  m á q u i n a s .  
•  O p t i m i z a r  l a  u t i l i z a c i ó n  d e  l o s  r e c u r s o s  d e  M a n t e n i m i e n t o .  
•  L a b o r a r  y  d e f i n i r  p r o g r a m a s  y  l o  p r o c e d i m i e n t o s  d e  t r a b a j o  
•  T o m a r  l a s  m e d i d a s  n e c e s a r i a s  p a r a  g a r a n t i z a r  l a  s e g u r i d a d  d e  l o s  t r a b a j a d o r e s   
•  F a c i l i t a r  a l  p e r s o n a l  q u e  l o  r e q u i e r a  l a  i n f o r m a c i ó n  t é c n i c a  s o l i c i t a d a .  
•  A n a l i z a r  y  a c t u a l i z a r  l a  i n f o r m a c i ó n  r e l a c i o n a d a  c o n  l a  v i d a  d e  l o s  e q u i p o s .  
 
5 . 8 . 2  I n d i c a d o r  d e  R e s u l t a d o s  p o r  M a n t e n i m i e n t o  e n  E . P . F .   
 
P a r a  i n d i c a r  r e s u l t a d o s  p r á c t i c o s  y  c o n c r e t o s  s o b r e  l a  g e s t i ó n  e  i m p l e m e n t a c i ó n  
r e a l i z a d a  e n  l a  E . P . F .  s e  r e a l i z ó  u n a  e v a l u a c i ó n  d e  c o s t o s  p r o d u c t i v o s  e n  f u n c i ó n  d e  l o s  
t i e m p o s  p e r d i d o s  p o r  m a n t e n i m i e n t o .   
D e  e s t a  a c t i v i d a d ,  s e  e n c u e n t r a  f u n d a m e n t a d a  d a t o s  e s t a d í s t i c o s ,  p a r a  l a s  c u a t r o  
s e m a n a s  d e l  m e s  d e  N o v i e m b r e  d e l  2 0 0 8  y  2 0 0 9  r e s p e c t i v a m e n t e ,  m e s  d o n d e  l a  
p r o d u c t i v i d a d  e s  e l e v a d a  y  s e  r e q u i e r e  u n a  d i s p o n i b i l i d a d  o p t i m a ,  a  p a r t i r  d e  e l l o  s e  
p o d r á  c o n t e m p l a r  e l  a l c a n c e  r e a l i z a d o  p o r  l a  g e s t i ó n  e  i m p l e m e n t a c i ó n  d e  
m a n t e n i m i e n t o  d e n t r o  d e  l a  e m p r e s a .  
E l  a n á l i s i s  s e  o c u p a  d e  l o s  e q u i p o s  d e  c a d a  s e c c i ó n  q u e  e s t a d í s t i c a  y  f í s i c a m e n t e  
h a n  p r e s e n t a d o  t i e m p o s  d e  p a r a d a   d u r a n t e  s u   p r o c e s o  p r o d u c t i v o , l o s  c á l c u l o s  t o t a l e s  
a r r o j a d o s  s o n  l o s  s i g u i e n t e s . C o n  e s t e  t i p o  d e  a n á l i s i s  m e n s u a l  s e r v i r á  p a r a  o t r o s  e f e c t o s  
d e  e s t a d í s t i c a s  a n u a l e s  e n  l a  e m p r e s a .  
1 .  D i s p o n i b i l i d a d  d e  E q u i p o s  e n  E . P . F .  
 
 T i e m p o  n e t o  o  d e  c a r g a  
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N o .  d e  o p e r a r i o s  p o r  t u r n o *  P r o m e d i o  h o r a s  d í a  ( h o r a s  d e  j o r n a d a  - t i e m p o  
a l m u e r z o - d e s c a n s o - t i e m p o  d e  s a l i d a )  *  D í a s  d e  t r a b a j o  d e l  m e s .  
 D i s p o n i b i l i d a d  
O c u p a c i ó n  –  P a r a d a s  /  O c u p a c i ó n  =  N o .  *  1 0 0 ;   D i s p o n i b i l i d a d  =  %  
 
S e g ú n  r e p o r t e s  d e  l a  o f i c i n a  d e  m a n t e n i m i e n t o  d o n d e  s e  l l e v a  e l  c o n t r o l  s e  
c a u s a r o n  l a s  s i g u i e n t e s  h o r a s  p o r   m a n t e n i m i e n t o .  
 
T A B L A  5 . 1 :  D I S P O N I B I L I D A D  D E  E Q U I P O S  P O R  S E C C I Ó N  D E  E . P . F .  
 
*  S E C C I O N E S  
T i e m p o  
/ m a q u i n a s  
P R E -
P R E N S A  
C T - 0 1 ; C P - 0 1  
P R E N S A  
S Z - 0 1 ;  S K - 0 1 ; G T - 0 1  
P O S T -  P R E N S A  
P M - 0 1 ; B P - 0 1 ; A M - 0 1  
T i e m p o  
T o t a l  e n  
H o r a s  
T i e m p o  n e t o  o  d e  
c a r g a  m e n s u a l  e n  
h o r a s  
1 6 8  5 0 4  3 3 6  1 . 0 0 8  
 
N O V I E M B R E  2 0 0 8  
* T i e m p o  d e  
m a n t e n i m i e n t o  
e n  h o r a s  
6 6 . 8 0  2 2 0 . 8 5  9 0 . 5 0  3 7 8 . 1 5  
 
 
N O V I E M B R E  2 0 0 9  
* T i e m p o  d e  
m a n t e n i m i e n t o  
e n  h o r a s  
6 . 5 2  5 8 . 4 4  2 1 . 4 0  8 6 . 3 6  
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*  F u e n t e  o f i c i n a  d e  m a n t e n i m i e n t o  E . P . F .   
 
  D i s p o n i b i l i d a d   d e  l o s  e q u i p o s  e n  E . P . F .  
 
•  D i s p o n i b i l i d a d  =  6 2 . 4 8  %   p o r  e l  m e s  d e  N o v i e m b r e  d e l  2 0 0 8  
•  D i s p o n i b i l i d a d  =  9 1 . 4 3  %   p o r  e l  m e s  d e  N o v i e m b r e  d e l  2 0 0 9  
 
C o n  l a  a p l i c a c i ó n  d e  g e s t i ó n  e  i m p l e m e n t a c i ó n  d e  m a n t e n i m i e n t o  r e a l i z a d a ,  s e  
e s t a b l e c e  q u e  e l  t i e m p o  d e  M a n t e n i m i e n t o ,  s e  r e d u c e  a  u n  2 3  %  a p r o x i m a d a m e n t e ,  s e  
o b s e r v a  q u e  u n  a ñ o  l o s  r e s u l t a d o s  s o n  r e a l e s  y  a l e n t a d o r e s .   
S e  o b t i e n e  a  p a r t i r  d e  e s t o s  r e s u l t a d o s   u n a  a c e p t a b l e  d i s p o n i b i l i d a d  e n  l o s  
e q u i p o s ,  t o d o  e l l o  a l c a n z a d o  p o r  e l  m a n t e n i m i e n t o  a u t ó n o m o  p l a n i f i c a d o  
i m p l e m e n t a d o  e n  l a  e m p r e s a  c o n  t i e m p o s  d e  m a n t e n i m i e n t o  e f e c t i v o s  y  c o n  u n  
m e j o r a m i e n t o  c o n t i n u o .  
S u s c i t a d o  p o r  l a  t é c n i c a  d e  l a s  5 ” S ” ,  d o n d e  e l  o r d e n  y  l i m p i e z a  d e  l u g a r e s  y  
e q u i p o s  d a  u n a  e x c e l e n t e  p r o d u c t i v i d a d ,   a s í  e v i t a n d o  n u m e r o s a s  p a r a d a s  d e  e q u i p o s .  
 
2 .  C o s t o  p r o d u c t i v o  p o r  h o r a s  d e  m a n t e n i m i e n t o  E . P . F .  
 
 C o s t o  p r o m e d i o  ∑  c o s t o  d ó l a r e s  ( h o r a - m á q u i n a )    
 
 
T A B L A  5 . 2 :  C O S T O  P R O D U C T I V O  P R O M E D I O  M E N S U A L  E N  E . P . F .  
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P R O M E D I O  M E N S U A L  2 0 0 8  
S E C C I O N E S  
T i e m p o  
/ m a q u i n a s  
P R E - P R E N S A  
C T - 0 1 ; C P - 0 1  
P R E N S A  
S Z - 0 1 ;  S K - 0 1 ; G T - 0 1  
P O S T -  P R E N S A  
P M - 0 1 ; B P - 0 1 ; A M - 0 1  
C o s t o  
P r o m e d i o   
* C o s t o  e n  d ó l a r e s  
H o r a - M a q u i n a   
5 . 1 8 2 , 2 0  5 0 . 9 1 2 , 1 5  1 0 . 8 6 8 , 5 8  6 6 . 9 6 2 , 9 3  
 
*  F u e n t e  o f i c i n a  d e  c o n t a b i l i d a d  E . P . F .   
  C o n o c i e n d o  q u e :  
 
•  T i e m p o  n e t o  o  d e  c a r g a  t o t a l  e n  h o r a s  =  1 . 0 0 8  h o r a s  
•  V a l o r  p r o m e d i o  m e n s u a l  =  $  6 6 . 9 6 2 , 9  / h o r a s  
•  E x i s t e  u n a  p é r d i d a  d e  3 7 8 . 1 5  h o r a s  e n  e l  m e s  N o v i e m b r e  2 0 0 8  
•  E x i s t e  u n a  p é r d i d a  d e  8 6 . 3 6  h o r a s  e n  e l  m e s  N o v i e m b r e  2 0 0 9  
 
  E n t o n c e s :  
 
•  V a l o r  p r o m e d i o  m e n s u a l  h o r a  
V P M H  =  $  6 6 . 9 6 2 , 9 h   /  1 0 0 8 , 0  h .  =  $  6 6 . 4 3  h o r a  / m e s  
•  V a l o r  p r o m e d i o  m e n s u a l  n e t o  
V P M N  =  $  6 6 . 4 3  *  ( 3 7 8 .  1 5  h )  =  $  2 5 . 1 2 0 , 5  h o r a  / m e s  
V P M N  =  $  6 6 . 4 3  *  ( 8 6 .  3 6  h )  =  $ 5 . 7 3 6 , 9  h o r a  / m e s  
 
  G a n a n c i a  p r o m e d i o  p o r  i m p l e m e n t a c i ó n  y  g e s t i ó n  d e   m a n t e n i m i e n t o :  
 
•  G P M  = $ 2 5 . 1 2 0 , 5  –  5 . 7 3 6 , 9  =  $  1 9 . 3 8 3 , 6 0  M e n s u a l e s .  
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E s  d e c i r  p o r  p é r d i d a  d e  t i e m p o  d e  m a n t e n i m i e n t o ,  e n  N o v i e m b r e  d e l  2 0 0 8  s e  
d e j a  d e  p e r c i b i r :  $  2 5 . 1 2 0 , 5  h o r a  / m e s   m i e n t r a s  q u e  e n  N o v i e m b r e  d e l  2 0 0 9  s o n  d e  
$ 5 . 7 3 6 , 9  h o r a  / m e s ,   c o n  l a s  n u e v a s  c o n d i c i o n e s  d e  m a n t e n i m i e n t o  s o b r e  l o s  e q u i p o s ,  
s e  o b t i e n e  p a r a  l a  e m p r e s a  u n a  g a n a n c i a  d e  $  1 9 . 3 8 3 , 6 0  h o r a  / m e s .  
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C A P Í T U L O  V I  
 
6  C O N C L U S I O N E S  Y  R E C O M E N D A C I O N E S   
 
6 . 1  C o n c l u s i o n e s  
 
 S e  e f e c t u ó  e n  E . P . F .  u n  c a m b i o  r a d i c a l  d e  l a  f o r m a  d e  c o n s i d e r a r  e  i n t e r p r e t a r  a l  
m a n t e n i m i e n t o ,  d o n d e  l o s  d i r e c t i v o s  y  p e r s o n a l  d e  o p e r a c i ó n  e v i d e n c i a r o n  q u e  e f e c t u a r  
m a n t e n i m i e n t o  n o  e s  s o l o  r e p a r a r  a c t i v o s ,  s i n o  m a n t e n e r  l o s  e q u i p o s  e n  n i v e l e s  d e  
p r o d u c c i ó n ,  c a l i d a d  y  s e g u r i d a d  e x i g i d o s .  
 
 A l  g e s t i o n a r  e l  m a n t e n i m i e n t o  a d e c u a d a m e n t e  e n  E . P . F  s e  o b t u v o  m e j o r a s  e n  
c u a n t o  a  o r g a n i z a c i ó n  a d m i n i s t r a t i v a ,  o r g a n i z a c i ó n  d e l  m a n t e n i m i e n t o  e n  e q u i p o s ,  
e f i c i e n c i a  y  e f i c a c i a  d e  s u s  a c t i v o s .  C o n  t o d o  e l l o  s e  a l c a n z ó  a l t o s  v a l o r e s  d e  
p r o d u c c i ó n ,  c a l i d a d  y  r e q u e r i m i e n t o s  d e  e n t r e g a s  a  t i e m p o .  
 
 S e  i m p l e m e n t ó  u n  s i s t e m a  d e  m a n t e n i m i e n t o  a u t ó n o m o  p r o g r a m a d o  b a j o  e l  
c o n c e p t o  d e l  T P M ,  s e  i n t e g r o  a l  p e r s o n a l  d e  o p e r a c i ó n  a  e j e r c e r  t a r e a s  d e  
m a n t e n i m i e n t o  b a j o  u n a  c o r r e c t a  y  c o n t i n u a  c a p a c i t a c i ó n  d e s a r r o l l a n d o  d e s t r e z a s  y  
r e s p o n s a b i l i d a d e s  e n  s u s   e q u i p o s .  
 
 S e  i m p l a n t ó  t a r e a s  d e  m a n t e n i m i e n t o  a u t ó n o m o ,  b a s a d a s  e n  l a  t é c n i c a  j a p o n e s a  
d e  l a s  5 ” S ” d o n d e  l o s  o p e r a r i o s  r e a l i z a n  o p e r a c i o n e s  b á s i c a s  d e  l i m p i e z a ,  a j u s t e s  
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m e c á n i c o s  y  l u b r i c a c i ó n  a  c a d a  u n o  d e  s u s  e q u i p o s ,   d e  f o r m a  e s t a n d a r i z a d a  y  b a j o  u n  
p r o g r a m a   d e  m a n t e n i m i e n t o  e s t a b l e c i d o .  
 B a j o  u n a  p l a n i f i c a c i ó n  e s t r u c t u r a d a  e n  b a s e  a  t a r e a s ,  f r e c u e n c i a s ,  h e r r a m i e n t a s ,  
m a t e r i a l e s ,  r e p u e s t o s  y  p e r s o n a l  d e  m a n t e n i m i e n t o  s e  e l a b o r ó  l a  p r o g r a m a c i ó n  d e l  2 0 1 0 ,  
e s t a b l e c i e n d o  u n a  c o r r e c t a  a c t i v i d a d  d e  m a n t e n i m i e n t o  d e  l o s  a c t i v o s  d e n t r o  d e  E . P . F .  
 
 S e  c r e o  u n a  e s t r u c t u r a  i n f o r m á t i c a  e n  l a  c u a l  s e  o r g a n i z ó  e l  m a n t e n i m i e n t o  c o n  
e l  i n v e n t a r i o  d e  e q u i p o s ,  c o d i f i c a c i ó n  y  u b i c a c i ó n  t é c n i c a ,  l e v a n t a n d o  u n  r e g i s t r o  e  
i n f o r m a c i ó n  q u e  s i r v i ó  d e  m e j o r a  e n  a c c i o n a r   d e l  m a n t e n i m i e n t o  
 
 A l  e l a b o r ó  f o r m a t o s  y  d o c u m e n t o s  d e  g e s t i ó n  p a r a  r e g i s t r a r  e  i n f o r m a r  t a r e a s ,  
h i s t o r i a l e s  y  c o n t r o l e s  d e   m a n t e n i m i e n t o  s i r v i e n d o  l a s  m i s m a s  c o m o  i n d i c a d o r e s  d e  
i n t e r v e n c i o n e s   r e a l i z a d a s  e n  a c t i v o s  e  i n s t a l a c i o n e s .  
 
 S e  l o g r ó  m e j o r a r  c o s t o s  p o r  m a n t e n i m i e n t o  e n  l o s  a c t i v o s  d e  E . P .  F .  d a n d o  
r e s u l t a d o s  p o s i t i v o s  y  s a t i s f a c c i ó n  e n  l a  g e r e n c i a  y  o b t e n i e n d o  u n a  d i s p o n i b i l i d a d  
ó p t i m a  d e  l o s  e q u i p o s  e n  e l  p r o c e s o  p r o d u c t i v o  e n  l a  s e c c i ó n  p r e - p r e n s a ,  p r e n s a  y  p o s t -
p r e n s a .   
 
 L o s  r e s u l t a d o s  a l c a n z a d o s  e n  c u a n t o  a  l a  g e s t i ó n  e  i m p l e m e n t a c i ó n  d e l  d e  
m a n t e n i m i e n t o  e n  E . P . F .  s e  o b s e r v a  q u e  l a  e m p r e s a  m e j o r o  s i g n i f i c a t i v a m e n t e  n i v e l e s  
d e  p r o d u c c i ó n , c o n f i a b i l i d a d  d e  s u s  a c t i v o s  m e j o r o  s u s  c o s t o s  d e  m a n t e n i m i e n t o  y  
a l c a n z ó  m e t a s  p r o p u e s t a s .  
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 S e  b r i n d ó  u n  m a n t e n i m i e n t o  e n  s u  e s t r u c t u r a  f u n c i o n a l  d e t e r m i n á n d o s e  u n  
d e t a l l a d o  y  c o m p l e t o  m e j o r a m i e n t o  a  n i v e l  d e  t o d a  l a  e m p r e s a .  
 
6 . 2  R e c o m e n d a c i o n e s   
 
 A l  t e n e r  y a  i m p l e m e n t a d o  u n  s i s t e m a  d e  m a n t e n i m i e n t o  a u t ó n o m o  p r o g r a m a d o  
e n  E . P . F .  y  u n  c o m p l e t o  p l a n  d e  g e s t i ó n ,  s e  r e c o m i e n d a  i n g r e s a r  a l  m a n t e n i m i e n t o  e l  
p r e d i c t i v o ,  q u e  d a r í a  u n  r e s u l t a d o  s a t i s f a c t o r i o  e n  c u a n t o  a l  m o n i t o r e o  d e  e q u i p o s .  
 
 S e  r e c o m i e n d a  s e g u i r  c o n  u n  m e j o r a m i e n t o  c o n t i n u o  e n  c u a n t o  a  l a  g e s t i ó n  e  
i m p l e m e n t a c i ó n  r e a l i z a d a  e n  E . P . F .  y  b u s c a n d o  c a d a  d i a  m e j o r e s  c o n s e n s o s  e  i d e a s  
i n n o v a d o r a s  e n  b i e n  d e  s u  p r o d u c c i ó n  y  c l i e n t e s .  
 
 E s  d e  s u m a  i m p o r t a n c i a ,  c o n t a r  c o n  e l  r e c u r s o  h u m a n o  p a r a  l a  r e a l i z a c i ó n  d e  
t o d a s  l a s  a c t i v i d a d e s  d e  p r o d u c c i ó n  y  m a n t e n i m i e n t o ,  p a r a  l o  c u a l  s e  r e c o m i e n d a  
m e j o r a r  e l  a p o y o ,  m o t i v a c i ó n ,  e n t r e n a m i e n t o  y  c a p a c i t a c i ó n ,  e n  l o s  r o l e s  e n c a m i n a d o s  a  
l a  p r e s e r v a c i ó n  d e  l o s  e q u i p o s .  
 
 S e  r e c o m i e n d a  e x t e n d e r  e s t e  p l a n  a  l o s  d e m á s  e q u i p o s  d e  l o s  d i s t i n t o s  s i s t e m a s  
p r o d u c t i v o s ,  d e  l a  e m p r e s a ,  p a r a  p r o p i c i a r  q u e  l o s  m i s m o s  o b j e t i v o s  e f e c t i v o s  y  
e c o n ó m i c o s  r e a l i z a d o s  p o r  e s t a  g e s t i ó n  e  i m p l e m e n t a c i ó n  d e  m a n t e n i m i e n t o .  
 
 S e  p r o p o n e  u n  f o r m a t o  d e  c o n t r o l  p a r a  l l e v a r  e l  r e g i s t r o  d e  l a  s e c u e n c i a  d e  
l u b r i c a c i ó n ,  r e c o m i e n d a  e l  u s o  d e  l o s  s í m b o l o s  y  c o l o r e s  p r o p u e s t o s  p a r a  o r d e n a r  y  
f a c i l i t a r  l a  l u b r i c a c i ó n  d e  a c u e r d o  a  l a  n e c e s i d a d  d e  c a d a  m á q u i n a .  
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 E s  m u y  i m p o r t a n t e  i n i c i a r  e s t e  p l a n ,  p a r t i e n d o  d e l  c o n o c i m i e n t o  d e  l a s  m á q u i n a s  
c o n  b a s e  e n  l a s  d o c u m e n t a c i o n e s  y  c o n  e s t o  d e j a r  e n  g r a n  m e d i d a  l a  r e a l i z a c i ó n  d e  
m a n t e n i m i e n t o s  c o r r e c t i v o s .  
 
 E s  p r u d e n t e ,  q u e  l a  g e r e n c i a  r e v i s e  e l  r o l  d e l  c o o r d i n a d o r  d e  M a n t e n i m i e n t o ,  e s t a  
p e r s o n a  d e b e  o c u p a r s e  e n  g r a n  m e d i d a  d e  l a  p l a n e a c i ó n  y  g e s t i ó n  d e l  M a n t e n i m i e n t o  d e  
l o s  e q u i p o s  p r o d u c t i v o s .  
 
 L a  e m p r e s a  d e b e  i n v e r t i r  e n  l a s  h e r r a m i e n t a s  y  e q u i p o s ,  d e l  p e r s o n a l  t é c n i c o  y  
o p e r a t i v o ,  l a s  m i s m a s  d e b e n  s e r  l a s  a d e c u a d a s  p r e s e r v a d a s  f u n c i o n a l m e n t e ;  s i n  e l l a s  n o  
e s  p o s i b l e  a t e n d e r ,  n i  r e a l i z a r  a c t i v i d a d  a l g u n a  s o b r e  l a s  m á q u i n a s . 
 
 C o n  e s t e  t r a b a j o  s e  d e j a  a b i e r t a  l a  p o s i b i l i d a d ,  q u e  l u e g o  d e  r e o r d e n a r  
i n n o v a c i o n e s  d e   m a n t e n i m i e n t o ,  e s t e  p a s e  a  u n  e s t a d o , d e  m a n e j o  d e  l a  i n f o r m a c i ó n  
e l e c t r ó n i c a m e n t e ,  p a r a  o f r e c e r  m á s  e f i c i e n c i a  y  m e j o r e s  r e s u l t a d o s  d e  g e s t i ó n . 
 
 S e  r e c o m i e n d a  a  l a  E s c u e l a  d e  M a n t e n i m i e n t o  d e  l a  E S P O C H ,  d e n t r o  d e  l a  
a s i g n a t u r a  d e  l a  g e s t i ó n  d e l  m a n t e n i m i e n t o  p r a c t i c a s  e n  c a s o s  c o n c r e t o s  d e  l a  i n d u s t r i a ,   
a p l i c a n d o  l a s  h e r r a m i e n t a s  i n f o r m á t i c a s  o b t e n i d a s  p o r  l a  e s c u e l a  p a r a  u n  m e j o r  
c o n o c i m i e n t o ,  b r i n d a n d o  a s í  p r o f e s i o n a l e s  p r á c t i c o s , i n g e n i o s o s  y  c a p a c i t a d o s , e n  
d o n d e  t o d a  e m p r e s a  r e q u i e r e  s u s  s e r v i c i o s .  
